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des-
^ v « A D O M I N I C A L L O N D I - aceptar la l i m i t a c i ó n 
pR%: v T A C O N F E R E N C I A D E mentes de t ierra bajo ciertas co 
>-E>'SB * ^ - clones por ejemplo el completo 
V ' A S B E N G i ^ - í arme de A l e m a n i a 
L O N D R E S . Noviembre 20 
(fiarlos publicados 
N O M B R A M I E N T O S 
E C L E S I A S T Í C O S 
P A R A E . U N I D O S 
en esta 
Antes de que se desarme F r a n c i a 
s e r á necesario colocar a A l e m a n i a 
en p o s i c i ó n desdo la cual le s e r í a im-
. ^ n o ' í r é l ^ D o m i n g o , en general se ^os\{¡le amenazar 'la "paz dePraundo. 
de hacer comentarios en j Hue lga repetir, a g r e g ó , que F r a n -
jS de fondo sobI!® í0^ | cia ha sufrido demasiado por la gue-
ntos que han témelo > r r a para s o ñ a r s iquiera en cualquier sus 
8bStÍe?teículo¡   
jcim 
B W 
rea a 6U^0ptinúan adoptando el to- ^ "in8titucione8 de p a ^ n o l a r e a -
" te iniienios yUC ^ r r a para sonar s iquiera en cualquier 
r fin ashington dejando esta ta- conflicto posterior. L a democracia 
corresponsales especiales , pide la reforma y el de6arrono de 
qUlHeeaprobacTorn y optimismo que h a j r z l c i ó n ""de'Tór s u e ñ o T del imperia-
aracterizado la prensa br i tán ica en l l smo. pero si la 
n a c i ó n desea la paz 
•«Ha la semana pasada. debe ser una paz con dignidacT, ase-
E l espacio que el sesudo perioai- | gurada por la victoria y obtenida por 
„ The Observer dedica a sus a r t i c u - | el cump^miento del tratado de paz. 
c0 A fondo lo ocupan hoy conside- , 
l0^ . r í o b r e la r e c e p c i ó n del p r í n - | 
E f e ^ W v ' o ^ ' s Q B R E L A C R I S I S 
di." 
c nRTAND H A B I i A R A E N F R A N -
r E S S O B R B A R M A M E N T O S > n . 
t t o a r e s y e l i n t e r p r e t e a 
Í t e r v a l o s d a d o s t r a d u c i -
RA S I S P A R R A F O S . 
W A S H I N G T O N , Noviembre 20. 
M Briand al dirigirse m a ñ a n a a 
la Gran Conferencia sobre asuntos de 
A Z U C A R E R A 
Habana , Noviembre 20 dwe 1921 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Mi distinguido amigo: 
E n las "Impresiones" del D I A -armamentos terrestres, no t r a t a r á de 
ronunciar todo el discurso que tal R I o del pasado s á b a d o , publica y 
pz dure tres cuartos de hora s in la ; comenta usted una carta del s e ñ o r 
intervención de la t r a d u c c i ó n del i n - I Gabr ie l C a m p s sobre un plan de va -
t^rorete en i n g l é s . L o s miembros de 1 l o r i z a c i ó n del a z ú c a r sobrante. E s t e 
la Delegación francesa manifestaron i pian) con diferencias de detalles, le 
e ^ intervalos dados de u n o s . fUé propuesto a l Honorable F r e s i -
tj-es a cinco minutos el jefe del go- j dente de la R e p ú b l i c a por la Asoc ia-
R O M A , Noviembre 21. 
E l P a p a c e l e b r ó esta m a ñ a n a un 
consistorio secreto en presencia de 
todos los Cardenales que viven en 
R o m a , y n o m b r ó a los siguientes 
obispos: \ 
Muy Rev. T o m a s E . Molloy, doctor 
en T e o l o g í a , Obispo t i tular de L o r i a 
y administrador de la D i ó c e s i s de 
Brooklyn , nombrado obispo del mis- j 
mo Brooklyn . 
Muy Rev . Alexander O. Mac G a - I 
v ick, doctor en T e o l o g í a , Obispo t i - i 
tu lar de Marcopolis , trasladado a la ! 
Sede vacante de la Crosse, W i s c o n - ' 
sin. | 
Muy Rev. Joseph H . Conroy, doc-
tor en T e o l o g í a , Obispo t i tu lar de 
Ar inde la y Admin i s t rador de la D i ó -
cesis de Odemburg, ' trasladado a la j 
Sede vacante de Odemburg, New ; 
Y o r k . 
E l P a p a t a m b i é n a n u n c i ó oficial-
mente los siguientes nombramien-
tos: 
Rev . Michael Cur ley , ex- obispo de 
St. Agustino, F i a . , nombrado A r z o -
bispo de Bal t imore , Mary land . 
Muy Rev . Joseph Schrembs, ex-
obispo de Toledo, .nombrado Obispo 
de Cleveland, Ohio. 
Muy Rev. Samuel A . Str i tch , C a n -
cil ler de la D i ó c e s i s de Nashvi l le pa-
r a Obispo de Toledo, Ohio. 
Muy Rev. J o h n J . Dunn , Canc i l l er 
de la A r c h i d i ó c e s i s de New Y o r k , 
nombrado Obispo A u x i l i a r de New 
Y o r k . 
Muy Rev. Michael J . C h a ñ e , V i c a -
rio Genera l de F i l a d e l f i a , para Obis-
I M P O R T A N T E 
R E U N I O N 
A fin (!<' cambiar impresio-
nes y adoptar medidas en de-
fensa de los intereses genera-
les de l a N a c i ó n , amenazados 
por l a L e y F o r d n e y , l a "Aso-
c i a c i ó n do Hacendados y Colo-
nos de C u b a , " h a Invitado a 
todas las fuerzas vivas del p a í s 
p a r a u n a r e u n i ó n que se cele-
b r a r á esta tarde a las tros en 
los salones de l a A s o c i a c i ó n , 
edificio B a r r a q u é , y a la cua l 
hemos sido invitados por Ja 
C o m i s i ó n organizadora del i m -
portante acto. 
C O N F E R E N C I A D E 
M O N S E Ñ O R M E N D E Z 
C A I T E E N E L N A C I O N A L anajCIÍsiisvaíl 
Ayer por la m a ñ a n a , tuvo efecto 
| en el gran teatro Nacional la confe-
rencia del bri l lante orador c a t ó l i c o 
I R . P . R a m ó n M é n d e z Gaite, sobre el 
l tema siguiente: "Grandeza de la R e -
l i g i ó n ante la H i s t o r i a " . 
A s i s t i ó una muy notable concurren 
N O T I C I A E X T R A Ñ A . E L C O N T R A B A N D O D E A R M A S E N L A Z O N A 
F R A N C E S A D E M A R R U E C O S . 
U n telegrama del s á b a d o anunc ia - i q u é l icenciar la brigada y embarcar -
ba que la brigada del general C a b a - ' l a para la p e n í n s u l a ? 
nellas se h a b í a licenciado y que di - | Semejante medida es sumamente 
chas tropas regresaban a E s p a ñ a . | grave porque solo p ú e d e just i f icarse 
r i i ' n r e s i d i d a nor "s E I el O b i s n a ^ L a Prisa (Iue exiee el P e r i ó d i c o i m - I en dos casos: por un comportamien-
Cia preSldiaa por b . U , l . el UUIbpu „ _ j l i 0^V.^ ^„c^ ^ M o a I t „ . -o, , . ,™ lo «nKawWa o o h a n ñ r , un 
S ó l o u n m i l a g r o p o d r á 
i m p e d i r l a c a t á s t r o f e 
f i n a n c i e r a m u n d i a l 
j de la D i ó c e s i s doctor G o n z á l e z E s -
trada . 
Antes de tomar la palabra el ora-
dor, la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega 
con su admirable orquesta dirigida 
por el s e ñ o r Vicente Alvarez Torres 
t o c ó una s e l e c c i ó n de la zarzuela " E l 
Ani l lo de Hierro" , y d e s p u é s el O r -
f e ó n p r e s e n t ó de excelentes voces can 
t ó los coros "Louxe d'a T e r r u ñ a " y i 
l a "Alborada" de V e i g a . Hubo e n - , 
| tusiastas aplausos y repeticiones. i 
P r e s e n t ó s e d e s p u é s en la tr ibuna ' 
I M o n s e ñ o r R a m ó n M é n d e z Gaite en i 
medio de una sa lva de aplausos, y ! 
c o m e n z ó su exquisita p e r o r a c i ó n sa-
pide meditar mucho sobre los cables | to rayano en la c o b r d í  ec do  
y esta noticia era forzoso someterla • b a l d ó n sobre la brigada, o por un 
a estudie?: si el general Cabanel las . acto de indisciplina colectiva, po-
h a b í a sido relevado del mando como 
consecuencia d'e aquel la car ta a la 
J u n t a Informat iva de guerra , ¿ p o r 
N O P O R D I O S ! 
( P o r E v a C a n e l ) 
bierno francés p e r m i t i r á al i n t é r p r e - j c i ó n ¿e h . y C . el d í a 2 de Agosto 
te oficial comunicar a la conferencia p r ó x i m o pasado, no habiendo sido 
lo que acaba de decir. L o s que cono- p0sibie Heyarlo a l a p r á c t i c a porj po auxi l iar del Arzobispo de F i l a d e l -
cen ín t imamente al gran estadista | razoIlég qUe no gon ¿ e i caso expli- fia. 
aseguran que las interrupciones no j car | Muy Rev. E d w a r d F . Hovan,* C a n -
establecerán una s o l u c i ó n de conti- M¿g tarde y en vista d^ la Impo- ci l ler de la A r c h i d i ó c e s i s de C h i c a -
nuación en sus pensamientos ni per- s i b ü i d a d de sustraer del mercado I go, para Obispo "Auxiliar de C h i c a -
judicarán su acostumbrada e locuen- j e l sobrante de a z ú c a r , se p r o y e c t ó l a jgo . 
cia_ r e d u c c i ó n de la p r ó x i m a zafra, re-¡ Durante el Consistorio Secreto, el 
Aduciendo cada Ingenio un 40 por | P o n t í f i c e p r o n u n c i ó una a l o c u c i ó n 
U N I C A M E N T E L O S E S T A D O S U N I -
D O S P U E D E N E V I T A R E L I N -
M E N S O C A T A C L I S M O . 
L O N D R E S , Noviembre 2 0 . 
E l p e r i ó d i c o dominical T h e S u n -
day T imes en su a r t í c u l o de fondo de 
E l silencio no es indiferencia 
muchas veces, pero recuerdo m i l 
ludando al s e ñ o r Obispo, y a las da-j COsas qUe todos sabemos, de que 
mas y caballeros presentes . Hizo u n • no basta sentir, sufr ir , anhe lar el 
bri l lante elogio de C u b a y de E s p a - ! bien ajeno m e z c l á n d o s e por esto 
fia, y e n t r ó en mater ia hablando del I en un entierro para el cua l no nos 
e s p í r i t u de r e l i g i ó n general que re ina han ¿ a ¿ 0 vela. 
actualmente en las ideas, consecuen-, s i alg0 Se a(ientra en m i a l m a 
cia de las graves c ircunstancias , que i funclamente es la SUerte de los 
afligen el niundo, por carecer c iertos , n i ñ o s de los viejos y de ios t í s i - -
grupos sociales de una n o c i ó n c lara y cog ' ue son n iñog y viejos t a m -
verdadera de la grandeza de Dios, y b i é ^ s a ñ o s que CUenten; 
por olvido de las m á x i m a s del E v a n - por tant0( cuando he o í d o refer ir 
' los horrores , y a hemos convenido 
C O N F E R E N C I A E > T R E H X - 1 ciento de ia zafra mayor que hu 
GHEvS, B A L F O U R y R A T O , P A - i bieae hecbo durante los tres ú l t i m o s 
R E C E H A B E R R E S U L T A D O E N 
I N A C U E R D O . 
W A S H I N G T O N , Noviembre 20. 
Como resultado de la conferencia 
celebrada ayer entre el secretario 
Hughes, Mr. Balfour y el b a r ó n K a -
to en la que se d i s c u t i ó la c u e s t i ó n 
naval en re lac ión con las reservas 
expuestas por la d e l e g a c i ó n japone- F l n a n c i e r a , tienen a ú n sin co-
«a en los c í rcu lo s m á s a u t o r i z a d o s , , ' , . ^ c „ 
a ñ o s . Tampoco ha tenido é x i t o este 
proyecto y menos lo t e n d r á ei pro-
puesto ú l t i m a m e n t e en l a C á m a r a 
de l imi tar la zafra a l intervalo de 
tiempo comprendido del primero de 
Febrero a l 20 de Mayo. 
Todas estas medidas, t e n d í a n en 
el fondo a ayudar a los ingenios I 
que por error de origen de la Comi-
que t o d a v í a no se ha publicado. 
esta m a ñ a n a dec lara que de no c o l ó - i vi l losa e x p o s i c i ó n de la His tor ia U n i -
car los Es tados Unidos sobre sus ro- | versal desde tiempos b í b l i c o s hasta el 
bustas espaldas la enorme carga que advenimiento del Redentor del m u n -
representa hoy la hacienda mundia l do, y la c o n t i n u a c i ó n por el Ponti f ica-
solo un milagro p o d r á impedir la ca - i do, los padres de la I g l e s i a . L a c iv i -
t á s t r o f e , f inanciera que_ se acerca a ] l i z a c i ó n actual en lo que tiene de 
pasos agigantados. Cons idera la l imi - i grande y sublime, es a l m a de la Igle-
P a s a a la p á g i n a 5 co lumna 4 i P a s a a la p á g i n a 3 columna 4 
A N O Ü E T E E N H O N O R D E L D R . R O D R I C O S T A 
de dicha de legac ión , se e x p r e s ó en ex ! 
trema confianza esta noche de q u e ' 
se había logrado l legar a un acuer-
do. Se dijo que l a conferencia h a b í a 
disipado eficazmente toda posibil i-
ckd de una mala inteligencia en los 
diversos puntos tratados. 
Aunque no se p u b l i c ó un comuni-
cado oficial sobre las deliberaciones 
triangulares se considera que una ex-
plicación parcial fué ofrecida en la 
oficina central de u n a de las dele-
gaciones manifestando que las tres 
grandes potencias navales "pudieran 
estimar de un "modo variable las fuer 
zas actuales de sus armadas y que a l 
armonizarse dichas evaluaciones po-
dría efectuarse ú n arreglo de las pro-
porciones deseadas para el porvenir. 
COMENTARIOS S O D R E L A P R I N -
CIPAL P R O P O S I C I O N A M E R I -
CANA P A R A L I M I T A C I O N D E 
ARMAMENTOS N A V A L E S . 
WASHINGTON, Noviembre 20. 
La proporción 5-5-3 de fuerza n a -
tales para los Es tados Unidos, la 
Gran Bretaña y el J a p ó n respectiva-
mente, que fué propuesta por los 
delegados americanos como medio 
de perpetuar la actual r e l á c i ó n de 
las tres potencias parece estar sujeta 
a mayor pres ión de cr í t i ca confor-
me caen sobre el tapete las cartas 
más importantes del gran juego di -
plomático. 
En general las modificaciones 
Propuestas parecen basarse en que 
dicha proporción que s ó l o tiene en 
cuenta el tonelaje, no ref leja adecua-
damente las fuerzas navales cuando 
• consideran buque por buque, los 
otros factores tales como velocidad, 
radio de acción y armamento. 
Es posible que un examen m á s de-
tenido de la r e l a c i ó n exacta de las 
actuales fuerzas navales de las tres 
Potencias q u e * s e g ú n los japoneses 
«mostrará su derecho a un aumen-
w sobre la proporc ión 5-5-3 establez-
* Por ]o contrario que la< G r a n 
«reúna y ios Estados Unidos tienen 
de -ad derec1110 a una ventaja 
,Pón. 
i por ciento) de la pasada zafra, a y u -
da a costa de los d e m á s longenios 
y aunque é s t o s (los de cubanos a l 
menos) estaban dispuestos a sacr i -
ficarse, no han podido l levarse a 
cabo. 
F r a c a s a d a la v a l o r i z a c i ó n y la 
r e d u c c i ó n proporcional de la zafra 
p r ó x i m a , queda la Industr ia azuca-
rera l imi tada a luchar por la v ida , 
s e g ú n las fuerzas de cada uno. So-
b r e v i v i r á n los que en mejores con-
diciones se encuentren para luchar , 
es decir, r e s u l t a r á lo que los exper-
tos americanos pronosticaron desde 
un principio. T H E S U R V I V A L O F 
T H E F I T T E S T . 
¿ H u b i e r a n tenido el é x i t o que es-
p e r á b a m o s las soluciones cubanas 
que p r o p o n í a m o s caso de haberse 
llevado a la p r á c t i c a ? No lo sé , y 
posible es que hubiera sucedido lo 
que con los Bancos Cubanos, que 
por sa lvarlos a ú n estamos sufr ien-
do las consecuencias de las medi-
das tomadas. 
E s t i m o que y a es tarde (y hasta E n el hotel P a s a j e se e f e c t u ó ano- ; d í a otra muy bien acondicionada que | Samuel Saimón, Avelino Velázquez, Ko 
contraproducente) para tomar m e - ¡ c h e e l banquete organizado por el I ocupaban el homenajeado y los se-
didas que en m á n e r a a lguna corten Club M a r t í " en honor del doctor I ñ o r e s doctor R icardo Dolz, Mario 
la l ibre p r o d u c c i ó n y c o n t r a t a c i ó n . I J o s é R o d r í g u e z Acosta, Subsecre ta - j Dia,z C r u z , J o s é Pennino, Antonio 
L a suerte e s t á echada y a el la debe- rio de Hac ienda , como testimonio de Montero S á n c h e z J u a n Gonzlalez B e r -
mos atenernos afecto y reconocimiento por la br i - j nard, Domingo E s p i n o , F e r m í n S a m -
L a s ú n i c a s medidas que debemos}llante labor Que viene desarrol lan- per y J o s é C a r l o s D í a z , 
tomar son aquel las que nos faci l i - do en su elevado cargo . He a q u í e l 
casi dos contra uno sobre 'e l J a -
ted p d í s lma fuente la Associa-
b i P r n 8 ímpo esta noclie que el go-
Drano0 araericano Ins i s t ir ía en sus 
^oposiciones originales y que no ha-
Sin ;0°ueslones ^ e las modificasen, 
nos ^mbfrS0 delegados america-
irrern^ n?Sean a(r0Ptar una actitud 
? e í S l l a b l e en cuanto a detalles 
cuai^?.1*11 la8 manifestaciones de 
ten el camino a la normal idad, y 
entre el las las que a p r imera vista 
se presentan son: 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a . 
L a s T a r i f a s F e r r o v i a r i a s . 
Y l a L e y Fordney . 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a tiene que 
disolverse por s í m i s m a tan pronto 
como empiecen a producirse a z ú c a 
res nuevos; pues de lo contrario se 
e n c o n t r a r í a con respecto a estos en 
iguales condiciones que con respec-
to a los a z ú c a r e s de la pasada za-
fra, que hemos dado en l l amar priv i -
legiados. Con un "stock" enorme en 
sus manos, no hay duda a lguna que 
a l disolverse la C o m i s i ó n t r a e r í a 
una b a j a en el precio. Pero estos pre-
cios se n o r m a l i z a r í a n en un p e r í o d o 
de 10 a 15 d í a s y ese gran "stock" 
irá a p a r a r a manos de refinadores, 
exportadores y especuladores, en 
Cuba y fuera de Cuba , y con parte 
de él se f o r m a r á n las existencias i n -
visibles que Jioy dia no existen por 
estar estas existencias concentradas, 
bien visibles por cierto, en manos de 
la C o m i s i ó n . 
Conveniente es por lo tanto que 
do en su elevado cargo . 
E l gran comedor del hotel h a b í a 
sido engalanado con plantas y flo-
res, luciendo u n a m a g n í f i c a y pro-
fusa i l u m i n a c i ó n . A l fondo, p e n d í a 
del techo una hermosa bandera c u -
bana con el retrato del A p ó s t o l M a r -
t í . T r e s h i leras de mesitas, con cua-
tro cubiertos cada una, l lenaban el 
s a l ó n . 
M á s de cien comensales—las ad-
hesiones superaron esa c a n t i d a d — 
entre ^os que f iguraban altos fun-
cionarios, p o l í t i c o s , profesionales, 
comerciantes, industr ia les , emplea-
dos, e t c . , tomaron asiento en las 
mesas, frente a las cuales se exten-
^ i ^ f f f . J ^ l ^ ^ ^ , " ^ en l lamarles ' as í , del Reformatorio 
de G u a n a j a y , se han conmovido 
j mis e n t r a ñ a s de madre y he sufr i -
| do cal ladamente como ca l lada de-
• be ser la impotencia en los bien-
1 intencionados. 
S i los extranjeros tenemos debe-
t a c i ó n de armamentos como un hecho \ s ia Cr i s t i ana que durante veinte s i - ^ s ^ue cumpl ir , en cualquier pue-
consumado a t r i b u y é n d o l a por entero glos ha venido nutriendo de ideas mo- bl0 en 1que vlvamos' aunque sea 
a los Estados Unidos y pasa a discutir rales el c o r a z ó n y la intel igencia de temporalmente, no estamos b á s t a n -
la s i t u a c i ó n f inanciera manifestando l la cr i s t i andad . R e c o r r i ó t a m b i é n e l te tacultados para mezclarnos ei, 
asuntos de í n t i m a transcendencia 
nacional , aunque ellos afecten cier-
to c a r á c t e r caritativo y social que 
pudiera convertirlos en generales . 
E L extranjero, aun extremando 
sus deberes pasivos, ayuda , contri-
buye al bien, a la r e g e n e r a c i ó n , a l 
sostenimiento de cargas necesarias, 
como son los asilos de ancianos y 
de n i ñ o s , pero hay una l í n e a t i ra -
da por la a c c i ó n obligatoria del 
Es tado , y esa l í n e a debe trasponer-
la ú n i c a m e n t e el c iudadano nativo 
con suavidad o con e n e r g í a , si la 
necesidad de hacerlo ha l legá.do a l 
l í m i t e desconsolador. Cuanto se ha 
dicho de Mazorra y de G u a a n j a y , 
me ha hecho lamentar mi condi-
c i ó n de e x t r a r ' v a y, sobre todo, 
de impotente p. . .a l l evar a la ac-
c i ó n lo que l levar pudiese y as í no 
he dejado nunca de leer cuanto se 
ha escrito con la i n t e n c i ó n noble 
de mejorar la vida de seres des-
graciados. 
Conozco reformatorios en H i s -
p a n o a m é r i c a y s é c ó | n o se rigen 
por comunidades religiosas a ellos 
dedicadas. E n E s p a ñ a hay uno, si 
ma l no recuerdo en A v i l a , a donde 
l levan sus hijos padres de la m á s 
alta c o n d i c i ó n social. Recuerdo un 
c o n o c i d í s i m o hombre p ú b l i c o cuyo 
nombre es fami l iar en E s p a ñ a y A m é -
r ica por los altos puestos que ha 
d e s e m p e ñ a d o y por sus antepasa-
dos t a m b i é n , que viendo las rebel-
d í a s de un hijo y temiendo que 
ejerciese inf luencia perniciosa en 
sus hermanos (contaba catorce o 
quince de ambos sexos) lo m a n d ó 
a l reformatorio/ s in que doblase 
nadie la d e c i s i ó n paternal robuste-
cida por la materna l con entereza 
digna de mujer tan m a g n í f i c a co-
mo aquella. 
E l muchacho que hubiese sido 
L a pres idencia del banquete. E l doctor R o d r í g u e z Acos ta aperece en tre los doctores R i c a r d o Dolz y Do-
mingo E s p i n o . 
S O B R E U N A P R O T E S T A 
aln • " 'tVD ilulltJsi-acione8 a  Ja d i s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n tenga 
s i á o ^ 1 " A l e g a c i ó n flue crea haber lugar en la pr imera quincena de 
oojeto de una injust ic ia . Dic iembre para ver s í nos normal i - l ^gg^ndo 
DgQj^ — | zamos en todo ese mes para poden , , ., N l o . — Q u e el s e ñ o r A r m a n d o Meno-
U r r v i T ^ D E I ' M I N I S T R O D E comenzar la zafra en las pr imeros , , presidente del Jurado , era t ío del 
^ ¿ E S A R ^ D A I l T H O U « O B R E d í a s de E n e r o . Inrp'miado. 
STRASBURGO, Noviembre 21. 
•as z s r i H í ? * Ministro B r i a n d p e d i r á 
bridad rf?, necesarias para la se-
S» de W a L ^ * e n . l a .9.onf!r5.n-
^tro rioafhi!í.gt0n• seSÚn dijo el Mi -
enr»^ -B la Guerra Darthou en dis-
a l cele 
o del re 
rgo ""^«1» irancesas a Stras 
 
trae '«r* pronunc ió a q u í l l -
r0.„ . el. ^ r c e r 
o que . 
^ s o dp1i0tercer aniversari  l  
^ren tropas f  
, pre ia  
E n cuanto a las tarifas ferrovia- 2o — Q U e el Jurado se h a b í a reuni -
r ías , no hay duda a lguna 4 * - t ienen |do y dictado su laudo con solo dos de 
que reajustarse a las anteriores a gug miembros . 
la guerra . E n ello les v a la vida a l 3o — Q u e ¿ | Señor Feder ico Bul -
les F e r r o c a r r i l e s todos. | rocai miembro del Jurado , h a b í a de-
L o s hacendados y a e s t á n laboran- , c larado qUe no h a b í a tomado parte en 
do desde hace tiempo y tengo enten-
dido que el asunto se encuentra ante 
la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s j a 
é s t a le corresponde decidir. 
^ ^ ^ J ^ j o . estaba dispuesta a 
l l e g ó 
E l 
^ H a l i f a z 
e l v a p o r i n c e n d i a d o 
Noviembre 20 . 
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Gelatina de frutea 
Vino» 
Castel del Remev 
Blanco y Tinto 
Aifuas minerales 
Café y tabacos 
A l a hora de los brindis o f r e c i ó el 
banquete en breves y sentidas f r a -
ses a nombre de la c o m i s i ó n organi-
zadora el s e ñ o r Salvador Lecour , 
De la A c a d e m i a de Artes y L e t r a s j Presidente del Club Mart í , haciendo 
se nos remite lo siguiente: " I a c o n t i n u a c i ó n uso de l a palabra los 
" L a Academia Naciona Ide Artes i s e ñ o r e s P r i m i t i v o R a m í r e z Ros , por 
y L e t r a s no desciende al debate so- los empleados de la S e c r e t a r í a de 
bre sus actos; pero le importa que se j Hacienda, J o s é Pennino en repre-
conozcan los procedimientos en que i s e n t a c i ó n de la C á m a r a de Comercio 
inspira su conducta . i ta l iana y por expreso encargo de 
L o s concursantes a l premio de P i n - los comerciantes e industr ia les pre-
tura protestaron ante el Presidente de sentes en el banquete, 
l a C o r p o r a c i ó n del fallo del Jurado , E1 doGtor R i c a r d o Dolz p r o n u n c i ó 
un notable discurso tributando gran-
des a labanzas a su antiguo amigo y 
c o m p a ñ e r o de bufete e l doctor R o -
d r í g u e z Acosta , p r e s e n t á n d o l o en 
sus distintos aspectos como soldado 
del foro, legislador, p o l í t i c o y ora-
dor. E s a d e m á s , dijo, un pintor no-
table, un funcionario honrado, un 
hombre de c a r á c t e r . 
H a b l ó d e s p u é s el S r . Car los F e r -
n á n d e z C a b r e r a , s incero admirador 
del homenajeado, a l que d e d i c ó un 
saludo en nombre de l a prensa, ce-
rrando los brindis el ' doctor R o d r í -
guez Acosta con un conceptuoso dis-
c u r s o . Hizo u n bosquejo h i s t ó r i c o 
p o l í t i c o y e c o n ó m i c o desde la é p o c a 
KCi5o Ramírez, F í l l x del Prado, Juan J . 
Fuentes,' Isidoro Peláez, Gar i e l 'Román , 
E . A. Lima, Alberto Dlago, Eduardo 
Escoto, Armando Catalá, L u i s F . de Ve-
ra. Antonio Vlvanco José Berenguer, 
^!.r„t0T.f_i!-1!a, ^ r a ^ S C : 0 _ Abre", . ,Ino'! g « » ñ o m^o"de'una~"fani i : l i '¿"patr ia~r 
cal y ejemplar, s a l i ó un hombre 
correcto. L a pr imera vez que lo vi 
cencio Blanco, W. Siletrots, Alfredo1 
Camacho, Eul s Flores, José Vidal, Re-
blo Delgado, José Miguel Garmendl»», 
Autonio Arazoza,. Francisco Faure, Jo-
sé Acosta, José -M. Zayas, Juan M. Pia-
ras , Pedro Ignacio Pérez, José Valdés 
León, Rafael Delgado, Manuel Falvada, 
l uis Guerra, Pafael Azcárate Germán 
López, Eliseo Argüel les , Franic ü . Me-
i.ooal, Francisco Soto Izquierdo, Nlca-
f-io Sllverlo, doctor Santiago Verdeja, 
Kaun Wong, Julio Araug Pn. Joaquín 
Chau Tlen Buy, J e s ú s de la Carrera, 
L u i s Weug, L u i s Po, Bonifacio Casa-
nova, doctor Gustavo Pino, Pedro Del-
L;ido Torres. Primitivo Ramírez Ros 
d e s p u é s de la r e c l u s i ó n f u é en la 
tr ibuna del Congreso, a donde h a -
bía ido a presenciar el debut ora-
torio de au hermano mayor, que 
por cierto f u é dirigido contra el 
ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , t ic 
carna l suyo. Aque l muchacho no 
h a b í a estado mimado en ei Refor-
matorio, h a b í a estado a l nivel de 
todos, sujeto a un plan, a un siste-
ma perfectamente estudiado y plan-
teado por hombres que de nada se 
ocupaban mundanalmente , m á s que 
de su cometido, y eso es lo que se 
labio Delgado, José M. Garmendfa, An^ necesita para el buen resultado 
E n Buenos Aires quisieron hacer 
P a s a a la p á g i n a 5 co lumna 3 
V I S I T A N L O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A L N U E V O R E C T O R 
D E L A U N I V E R S I D A D 
las deliberaciones del mismo 
4 o . — L a incompetencia del J u r a -
do. 
L a Academia-, r eun ida en s e s i ó n or 
E n cualquier p a í s dondo existe l a ¡ ¿linaria con la asistencia, entre otros 
competencia entre- distintas compa- |de sug miembros de n ú m e r o , de cua-
ñ i a s ferrocarr i leras , este reajuste j tro de los que fueron designacV3 Para 
se hubiera hecho paulatinamente,; formar el referido Jurado de c i n t u r a i c 0 i 0 ñ i a l hasta nuestros d í a s reca í 
por Inic iat iva de los ferrocarri les i (el quinto, S r a Porrero de L u j a n , no Cando los d i f í c i l e s momentos porque 
mismos y a estas horas t e n d r í a m o s • ge encuentra en la H a b a n a ) c o n o c i ó ! atraviesa la r e p ú b l i c a por la falta 
tar i fas que permitiendo subsist i tuir | de la protesta y a c o r d ó dec larar: j ¿ e dinero en el T e s o r o . D i ó las gra-
a las industr ias obtuvieran el las i l o . — Q u e el concursante premiado | cias por el tributo de afecto y reco-
una ganancia de acuerdo con las c i r - !no es sobrino del s e ñ o r Armando Me- i nocitniento que s é le r e n d í a por 
1 su g e s t i ó n en l a S e c r e t a r í a de H a -cunstancias o menos p é r d i d a s que l a i n o c a l , 
a b e r r a c i ó n de sostener las actuales I 2 o . — Q u e el Jurado de P i n t u r a des | c ienda. 
tar i fas les ocasiona. E n Cuba, d o n - j p u é s de admit ir , todos los cuadros ¡ Todos los oradores fueron muy 
laico el Reformatorio y n i n g ú n 
maestro, ni director, n i adminis -
trador, pudo resist ir a los asi lados, 
detritus sociales y de razas diver-
sas casi todos ellos. F u é necesario 
| r e c u r r i r a la discipl ina religiosa 
| para que diese los apetecibles re-
i sultados que se buscaban. Y es que 
| en la R e p ú b l i c a Argent ina , donde 
l t a m b i é n hay sectarios que niegan 
i todo a l h á b i t o y a l a sotana, la 
j masa general , y el E s t a d o con olla, 
I no d e s d e ñ a n ni rechazan ni a ta-
j can a los que pueden prestar gran-
! des servicios a la c u l t u r a de' pue 
C n a c o m i s i ó n de la Direct iva de la I blo y a la r e g e n e r a c i ó n de los a r -
A s o c i a c i ó n Profesionales de C u b a , " 
con su Presidente doctor G u t i é r r e z 
Balma^eda, Subsecretario de J u s t i -
cia e integrada por los doctores 
Hors tmann, Alonso P u j o l , I b r a h i m 
Urquiaga , Bosque, Pasalodos, Mario 
D í a z C r u z , De la Torre , Heliodoro 
bolitos enfermos por el maleficio. 
No iba yo a escribir sobre esto ni 
s iquiera como mero apunte, pues 
s ó l o apunte son estas l í n e a s , pero 
he l e í d o un hermoso y sentido ar -
t í cu lo hablando del asilo de G u a -
G i l , Cadenas y Malberty se t r a s l a d ó í Jay; yf ya -qU0 p luma de lftujer 
a la hermosa m a n s i ó n del doctor C a r - ? i a u t o J l z ^ ^eseo recogerlo, no s in 
los de la Torre en M a l e c ó n y Lea l -1 dolor df ^ J n a m uj e i necesite 
tad, p a r a felicitarlo por su reciente I ̂  robuslecer tan robles 
e l e c c i ó n rectoral , cumpliendo e r ^ oaritetivas. acusar a E s p a ñ a 
acuerdo tomado en la s e s i ó n del sá -1 , g0 que no es V ' j s ih le í e n g a 
bado a propuesta del doctor Hors t - °r ígenJ verí<iicfo, como otras cosas 
raann. ide orden privado y p ú b l i c o no lo 
•cm * x-- ^ , tienen tampoco. 
E l doctor G u t i é r r e z Ba lmaseda \ 
p r o n u n c i ó un elocuente t l t í i ^ S L ^ J S f . me refier0 86 
presando en conceptos ^ Y ^ ^ ^ S o ^ f S S ^ I , e " 1 u n p á -
<nmensa s a t i s f a c c i ó n que sienten las ha tenidn" dn " " a ^ P ^ H c a que 
clases intelectuales, dri Cuba nnr i . !la-_tenid,0 ^os Presidentes que pe 
S06 ^©gó a del Vapor norueSo Hevls ¡ de no existe esa competencia, s ó l o j presentados a l Concurso y de delibe-I aplaudidos, t e r m i n á n d o s e la brÚTan-
hoy procpHSte Puerto en la noche' a la C o m i s i ó n compete el reducir las r a r sobre los m é r i t o s de los mismos, | te fiesta, que f u é amenizada por las 
f^ento de a-116 de Cuba con un c a r ' e n ProPorcIón tal que resulten razo- o t o r g ó los premios a los que les p a - ¡ bandas del E s t a d o Mayor del E j é r -
V l ^ e un f ^ U c a r y de ron manifes-! nables y jus tas , tanto para la 
n, 8as amen ÜUe 36 A c l a r ó en sus ' presa como para los cargador 
n i é n d o s e a l lado del jefe y protes-
tando de su relevo. E n cualquiera de 
los dos casos, no hay necesidad' de 
l icenciar a la tropa, porque m á s bien 
s e r í a una recompensa el r e t i r a r l a de 
los peligros y privaciones de la c a m -
p a ñ a : lo corriente sobre este par t i -
cular , s e r í a refundir las unidades de 
la brigada en otras columnas. 
Desde luego me p a r e c i ó un absur-
| do todo esto y quisimos esperar por 
si ayer domingo t e n í a m o s mejor i n -
f o r m a c i ó n ; y como nada a n u n c i a n 
los cables, puede suceder que todo 
ello sea i n f o r m a c i ó n e r r ó n e a o labo-
rantismo c a b l e g r á f i c o , aunque tam-
b i é n pudiera ocurrir que la censura 
nos de jara a media s o l u c i ó n de este 
logogrifo. 
• * • 
H a c i a los meses de F e b r e r o o 
Marzo del a ñ o actual , r e c o r d a r á n 
nuestros lectores que s^ d e s c u b r i ó u n 
contrabando de armas en la zona 
francesa m a r r o q u í , en r e l a c i ó n con 
elementos de Arge l ia . 
Parece que a l g ú n oficial tuvo 
oportunidad de disponer de los c ien-
tos de miles de fusiles que se g u a r -
daban en los Parques de A r t i l l e r í a 
desde el l i c é n c i a m i e n t o de las tro-
pas de la guerra europea, y la impu-
nidad del delito y la buena re tr ibu-
c i ó n que daba, hizo que los de l in-
cuentes aumentasen 1̂ negocio del 
contrabando a extremos tales que 
fueron descubiertos. 
U n oficial se s u i c i d ó en la p r i s i ó n 
a l verse seriamente comprometido y 
su esposa fué acusada como c ó m p l i -
ce de un delito que inundaba de a r -
mas la zona e s p a ñ o l a y hasta la mis-
ma zona francesa. 
L a s autoridades de F r a n c i a se die-
ron tal m a ñ a y actuaron con tanta 
p r e c i s i ó n , que descubrieron todos 
los hilos de la trama, quedando pro-
cesadas m á s de 43 personas entre 
elemento mil i tar y civi l . 
Dij imos, porque as í se a n u n c i ó en 
p e r i ó d i c o s franceses, que hasta No-
viembre no se c o n o c e r í a el fallo. Y 
en efecto; en la causa seguida en 
T a z z a contra los mil i tares f r a n -
el Consejo de G u e r r a ha conde ido 
al oficial s e ñ o r Moizant a veinte a ñ o s 
de trabajos forzados y a la degrada-
c i ó n ; la misma pena le ha sid'o i m -
puesta a l Teniente i n d í g e n a E l H a -
bib y a l procesado s e ñ o r Becai l l e ; a l 
s e ñ o r Vincent quince a ñ o s de t raba-
jos forzados; al s e ñ o r Durocher c in -
co a ñ o s y a los d e m á s culpables d i -
versas penas de trabajos forzados y 
de pr i s i ón . 
* * * 
Nuestro jefe de R e d a c c i ó n en M a -
drid, s e ñ o r Ortega Muni l la , dice en 
su c r ó n i c a de ayer: 
" L o que hasta ahora se ha dicho 
en el Congreso, que es donde la con-
tienda se ventila, m á s que otra cosa 
significa odios, envidias e injust ic ias . 
Y o creo que lo primero que hub ieran 
debido hacer los oradores de la opo-
s i c i ó n a la c a m p a ñ a , e r a n a r r a r los 
hechos heroicos, elogiar la v i r tud de 
los combatientes, aplaudir su celo, 
y d e s p u é s de formado e l cuadro de 
honor, pedir las responsabil idades, 
inquir ir las causas del desastre. De 
esta suerte no hubiera parecido, co-
mo ahora parece, que esas acusacio-
nes vienen envenenadas." 
E s t o mismo venimos sosteniendo 
desde que los que ambicionan el po-
der laboran por provocar en el C o n -
greso la cris is del gabinete M a u r a . 
L a espina m a r r o q u í e s t á sacada; y a 
se puede asegurar que el é x i t o de 
nuestras armas s e r á mayor o menor 
s e g ú n nuestro propio deseo, porque 
sobran medios para a l canzar lo ; y 
ahora es euando el s e ñ o r de R o m a -
nones, que y a tiene la f ruta en l a 
cesta, busca el modo de comerla 
provocando votaciones que, por for-
tuna, no han tenido otra consecuen-
cia que ponerlo en r i d í c u l o . 
Cuanto se haga ahora en el P a r l a -
mento distinto de encomiar la labor 
de nuestros valientes soldados y glo-
r i f icar a los h é r o e s caldos en el c u m -
plimiento del deber, es u n agravio 
que se hace a la n a c i ó n y es una 
ofensa al pueblo que tan generosa-
mente se ha prestado a toda clase 
de sacrificios. 
L a madre que bendice al h i jo 
exaltando su patriotismo y la m u j e r 
que l lora en silencio la viudez t r i s t í -
s ima en que la s u m i ó el Destino, 
c o n d e n a r á n con la m á s l e g í t i m a i n -
d i g n a c i ó n a los que le dan preferen-
cia en la controversia p o l í t i c a a l mo-
do de turnar los partidos. E s t o es 
monstruoso y sigo creyendo que aho-
r a no debiera hacerse otra cosa que 
robustecer a nuestros soldados, pres-
tarles apoyo moral y mater ia l , se-
guir adelante hasta infligir"" a esos 
salvajes el castigo que merecen y de-
j a r el prestigio de la n a c i ó n a la a l -
tura debida. 
Todo lo que no sea eso en estos ^ 
momentos, es labor a n t i p a t r i ó t i c a y 
es labor condenable de manifiesto 
e g o í s m o personal. 
G. del R . 
F u n e r a l e s p o r l a h i j a 
d e u n e x e m p e r a d o r 
) la Univers idad. 
E m -
es. 
queda on« 6,18 ampnn,Á I " ^ l a r o en sus ¡en miemtraa destruir dicho b u - ¡ E l ú l t i m o punto que nos 
lqüí«,erite del enif e n ¿ o n t r a b a en la es l a L e y Fordney . 
trat a recibió segundo ma-1 Por esta L e y , estamos amenaza-
H0 r de apaRarSieVeras quemadas a l | dos de que se conviertan en perma 
4ej8fogoneros f 0 1 1 ' O r a c i ó n v a - | nentes los actuales (o mayores) de 
humo del a2SúU(ínrleron 103 efectos! 
1 a2ucar quemada. P a s a a l a p á g i n a 5 columna 4 
recieron mejores . 
3 o . — Q u e el s e ñ o r Su lroca , miem-
bro del Jurado , presente en la s e s i ó n , 
ra t i f i có haber dado su voto a los cua- ¡ e invitados 
dros premiados; y 
4 o . — L a Academia dec lara que el 
juicio sobre la capacidad de sus J u -
rados es a el las a quien compete y no 
a los con cu rsan te s ." 
jér 
! cito y de l a M a r i n a , a las once de 
la noche 
porque E s p a ñ a on su colonia p o n í a 
l a . ¡ N o , por Dios, s e ñ o r i t a ! No dida y entusiasta c o o p e r a c i ó n a es-
conse-
A s o c i a c i ó n de Profesionales, consti- criba usted eso norauo t 
tuyendo oficialmente el Claustro ex- ia debo hahn . l i o i l J , 
traordinario con todos los graduados ducto a J 1 Sad0 POr mal COn 
, universitarios , que antiguamente ^ n " Z X ™ c ^ o * \ o y Cuba como 
tiempos ae E s p a ñ a t e n í a el privi le- todos o. n S I S Z , V , ni0 
gio de elegir al Senador por la Un i - sitan s a U h n ' ^ n d 0 ,0 nece-
v e r s i d a d y t a m b i é n les p r o m e t i ó con- X n ú h S a * 1 ^ ' ya 611 
cederles la i n t e r v e n c / n e n ^ X ^ S S S k T " 
I n s p e c c i ó n de la e n s e ñ a n z a universi-1 mamos 
taria . ' i 
Pedro G6me« Vena. AntonJí. paroo. 
Temando Suárez. José Heuto, Dr. F . A.' 
Oolcoechea, Enr'que R. Margarlt, Ne-
mesio Busto, Gariel García Echarte, 
presidiarios 
Pasa a la p á g i n a 3 co lumna 6 
E l c a d á v e r de la condesa d ' E u h i i a 
del ex-emperador Don Pedro I I del 
B r a s i l fallecida en esta capital el pa-
sado lunes f u é conducido de nuevo a 
esta desde E u donde se celebraron 
solemnes funerale* el v i ernes . E l f é -
r e t ro cubierto con la bandera brasi le-
ña fué saludado por el doctor R u y 
Barbosa secretarlo de la E m b a j a d a 
del B r a s i l y por el c ó n s u l general 
a los . b r a s i l e ñ o . L o s restos fueron llevados 
porque en a u t o m ó v i l a Dreus donde s e r á n se-
pultados en l a b ó v e d a funerar ia de la 
famil ia Or leans . 
la 
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Nuestro viejo amigo, el consecuen-
te amigo, por cincuenta a ñ o s , de C u -
ba Mr. EcKvin Atkins, jefe de una gran 
casa de comercio de Boston", que lleva 
más de ochenta a ñ o s de fundada, y 
d u e ñ o del Central Soledad, de C k m -
fuegos, ha hecho una admirable de-
fensa de los intereses de Cuba en un 
escrito dirigido al senador Mr. B . Pcn-
lose, presidente del C o m i t é Financiero 
Se] Senado de los Estados Unidos. 
; Mr. Atkins a c o m p a ñ a su escrito con 
una cai ta , al propio senador, en que 
reproduce las palabras de Mr. Root, 
al l lamar la a t e n c i ó n al Congreso, ha-
co veinte a ñ o s , cuando Cuba rec lamó 
un trato especial en las relaciones mer-
cantiles con los Estados Unidos. Jus-
ta p e t i c i ó n que el honorable Secreta-
rio de la Guerra del Presidente 
Kinley a p o y ó con e n e r g í a y sirvió 
frunto de partida para iniciar y con-
cluir el tratado de Reciprocidad, que 
ahora los azucareros (proteccionistas 
pretenden violar. 
, Mr. Root terminaba su escrito en 
favor de Cuba alegando que "las 
mismas consideraciones que nos lle-
(a los Estados Unidos ) , a la 
E s r ^ ñ a , ahora (en 1901) 
requieren que se lleve a cabo un con-
venio comercial, mediante el cual Cuba 
pueda vivir". 
y parcialidad 
rts . T a l 
a favor de los refinado-
vez para captarse su apo-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igrnorán que triste enfermedad c o n s t i t u v é n las 
Almorranas , pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
M e ' en 
de|df's 
E l segundo párrafo del "bilí 'Ford-
ncy" a que se refficre Mr. Atkins en 
el apartado I V m á s arriba reproduci-
do, dispone y autoriza: 
" A cualquier persona que elabore 
o refine a z ú c a r en los Estados Unidos, 
que tenga una g r a d u a c i ó n de perisco-
pio de m á s de 99 grados, obtenida de 
la remolacha o c a ñ a cultivadas en los 
Estados Unicos continentales, se le per-
mitirá por cala l ibra de tal suerte ela-
borada o refinada durante cualquier 
mes, en cualquier estado, territorio o 
en oí r^strito de Columbia , importar en 
cualquier tiempo antes de la termina-
c ión de nueve meses d e s p u é s del d í a 
últ imo d t dicho mes (con el só lo fin de 
ser elaboradas o refinadas por ella 
dicho estado territorio o distrito) 
libras de a z ú c a r con una gradua-
c ión de polariscopio no mayor de 96 
grados, a razón de las tres cuartas par-
tei del derecho arancelario a que de 
otro r / j d e estuviese sujeto dicho a z ú -
car". 
A s í como muy oportunamente pun-
tualiza Mr. Atkins: 
"Este párrafo permit irá a los fabri-
cantes o refinadores d t a z ú c a r de 
remolacha o de Louis iana utilizar el 
azúcar nacional como base para impor-
j tar el doble de a z ú c a r que ahora ela-
boran al costo de las tres cuartas par-
tes de lo que otras ref iner ías de los 
, Estados Unidos deben de pagar en de-
Mr. Atkms expone que en treinta, recho:. aduanales sobre c l procluct(> 
^ ñ o s ninguna l eg i s l ac ión arancelaria j crudo que ellos importan. L a d i s . í i -
Jia sido tan exagerada en la e l evac ión | minac ión entre intereses nacionales es 
d? derechos de Aduana al azúcar , como ? hurda. y manifiesta que no se cree 
y a exouso el D I A R I O D E L A M A R I - ¡ f ^ . f) C o m i t é de usted Pueda aPro-
»• " / i • v i baria . 
N A , en un ait 'culo reciente. Y hace r\„ „ „ „ „ i 
Ue modo que no solamente es una 
L A J O R N A D A E Ü C A R I S T I C A D I O C E S I ^ 
E l e c t r o m ó v i l e s I D E A L S . B . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
M u l l e r T r a d i n g C o m p a n y , S . A . 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
S A N I G N A C I O . No . 8 4 . 
H a b a n a 
C 8584 alt . 15d-23 
varón 
jruerra con 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
r t í ' 0   
objecciones al proyecto de ley F o r d -
n-y, f u n d á n d o s e en las siguientes ra-
nzones, en que t a m b i é n estamos acor-
íJes: 
" I . Cuba es tá pasando por unos 
•aprietos financieros espantosos, y en 
'^ez de auxiliarla en su hora de congo-
- j a , este proyecto de ley le creará una 
s i t u a c i ó n aun m á s aflictiva que la que 
E x i s t e n en la actualidad. 
' I I . C u b a es una de las mejores 
.parchantes que tiene A m é r i c a y los 
vpropios intereses americanos están ba-
jo amenaza por ese proyecto de ley. 
c I I I . D e s p u é s de librar a Cuba de 
"Ja soberan ía e s p a ñ o l a , nosotros asumi-
dnos una tutela sin igual en la historia 
• de las relaciones internacionales. Co-
V i o resultado de esa tutela estamos mo-
ralmente obligados a auxiliar a Cuba 
a no d a ñ a r l a . 
I V . E l segundo párrafo que contie-
n e las disposiciones propuestas sobre 
a z ú c a r , que permiten que ciertos fa-
--bncantes nacionales importen a z ú c a r 
pagando solamente las tres cuartas 
partes del tipo de derecho arancelario 
,f]ue de otro modo tendr ían que pagar, 
no sólo encierra una d i scr iminac ión de 
c'ase de carác ter nacional, sino que 
aparentemente es una (violación de 
f uestro tratado con C u b a . " Porque la ley Fordney, a d e m á s de 
^star inspirada por un proteccionismo 
"jingo" y delirante, contiene t a m b i é n 
una gran dosis de evidente mala fe 
parcialidad o privilegio ilegal, a favor 
de ciertos intereses nacionales y con-
trario a otros en extremo, sino que bur-
la la letra y el espíri tu del tratado de 
Reciprocidad con C u b a y el propós i to 
sincero del pueblo americano de sos-
tener relaciones comerciales y de amis-
tad estrechas y especiales, como lo son, 
las relaciones y las ventajas po l í t i cas 
que les Estados Unidos han derivado 
de su a c t u a c i ó n y tratados con la R e -
p ú b l i c a de Cuba . 
Mr. Atkins demuestra el enorme des-
arrollo que ha tenido el intercambio, 
comercial entre estos dos p a í s e s ; los! 
enormes intereses americanos inverti- G f i O E S Í á b l O d C " L U Z " 
C u b a , que estima en mucho 
E . P . D . 
L A N I Ñ A 
P a u l i n a R u í z y R o d r í g u e z 
H a subido a l Cielo 
Dispuesto su entierro para mafiana, a 
las ocho a. m., los que suscriben: pa-
| dres, tíos, abuelos y demás familiares, 
i ruegan a sus amistades se sirvan acom-
pañarles a la conducción del cadáver, 
| desde la casa mortuoria: Campanario, 
i 235, altos, hasta el Cementerio de Co-
| 16n; favor que sabrán agradecer. 
F U E R A S U A S M A 
No se angustie, no se ahogue, cúrese 
y hágalo pronto. Tome Renovador del 
doctor Puig. todas las boticas de Cu-
ba lo tienen desde hace 30 años y en 
todo ese tiempo ha curado miles y mi-
les. Renovador del doctor Puig, tiene su 
depósito principal en Consulado y Co-
lon, Laboratorio del doctor Puig. Para 
curar el asma en breve plazo, lo mejor 
es Renovador del doctor Puig. 
alt. 3d.-lo. 
Con gran esplendor se ha celebrado 
ia Jornada Eucar ís t ica Diocesana los 
días 13 y 20 del actual. 
F u é un bello exponente de lo arrai-
gado quo se halla cl catolicismo en Cu-
ba y una enseñanza de los grandes 
bienes que se pueden obtener de la 
acción mancomunada de los catól icos , 
on la vida social religiosa. 
D I A 19 
Dió comienzo la jornada eucaríst ica, 
por la reunión de los señores sacerdo-
tes(, verificada a las tres de la tarde 
en el salón de Conferencias del Semi-
nario Concillar, la cual hemos descrlp-
Lo en nuestra anterior edición. 
A las diez de la noche la sección ado-
radora nocturna celebró vigilia general 
extraordinaria. 
Dió comienzo por junta general de 
la sección, que presidieron el Director 
Espiritual Monseñor Abascal y el Pre-
sidente seflor Travieso, actuando de se-
cretario el adorador señór José R . Co-
rral . 
Monseñor Abascal explica el objeto 
de la adoración, expresando que era en 
Jeto de la reunión y se extiende en al 
gunas consideraciones sobre la E u c a -
ristía y concluye animando a la bella 
asamblea a que trabajen por lo gloria 
de la Eucaris t ía no desanimándose por 
contrariedad alguna ni por el número, 
pues por pocos comenzó Jesucristo y es-
tos pocos Instruidos por él, y con su dl-
\lno apoyo realizaron la gran obra de la 
Iglesia Católica 
Ocupó la tribuna la señori ta Petra 
Medio González, quien leyó un concien-
zudo trabajo sobre el siguiente tema: 
" L a Sant í s ima Eucar is t ía al despertar 
la vida", o la comunión en los niños. 
Propone las siguientes conclusiones: 
Primera: Fomentar la primera comu-
nión de los niños en la edad de la dis-
creción, predicando esta doctrina fre-
cuentemente en las Iglesias y en don-
de se presente la oportunidad y con-
venciendo a los padres de la obl igación 
grave en que se encuentran do consen-
tir y preparar la primera comunión de 
hus niños cuando el párroco lo deter-
mine. 
Segunda: Encarecer a los padres y 
tutores la necesidad de que protejan la 
pureza de sus pcqueñuelos, escogiendo 
•n grupos para la v 
que acaso sea ,a 
Segunda: Adicionar a l 
•as asociaciones Piadosa*., 
mujere. un articulo qu" d? 
Hsoclados 
lana de 
trabaja : s 
SU3 Parientes y 
L a s conclusknes f u * 
unánlmente. on *pro]' 
«erró e! acto, que 8e 
concurrido, el Rvdo. V ^ l l 8u*anw. 
expresó el piaCer del aector. 
at sor des.gnado Parí ^ 1 ° ^ 
ta y cristiana reun,6n ^ - Un ¿ 
por t r a b a j o , " 3 0 » ^ 
asimismo la , ° ' 
E l e c t a concurrencia por , ai » l 
en la asamblea. 
A la misma hora se vñr,., 
ntcn de caballeros en el i 0 ^ U,, 
los Caballeros de Colón r S " ^ » . 
E n el salón de a c t o s ' t i * 
asamblea la cual fué presid|? lu*ar 
Señor Alberto Méndez, que p0r 
Moderador, con gran o^.-. actu5 
•llsertantes 
des, dando 
L E A ! ! 
Habana , 2 de E n e r o de 1914. 
D r . A r t u r o C . Bosque, 
C i u d a d . 
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho; 
pero c o m e t e r í a una In jus t i c ia no 
h a c i é n d o l o con r e s p é e t o a su pre-
parado " G R I P P O L " y del que ob-
tuve* una muestra e x p e r i m e n t á n d o l o 
en mi persona, pues p a d e c í a de un 
catarro con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que, a ú n s in t erminar 
el pomo, ya estaba dominado. E s 
por lo tanto u n a buena p r e p a r a c i ó n 
y que no tengo inconveniente en re-
comendar . 
L e autorizo a que usted haga p ú -
blico esta r e c o m e n d a c i ó n , quedando 
de u s t é d á t e n t e y s . s . 
D r . J o s é F e r n á n d e z Tjlebrez. 
N O T A . — C u i d a d o con las Imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garant iza el producto. 
ld -21 
conmemoración del primer Congreso. diversiones, vestidos y escuelas en las 
Eucarís t lco Diocesano; pero que dadas i que se halle salvaguardada la Inocen-
las circunstancias por que Cuba atra-
viesa en los actuales momentos, rogaba 
a los adoradores pidiesen al Señor el 
remedio do las mismas, en las horas de 
vela ante el Sant í s imo Sacramento. 
L a Sección sall'ó al templo, verifican-
do la procesión de presentación de la 
guardia nocturna de J e s ú s Sacramen-
tado. 
Llegados al altar mayor y ocupando 
sus puestos los adoradores, el P. Abas-
cía de sus hijos. 
Tercera: Procurar por medios eflea-1 
eos y prácticos la comunión pascual de 
les n iños y recepción por v iát ico cuan-
do se hallen en peligro de muerte. 
Cuarta: Difundir y auxiliar cuanto 
rea posible a la asociación y a Insti-
tuida de los Pajes del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Puesta a discusión son aprobadas por 
unanimidad, agregándose a propuesta 
— v ^ , , Kran acierto- x* <« 
uldo Poletti. Secretarlo de i ^ 
...6n Apostól ica; los Padreg ^ 
te. y Julio del Niño Jes"s c * ^ 
Descalzos; Monseñor Amigo" v ellt*i 
C scar Barceló, Gran Caballero Ü ^ 
«ojo San Agust ín número m , Cot-
Orden de Caballeros de Colón ^ k 





?aban el presidente y secreun. 
Sección de Caballeros do la jn e k 
de acción catOUcT ^ •ral Diocesana 
tores P l á y Alvarez 
Uvamente. 
E l salón * hallaba adornad» 
1 lantas y la bandera nacional * 
Invocada la asistencia del p 
Santo, ocupó la tribuna el do«or o 
Habana, 21 de Noviembre de 1921. 
Paulino Bulz ; María Rodríguez; Gre-
gorio Bniz; Domingo Bulz ; Ramón l a - I 
rrea; Manuel Santana; Enrique de la 
Fort l l la; Francisco Plaza; doctor Garlos 
Tabeada; doctor Pranclsco Cartaya;] 
doctor Juan M. de 'la Fuente; doctor! 
Blas Oyarzun. 
F u n e r a r i a d e l a . d a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
í los en 
más d / mil millones de pesos, y los 
grandes beneficios que para los inte-
reses americanos, de los propios E s -
l idos Unidos se derivan de ese gran 
comercio entre los dos pueblos y de 
la prosperidad de C u b a . 
Como vemos, los intereses america-
nos, l eg í t imos y de arraigo en C u b a , 
ertán realizando una gran c a m p a ñ a 
en los Estados Unidos en favor de es-
ta R e p ú b l i c a . Merecen la gratitud nues-
tra. Pero el p a í s y el Gobierno deben 
apoyar mejor que hasta ahora esos 
inteligentes y nobles esfuerzos de los 
amigos de C u b a . 
C a r r u a j e s do L u j o . 
D E L A Z A R O S U S T A E T A 
M a g n í f i c o servicio para Ent i erros , 
Bodas y Baut izos . L u z , 33. T e l é f o -
nos A - 1 8 8 8 ; A - 1 0 2 4 ; A-3625 y 
I N D . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MOREJ 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcos 
y Patentes . 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-64S9 , 
Apartado n ú m e r o 706. 
D r . J o s é R . C a ñ o 
ABOGALX.' Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F . G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
c 7143 , n * - 24 ag 
Vna S o c i ó n do P a j e s de l S a n t í s i m o sacramento , ante l a portada p r i n c i p a l del As i l o Santovenia 
P R O - P A U L A 
S e i n v i t a a todos los s e ñ o r e s al-
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e cons-
t r u c c i ó n y e f t e to s e l é c t r i c o s , y a 
lodos los s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f erre -
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a la reed i -
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
temente n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l 1 - 1 1 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u r i v o : A - 2 6 2 4 . 
i N D . 18 Oct. m ' y t 
P O R L O S H O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
E n t r a r o n ayer: 
Domingo Grif íán y famil ia , de E s -
p a ñ a . 
. Al fredo Selgas, de New Y o r k . 
H O T E L I N G L A T E R R A 
F r a n k J . H e n r r y de Denver, Colo-
rado . 
A . M, 
b a m a . 
G. E . J e k y l l de Guatemala . 
N. S. Goman, de New Y o r k City. 
Moraguer d© Mobile, A l a -
M a r t i n Santos y s e ñ o r a , de E s p a ñ a 
Jul io Montonsino, de E s p a ñ a . 
F . S imol inas , de E s p a ñ a . 
F . Lence , de E s p a ñ a . 
Manue l H e r n á n d e z , de Clenfuegos. 
J u a n L ó p e z de Jat ibonico. 
J u a n Reyes , de E s p a ñ a . 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
T o d a s F a r m a c i a s 
H O T E L P A S A J E 
E n t r a r o n ayer : 
Doctor R a f a e l Muyar , de Santa 
C l a r a . 
G . Pe tr l rena , de C e n t r a l Conchita . 
• J u a n Alonso, de New Y o r k . 
J u a n B a c a r u r , de E s p a ñ a . 
A l b e r t Laborudet te , de E s p a ñ a . 
J o s é M . Calafe t de E s p a ñ a . 
J u a n G u t i é r r e z , de F r a n c i a . 
H O T E L P L A Z A 
D u r á n y R i v a s , de P a r í s . 
H . R . W a r n e d , de N e w Y o r k . 
T e r e s a L ó p e z de E s p a ñ a . 
Gregorio de Anduze y s e ñ o r a , de 
E s p a ñ a . 
E . A . F r o v e r , de San F r a n c i s c o . 
M. W . L a w t h e a n , de P a n a m á . 
W . W . P r i c e y s e ñ o r a de P a l o Al to , 
Cal i forn ia . 
W . R a n d de C a m a g ü e y . 
Mrs. S. R . Moran de O c k l a n d , C a l i -
fornia. , 
Oscar Hedberg y s e ñ o r a de Stock 
holmo. 
Ignacio V a l d é s , de Hormiguero . 
Alfredo Mart in , de Hormiguero . 
Capt. J o h n Moreno, de S. S. Vene-
zuela. 
<f/ m á s s u a v e \ ^ s ¿ ^ y e / m á j s e g u r o 
L A X A T I V O 
C O M T R A 
£ S T J R E Ñ I M l E . O 
P I L O O R A S D E L 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 A Ñ O S O E E X I T O I E L R E M E D I O POPULAR F R A N C É S 
W f o n f a m / e n t o s . J a q u e c a s , C ó U c o s h e p a f í e o s 
C o n g e s t i o n e s d e / t t i g a d o . C r í s t s ó i / f ' a r e s . e f e * 
7 D r o g u e r í a s , 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H V G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
cal expuso el Sant í s imo Sacramento, 
asistido del P. Ramón de Diegro . 
Verificados los rezos que marca el 
litual de la obra y cantado el Invita-
torio de Martines, ocupó la sagrada cá-
tedra el Rvdo. Padre Camarero Direc-
tor de la Anunciata. S 
Hace presento que por Indisposición, i 
no había podido concurrir al acto el Sr. 
Obispo. 
A continuación hace sublimes consi-
deraciones sobro la presencia real de 
J e s u c n s í o en la Eucarist ía , la cual obli-
ga a adorar, respetar y estar humildes 
en el templo a los fieles. 
L o cual no cumplen las personas que 
c l al alzar doblan su rodilla ante Dios. 
E n presencia de Jesucristo debemos 
comportarnos como a nuestro bienhe-
chor, puesto que nos crió, nos conser-
va, nos redimió y se nos da en alimen-
to en la Sagrada Comunión. 
Estos beneficios nos obligan a cum-
plir con sus preceptos, asistiendo a la 
rnisa los días ordenados, y aceptar la 
invitación que nos hace de recibirlo en 
la Sagrada Comunión. 
Después de la predicación, se cantó 
solemnemente el Te-Deum. 
L a parte musical fué interpretada por 
los adoradores con acompañamiento de 
órgano, a cargo del profesor señor 
Aranda. 
Estos actos generales de la vigilia 
fueron presenciados por numerosa con-
currencia. 
A las once y media dieron comienzo 
los turnos de vela por los adoradores, 
hasta las cuatro y media de la madru-
gada, a cuya hora celebró el Santo Sa-
crificio d© la Misa, distr ibuyó la co-
munión y reservó el Sacramento leí 
Rvdo. P. Ramón de Diego, dándose por 
terminada la Vigilia. 
E n t o d o s l o s 
V I G H Y C E L E S T I N S 
m m H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l . 
D I A 20 
E n todas las Iglesias y oratorios se 
distribuyó la sagrada comunión, sien-
do muchos los fieles que recibieron el 
Pan Eucaríst lco . 
A las 10 a. m. en el colegio de Belén, 
so efectuó la reunión de señoras y se-
ñoritas, del iberándose acerca de los te-
rnas propuestos por Monseñor Federico 
LiUnardl. 
Presidieron el acto el Rvdo. Padre 
Abad, Rector del Colegio, quien actuó 
admirablemente de Moderador; las se-
ñoras Faes de Pía, presidenta de la 
Sección de Señoras y Señori tas de la 
Junta Central iDocesana de Acción Ca-
tólica, Esperanza Bernal de Zublzarrc-
la, Hortensia Aguilera viuda de Armen-
teros y las señori tas F r a n c é s Guerra, 
Presidenta de las Cató l icas Cubanas, 
Petra Medio, doctora Margot López, 
Hortensia Martínez Amores y doctora 
Guillermina Pórte la y nuestro compa-
ñero Lorenzo Blanco Doval, en represen-
tación del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a presidencia estaba adornada con 
la bandera nacional, el retrato del fun-
dador de la Orden y flores y plantas. 
Abre la asamblea el Rector con un 
do la señorita Francés Guerra, las s i -
guientes conclusiones: 
Fomentar la primera comunión entre 
los niños de la calle, especialmente los 
vendedores de periódicos, apoyándose la 
chra Iniciada en este sentido. 
Insist ir en la pet ic ión a los cines 
de un daí exclusivamente dedicado a los 
ni ílos. 
S iguió en turno la señori ta Horten-
sia Martínez Amores, la cual dió lec-
tura al siguiente tema: " L a Eucar i s t í a 
desde la adolescencia "hasta la ú l t ima 
enfermedad." 
A l erudito trabajo propone las s l -
guientes conclusiones: 
Primera: Trabajar con la palabra y 
ron el ejemplo, para que las misas do, 
minlcales sean oídas con respeto por 
todos los fieles adultos y que las cris-
tianas lleven un vestido honesto y edi-
ficante. 
Segunda: Fomentar la frecuencia de 
la comunión, y combatir con la pala-
bra y cbn el ejemplo los espectáculos 
y las distracciones que manchen la pu-
reza del alma, procurando al mismo 
tiemoo establecer diversiones l íc i tas . 
Tercera: Trabajar para que los ma-
trimonios cristianos comuleuen frecuen-
temente, acompañados si los tienen de 
sus hijos, y recomendar a las que se 
hallen casadas con hombres que no co-
mulguen, que por la oración por el 
consejo y por la persuasión que brota 
de una vida virtuosa. Induzcan a sus 
canosos a la comunión frecuente. 
Cuarta: Unirse a la solicitud del Con-
greso Eucarís t lco Nacional d© Paray-
Le-Monial, por conducto del señor Obis-
po Diocesano para que se introduzca en 
laa letanías del Sagrado Corazón de .Te-
afis la siguiente Invocación eucar ís t ica: 
Corazón Sagrado de J e s ú s todavía ul-
trajado por los hombres en el Sacramen-
to de nuestro amor, tened piedad de 
rosotros. 
Quinta: Se acordó unirse a la solici-
tud del indicado Congreso pidiendo la 
Iiifititución a l a Santa Sede d© una fies-
ta del reinado social del Sagrado Cora-
zón de Jesús , la cual se cursará por el 
conducto anteriormente Indicado. 
Sexta: Hacer como suyo el voto del 
i rodlcho Congreso, de construir en Je-
tusalén una Bas í l i ca votiva del Sagra-
do Corazón de Jesús , expres ión de 8u 
realeza sobre las naciones, con el fin 
de atraer la misericordia d© Dios so-
tr© el mundo y de establecer la paz en 
la Verdad, la Justicia y la Caridad, y 
trabajar por su realización, en el tlem, 
po y forma ordenados por el Sr. Obispo 
Diocesano. 
L a s citadas conclusiones fueron acep-
tadas por unanimidad. 
L a señorita Doctora Margot López, 
(;'0 lectura al siguiente tema presenta-
do por la señorita L u i s a M. Selglle, re-
sidente en Sagua la Grande: " L a F.uca-
rist ía al término d© la vida." 
Presentó las siguientes conclusiones; 
Primera: Por medio de libros, revistas, 
conversaciones, oraciones, etc., tratar 
Je convertir adiantos ancianos más po 
car Barceló, quien pronunció nn brt 
liante discurso sobre el siguiente ten»! 
• E l santo sacrificio de la misa 7 sm 
excelencias", poniendo de manifiesto leu 
diferentes medios de que el católl« 
debe valerse para que pueda celebrar* 
la santa misa en todo núcleo de pobi». 
clón. 
Asi mismo que el católico debe uti-
lizar su influencia para lograr que si 
asista a la misa. E n cuanto a la concu, 
rrencla a la misma de los obreros j 
empleados © hijos de familia, debe era. 
plear su Influencia social para conse-
guirlo. 
Los cató l icos deben ayudar al párro-
co a fin d© qu© si hay varias misas 
canten la solemno. 
Monseñor Amigó propone que laa ase-
elaciones del territorio parroquial don-
de radican se ofrezcan al párroco pan 
trabajar en Ja acción católico-social. 
E l Padre F r a y José Vicente, propo-
ne la creación de una masa coral, qu! 
«nieda cumplir con el cometido de un-
tar la misa. 
E l doctor Juan Isern Pérez, dlft lec-
tura al siguiente tema: "El Sagrarle r 
la Sagrada Comunión". Medios conví-
nlentes para lograr que los caballero! 
frecuentes la comunión, por lo menoi 
semanalmente. Medios que deben em-
plearse para que no se muera el «n-
fermo sin sacramentos." 
Presentó las siguientes conclusioneíi 
Primera: Qu© s© recomiende por P»1" 
te de los párrocos y sacerdotes a lo» 
fieles la protección a los catecismo!, 
con óbolos pecuniarios, alimenticloi « 
adecuados 'a.l vestido y al calzado. 
Que los párrocos constituyan una 
recle de depósito o ropero para nlM 
y adultos, avisando públicamente en w« 
mesas y a todas las congregaciones.«^ 
que desechen laa personas Pudlen" 
medio uso, qu© lo» pobres « t l H " ^ 
adecuadamente. 
Propaganda por parte de 108 
eos y sacerdotes para qne «« eslí 
can catecismos. 
Gestionar que las asoc ladf ^^uoi 
llcas establezcan catecismos de ^ 
comprometiéndose sus asociados ^ 
colaboración personal, dejando 
rrocp la inspección y dirección. • 
L a hora debe ser por la noca 
eportunidad de que todos este 
ocupaciones y trubajo». 
Que las asociación* w 





Que la hagan sin «"fitlntl™ P * ^ d(< 
pf.í aparezca ser voluntarla, Q ggpoo, 
be verificarse' en el día que ^ 
e.a a la asociación, que estas j 
nes sean festivas y de hombres 
loo más abandonados. párrof^ 
Tercera: Recomendar a l 
que por sí o por medio t * ^ ^ , . 
tes que residan en BU P* ' ^ « 
trato de sus feligreses y C"e ^ « 
«Itas sean más frecuentes en 
qu© haya enfermos. 
i.v .>.̂ .. ,̂  w «otww* -™ _ , - IT COlUl" 
hermoso esdiurso en el que explica el ob i'.nmos. preparándolos aisladamente o P a s a a la pagina 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a 
1 H0OO OE CMPLCO « ? nildoro»»" Ife 
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S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e o t o 
| P i n sef ioras e r c l n s f r a i i e i t e . E n l s r i o e d a d e s n e r r l o s ^ s y n e n f a l í s . 
1 l i i B a b s c o a . ca l i e B a r r e t a . N i I n f a m e s i c i n s o l t a s i B e r n a i a . 3 1 1 
M a g r i ñ á 
f L O R E S ; : A g u a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- D a l i a s y G l a d í o t o s -
L a s mejores del mundo y 
a precios b a r a t o s . 
¿Quiere us ted s e m b r a r ? 
P i d a C a t á l o g o y d é n o s s u 
orden. 
H a b r á s tock disponible desde 
• N o T í e m b r e a Febrero . 
S I L L A S D E V 1 E N A 
l e g í t i m a s d e T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
H a y 9 m o d e l o s d i s t i n t o s . 
P r e c i o s b a r a t o s . 
R O S Y N O Y O A 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
C 8599 a l t 24 oct, 
necesitan en estos tiempos d0 ¿ I 
do especial . D V ^ de A * 1 ^ -




dene enfermedades de 
y de los pulmones 
tiempo 
M e l a d o d e C a n a 
D E P R I M E E A C A L I D A D * 
T I Z A D O PUROale8 ftb*-
Se vende en los PrinclJodeíaB-
cenes de v í v e r e s finos y 
E m b a s a d o por 
I . f . Ü l i * * & W 
Oficina de venta en i» 
T e l é f o n o A . 9 8 1 » - j 5 d 4 l 
C 9280 alt-
C o . 
I J U K I U ü t I B A K U N A N o v i e m b r e Z l de 
P A G I N A T R E b 
f f l A S D E E S P A Ñ A 
D E L A M I T O L O G I A P O P U L A R . L A S A P A R I C I O N E S 
M á aue u a labrador muy las palabras con temor, pasa de los 
P a e / , p ñ o e d e numerosas posesiones ochenta.. . 
o. d u e ñ o " f r » h a i a r en Jueves santo a t rabajar en 
JUC*^" olla 
rico 
íué "t^ del Reborio se l lamaba el l , 
hecho s u c e d i ó en Cangas de 
y £ ^ a b a j á n d o l a se hal laba el la-
0I1Í!- ? nne era hombre muy pegado 
br^ Materia, excesivamente avaro, 
"uand^se l l e ¿ ó a é l un viejecico.^de 
l l l a n c a y espesa, ojos hondos y barba blanca 3 *• 
do 
r .ntes palabra mansa y humilde. . . 
í Por el amor de Dios, una l imos-
el labrador c o n t e s t ó : 
__Trabaje usted como yo, y no 
tenará que p e d i r l a ! . . . 
F l viejeclco rep l i có con pena. 
wov es mal d ía para t rabajar ! . . . 
^ a r g ü y ó ^ el l a b r a n t í n : 
-por q u é ' 
Y acontece con frecuencia en los 
lugares de As tur ias , que despierta 
un labriego por la noche, advierte 
una radiosa claridad", y se dice con 
asombro: 
— C a r a m b a , si ya es de d í a ! . . . C ó -
mo me h a b r é dormido de esta suer-
te?. . . \ 
Y va a l l amar al vecino, y se po- | ^ 
nen entrambos a segar. A poco, ven 
un perro que se acerca; un perro 
grande, blanco, silencioso, que los 
m i r a con dulzura y sigue su labor 
con i n t e r é s . Y ellos forman monto- I 
nes con la hierba sin ocuparse del ' 
perro, y se l impian el sudor que les 1 
cae por la cara como si t r a b a j a r a n j 
Porque es Jueves s in descanso bajo el sol del m e d i o - | 
•> • W q u e acaso el Jueves S a n - ¡ ^ 
San ^ come?. . • A d e m á s , e s t á bue- ¡ 
t0 T a m a ñ a n a y yo quiero a p r o v e - | 
M u e b l e r í a s y F e r r e t e r í a s 
L O S Q U E N E C E S I T E N C A M A S D E H I E R R O Y G A M I T A S 
D E N I Ñ O P U E D E N P A S A R P O R N U E S T R O A L M A C E N A 
V E R L O S L O T E S Q U E L I Q U I D A M O S . S I N E N G A Ñ O P E R O 
S O L A M E N T E P A G A N D O A L C O N T A D O 
T . R U E S G A Y C í a . , C o m p o s t e l a N o . 1 2 0 , e n t r e 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
Anemia, Enflaquecimiento, 
Agotamiento nervioso y 
R u i n a f ís ica. 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
C 9172 alt l O d 11 
na 
^ í p e r o en la Iglesia e s t a r í a usted 
^ T a , ta, en la Igles ia! . . . Tiempo 
hay' ••• 
Y dijo el viejeclco tristemente: 
Tiempo hay, mas no para usted! ¡ 
Y de pronto, sale el sol... L o s l a -
y se d icen: 
— L a c lar idad 'que v e í a m o s era l a 
de la l u n a ! . . . 
Y en efecto: era la de una l u n a 
mister iosa que l lenaba el espacio de 
fulgores... Y uno de los labriegos di -
ce a ú n : 
— M a s la hierba cortada, 
Vesaparec ió en cuanto lo dijo. | e s t á ? . . . 
el avaro lo c o n t ó de | No se sabe d ó n d e e s t á , puesto que 
del 17 sobre la protesta de los es-
tudiantes contra el intento, inopor-
tuno pero de n i n g ú n modo censura-
ble, de conceder a M r . Crowder el 
nombramiento de doctor "Honoria 
c a u s a " de la Univers idad . No aludo 
a mi muy querido amigo el doctor 
d ó n d e I R i v e r o ; hago just ic ia a su alteza en I meten indignidades tales;" que efec-
jlos conceptos. t ivamente dan a sus socias lo que 
Y como si tal sentir fuera el re- ofrecen. Por ejemplo: la Beneficen-
J u s t a es la queja del colega con-
tra los directores de la colonia ga-
llega a l no prevenir estos casos y 
al no ofrecer a sus paisanas, s in fa-
mi l ia ni amistades aqu í , lo que esas 
Asociaciones especuladoras les ofre-
cen . 
Pero yo creo que en la H a b a n a 
hay Sociedades b e n é f i c a s que no co-
ro lo contó, porq 
sa se s int ió muy enfermo; y _8e toe 
y el perro 
f u é el p e r r o ? . . . 
E l perro y a no e s t á a l l í ; ha des 
da.. L a Machina, de cangas le oyo I aparecido ante sus ojos, como si se 
el cuento y no lo o l v i d ó Jamas en- j biera c o n v e r t ¡ d o en airei> 
fnnces tenía el la, unos quince anos; {-
cuando me lo refiere buscando 
*A pn la cama, y se m u ñ o ensegui-
1. t,r achina, de Cangas, le o y ó 
a esa protesta: la juventud de a m - ( D i r e c t i v a s honradas, atiende recoje, 
bos periodistas ha visto con m á s asiste y cura , a centena-es de muje -
c lar idad el asunto que algunos vie- res que a e l la pertenecen. Y a ú n sé 
jos y algunos p o l í t i c o s que entre 'que m é d i c o s reputados vis i tan a do-
hoy, 
Constantino C A B A L . 
i 1 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas sueltas, juegos completos, estuches de lu jo : lo que 
se quiera, tenemos en cubiertos (Te plata. De los mejores fabri -
cantes, los modelos m á s bonitos. No usar cubiertos de plata, es 
prueba de t a c a ñ e r í a . Nuestros cubiertos son muy baratos. Vengan 
a verlos. # 
V E 
Obispo, 9 6 . 
E C I A 
T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
bastidores han excitado los senti-
mientos de los estudiantes . 
"Avisador" dice que "en Cuba , 
donde se homenajea por cualquier 
causa a un individuo, a ú n por e l 
s imple hecho de estar procesado, se-
. r ía poco equitativo negar un m e r e c í -
Ido t í t u l o a un s e ñ o r como C r o w -
¡ d e r " , cuyo talento, cu l tura v a s t í s i -
micil io a las enfermas apenas son 
solicitados por el las sus servic ios . 
Y es notorio que otras Sociedades, 
como " L a Bondad", cuyo m a g n í f i c o 
Sanatorio d ir i je el doctor G ó m e z 
Rosas , cumplen a conciencia el de-
ber c o n t r a í d o para con las osocia-
das . L a consulta diar ia , las opera-
ciones q u i r ú r g i c a s y la c u r a c i ó n de 
ma, eminentes servicios prestados ¡ centenares de mujeres , oonstituyen 
C O M I T E C E N T R A L 
D f l " C f N Í R O A S T U R I A N O D E 1 A H A B A Ü A " 
P r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 1922-23 
Hacemos l legar a l conocimiento de todos los adictos de esta can-
uidatura que por o m i s i ó n invo luntar ia o e x t r a v í o de las citaciones o 
nombramientos que se han enviado por correo y no f iguran a ú n en es-
te Comité, quedan citados por este medio para que se s i rvan concurr ir i i ngra t i tud . E l reconocimiento de l a 
;a nuestro p a í s a l frente de la C o m i -
s i ó n Consul t iva y luego en la redao-
i d ó n de la L e y E l e c t o r a l , que buena 
y todo nosotros mismos atacamos y 
; violamos, merecen a d m i r a c i ó n y res-
I peto. 
A h o r a casi , meses a t r á s , en E s -
¡ t a d o s Unidos concedieron honor 
i d é n t i c o a l que se pide para C r o w -
der a l sabio Carlos de la Torre , que 
s e r á mucho m á s sabio que Crowder , 
pero que no ha puesto su inteligen-
cia, su experiencia y su buena i n -
t e n c i ó n a l servicio de aquel pais, 
como el otro puso cuanto pudo a l 
del nuestro en la r e d a c c i ó n de leyes 
n e c e s a r í s i m a s que no t e n í a m o s por 
i n c u r i a y carencia de patr iot ismo. 
H a n rectificado un tanto los j ó -
venes estudiosas de la Univers idad; 
han dado una s a t i s f a c c i ó n merecida 
a los m é r i t o s indiscutibles del culto 
letrado y a n q u i ; han dicho que no es 
un desaire ni menos un menospre-
cio a su persona el p r o p ó s i t o que 
les g u i ó . M á s vale a s í . 
P o r q u e — o lo he dicho mi l veces 
— l a falta m á s grave que puede te-
ner un pueblo es la de ser desagra-
decido. T r a n s i j o con ladrones, con 
viciosos, con todo lo malo que pue-
da ser un hombre, menos con su 
a las sesiones d iar ias que celebramos en nuestro local, E s t r e l l a , 
ro 53 de 4 a 6 p . m . -
£ L C O M I T E C E N T R A L . 
Noviembre, 16 de 1 9 2 1 . 
C 9314 a l t 4d-17 
V e n t a E s p e c i a l d e 
o n o l a s " C o l u m b i a , , 
C o n $ 2 5 - 0 0 d e e n t r a d a s e 
l l e v a e s t a G r a f o n o l a 
" C o l u m b i a " F - Z , c o n 
e x p u l s o r d e d i s c o s 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e S I S - S O 
N o l o p i e n s e m á s , e s t a e s 
s u m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
a n t e s q u e s e a c a b e n . 
jus t i c ia y el agradecimiento do un 
favor, e levan y dignifican a ú n a lo; 
cr imina les : no digo a la juventud 
c u b a n a . 
L e o que en Guane se l ia prepa-
rado un entusiasta recibimiento e l 
excoronel y ya senador Rosendo C o -
i l lazo, con detalles de c a c e r í a , ban-
quete y d iscursos . Y leo que en 
Clenfuegos se ha organizado otra 
m a n i f e s t a c i ó n para recibir con ho-
nores y entusiasmos a l senador C o -
llazo "en s e ñ a l de a p r o b a c i ó n de su 
cand idatura para Presidente de la 
R e p ú b l i c a " . 
Por lo visto, el mi l i tar y p o l í t i c o 
hijo de L a s Mangas m a d r u g a . P o r -
que las elecciones generales—si l le-
' gamos a celebrarlas , que por los s í n -
1 tomas el an imal bien puede estar 
¡ r a b i o s o , es decir bien puede haber 
i fracasado l a nacional idad para en-
1 toncos aunque Crowder se quede s in 
¡ R e c t o r a d o — s e r á n en 1923 . Luego 
no e s t á n capacitados los l iguistas pa-
I r a censurar a los l iberales porque y a 
p A N K R D B I N S p i 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L A N T I - G A S T R A L G I C O 
» * • poderoso de los Digestivos. 
,,,ltos. los Emi8 ' rlVal Par* curar laa Malas Digestiones, las Náuseas , loa vO-
^'fiinaso, la ip.a203 &A9trlcos. las Gastrit is y Gastralgias, los Calambres del 
* los «nclan 3 fcrmedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea, •wi-M»!™ 
fi,:a«coaIn y ayu<3a a los convalecientes. E n 
Fortifica 
todas las farmacias y en 
•na, U t 
^ o c T r r í l e T ü n i d o s d e l a h a b a n a 
* A L M A C E N E S D E R E G L A , L i m i t a d a 
» « « 3 E ! 3 ? d8 'a AsambI 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
^ento numero 
el ^ a de I , - a 8U cobro1 
ÚQ manana 18, los cu- ' 
ea G e - , pones correspondientes a l Div iden-
mero 33, los martes , m i é r c o -
reparto de ¡ les y viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la oficina de Accio-
nes, s i tuada en Avenida de B é l g i c a 
n ú m e r o 2, altos, recogiendo sus cuo 
tas respectivas en cualquier lunes o 
jueves . 
H a b a n a , 17 de noviembre de 1921. 
A r c h l b a l d J a c k . 
Admin i s trador Genera l . 
C 9358 10d-18 
el hermoso historia l de esas Asocia-
ciones . 
E l doctor E m i l i o L u a c e s se pro-
nunc ia en " E l C a m a g ü e y a n o " con-
t r a botellas y s inecuras, por cuya 
causa no solo hay que rebajar las 
pensiones de veteranos y sus cau-
sahabientes, sino que demorar el 
pago de atenciones urgentes como 
son los sueldos de empleados h u m i l -
des . Pero se pronuncia en son de 
c lar in guerrero; nada de medias t in-
tas; nada de gestiones y propagan-
das ¡A l M A C H E T E ! 
" E l T r i u n f o " reproduce y aplau-
de la proclama v ir i l de L u a c e s : H a y 
que acabar definitivamente, a ma-
chetazos, s inecuras y botellas. H a y 
que esgr imir otra vez el a r m a re-
dentora . Que e m p u ñ e n el machete 
los veteranos y de U N S O L O G O L -
P E , dice el art icul i s ta , de un solo 
golpe s u p r i m a n . . . ¿ a botelleros y 
s inecurados? R a d i c a l remedio s e r í a , 
por lo pronto, y enorme cr imen co-
lectivo. Luego se n o m b r a r í a n otros 
botelleros; cambio de apellidos, pro-
v i s i ó n de vacantes; la i n s t i t u c i ó n 
c o n t i n u a r í a y los aspirantes sobra-
r í a n . 
¿ C o n t r a q u i é n , si no, se va a es-
gr imir el a r m a l ibertadora? 
Y o creo que no es c u e s t i ó n de 
macheteo sino de c iv i l idad . E n las 
urnas primero y ante los tribunales , 
togados y de la prensa, puede con-
j u r a r s e el m a l . Y la sangre no lle-
g a r í a a l r i o . 
F L A Q U E Z A S 
V i n o m 
a r s é n i c a ! 
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P o r a c c i ó n refleja, el V i n o 
A r s e n i c a l BOURGET, combate 
los males de la piel, e s c r ó f u l a s 
y previene de la tisis. 
Venta : D r o g u e r í a s , Farmacias 
y en su d e p ó s i t o Reina 59. Se 
manda al interior, frasco de me-
dio litro, al recibo de $2.60. 
Representante: S . V a d í a , Reina 
59. Folletos gratis. 
J o s é l^anuel p í d í a : serv ir efe 
ejemplo. 
E r a sobrio, era serio, era pun-
tual , era casto, se r e c o g í a a las nue-
ve y media de la noche y t e n í a bue-
na letra. 
Pagaba su ropa blanca todos l o s ' 
s á b a d o s al chino del tren; y un d ía , 
antes de c u m p l í r s e l e la celda, abo- | 
naba en pes^s de plata, su recibo i 
sellado. 
L o s vecinos, que v e í a n la paja en 
el ojo ajeno, s ó l o miraban la viga de 
su ojo, y a l hablar de J o s é Manuel 
p o n í a n los ojos en blanco. 
— E s espejo de cabal leros—sen-
tenc iaban—ya quis iera uno de nos-
otros p a r e c é r s e l e . 
Y serio, casto, puntual y erguido, 
J o s é Manuel s u b í a los quince , esca-
lones que le separaban de su celda | 
saludando a los que hal laba a l paso 
con una leve i n c l i n a c i ó n d'e cabeza. | 
A l verle llegar los vecinos d e c í a n : 1 
— S o n las nueve y media. A h o r a 
llega J o s é Manuel . 
J o s é Manuel era el c r o n ó m e t r o . 
* * * 
No se h a l l a r í a una cosa igual . 
Se l lamaba R i t a . 
Y era alegre, provocativa, a loca-
da, r i s u e ñ a , indiscreta, despreocupa-
da. 
L o s ingleses se daban a los de-
monios para l iquidar sus cuentas. Y 
el casero, un viejo escurridizo, ga-
lanteador, verdoso y t e ñ i d o amonto-
naba los recibos del cuarto con el 
fin de cobrarlos todos juntos. 
L o s vecinos, fingiendo despreciar-
la, la adoraban. 
E l l a s , las vecinas, se h a b í a n r e -
partido a tijeretazos la piel de su 
personita menuda y picante. V e í a n la 
pa ja en el ojo ajeno, sin mirar la v i -
ga del suyo, pero dieran una mano 
por tener sus ojos. 
E n t r a b a y s a l í a de la c indadela 
cuando nadie lo esperaba. Y muchas 
veces, r e c o g i é n d o s e al amanecer, a l -
g ú n vecino se preguntaba: 
— ¿ Q u é hora s e r á ? 
R i t a d e s c o m p o n í a todos los relo-
jes. 
* * * 
Rumbo a su celda, marchaba J o s é 
Manuel . 
Y en el camino, t r o p e z ó con R i -
ta. 
— B u e n a s noches s e ñ o r i t a — c u m -
p l i m e n t ó l a el hombre con el sombre-
ro en la mano. 
— ¡ C a l l a ! Pues si es J o s é Manuel . 
Buenas noches amiguito. 
R i t a d e s c u b r i ó con una sonrisa lu-
minosa, los dientes blancos. 
Y J o s é Manuel a g r a d e c i ó la sonri-
sa. 
— ¿ T o m a n d o el a i r e ? — i n q u i r i ó 
ella con p i c a r d í a . 
E l presidente y secretario de la 
C o m i s i ó n P r o - a m n i s t í a me e n v í a n , 
con s ú p l i c a de un comentario, dos 
p o e s í a s y una sentida instancia que 
d ir i j en a l Jefe del E s t a d o deman-
dando miser icordia: algunos de los 
presos que s u e ñ a n con la excarce-
l a c i ó n l l evan ya doce a ñ o s de encie-
r o . E s enorme p r i v a c i ó n de l iber-
tad; es pena enorme. 
Hue lgan los comentarios pedidos 
acerca de l a extrema severidad del 
C ó d i g o P e a l y de la L e y de E n j u i -
c iamiento C i v i l en la c a l i f i c a c i ó n y 
pena de algunos delitos: estoy can-
sado de repetir consideraciones, a r -
gumentos, extremas severidades, y 
de implorar piedad para los severa-
mente castigados, no obstante mi in -
trans igencia con el indulto de c r i m i -
nales repugnantes . 
Por tanto no quiero cansar a mis 
lectores con las mismas razones, que 
no ignora e l Senado ante quien es-
el á n i m o de la patr ia e s p a ñ o l a cuan-
do tuvo fuerzas y alientos para de-
rrotar a N a p o l e ó n iniciando la c a í d a 
de aquel coloso de la g u e r r a . 
T e r m i n ó el padre M é n d e z Gaite 
con frases e l o c u e n t í s i m a s diciendo, 
que, ni las h e r e g í a s del pasado ni las 
r e b e l d í a s de presente p o d í a n derrotar' 
la Igles ia C a t ó l i c a . E l l a amparada 
por Dios y por la fe de sus i lustres 
campeones, ha de prevalecer eterna-
mente contra los ataques de la impie-
dad y del v ic io . # 
E l padre M é n d e z Gaite posee una 
oratoria vibrante, c l a r a y f e c u n d í s i -
m a en rasgos de p o e s í a encantadora . 
F u é muy aplaudido y el auditorio lle-
v ó en su a lma una i m p r e s i ó n g r a t í s i -
ma del m a g n í f i c o orador sagrado. 
piensan en Mendieta unos y en M a -
chado otros; los trabajadores y los 
neutrales somos los que podemos 
censurar a ambos partidos por es-
ta incesante a g i t a c i ó n personal is- a o b a c . ó n la L de Amriig. 
ta, cuando precisamente debieran ^ 
ca l lar todas las pasiones y todas las 
ambiciones recesar, para ver si po-
demos sa l i r del atolladero en que 
nos m e t i ó la a d m i n i s t r a c i ó n pasa-
d a . 
" G a l i c i a " , l a i lus trada revista r e -
gional, en su ú l t i m a e d i c i ó n protes-
ta por que una infel iz gallega e s t á 
rec lu ida en e l hospital N ú m e r o 1. 
enferma y bajo la deficiente protec-
c i ó n oficial , pobre v í c t i m a e l la de 
una de tantas Asociaciones que ofre-
cen a las emigradas m é d i c o s , me-
dicinas y a l i m e n t a c i ó n , previo e l pa -
go de u n a cuota mensual de un pe-
so o m á s , - y luego, cuando el las ne-
cesitan amparo y c u r a c i ó n , las aban-
donan . 
Y termino estimando l a e x p r e s i ó n 
de gracias qude de B e j u c a l me en-
v í a no se q u é lector, por la j u s t i -
c ia que hice a la rectitud del Juez 
Correc iona l de aquel la ciudad y por-
que me hice eco de protestas dignas 
contra el p r o p ó s i t o de bur lar su fa-
llo, en un caso de robo f lagrante, 
mediante indulto injustif icado; ges-
tiones estas de los p o l í t i c o s s in en-
t r a ñ a s que con h a r t a frecuencia se 
entablan en toda la i s l a . 
U n a cosa s e r á el p e r d ó n de pena-
dos con largos a ñ o s de sufrimiento, 
y otra la impunidad dB protegidos 
del caciquismo pueblerino. 
J . N . A R A M B U R U 
A l e x p l o t a r u n p e t a r d o 
h i e r e g r a v e m e n t e 
a d o s m e n o r e s 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E x p l o t ó u n petardo 
E n u n solar yermo que existe en 
San Ju l io y Enamorados , jugaban 
ayer los menores Franc i sco Z o r r i l l a , 
de 11 a ñ o s , vecino de E n a m o r a d o 66 
y Vicente oTro de 10 de San Jul io 12, 
y encontraron un objeto de forma c i -
l indr ica parecido a un cartucho, con 
el c u a l se pusieron a jugar , o c u r r i é n 
doseles machacar lo con una p i e d r a . 
A l golpear e l cartucho, e x p l o t ó cau 
sando g r a v í s i m a s lesiones en la cara 
y brazos a los dos menores, que fue-
ron asistido en la casa de Socorro de 
J e s ú s del Monte. 
L o s restos del petardo fueron re-
cogidos para su a n á l i s i s p r a c t i c á n d o -
se investigaciones acerca de la pro-
cedencia del m i s m o . 
Choque entro u n a motocicleta y un 
auto 
E n H esquina a 23 (Vedado) cho-
caron violentamente una motocicleta 
y e l a u t o m ó v i l 77 87 que c o n d u c í a A n -
tonio D a c a l , vecino de D 2 0 7 . 
E l Individuo que montaba la moto-
cicleta s u f r i ó g r a v í s i m a s contusiones 
en la cabeza, r e g i ó n ocupito-frontal, 
brazos y abdomen, y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebral , no pudiendo pres 
tar d e c l a r a c i ó n por la gravedad de su 
estado. 
E l chauffeur f u é detenido. 
I n f a a c c i ó n Postal 
E l doctor Gustavo H e r r e r a Reyes , 
Juez Munic ipa l de Santo Domingo, y 
vecino accidental de Progreso 26, 
d e n u n c i ó en la S e c c i ó n de Expertos , 
que estando en su domicilio conver-
sando con e l s e ñ o r Car los F . P e r e r a , 
se le p r e s e n t ó un mensajero de co-
municaciones , d i c i é n d o l e que se le h a -
bía extraviado una carta con sello r á -
pido d ir igda a é l Como el doctor He-
rrero esperaba una car ta en l a que 
se le r e m t í a los cheques de los em-
pleados de la Junta Muncipal E l e c -
tora l de Santo Domingo s e ñ o r e s R e -
gino V . L a f i t a y Ricardo Cut i s , de-
n u n c i ó el hecho . 
L e h i s ó un disparo 
C a r m e n F e r n á n d e z G o n z á l e z veci-
na de Sit ios 6 entre A m a d o y F l a n c o 
d e n u n c i ó que Feder ico P e r e r a de Sol 
2, le hizo u n disparo de r e v ó l e v e r ha -
cia el interior de su domicilio por la 
pers iana de la ventana que da a la 
calle, d á n d o s e a la fuga d e s p u é s en 
un a u t o m ó v i l . 
E l vigi lante 27 8 h a l l ó dentro de la 
h a b i t a c i ó n la bala y e l casqui l lo . 
^ C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r v B o u r g e t 
P*-Tos aguda," catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
r J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
,. E n casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del J a r a b e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o B o u r -
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
5 Durante la epidemia de influen-
z a de 1918 en Suiza. J a r a b e 
Bourge t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habanay, 
.Eiptciiliifi Dr L. Bourger. S A.. Uuunne. Suiza. 
_ N o s e ñ o r i t a s voy de re t i rada . 
— ¿ A dormir? 
— A dormir . 
— ¡ I m p o s i b l e ! 
— ¿ P o r q u é ? 
Porque no me cabe en la cabeza 
la idea de que usted se acueste con 
las gall inas. 
Aque l la sa l ida a m o s c ó , a l hom>-
bre 
— T a m b i é n tengo que levantarme 
muy temprano a t rabajar . 
¿Y ando yo vagando acaso? 
— S e ñ o r i t a . . . 
Sin embargo me acuesto un po-
co tarde. . . 
E s que usted se v a a mor ir de 
tristeza en aquel cuartucho. 
— A l l í corre aire. 
Como no se compre un globo de 
o x í g e n o para respirar . 
— P e r o . . . 
Nada hijo m í o que ahorita le 
s a l d r á n canas y n e c e s i t a r á b a s t ó n y 
le l l o v e r á n polillas. 
— R i t a . . . 
— L e tengo l á s t i m a ; tanta, que 
muchas veces pienso que d e b í a us-
ted procurarse una ca lavera y a s í 
e s t a r á mejor en su papel de ermi ta -
ñ o . ¡ A n d e , v é n g a s e conmigo a pa-
sear en auto y a cenar y sa lga el Sol 
por Antequera! 
— E s a es una locura. 
— L o c u r a la de usted, que es Jo-
ven, elegante, s i m p á t i c o y buen mo-
zo y va para viejo por gusto. 
J o s é Manuel no era impermeable 
al halago y R i t a le h a b í a dicho s im-
p á t i c o y buen mozo. 
A d o p t ó otra act i tud: 
— Y o no quiero compromisos. 
— ¿ C o m p r o m i s o s con quien? 
— C o n a lguna persona a quien le 
interesara usted. 
— N a d i e se ocupa de m í ; soy de-
masiado fea. 
— S i es l inda a m á s no poder. 
— N o se burle. 
—Digo verdad, s e ñ o r i t a . 
— ¿ P e r o yo le gusto a l cabal lero? 
— M e gustas. 
— Y tú a m í t a m b i é n . 
— ¡ C o m e n d a d o r que me pierdes! 
* * • 
E l guardia tuvo que sacudir a J o -
sé Manuel para que respondiera a las 
preguntas del juez: 
— ¿ S e confiesa autor del e s c á n -
dalo? 
—Conf ieso que b e b í unas copas. 
E r a la pr imera vez que b e b í a . L o 
d e m á s lo sabe el guardia . 
— N u n c a antes de ahora tuvo que 
' v e r con las Cortes ¿ v e r d a d ? 
1 — s i de algo vale la pa labra de u n 
hombre honrado, puede creerlo. 
— D i e z pesos de mul ta . 
— ¡ V a y a una fiestecita! 
i D A L E V L E L T A . 
, p o r D i o s . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
C o n f e r e n c i a d e M o n s e ñ o r 
e s t á n en presidio. Y aquellos presi-
diarios r e c i b í a n como recompensa 
el ser elegidos para picar piedra, si 
ese era el trabajo, pero en la po-
b l a c i ó n penal no h a b í a nativos ni 
e x t r a ñ o s , ni blancos, n i negros: 
s a l í a n los que d e b í a n sa l ir y aun 
alternando, porque eran muchos 
los quo deseaban trabajar en la 
calle. 
Ni yo sé q u é otra pleura picaban 
los nat i \os , ni seguramente lo sa-
ben muchos cubanos do clase? a l -
tas, medianas y t a m b i é n humildes , 
que han vivido en los tiempos; do 
E s p a ñ a y d e s e m p e ñ a d o cargos p ú -
blicos bajo su L a n d e r a . 
L o de que h a c í a pasar hambre y 
fr ío a hts presas 
¡ N o , por Dios, s e ñ o r i t a ! T a m p o -
co eso es verdad; tampoco la pasa-
ron los pobres locos de Mazorra; 
se me puede creer, y s i lo duda 
alguien, yo s a b r é atest iguar con 
cubanos de abolengo revoluciona-
rio, que caballerosamente a f i rma-
r á n que es cierto lo que escribo. 
P r o c ú r e s e la reforma de todo lo 
L u m b a g o y R e u m a t i s m o 
Empápese una toalla en agua hirviendo, 
exprímase bien y coloqúese sobre la parte 
dolorida para abrir los poros, y luego 
frótese con Omega Oil en abundancia, y 
se quedarán sorprendidos al ver lo rápida-
mente que alivia este sencillo tratamiento. 
O r n e l a O i l 
£ 1 G r a n L i n i m e n t o 
que necesita ser reformado; ins is- -
tan las s e ñ o r a s que han tomado a 
su cargo la car i ta t iva tarea, que 
nadie d e j a r á de ayudar las y ap lau-
dir su celo, pero s in hacer compa-
raciones injustas y evitando lo que 
en otro , p á r r a f o del a r t í c u l o en 
c u e s t i ó n se estampa, dicho por el 
que tantas e n s e ñ a n z a s buenas h a 
dejado para que puedan Insp irar -
se en ellas los que le deben todo. 
"Asesino, alevoso, ingrato a 
Dios y enemigo de los hombres ce 
aquel que e n s e ñ a a las generaclo-
nes nuevas y les p r e d i c a a l o í d o 
antes que l a dulce p l á t i c a de amor 
el E v a n g e l i o b á r b a r o de l odio." 
Pues s i ese E v a n g e l i o b á r b a r o 
del odio, execrado por aquel santft 
laico (puedo decirlo) e s t á cimenta^ 
do sobre ca lumnias , ¿ c u á n t o m á s 
triste no s e r á para los que senti-
mos el flagelo en l a m e j i l l a pa tr ia? 
¡ N o , por Dios! P a r a regenerar no h a -
ce falta insu l tar y menos c a l u m n i a r . 
¡ A y de los hombres y de los pueblos 
que ca lumnian! 
L a pena del T a l l ó n s e r á con 
ellos. Por e g o í s m o s iquiera , sea-
mos v e r í d i c o s y seamos buenos. • 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago e Intestinos, anál i s i s d«] 
Jugo pástrlco. 
Consultas de * * JO a. m . y d§ 13 « 
í p. m. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXZtTTJANO D E L H O S P I T A I . D I Emergrencias y del Hospital Nfl-
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S TTBIKA. rias y enfermedades venéreas. Oís-
toscopia y cateterismo do los uréteres. 
JOTTECCZONES D E N E O S A X V A X S A W 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M. Y D E £ Q ' 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba 0*7 
45944 80 n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
periodo m á s glorioso de la His tor ia 
de E s p a ñ a , cuya mayor grandeza y 
p o d e r í o c o i n c i d i ó con el celo y el es-
plendor religioso de sus reyes y sus 
escritores y poetas, recordando aquel 
siglo de oro por el que E s p a ñ a se h a 
hecho inmorta l , y aun cuando sobre-
vinieron d e s p u é s mil desastres que h i -
cieron decaer la n a c i ó n , no se a b a t i ó 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
d ía . 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Cafó 
íEn su propio edificio.) Cuba, 55, esquí-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A 
Propietarios 
Te lé fonos : A - ^ 3 k . A.728I. A.8857. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de lan hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el na-
dente cont inuar sus quehaceres 
Consul tas : de 1 a S p. m.. d iar ias 
C o r r e a , esqu/na a San Indalecio 
C « s a E s p e c i a ] p a r ? 
B o u q u e t d e N o v i a , C w t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e l e 
R o s a l e s . P l a n t a s de S a l ó n . 
A r b o l e s fruta les y de s o m -
b r a , e tc . , etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e t 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 Q 
A r m a n d y t i n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1 -1858 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
W O O D 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8 4 6 9 I N D . U f l c ^ 
F A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 de 1 9 2 i 
' • ' " ^ i i i i i i ' ' 
L A E S T A C I O N Q U E L L E G A 
La seawm habanera. |de que ya estén listas por completo 
¿ s t á muy próx ima a in i c ia se . | las obras de amphac.on de sus sa-
Como siempre, s e g ú n tradicional , Iones. 
E l " L i b r o d e l a v i d a " 
Lomo siempre, s e g ú n irau.u.uwa, , w » v - . aauCllos 
costumbre, tendrá por precursora H V ^ 1 Y ^ 
temporada h íp ica del H i p ó d r o m o de ! deliciosos domingos de te dansant a 
la salida del h ipódromo. 
E n el Plaza , en el nuevo roof-garden 
Marianao, 
Temporada que se inaugura el jue^ 
m . en fecha s e ñ a l a d í s i m a , como es iluminado con luc-s de colores, se 
Ja del Thanksgiving Day , que c o n m e - ¡ pasaran velada; muy ... 
morará debidamente nuestra gran co- | Y con esto, ademas del te del i e r i U a 
loma americana. ' Y ^ tandas del Country Club , se pro-
Con la inaugurac ión de las carre- I duc irá la deseaaa renovac ión de nue -
.as en Oriental P a r k va aparejada la W vida social en ™ mas d * 
apertura del Jockey Club, en medio vertido y más esplendido, 
de una fiesta que ha de resultar tan E l tema hoy por hoy 
an.mada como lucida. i ^ r a c i ó n de la temporada de carre-
Aplaza su fiesta anual el American ras. 
Club, para el 3 de diciembre, a fin U n a gran tarde se nos espera. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Los que vuelven. , ^ d a / Bachiller con sus tres bellas 
E s cada d ía mayor el n ú m e r o . Ihijas Adrianita. S i lv ia y bsther que 
Desde la tarde del s á b a d o se en- regresan de su temporada en las Mon-
cuentra de nuevo entre nosotros un I tañas . 
giupo numeroso de viajeros distin- j L a re lación de viajeros del Flandre 
g 'ñdos . ! resulta demasiado extensa. 
Unos que llegaron en el Flandre y | E l Conde de S a n Fernando, 
otros en el correo de la Florida. E l profesor Orbón . 
Entre estos ú l t imos . • Margot de | £1 doctor Domingo M a c í a s y lo» 
Blanck. la admirable y admirada pia- doctores Alfredo y J o s é J i m é n e z Ans-
nista cubana que acaba de obtener i ley> a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas 
en el Aeolian Hal l de Nueva Y o r k familias. 
el triu / o más resonante de su carre- L a distinguida dama Matilde Colás 
ra art íst ica. de C a m p i ñ a , con su l indís ima h i j a . 
A c o m p a ñ a n d o a Margot vino su se-, ^ ]0ven Miguelito Cabello. 
ñur padre, el eminente profesor H u - . - „ u . } • 
i j di i j - . J i r Manolin Hierro, el amigo muy que-
bert de B anck, director del Conser- , • r<.„rAea A* 
. M . \ j \ / t ' • 1 ndo y muy s impát ico , que regresa de 
vatoria Nacional de M ú s i c a . 
r a n s . Al desembarcar del vapor Cuba 
nuestra enc/itr>dora concertista fué 
objeto de un c a r i ñ o s o recibimiento 
en el muelle del Arsenal 
L a esperaban con flores. 
Entre el pasaje del C u b a c o n t á b a s e 
la distinguida dama Adr iana Giquel 
Y Francisco G . Urbizu , Pepe A n -
gulo, Peter Morales, Restituto A l v a -
E n r i q u e L l a n o — p r o s a d o r á t i c o 
y e l egante y p o e t a f e s t i vo d e m u -
c h í s i m o i n g e n i o — n o s h a e n v i a d o 
' s u L i b r o d e l a v i d a , r e c i é n s a l i d o 
de l a i m p r e n t a . 
U n l ibro e n e l q u e , m e n o s e l 
p r ó l o g o y las a d v e r t e n c i a s , todo 
e s t á en b l a n c o p a r a q u e lo l l enen 
los l e c tores . 
j " U n a infinidad de hechos de nues-
i tra vida—escribe el autor—nos de-
; muestra, evidenfemente, c ó m o es una 
| gran necesidad para toda persona el 
I tener un libro en el que es tén orde-
I nadamente sus apuntes; un libro en 
' el que se haga constar la personalidad 
t del poseedor, el nombre de sus fami-
I liares, las fechas memorables de su 
I vida, todo, en fin, lo que por su espe-
¡ cial naturaleza requiere ser anotado 
¡ d e un modo particular, y a sea para 
> utilizarlo en ciertos casos o só lo para 
que nos sirva de ínt ima s a t i s f a c c i ó n , 
i Ese libro es una necesidad que se ha-
ce sentir a cada paso de nuestra v i -
¡ da, es algo que bien p u d i é r a m o s l la-
mar indispensable, y sin embargo, na-
da de este g é n e r o se h a b í a editado 
hasta hoy. 
E l olvido de un nombre—prosigue 
- de una fecha, de una d i r e c c i ó n , es 
causa muchas veces de un grave tras-
torno, de un d a ñ o tal vez irreparable: 
:por qué hemos de dar lugar a que 
esto nos suceda, si f á c i l m e n t e pode-
mos evitarlo con só lo tener esas cosas 
debidamente a n o t a d a s ? . . . 
E l c u t o r s igue a d u c i e n d o r a z o -
nes i r r e f u t a b l e s p a r a d e m o s t r a r 
que el L i b r o de l a v i d a — q u e s ó l o 
rez y Eustaquio O r b ó n , perteneciente 
al personal administrativo de este pe-
r iódico . 
¡Mi bienvenida a todos. 
E N H O N O R D E J I M 
J i m ! 
c Q u i é n es J i m ? 
E l león que tantas veces hemos vis-
to en la pantalla de los cines y que 
Acebal , nuestro caro Acebal , hará 
la historia de Jim en un m o n ó l o g o , 
el actor Antonio Palacios nos dará 
a conocer otro m o n ó l o g o , del que es 
admiramos ahora todas las noches en • autor Jesús J . L ó p e z , el festivo escri-
la pista del Nacional. I l ó l , y entre oíros atractivos m á s , el 
U n a adquis i c ión , como otras tan-1 debut de la improvisada Trouppe K u 
tas, muy valiosas, hechas para la tem- ¡ Kux K l a n con Eloísa Tr ías al frente, 
perada por la gran Geraldine. U n a fiesta original. 
J im, el ún ico león que trabaja fue-! No podr ía serlo m á s , dedicada a un 
c u e s t a u n p e s o e n las l i b r e r í a s — e s 
i m p r e s c i n d i b l e e n t o d a c a s a b i e n 
o r d e n a d a . 
Nosotros e s t a m o s p e r f e c t a m e n t e 
de a c u e r d o . Y y a h e m o s c o m e n z a -
d o a u t i l i zar este ú t i l , c u r i o s o y o r i -
g i n a l l ibro . 
H e a q u í l a d o n o s a d e d i c a t o r i a 
c< nues t ro J e f e d e P u b l i c i d a d : 
Querido amigo: E n señal 
De mi e s t i m a c i ó n cordial, 
Y con la m á s distinguida 
C o n s i d e r a c i ó n y . . . , tal 
V a este Libro de la V i d a . 
¿ Q u e el libro es út i l? Se entiende: 
Mas siendo obsequio al amigo 
Claro es que no se pretende 
que lo cite y recomiende. 
C l i r o que no; pero d i g o . . . . 
Digo yo que sus lectoras 
( ¡ Q u é lectoras, cielo santo: 
S e ñ o r i t a s y señoras 
Que visitan E l Encanto, 
Que son ¡ a y ! encantadoras 1} 
Que sus lectoras, repito. 
Pudieran tener mi agenda 
Como libro f a v o r i t o . . . 
j Y eso es hacer que se venda, 
que es lo que yo necesito! 
S u m a r tales s impat ías 
1 uera gloria de mis d ías . 
¿ Q u e lo hará usted por merced? 
¡ P u e s las lectoras de usted 
S e r á n escritoras m í a s ! 
Enrique L lano . 
E n nues tro e scr i tor io h a y e j e m -
p l a r e s de m u e s t r a q u e p u e d e n h o -
j e a r us tedes s i les p l a c e . 
L a v e n t a o c a s i o n a l 
.•a d ; la jau la , tendrá su fiesta. 
S e r á esta noche. 
E n el Circo Pubillones. 
l eón , la de esta noche en el Circo Pu-
billones. 
Asist iré . 
N O C H E S D E L A P A L O U 
Semana de atractivos. Y la hermosc- obra E l hijo del amor 
S e r á esta en la Comedia. en la función de esta noche. 
Asistiremos m a ñ a n a a l estreno de ¡ F u n c i ó n extraordinaria. ^ 
L a rosa del mar, la úl t ima de las pro- ! D C T f \ I C C p i T f C C D A 
ducciones teatrales, s e g ú n creo, d e ! I \ L L U J E n 3 f U L J L I U i 
I'clipe Sassone. E l mayor surtido en pulseras con 
F u é estrenada en el m a d r i l e ñ o tea- cinta8 d e / e í a ' Platino y bri l lantes 
r- , , i . i ' y otros m á s baratos, para s e ñ o r a s y 
tro hslaya y se mantuvo en el cartel , caballeros. 
por espacio de ciento cinco noches. 
Es día de abono m a ñ a n a y esto 
equivale a decir que se v e r á en ple-
na a n i m a c i ó n el Principal de la C o -
media. 
V a Mar iana el m i é r c o l e s . 
Todos nuestros relojes m a r c a J U -
V E N I A , son de una completa garan-
t ía . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
A v . de I t a l i a (anfos ( í a l i a n o ) : 74-70 
T e l é f o n o s A-42G4 y M-4683. 
B o d a s y % S a n t o s y 
l o s a c t o s s o c i a l e s , s o n i m -
p r e s c i n d i b l e s l o s D U L C E S y 
H E L A D O S d e " L A F L O R C U -
B a u t i z o s " Z A L 1 ^ 5 3 " M m m 
M a ñ a n a , m a r t e s , se i n i c i a — e n 
e l p i so de la r o p a b l a n c a y los c o r -
s é s — l a n u e v a v e n t a o c a s i o n a l d e 
c a m i s a s de s e ñ o r a de q u e h a b l a -
m o s a y e r . 
3 c a m i s a s de d í a , de l i n ó n f i n í -
s imo , c o n f e s t ó n y p a s a c i n t a , e n 
$ 3 . 7 5 . 
3 c a m i s a s de d í a , d e l i n ó n c l a -
r í n , c o n f e s t ó n , p a s a c i n t a y b o r -
d a d o s m u y f inos , e n $ 4 . 2 5 . 
3 c a m i s a s de d í a , de c l a r í n , c o n 
f e s t ó n h e c h o a m a n o , p a s a c i n t a , 
de c i n t a a l h o m b r o , e n $ 4 . 5 0 . 
U n j u e g o de tres p i e z a s — c u b r e -
c o r s é , c a m i s a de d í a y p a n t a l ó n — 
de bat i s ta , c o n e n c a j e s b o r d a d o s 
h e c h o s a m a n o , en $ 7 . 5 0 . 
U n j u e g o de las m i s m a s p i e z a s , 
de bat i s ta , c o n e n c a j e s b o r d a d o s 
a m a n o , bies de c o l o r , a l t a n o v e -
d a d , e n $ 8 . 5 0 . 
( L a m i t a d d e l v a l o r r e a l d e es -
tos a r t í c u l o s . ) 
V e n t a m í n i m a : u n o de los g r u -
pos de tres c a m i s a s o u n o d e los 
juegos . 
V e n t a m á x i m a : u n j u e g o y u n 
grupo de c a d a c l a s e . 
D e suerte q u e , n i se v e n d e n p i e -
z a s sue l tas , ni u n a so la p e r s o n a p o -
d r á l l e v a r m á s de u n j u e g o o d e u n 
g r u p o d e c a m i s a s d e c a d a c a l i d a d . 
E s t a v e n t a o c a s i o n a l d e c a m i s a s 
d e s e ñ o r a s ó l o d u r a r á o c h o d í a s . 
¿ Q u i é n d e j a r á de a p r o v e c h a r 
los e x c e p c i o n a l e s benef i c ios q u e 
o f r e c e ? 
R E C I B I M O S 
N u e v o s surt idos de g u a r n i c i o -
nes d e fi let, i l u s i ó n , C h a n t i l l y , t r a -
q u e , B i n c h é , e tc . , en los c o l o r e s 
r n á s e n b o g a . D e puntos m e r c e r i -
z a d o s — d o b l e a n c h o — , c o l o r e s v i -
v o s : j a d e , e s m e r a l d a , e tc . 
D e p u n t o d e s e d a en todos los 
c o l o r e s ( a l r e d e d o r d e c i e n to-
n o s . ) 
D e m a l l a s d e s e d a p a r a v e s t i -
dos , e n todos los c o l o r e s , d o b l e 
a n c h o . 
Y . . . 
P e r o h o y sent imos no p o d e r h a -
c e r m á s e x t e n s a l a r e l a c i ó n . 
H a s t a m a ñ a n a . 
A C E R T A D A 
M a n i f e s t a c i ó n c o n t r a e l 
G o b e r n a d o r d e P u e t r o R i c o 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a d o r 
G A L O N E S D E F A N T A S I A 
* la m a ñ a n a del domingo, v i s i t ó 
ana nutr ida c o m i s i ó n de a l tas perso-
nalidades de nuestro comercio, al se-
ñ o r F lorent ino S u á r e z y G o n z á l e z , ¡ 
prestigioso hombre de negocios y ge-• 
r ó n t e de la r a z ó n social G o n z á l e z y I 
S u á r e z . 
E n t r e los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n I 
dicha c o m i s i ó n f iguraban nuestros I 
buenos amigos los s e ñ o r e s don F a c u n 
do Garc ía , don R a m ó n Inf iesta y el j 
p o p u l a r í s l m o s e ñ o r Regino L ó p e z , tan I 
querido de todo el m u n d o . 
E l objeto de l a vis i ta f u é poner de 
manifiesto, ante el s e ñ o r S u á r e z , la 
d e s i g n a c i ó n que el c o m i t é de propa-
ganda h a b í a llevado a cabo por una-
nimidad, para que este s e ñ o r ocupara 
la V l c e - p r e s í d e n c i a en las p r ó x i m a s 
elecciones del Centro A s t u r i a n o . 
E x p u s o el s e ñ o r S u á r e z a la comi-
s i ó n los m ú l t i p l e s negocios comercia-
les que rec laman su a t e n c i ó n , cada 
vez mayores dada l a enorme crisis 
porque atraviesa el p a í s , t r a t ó de de-
c l inar el honor de que se le h a c í a ob-
jeto . 
L o s comisionados hicieron ver al 
s e ñ o r S u á r e z la a y u d a val iosa que 
p o d í a prestar al Centro Astur iano en 
estos momentos de verdadera anor-
mal idad, en que se necesitaba de su 
cerebro y e n e r g í a s para que las gran-
des dificultades que se avecinan, fue-
ran vencidas . 
E l s e ñ o r F lorent ino S u á r e z , cuyo 
acendrado c a r i ñ o a su amada As tu -
r ias y a l Centro es bien conocido de 
todos, ante las razones expuestas acep 
tó la honrosa d e s i g n a c i ó n de que ha 
sido objeto. 
Fe l i c i tamos efusivamente a la co-
m i s i ó n por tan acertado nombramien-
to, y al s e ñ o r S u á r e z por el merecido 
honor de que ha sido objeto . 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
C O N L O C I O N F R U J A N 
Cuando alpuien es fpllz y goza la vi-
da, dicen que se bafta en agua de rosas 
pues asf es de sabroso bafíarse cotí 
agua aromatizada con Loción FruJAn 
Su olor, suave, sabroso, la hace tan bue-
na como un extracto. E s muy persis-
tente. Se vende en la Casa Vadla, Rei -
na. 59. 
Vaya por all í y tisela gratuitamen-
te. Verá qué delicia es lavarse en agua 
perfumada con Loción F r u j a n . 
N U E V A Y O R K , Noviembre 2 0 . 
L a s reservas de l a p o l i c í a disper-
saron hoy una m a n i f e s t a c i ó n de in -
dividuos opuestos a l gobernador de 
Puerto Rico M r . Mont R e l l y a l de-
sembarcar este del vapor L a n a m o . 
Banderas con letreros enarboladas en 
la d e m o s t r a c i ó n cal i f icaban al gober-
nador de a u t ó c r a t a l lamando a Puer -
to Rico la I r l a n d a de los E s t a d o s U n í -
dos y al gobierno de R e l l y una ver-
dadera i n q u i s i c i ó n . 
M r . McClure del servicio secreto 
p u e r t o r i q u e ñ o que a c o m p a ñ a b a a l 
gobernador a n u n c i ó que se h a b í a n en-
tregado a Mr K e l l y numerosas cartas 
de c a r á c t e r amenazador a l entrar el 
buque en el muel le . M r . R e l l y se ne-
g ó a hacer comentarlos . Miembros de 
su comitiva empero desmint ieron que 
el gobernador se hubiese expresado 
en t é r m i n o s violentos y descompues-
tos hacia los p u e r t o r r i q u e ñ o s decla-
rando que las ú n i c a s c r í t i c a s de que 
h a b í a sido objeto el g o b l é r n o proce-
d í a n del partido separat is ta que era 
una m i n o r í a reduc ida . 
A bordo del mismo buque v i a j a b a 
una d e l e g a c i ó n en la que f igura el se-
nador Santiago Iglesias quien faci l i -
t ó a la prensa una d e c l a r a c i ó n defen-
diendo la p o l í t i c a y la a c t u a c i ó n del 
gobernador Rel ly en Puerto R i c o . Ma i 
n i f e s t ó que los esfuerzos de M r . Re l ly ¡ 
para destruir el s istema de propagan 
da separatista que t e n í a por objeto la I 
Independencia y que se ha l laba en i 
vigor en las oficinas del gobierno h a -
b í a originado acerbas c r í t i c a s por par 
té de los separat i s tas . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E n t r e d ó s de e s c a m a , e n todos 
los a n c h o s ; ga lones d e p a s a m a n e -
n a , f lecos d e m o s t a c i l l a y d e s e d a 
en todos los a n c h o s y c o l o r e s . V e a 
a lgunos p r e c i o s : 
G a l ó n de e s c a m a , 3 0 c e n t í m e -
tro de a n c h o , d e $ 2 5 . 0 0 l a v a r a 
r e b a j a d o a $ 4 . 0 0 . 
G a l ó n de e s c a m a , 1 6 c e n t í m e -
tros d e a n c h o , d e $ 1 2 . 0 0 r e b a j a -
d o a $ 1 . 7 5 . 
Y todos p o r e l est i lo . H a y e n 
lodos los a n c h o s . 
R e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e a 
las m o d i s t a s q u e h a g a n e l f a v o r 
de v e r estos a r t í c u l o s . 
Q u e se c o n c l u i r á n e n s e g u i d a . 
A v i s o a l a s d a m a s 
Z A P A T O S 
t a c ó n m i l i t a r 
de C O R R E A S , sue la doble y dos colores, estilo 
a m e r i c a n o , los hemos recibido e s t a s e m a n a . 
Son l i n d í s i m o \ - & a l i a n o 7 0 . E ! B u e n G u s t o . Te lé f . A - 5 H 9 
B U R O A R T A A U T O R I Z A JJA E N T R A -
D A D E O T R O S S I E T E M I L R E F U -
G I A D O S R U S O S 
S O F I A , Noviembre 2 0 . 
E l gobierno b ú l g a r o ha autorizado 
la entrada en B u l g a r i a de otros 7 . 0 0 0 
refugiados rusos que se encuentra 
actualmente en G a l i p ó l i . E l total de 
refugiados rusos que residen en B u l -
garia es ya de m á s de 25 . 0 0 0 . 
U L K G A D A D E UN D I P L O M A T I C O 
A L E M A N A P A N A M A 
P A N A M A , Noviembre 20 . 
W i l h e l m E r y t h r o p o l ex-mlnistro ale 
m á n en la r e p ú b l i c a del Salvador ha 
llegado a esta para asumir su nueva 
cargo de ministro en P a n a m á y E n -
viado E x t r a o r d i n a r i o a a F e d e r a c i ó n 
Centro A m e r i c a n a . 
N U E V A Y O R K D E S P I D i : O ü N E N -
T U S I A S M O A F O C H Q U E P A R T E 
E N UN ( J K A N V I A J E A T R A V E S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 20 . 
E s t a capital d ió una entus iasta des 
pedida al mar i sca l F o c h en la noche 
de hoy al part ir el caudil lo f r a n c é s 
para un v iaje a varios Es tados de la 
Unión y del C a n a d á y que no termi-
n a r á hasta el 13 de diciembre fecha 
en que r e g r e s a r á a esta c iudad em-
b a r c á n d o s e el d ía siguiente para F r a n 
c i a . 
E l I t inerario anunciado hoy por la 
L e g i ó n amer icana indica que el i lus-
tre guerrero v i a j a r á m á s de 1 2 . 0 0 0 
millas y v i s i t a r á 23 E s t a d o s y el C a -
n a d á en los 2 3 d í a s que dure su viaje. 
L A S E L E C C I O N E S B E L G A S 
B R U S E L A S , Noviembre 21. 
L a s elecciones legislativas no a l -
t e r a r á n en gran parte e l aspecto po-
l í t i co del Parlamento , a j u z g a r por 
los resultados de que hasta ahora se 
tiene conocimiento, s e g ú n dice el 
P r i m e r Ministro Wir t . 
E l Part ido C a t ó l i c o parece haber 
mantenido su m a y o r í a . 
P R O B A B L E D E R R U M B E D E L A 
C A S A D E T O L S T O I . 
Y A S N A Q A , Po lyana , R u s i a , No-
vlembre 21. 
L a casa del difunto Conde L e ó n 
Tolstol , c las i f icada por el Gobierno 
Soviet como Museo Nacional , parece 
estar a punto de derrumbarse . 
Aunque el Gobierno e s t á organi-
zando semanalmente peregrinajes 
hasta esta casa s in cobrar nada, no 
se ha gastado dinero ninguno para 
mantenerla y conservarla y la fami-
11 Tolstol se propone in ic iar una 
s u s c r i p c i ó n mundia l , para reunir 
1100,000 con este objeto. 
L a famil ia t a m b i é n se propone 
fundir una Univers idad Tols to iana, 
obteniendo los fondos mediante la 
p u b l i c a c i ó n de u n a e d i c i ó n conme-
morat iva de 8 v o l ú m e n e s de las obras 
de Tolstol , el primero de los cuales 
lo es t f preparando ahora su h i j a 
Alexanda. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Noviembre 21 
E l mercado de valores c o n t i n u ó 
hoy su curso incierto al abrirse la 
s e s i ó n . 
L a actividad especulativa Indica 
nuevas restricciones como resu l ta -
do de los ú l t i m o s desarrollos e i n -
cldentes de la Conferencia de A r -
i mamentos. 
L a s favoritas de las petroleras, 
equipos y uti l idades p ú b l i c a s , espe-
cialmente Mexican Petroleum, Gene-
¡ C i n c u e n t a m i l l o n e s ! 
í N o s e a s u s t e q u e n o s o d d e 
p e s o s . 
S o n l a s v e c e s q u e e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e m o s t r a r q u e 
l a t i e n d a q u e m á s b a r a t o y 
b u e n o v e n d e e s 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l . A - 3 3 7 2 
N u e s t r o C A F E h o n r a l a I n d o s t r l a C u b a n a 
" E L 
n G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
r a l E l e c t r i c , B a l d w l n Locomotlve y 
A m e r i c a n Telephone estuvieron de 1 
f irmes a fuertes, pero los cambios . 
entre las ferrocarr i leras prominen-
tes y las de acero se efectuaron a | 
expensas de las cotizaclonees f inales 
de la semana pasada. 
L o s tipos de cambios extranjeros 
incluso los marcos aleemanes estu-
vieron relat ivamente sostenidos. 
E L P R I M E R T E S T I G O C O N T R A 
A R B U C K L E . 
S A N F R A N C I S C O , Noviembre 21. 
Zey Prevost , uno de los pr inc ipa-
les testigos contra Arbuck le , f u é l l a -
mado a ocupar el banquillo de los 
testigos como el primero que pre-
senta el F i s c a l al reanudarse hoy l a 
causa por homicidio que se sigue a 
A r b u c k l e . 
Miss Prevost c o n c u r r i ó a l hotel 
donde se c e l e b r ó la fiesta en el mes ' 
de Diciembre en el cua l se agrega 
que c a u s ó mortales lesiones a V i r g i -
n ia Rappe. 
eSha dicho que Miss Prevost de-
c l a r ó en presencia del c ó m i c o cine-
m a t o g r á f i c o que Miss Rappe le d i -
j o : 
"Arbuckle me ha last imado." 
A S E S I N A T O E N C U B A , O H I O 
W I L M I N G T O N , Ohlo, Noviembre 
21. 
C o n t i n ú a envuelto en el misterio 
el triple asesinato cometido en l a 
noche del s á b a d o en Cuba , a ldea cer-
c a de a q u í , por el cua l se acusa a 
Ol iver Vandelvort , de 32 a ñ o s de 
edad*, que pretende ser traficante e n 
pieles, de esta c iudad. 
H a s t a a q u í las autoridades de po-
l i c í a no han podido encontrar e l a r -
m a con la cual se c o m e t i ó e l cr imen. 
E l hi jo de Vande lvort de 10 a ñ o s 
de edad quien con otros dos meno-
res t a m b i é n hijos del presunto ases i -
no presenciaron el acto criminal t 
a l ser interrogados dijeron a la J 
l i c í a : ^ 
" P a p á lo hizo." 
Mrs . Je f f Whlttlew, de 57 años de 
edad, una de las víct imas, también 
dijo a l a autoridad en su lecho de 
muerte que Valdelvort habla sido el 
autor de los disparos después de ha-
¡ ber llegado a su casa en estado de 
I embriaguez, armando camorra, 
j L a s otras v í c t i m a s fueron Bherla 
i W h l t l o w Vandelvort de 30 años 
edad, dos veces divorciada de Van-
delvort, l a segunda recientemente, y 
H o w a r d Bosir , que se dice que visi. 
taba a Vandelvort . 
Vande lvor t rechaza toda responsa-
I bi l idad por el triple asesinato, pre-
tendiendo que es v íct ima de las dr-
• cunstancias por haberse hallado a la 
r a z ó n presente en el lugar donde se 
c o m e t i ó el crimen. 
( M A S C A B L E S E N L A PAGINA 
U L T I M A ) 
O E l D I A R I O D K L A MARI* D 
O N A lo encuentra usted en 0 
& cualquier población do la 0 
Q Repúbl i ca . 0 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
U S T E D S E R A A S I D U A C L I E N T E N U E S T R A 
A l o b s e r v a r l a b o n d a d d e nues t ros a r t í c u l o s y la m o d i c i d a d de sus prec ios . Tenemos 
l a s e g u r i d a d de que n u e s t r a s m e r c a n c í a s r e s p o n d e n a las e x i g e n c i a s d e q u i e n las comprat 
p o r q u e p r o c u r a m o s q u e e n e l las r e s p l a n d e z c a n s i e m p r e es tas dos c u a l i d a d e s que son 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r n u e s t r a d i v i s a : P R E C I O Y C A L I D A D . 
P R E C I O S 
l i i n g h a m e s c o c é s a ns fas , c u a d r o s , e t c $ 
G i n g h a m i d . i d . m e j o r c l a s e y d e u n m e t r o de a n c h o 
F r a n e l a s e n d i s t in tos c o l o r e s y d i b u j o s 
F r a n e l a s d e m e j o r c l a s e p a r a k i m o n a s , t ra je s de n i ñ o , e t c 
L a n a s e scocesas y a c u y d r o s bl . y n • 
B e n g a l i n a s d o b l e a n c h o e n todos los c o l o r e s 
M u s e l i n a e n todos los c o l o r e s , d e u n m e t r o de a n c h o M 
Corduror . e n 2 5 c o l o r e s M 
C r e p é de C h i n a , m u y b u e n a c l a s e , e n todos los c o l o r e s . 
S a r g a s de l a n a y v e l o d e l a n a M 
G e o r g e t t e m u y d o b l e e n 2 5 c o l o r e s „ 
T a f e t á n e s c o c é s , a c u a d r o s y t o r n a s o l , d é $ 1 0 . 0 0 . M 
L a n a s a c u a d r o s , l i s tas , e tc . , p a r a fa ldas M 
C h a r m e u s s e f r a n c é s ( h a y t o d a l a e s c a l a d e c o l o r e s ) M 
G e o r g e t t e f loreado y s e d a e s p e j o M 
G a b a r d i n a de s e d a en c o l o r e s ( t e l a d e n o v e d a d ) . . . . . .. • • 
T E R C I O P E L O C H I F F O N 
Ü . 2 Ü 
0 . 4 0 
0 . 2 5 
0 . 3 0 






2 . 0 0 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
4 . 2 5 
5 . 0 0 
e n todos 
r o i , e t c é t e r a . 
A n t e s d e c o m p r a r t e r c i o p e l o s v e a n el s u r t i d o q u e p r e s e n t a m o s n o s o t r o s : Se r e c ^ 
) los c o l o r e s i n c l u y e n d o los tonos d e m o d a C h a u d r o n ( c a l d e r a ) , fuego, j a 
b i ó 
eu 
DO 
A S O L X X X l l 
O Í / v R l O 0 ^ < A • V H R í N A N o v i e m b r e 2 1 de 
P A G I N A C I N C O 
¡ V e n t a A z u l ! 
H O Y , D E S D E L A S 9 A . M . Q U E D O I N A U G U R A D A 
u v e n t a e x t r a o r d i n a r i a a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s y 
^ t ^ n r o m o r a d o r . P o r l a c u a l se a s o c i a l a t i e n d a 
NO 
T O D O S L O S H O G A R E S 
R E G A L O S 
de N E P T U -
l a f e l i c i d a d de 
S E Ñ O R A S 
V c s l i d o s de George t te , C r e p 
de Chine y C h a r m e u s s e . de 
noche, de l a n a , s a r g a , j e r s e y 
v otros de ú l t i m a n o v e d a d . 
des de 
$ 9 . 9 8 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 x 9 0 , 
Corsets m a r c a W a r n e r , R o p a 
interior de S e d a , M e d i a s y 
Calcetines de H i l o , S a y a s f i -
n í s i m a s , S w e a t e r s p a r a c a b a -
lleros. B lusas de S e d a , e in f i -
nidad de a r t í c u l o s m á s . 
Tra je s de C a s i m i r , m o d e l o s 
distinguidos, de sde $ 1 9 , 9 8 . 
Abrigos, a $ 7 . 9 8 . 
Trajes Sas tre , a $ 1 2 . 9 8 . 
Salidas de T e a t r o , a $ 1 4 . 9 8 . 
Camisas de S e d a , a $ 1 . 9 8 . 
Camisas, v a r i a s , a 5 9 c e n t a -
vos. 
Corbatas de S e d a , a 4 9 c e n -
tavos. 
Pieles R i c a s , a $ 7 . 9 8 . 
Kimonas j a p o n e s a s , a $ 1 . 2 5 . 
C A B A L L E R O S 
T r a j e s de d r i l b l a n c o , d e k a -
k y est i los m o d e r n o s b i e n 
a c a b a d o s y e n c o l o r e s v a -
r ios , a 
P T A R A Ñ E R A I 
D I A D E M O D A 
De moda. 
L a f u n c i ó n de hoy en Fau s t o . 
A s í t a m b i é n las que se d a r á n es-
te d í a en Campoamor y en Olympic . 
E n este ú l t i m o se anuncia D o m a -
dora de hombres, por Gladys W a l -
ton, para las tandas ú l t i m a s de la 
tarde y de la noche. 
E n Campoamor, la emocionante 
cinta L a I s l a E n d i a b l a d a , por el ge-
nial W i l i a m F a r n u m . 
V a en los turnos preferentes. 
T a r d e y noche. 
Y una grandiosa e x h i b i c i ó n , con 
el t í t u l o de ¡ V i v a l a F r a n c i a ! , en el 
favorito Faus to . 
C in ta atrayente. 
Por su nombre y bu asunto. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
' " l Á - C A S F T m T H I E R R O " 
U n i c a v e n d e d o r a e n C u b a de l a 
a f a m a d a P o r c e l a n a R O S E N T H A L 
V i s i t e nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
C r i s t a l e r í a y P o r c e F a n a s , d o n d e e n -
c o n t r a r á e l m a y o r sur t ido e n v a j i -
l las de todas c l a s e s . 
H I E R R O Y C O M P R A . S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
T e l a s B l a n c a s , a $ 1 . 2 5 . 
R o p a in ter ior , m u y s u p e r i o r , 
d e s d e 1 9 c e n t a v o s . 
F r a z a d a s , a $ 1 . 2 5 . 
F l u s e c i t o s de n i ñ o s , a 8 9 c e n -
t a v o s . 
A b r i g o s d e n i ñ o s , a $ 3 . 9 8 . 
G o r r a s e s t a m b r e a 4 8 c e n -
t a v o s . 
T o a l l a s t u r c a s , a 9 c e n t a v o s . 
F u n d a s , a 19 c e n t a v o s . 
l a . D E 1 a . 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , ^ m f J * 
i " E n este caso los Es tados Unidos >lo José Miguel Garmendla, Fernando 
s u f r i r á n incalculables p é r d i d a s . E l ^ tirona, J . G. González, Francisco R i -
ú n i c o modo de evitarlo s e r í a que A m é chard, Augusto Santo Tomás, Vicente 
, r ica'obrase s e g ú n el procedente esta- Santo Tomás, Fernando Garclai Tomás 
blecido por el Banco de Ing la terra Fernández Boada, Silvestre Alvarez, 
cuando s a l v ó a l c r é d i t o americano de doctor Celedonio Alonso, doctor Miguel 
una crisis a u n q t í é no de proporciones 'Mariano Gómez, doctor Melchor Fernán-
tan enormes a l tomar oro prestado en (iez. doctor Miguel Hernández, Emilio 
todo el mundo para conceder a SU Fernández, Francisco Baeza, R. Rorme-
vez e m p r é s t i t o s a l l í donde m á s se raleSi salvador Rovira, Melquíades Mon 
neces i taban." • ^ doctor Mario Díaz doctor Antonio 
I " L o s Estados Unidos poseen hoy to .Iontero Sánchez, José* Manzano, Per-
' do el oro del mundo. No hay tiempo 
que perder porque en caso de que 
Alemania no e f e c t u é sus pagos F r a n 
j c ía puede ocupar la r e g i ó n del R h u r y 
i en tal caso, quien puede decir que 
l^s proposiciones del desarme no po-
' d r á n desvanecerse en medio de la 
humareda de una nueva g u e r r a ? " . 
Anudando las mayores conveniencias de calidad y precios, la venta 
azul somete al juicio práctico y previsor de los lectores de este diario, 
esta oferta constituida en gran parte, por altas creaciones de la moda 
y destinada a fomentar la economía en los hogares, verdadera base para 
la felicidad de los mismos. . 
A z u l 
N e p t u n ó 3 1 
C a d a c o m p r a d o r t e n -
d r á o p c i ó n a v a l i o s o s 
R E G A L O S 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 7Ó A Ñ O S 
S á b a d o 21 de Noviembre de 1840 
fecto Díaz, doctor Gaspar Agramonte, 
Ramón Rodríguez, Manuel Jiménez, No-
Jo y Saladrigas, Abelardo Varona, doc-
tii Nicasio Silvcrio, Ricardo P a d l c n l , 
Francisco Campos, Domingo Lecuona, 
Manuel M. Montes de Oca, FrancUco 
Soto Izquierdo, Manuel Zaldo, Domingo 
rspino, Guillermo Scheyer, Pedro G6-
denech Nico lás Merino, Fausto G. M«-
nocal L u i s JuHchk, Ramiro Cabrera, 
JjUís Goben, Adriano L a r i a , Raúl Roa, 
Francisco Val ¡Surah, Valdés y Ca., So-
lía Entrialgo y Ca. Alonso y Arenas, 
Cifuentes Pego y Compañía, Ormaza y 
Compañía, Fernández Trápaga y Com-
pañía, Arice y Compañía, Méndez y Ca. 
S o b r e l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Somines, 
compañero 
el estimado y festivo 
autor de M i s c e e l ó n e a , ¡1 
S ó l o u n m i l a g r o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
B a i l e o f i c ia l—Con motivo del san-
i to de la R e i n a . F r a g m e n t o . 
V e í a s e a l comercio de la Mercan-
til Habana en las respetables perso-
nos de los s e ñ o r e s Don Salvador S a -
ma y Don L u i s Mariategui prior del I 
Consulado. E l E j é r c i t o contaba con ' rechos de entrada del a z ú c a r en los 
muchos y muy dignos representantes, Estados Unidos, nuestro principal 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a t e n í a á la mercado. E l a z ú c a r paga hoy d í a 
muy respetable persona del E x m o Se- 1.60 cts. por l ibra en vez de 1 cen-
ñ o r Su Superintendente general de la tavo que p a g á b a m o s por las tari fas 
R e a l Hac ienda; nuestras relaciones antiguas y estamos amenazados a 
mercantiles y semi d i p l o m á t i c a s con pagar 2 centavos s i se elevan las 
las naciones extranjeras a sus consu- tarifas a 2.50, como parece indicar 
les; tampoco faltaba representaciones ia carta recibida por el s e ñ o r Stein-
de la toga, a- las ciencias a las admi- hart . 
nistraciones mi l i tares a la m a r i n a j De conservarse los actuales dere-
francesa etc . • > chos no hay duda a lguna que so-
A la cabeza de las damas v e í a s e b r e v e n d r á la ru ina de la Indus tr ia 
c e ñ i d a con la banda de M a r í a L u i s a azucarera de Cuba y todos nuestros 
a la i lustre o p o s a de uno de nuestros esfuerzos deben tender a la reba-
m á s i lustre generales. H a c i a los ho- j a de esos derechos, 
ñ o r e s de la casa con una amabi l idad j No hay ¿uda, a lguna que, aparte 
encantadora: ' ¿ e ia o p o s i c i ó n o de los intereses 
L a sonrisa en sus labios, e l bril lo azucareros norte-americanos ( i n -
de la s a t i s f a c c i ó n en sus hermosos cluyen(io sug posesiones) hay moti-
H E M O S R E C I B I D O 
A s t r a k á n n e g r o y c o l o r e s , a $ 
J e r s e y de s e d a n e g r o y co lores , a 
C r e p C a n t ó n n e g r o y c o l o r e s , a 
C r e p m e t e o r o n e g r o y c o l o r e s , a 
C r e p de C h i n a , n e g r o y c o l o r e s , a 
C r e p georget te todos c o l o r e s , a 
M e s a l i n a n e g r a y c o l o r e s , a 
S h a n t u g s e d a e n co lores , a 
P o p ü n de s e d a n e g r o y co lores , a 
T a f e t á n e n c o l o r e s , a 
T i s ú s e d a e n co lores , a 
C h a r m e u s e f r a n c é s negro y c o l o r e s , a 
C h a r m e u s e c l a s e e x t r a e n n e g r o y c o l o r e s , a 
F u l a r e s e s t a m p a d o s en c o l o r e s , a 
C r e p G e o r g e t t e , e s t a m p a d o , a 
B u r a t o de s e d a negro y c o l o r e s , a 
T e r c i o p e l o c h i f f o n d o b l e a n c h o , e n c o l o r e s , a . . . . 
T O D O S E N D O B L E A N C H O 
2 . 4 0 
7 5 
3 . 7 5 





0 . 9 5 
1 .75 
1 .75 
2 . 9 5 
3 , 5 0 
1.35 
1.95 
0 . 6 5 
8 . 0 0 
r i N n 
I G U Q 
^ A E L y K . M . o E L A e > F \ A 
T f T f T f f T T f f f f T l T i m i m i m f T f f D 
sus her osos 
ojos, r e c o r r í a la sa la saludando avquí, 
d i r i g i é n d o s e a l l á con afectuosas pa-
l a b r a s . . . 
que se espera que el pueblo americano 
sufre hoy una l igera i n d i s p o s i c i ó n , ! d e m o s t r a r á igual valor y golpe de vis-
razón por la cual se ven hoy los lee-1 ta a l t ra tar de la amenaza muchis l -
tores privados de su bien escri ta: mo m á s inminente y terrible de una 
peccíóii. i cris is e c o n ó m i c a . 
Pronto alivio deseamos a l amigo' "Unicamente A m é r i c a puede esta-
mpilles- ' Ij i l izar el s is tema de c r é d i t o s vigente 
B i l I T f r s S t T n m í ñ í Y r T á , i n v e n t a n < í o un nuevo m é t o d o para 
I f l u "£¡1"^ . a d m i n i s t r a r las naciones que se en-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
i cuentran hoy en el abismo de la ban-
j c a r r o t a . Nadie ni por un momento 
i puede Inmaginarse que Alemania po-
, drá pagar 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos 
l o r o el 15 de E n e r o . E n caso de que 
la bancarrota el cataclismo tal vez 
derrumbe todo el edificio del c r é d i t o 
europeo ." 
(POR T E L E G R A F O ) 
Abreu Noviembre 20. L a s 10.55 
a. ni. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la colonia "Mata," pertenecien ^ ?rea hacerlo1 la* ¿ l ^ ^ á e s que 
te a este término municipal , fué e n - ^ a la h ? & ? á * fra"cesa 
centrado en un pozo el c a d á v e r • de •,S?an •aCaS0 ^ s u ^ ' n h ^ . y si F r a n -
Snlomé M é n d ¿ L ó p e z de la raza Cla SlgUe a A l e ™ n i a en el camino de 
'llanca y de nac ional iá 'ad e s p a ñ o l a , 
iresentaba su cuerpo ocho p u ñ a l a -
aas So cons t i tuyó en el. lugar del ¡ 
flecho el Juez Municipal doctor T r u - ! 
JiHo, con el m é d i c o doctor G a r c í a . ¡ 
Han sido detenidos Roberto E s p í - ' 
nosa, Congo Carbonell , J u a n Dita y l 
Víctor Izaac. E n t r e estos detenidos ! 
encuéntrase el concubino que f u é de 
esta mujer. A l encontrarse el c a d á -
er en el pozo d ió aviso a los veci-
nos de la colonia "Mata", Camilo 
vasallo. E l calzado de la v í c t i m a era 
rim. s Quince; y en su ropa inte-
' or usaba botones de oro, en su cue-
0a(rna ^el mismo metal . Se dice 
TZA, mujer e jerc ía vida a irada y 
caH-i en el Poblado de Rodas . E l 
f z M . í Se hallaba en estado putre-
(íarM PI1actlcó la autopsia el doctor 
E i S Quevedo- L a s fuerzas del 
coonol ^ pol ic ía P a s t a n su eficaz 
& Ón 41 doctor T r u j i l l o , a fin 
horrín^0011 61 autor 0 autores de este 
a lot i , .crimen nue ha conmovido 
8 h i t a n t e s cTe este t é r m i n o . 
¡P^Bn- S e r a f í n Cueto. 
vos de capital importancia para quel 
el Gobierno Americano , haya coloca-! 
do esa b a r r e r a arance lar ia que si 
bien a Cuba la a r r u i n a , t a m b i é n ha-1 
c e t a r i o enorme a las d e m á s naciones 1 
dei Orbe, por cuanto impide la ven-1, 
ta de a r t í c u l o s de ese p a í s , en e l ' 
ú n i c o mercado solvente hoy d ía en: 
el mundo. 
Es tamos acostumbrados a consi-j 
derar medidas de esa naturaleza , 
cpmo tomadas especialmente contra 
Cuba y nos olvidamos que somos 
tan p e q u e ñ o s que posible es que no 
se nos h a y a tenido en cuenta al I 
esas medidas. Tomando: 
canos invertidos en Cuba y aquellos 
invertidos en los Es tados Pnidos que 
les interesa ei mercado cubano, es-
tán d e f e n d i é n d o s e contra los intere-
ses azucareros Norte-Americanos. 
E n cuanto a los elementos ofi-
ciales desde Agosto e s t á n laborando 
en ese sentido y con m á s o menos 
é x i t o se c o n t i n u a r á n ^las n e g o c i a -
ciones. 
P e m hace falta m á s . E s necesario 
que un movimiento popular aqu í en 
Cuba , respalde a nuestro Gobierno 
y demuestre eevidentemente a la 
N a c i ó n y Gobiern oamericano la ab-
soluta necesidad de la r e d u c c i ó n de 
esas tarifas pues de elo depende 
no el bienestar sino la vida misma 
de la N a c i ó n cubana, y como pr i -
mer paso se trata de organizar una 
m a n i f e s t a c i ó n en la H a b a n a que 
demuestre palpablemente la actitud 
del pueblo de Cuba respecto a l par-
ticular. 
No debemos olvidar que solamen-
te pedimos lo que nos corresponde y 
que tenemos derecho a ello, pues 
aparte de las relaciones especiales 
que unos unen a la n a c i ó n amer ica-
na, existe^un A p é n d i c e en nuestra 
C o n s t i t u c i ó n que si nos impone obli-
gaciones (que hasta la fecha hemos 
tratado de cumpl i r ) t a m b i é n ñ o r dá 
derechos que por pr imera vez ha -
bremos y debemos rec lamar . 
Tr i s t e es que exista ese A p é n d i -
ce. L a gran m a y o r í a de ' los cubanos 
lo ha rchazado siempre. L a s c i rcuns-
tancias nos lo han impuesto, y aun 
que es doloroso tener que recurr i r i 
a é l , debemos hacerl rec lamando un 
justo y equitativo trato a cambio de 
los girones de nuestra t i erra y de 
nuestra s o b e r a n í a ya cedidos. S i se 
nos negase ese justo derecho, hora 
s e r í a l legada de romper ese m a l 
l lamado tratado de reciprocidad y 
hasta posible fuese q ü e nos v i é s e -
mos obligados a tratar de cortar ese 
a p é n d i c e que s ó l o molestias nos 
ocasiona. 
Me he extendido demasiado s e ñ o r 
Director y temo que esto le Impida 
el publicar estas mal h i lvanadas lí-
neas; pero si las publica se lo agra-
d e c e r á eternamente su affrao. y ss. 
UN ( I I ÍAXO I L U S O 
flvés de la Torre. Gerardo Sotolonpo. 
Alberto Junco, Carlos Abolla, Eduardo 
•Montelieu, José Carlos 'Díaz , Kinillo E t -
clieíroycn, L u i s Ruga, Fabit» Conzález, 
Alonso Bustillo, Rodulfo Mazorra,'Anto-
nio Brlan, Antonio G. de la Vega, A. 
/ rmand, Rafael Pozos, Ambrosio Gar- planearse 
ría V<!ga. Carlos Varona> Hilarión Ca- este pUnto de vista, nos corresponde! 
brisas. Eugenio V. Aspúizo. José Arlas. , i i amar i a a t e n c i ó n sobre los per ju l - j 
Ramón Otamendi, Manuel Negreira, | cios qUe tales medidas generales nos' 
•-uis González. :;;duaBdo Bioscn. Fermín i ocasionan y aducir .nuestros dere-' 
.«amper. Juan W. Sáuebez. Juan Anto-1 chos para que rectifiquen esa medi-
nio Muller, Gustavo Parodi. Manuel ¡ da en cuenta a nosotros nos con-l 
Cañizáres, .Tc^fts Bpuza, Rafael Mon- | cierne. 
• alvo. Enruiue Barrinagá, Juan Barrio- E n cuanto a lucha de intereses ya 
pueVo, Arquímedes Recio, Pablo Delga j e s t á entablada y los capitales ameri - ' 
M A Y O R 
e a t edes las F í 
U « 7 fli0," laborables hasta 
hasta las ÍV*0116 y los festivos 
ws diez y media de la 
r>e«n^ x. mañana 
TV03?A, ^ N O C H E I.OS 
l e n t e s nuestros de turno e n 
e' d í a de h o y 
L U N E S 
fe^'lSinL^ ^ - B a r r i o , viu-
R a s t i l l o -rrCapote. Monte. 344 
Q o n S e s K Manrique 
V ' J ^ a l n K ? Í a - . 64.—GAlvez. 
X^ado.—G^-rrí'arcfa. Linea. 130. 
^ ^ a z a b a l ' Í t , ^ ^ » 0 8 - Vedado. 
Una ^ ^ ^ s . - O r t ^ 1 ^ ' 3 - Habana iina. 6i p„„, rteSa. ¡Santa Opta. 
Oqu^PividalgÜ%y Mai:<J"^ Gor 
le&do-—Po a x?" Miguel y 
TTiinfiiiin 
¡ L e a p u e s t o $ 1 . 0 0 0 ! 
A q u e l o h a g o r e i r . V é a -
m e e n e l " C A P I T 0 U 0 , , e l 
d í a 2 3 , e n l a p e l í c u l a 
" L A C A S A D E L 
F A N T A S M A " 
H a r o l d L l o y d . 
D r . E . L C R A B 
T e l é f o n o 
(2313 
E x c l u s i v a m e n t e : P y o r r h e a A l v e o l a r 
y E n f e r m e d a d e s d e las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f l o j o s ) 
Á - 2 3 2 8 . — C o n s u l t a s G r a t i s . — C o m p c s t e l a , 3 2 , a l tos 
18 Nov. 
T e a t r o P A Y R E T . - D i c i e m b r e 2 
¡ B I E N V E N I D A A R E G Í N O ! 
L a D a m a d e 
E s t r e n o de R e g i n o 
M / V I A J E A 
E U R O P A l a s C a m e l i a s " 
P o r l a O o m p a ñ í a 
G a r r i d o - S i e r r a L f t A L E G R I A D E i i V Í D A 
Por la Compañía do A L H A M B R A . 1 ¡ P R T f c á O S ¿"E H E A J U S T E ! 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e p i e l e s e n L E P R I S í T m í P S , O b i s -
p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a . S e n p i e l e s f i n a s , p r e c i o -
s a s ; p i e l e s c a s i r e g a l a d a s . ¡ N o d e j e d e v e r l a s ! 
¡ E s u n a o c a s i ó n q u e n o v o l v e r á ! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
I I 
A n . N U S S A . 
- R a m f e N«Ptuno 
• Suárez ' 
y So-
141.— Reina. 
^fvasio. 4] Anche2. 23 y 
L A S U P R E M A . ' C R E A C T O r i 
P A R A V E S T I D O S D E n O C M E ; . 
M O D E L O S E S P E C I A L E S PARA T P A J E S S A S T R E t ñ CHAROLvRASO BORDADO COrt C A I U I T I L L O 
L A Q R A M D A - O B I S P O y C U B A 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
A l g u n o s d e N u e s t r o s M o d e l o s 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n . 
L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S ^ 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n d e L l e g a r . ' 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
S i e m p r e t e n e m o s r h u l e s p a r a m e s a , d e g o m a y L i n o l e u m , p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VAD1A 
P A G I N A S E I S i / x l a M A K i N A N o v i e m b r e 2 1 de A N O 
honra , por la gran actr iz Paul ino 
Freder i ck 
*12 
" L A R O S A D E L M A R " 
De esta comedia de Fe l ipe Sasso-
ne, dijo L u i s G a b a l d ó n en A B C, de 
Madrid , cuando se e s t r e n ó en esa 
c iudad, lo que sigue: 
"Fe l ipe Sassone conoce muy bien 
los resortes del p ú b l i c o y los me-
dios de sat isfacer su gusto. Sabe en 
q u é p r o p o r c i ó n , en q u é ponderado 
sentido debe interesarle , entretener 
le. 
m a 
E m p e z a r o n ayer / su é x i t o puede que en honor y beneficio del e scr i -
darse por asegurado. ¡ t o r y periodista, cronis ta que f u é de 
sociedades e s p a ñ o l a s , s e ñ o r L u i s 
Puente, o r g a n i z ó un grupo de ami-L o s T r e s Mosqueteros 
A ú n sacrif icando algo sus propios |gos y c o m p a ñ e r o s . 
Intereses Santos y Art igas han acor- j Puente , bueh amigo y excelente 
dado rebajar los precios que hasta c o m p a ñ e r o , supo captarse grandes 
ahora han venido rigiendo para la s i m p a t í a s entre la colonia e s p a ñ o l a , 
e x h i b i c i ó n de la tan famosa p e l í c u l a por lo que su f u n c i ó n de grac ia h a 
L o s T r e s Mosqueteros, con objeto de de verse muy c o n c u r r i d a , 
- i ^ A* m í o « n n p U a s nersonae que hasta i E l programa es el s iguiente: 
divert .r le y emocionarle f « ^ | S o r í ^ { S a a ¿ O ^ O ver la p u e d a n ! Bodas de P l a t a , por la c o m p a ñ í a 
anera suave y dulce con el br i l lan- a ñ o r a no o d J a u / " " . rphaía > AP la rnmf.fiia m í e dirie-ñ p! vptPra-
te nmriposeo de Sus ftaos matices h e ^ a p r o ^ 





Sassone, l levado de su nerviosis 
mo, no puede estar ausente de la I tes, sino 
escena . E s t o si bien se m i r a , m á s F a i r b a n k 
que defecto es c o n d i c i ó n tempera 
t a m b i é n porgue Douglas 
s y Mary Míic L a r e n , los 
protagonistas, encarnan • de modo 
mental . Pero ya que a é l * le es i tan admirable ^ ^ ^ Z ^ n o f Z 
posible Intervenir de un modo per-• les de D'Artagnan y de la R e i n a 
s o n a l í s l m o , m e z c l á n d o s e en la ac 
el s e ñ o r E u t i q u i o A r a g o n é s 
M o n ó l o g o por el actor s e ñ o r L u i s 
L l a n e z a y canciones regionales . 
Grandes é x i t o s deseamos a l amigo 
Puente . 
4f 4t 4b 
A C T U A L I D A D E S 
P a r a la pr imera tanda de la íun-- . A n a , que el p ú b l i c o sigue y a conmo . 
' ~ a Jn„ i i a r i r , m n carcaiadaq c í o n de esta noche $e anunc ia L a s 
c i ó n de sus comedias c o n f í a su £ í I ^ ^ w Í L m S c h k s ^ ^ ^ p í - Corsar ias , gran é x i t o de Noriega y 
p r e s e n t a c i ó n a uno de los personajes ^ e ^ m a ^ 
y é s t e va y viene, y entra y sale, ha-
bla, comenta con chispeante locuaci-
dad, con verbo ingenioso y fecundo. 
E n L a R o s a del Mar, la comedia 
estrenada anoche con f e l i c í s i m o é x i -
to en E s l a v a , es don Is idro, el ma 
r i p é e l a s todas de esta magna pro 
d u c c i ó n . 
V a hoy L o s T r e s Mosqueteros en 
las tandas elegantes. 
H e a q u í el programa: 
Tandas do la una y media, de las 
d r i l e ñ í s i m o Don I s idro . 'qu ien alegra cuatro y de las siete y niedia: los 
y entona aquel las escenas de espiri - episodios 13 y 14 de la sene Vivo o 
tual aroma, optimistas y amables, en i muerto, por J a c k Dempsey. 
las que el autor con h a b U í s i m o arte Precios: preferencia 30 centavos; 
y admirable dominio del artificio de luneta 20; tertul ia ^ 5 . 
l a t é c n i c a l lega a la c o n c l u s i ó n de I Tandas de las dos y tres cuartos, 
c ó m o la fel icidad no e s - l a quimera ! de las ocho y inedia: estreno de la 
que se persigue, ni la loca a m b i c i ó n ; interesante c inta E l mejor camino, 
que se busca, sino que la felicidad : por A n i t a S t e w a r t . 
e s t á en lo que nos es posiMe sa lvar i Prec ios: preferencia 40 centavos; 
y retener a nuestro l a d o . " i luneta 30; tertul ia 15 . 
E n segunda tanda, doble. L a s Mu-
sas L a t i n a s y L a n i ñ a de los besos. 
L a verbena de la P a l o m a se pon-
drá en escena m a ñ a n a . 
Pronto, I41 m a l a sombra y L a c a -
rrera del amor, s a í n e t e de Car los 
Pr imel les y el maestro E r n e s t o L e -
cuona. 
• • • 
A L A M B R A 
Hoy lunes 21, p r i m e r a tanda a las 
77 y media el a p r o p ó s í t o c ó m i c o - l í -
rico en un acto y tres cuadros de 
actual idad, " L a P a n t e r a N e g r a " en l a 
segunda tanda el s a í n e t e en un acto y 
tres cuadros " L a E s t a t u a de C a r n e " 
L a Rosa del Mar, comedia que en ; Tandas de las cinco y cuarto y de I la tercera tanda la bonita obra t l -
Madrld se ' sos tuvo ciento cinco no- las nueve y media: L o s T r e s Mos- j tulada " E l Cas iuo de l a P l a y a " , 
ches consecuetivas en el cartel , s e r á queteroa. M H i • * * 
estrenada m a ñ a n a , martes , en e l l Precios: preferencia un peso; l u - F A U S T O 
P r i n c i p a l de la Comedia . ; neta 80 centavo.-.^ ^ G r a n noche de moda: E n ^ ^ 
* * P A V R P T • '<las a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 3 t 4 5 p , m . 
> A C I O l S A L «4«w.^e v A^io-aa I L a Car ibeam F i l m C o . presenta a la 
C i r c o Pubi l lones : C i r c o Santos j A i t i g a s , beffi8lma y emineilte eatreU* Derothy 
E l l e ó n J i m ruge de a l e g r í a por- 1 Cont inua v i é n d o s e muy f a v o r e c í - Dalton en Ia hermosa y emocionante 
que esta noche se celebra su f u n c i ó n | do por el publico, el G r a n Circo San-1 p r o d u c c i ó n en seis actos de la a f a m a -
de homenaje . Anoche estuvo impo-j tos y A r t i g a s . . ¡ da casa para inount que l leva por 
nente durante la p r e s e n t a c i ó n del L a s - f u n c i o n e s de ayer estuvieron ; t í t u l o - v i v a la F r a n c i a " . Junto con 
n ú m e r o que ofrece a l p ú b l i c o de la muy concurr idas . ; la divert ida comedia en dos actos " E l 
H a b a n a en c o l a b o r a c i ó n con el caba- ! P a r a la f u n c i ó n de esta noche se Ar t i s ta C o m e r c i a l " , 
l lero a quien han dado en l lamar su ¡ h a dispuesto un interesante pro- j A 2ag 7 y 30 p . m . escojidas c ln-
domador y que solamente es su c a - j g r a m a . , . . „ E n la tanda de 8 y 30 p . m . Se 
m a r a d a . | D e s f i l a r á n por la pista los famo- tas c ó m i c a g 
J i m , el ú n i c o a n i m a l de la selva 1 sos P lcchianis . los Campbel ls . nota- e x h i b i r á la soberbia p r o d u c c i ó n d r a -
capaz de presentarse solo y libre a n - ; bles f a r r i s t a s los ) \ o n d e r s mala-1 m á t i c a en 7 act08 donde fi a , a 
te el p ú b l i c o , sin temer a la crueldad 1 baristas. Pol ldor, el rey de la r i s a , (celebrada efetrella M a r i ó n D a v í e s t i -
de los hombres, no necesita l á t i g o , los clowns e x c é n t r i c o s Robertine y 
ni palo, ni re jas , ni ruido de p ó l v o - \ Guerrero , J u m p Jump, acto muy c ó 
r a . Se pasea por el escenarlo, solo y mico. De l F l o r l s Bros , e x c é n t r i c o s | V E R D U X 
gclemne, como pudiera hacerlo cual - a c r ó b a t a s , F o u r n l e r , el hombre de 
Quier conferencista « 1 ese instante acero, M í s s Jesc ica , entrenadora i n -
en que las ideas escapan y é l las bus glesa. J u l i á n P á r o l i s con sus ele-
ca para cont inuar el d iscurso . í a n t e s amaestrados , la m u í a indo-
B i e n merece, pues, por su aspecto ' mable Maud. M e l ó , s a l t a r í n e x c é n -
de pensador, que la c iudad acompa- trico, A m e l i a Genda, n o t a b i l í s i m a ; s u p e r p r o d u c c i ó n K i s m e t , en l a que 
fie a E l o í s a T r í a s , a Antonio P a l a - ! a c r ó b a t a , Satake, O k u r a y el famoso j Ottis Sh inner y Rose M a r y Zel ly ob-
tulada " U n D r a m a R e a l " , 
• * * 
E s t a noche se v e r á este templo 
del arte silencioso invadido por n u -
merosa concurrencia , pues se l leva a 
la pantal la el interesante d r a m a , la 
c í o s y al "negrito" Acebal en la ho-t c a m p e ó n Conde K o m a , que ofrece-
rá del homenaje m á s justo que se ' r á n a l p ú b l i c o su interesante espec-
h a tributado en la H a b a n a . t á c u l o de l u c h a s . 
J i m es un genio y un val iente . Rigen los precios de un^ peso lu-
E s t a noche d e j a r á asomar una son- ¡ neta y veinte centavos g a l e r í a 
r i sa de s a t i s f a c c i ó n cuando escuche 
los elogios y las frases de sus admi-
1 adores . E l l e ó n J i m t o c a r á su ca-
beza con la corona del triunfo y sa-
b r á l l evar la orgulloso y dignamente. 
E l debut de la troupe K u K u x 
K l a n s e r á la deliciosa novedad de la 
noche y el m o n ó l o g o de Acebal uno 
de los motivos de r i s a m á s confor-
tadores que t e n d r á n los concurren-
tes a l Circo Pubi l lones para olvidar 
l a cr is i s y las dif icultades del em-
p r é s t i t o . 
* * * 
C A P I T O L I O 
L a s tandas infanti les 
tienen un m a g n í f i c o t r iunfo . 
E s t a sensacional p e l í c u l a va en la 
tanda de las nueve, que es doble. 
E n l a tanda de las siete se pasa-
r á n c intas c ó m i c a s . 
A las ocho, el octavo episodio de 
C o r a z ó n de L e ó n , t i tulado Senderos 
peligrosos, por J a c k H o x i e . 
¡f. jf. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
L a f u n c i ó n extraordinar ia cinco y cuarto y de las nueve y tres 
L o s c iowns Pol ldor y M e l ó 
E l p r ó x i m o viernes ce c e l e b r a r á ei 
beneficio de los aplaudidos c lowns 
Polidor y M e l ó . 
R I V O L I 
E n l a tanda in fant i l de las seis 
p r o y e c t a r á n graciosas c intas c ó m i -
cas de Bato y Satl l lo y se e s t r e n a r á 
L a conquluta de L o r d Quex, por el 
c é l e b r e actor Tono Moore. 
Por la noche, en f u n c i ó n corr ida , 
se p r o y e c t a r á , a d e m á s do las a n u n -
ciadas, l a grandiosa c in ta Inst into 
femenino, -por la gran actr iz Dorot-
hy D a l t o n . 
* • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 12 de la1 
serte Vivo o muerto, de l a que e s ' 
protagonista el c a m p e ó n de boxeo, 
J a c k Dempsey . 
E n la tanda de las nueve, l a pe-
l í c u l a en cinco actos E l C i c l ó n , por 
T o m M l x . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del d r a m a en nueve 
actos, por Es te l l e T a y l o r , t itulado 
Esposas c iegas . 
¥ * * 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuar-
1 to y de las nueve y cuarto se p a s a r á 
la Interesante c inta t i tu lada L e y de 
c o m p e n s a c i ó n , de la que es protago-
nista la notable actr iz Constance 
T a l m a d g e . 
A las siete y tres cuartos : S u me-
dia n a r a n j a , por AUce B r a d y . 
* *- * 
M A X I M 
P a r a la semana que comienza hoy 
se anuncian estrenos muy Interesan-
tes . 
E n l a pr imera tanda se estrena-
r á n c intas c ó m i c a s . 
E n l a segunda, los episodios no-
veno y d é c i m o de la serie L a zorra 
azul , t itulados I d e n t i f i c a c i ó n extra-
v iada y P e r s e c u c i ó n tenaz. 
E n l a tanda f inal . Muerto o vivo, 
d r a m a lujosamente presentado. 
* « • 
L I R A 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas elegantes de las c in-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrena la Interesante c inta inter-
pretada por la bella actr iz Gladys 
Wal ton , t i tu lada Domadora de hom-
bres . 
A las siete y tres cuartos se pro-
y e c t a r á n los episodios 13 y 14 de la 
serle F a n t o m a s . * * * 
N E P T U N O 
W a l l a c e R e í d , el "astro" del l ien-
zo, se p r e s e n t a r á hoy en su ú l t i m a 
produccln. l a m a g n í f i c a c inta t l tu- ' 
lada L a m i n a de p l a t a . 
Se p r o y e c t a r á en la tanda de las < 
dos y media y en las elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y ! 
m e d i a . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, se p r o y e c t a r á la 
Interesante c in ta E l vendedor de su 
• • • 
L I R A 
T r e s tandas corridas se anunc ian 
en la f u n c i ó n d i u r n a del Cine L i r a , 
s ituado en I n d u s t r i a y San J o s é . 
E n pr imera tanda. L a s vacacio-
nes de Dolly, por R a y i t o de So l ; en 
segunda. E l palacio de las ventahas 
s o m b r í a s , por C l a i r e A n d e r s o n ; y en 
tercera. A l m a s de temple, por B l a n -
che Sweet . 
Prec io por toda la m a t i n é e : vein-
te centavos. 
E n l a f u n c i ó n d iurna , y en la mis-
ma forma, se r e p e t i r á n dichas c in -
ta s . 
Precio por toda la f u n c i ó n : 30 
centavos. 
• * * 
W I L S O N 
T a n d a s de la una y de las seis y 
tres cuartos: R e p a r a c i ó n , por J e -
Well C a r m e n . 
T a n d a s de las dos, de las c^ico y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
R í o Grande , por T h e b y . 
T a n d a s de las tres y cuarto , de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de L a d r ó n reforma-
do, por W i l l i a m R u s s e l l . 
¡ O i g * f a n , s e ñ o r e s / ; ; 
¿ C o n o c e n u s t e d e s 
e s t o s p i e s ? 
A c a b a n de l l egar a C u b a , 
y c o m o t e n e m o s la s e g u r i d a d 
d e q u e el p r o p i e t a r i o es p e r s o n a b i e n c o n o c i d a 
s e n t a n d o a 
c a b e z a . 
p ú b l 
le iremos pre 
icos p o r los p i e s , n a s t a que lleguemos a ¡ 
C u b a n M e d a i F i l m , en c o m b i n a c i ó n c o n Santos y ^rtj 
a n u n c i a n q u e estos p ies y estos z a p a t o s h a r á n su orin-p ^ 
s e n t a c i ó n e n el T e a t r o " C A P I T O L I O " , e l m á s e l e L 1 PrC' 
d e r n o d e C u b a . e ^ e y ^ 
t i   l t  " C A P I T L I ' 
( R e c o r t e e s t a f i g u r a y c o n s é r v e l a p a r a h a c e r la co lecc ión 
C 9346 









i i t 
de l d í a 2 . 
E l p r ó x i m o d í a 2 de diciembre se 
c e l e b r a r á en Payre t una f u n c i ó n ex-
traordinar ia , de homenaje a l popu-
lar actor Regino L ó p e z . 
Se p o n d r á n en escena L a a l e g r í a 
de la v ida, de Vi l loch , y Mi v iaje por 
E u r o p a , de Regino L ó p e z . 
No hemos de escat imar, en esta ! otros^atractivos de los ijue oportuna 
o c a s i ó n como en otras muchas, n ú e s - 'mente daremos cuenta . 
cuartos, estreno en C u b a de la nota 
ble p r o d u c c i ó n in terpretada por ex-
celente actr iz L y l i a n a A r d e a , t i tu la-
da E l s u e ñ o de Ive t te . 
E n las tandas de las cuatro, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
estreno de la preciosa c inta inter-
pretada por el gran actor D a v i d B u -
F i g u r a nade"más en el programa1 tler' t i tu lada E l Mis ionero . 
E n las tandas de las dos y de las 
E S T U D I O F O T O G R A F Í O O 
" R I A L T O " 
Neptnno 2 - B . T e l é f o n o M-J831 
R E T R A T O S A R T I S T I C O S 
Espec ia l idad en postales de art is tas 
de Cine . « 
i i i i i i l i 
W I L L I A M 
J y r e s e n h s \ ^ . r 
tros s inceros elogios a los populares 
y queridos empresarios Pablo San-
tos y J e s ú s Art igas , por la feliz in i -
c iat iva de establecer Iniciat iva de 
establecer los domingos unas tan-
das especiales para n i ñ o s en su her-
moso y elegante teatro Capito l io . 
E n estas tandas 
* * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a de M a r í a Pa lou pon-
drá en escena esta noche E l H i j o del 
A m o r . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda y 
siete y media, l a grac iosa c inta in 
terpretada por' la s i m p á t i c a M a r y 
P ickford , L a D i a b l i l l a . 
E n l a tanda de l a una , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
¥- ¥ ¥ 
F O R X O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la interesante 
cinta L a ¡Malquerida, interpretada 
por la gran actr iz N o r m a Talmadge . 
E n las tandas de las dos, de las 
de abono, estreno de la comedia L a 
se p r o y e c t a r á n I Rosa del M a r . 
p e l í c u l a s cuidadosamente selecciona- \ Mariana , de Echegarav , el m i é r -
das para la n i ñ e z , desechando de la ¡ c o l e s , 
panta l la todo aquello que de a l g ú n • • * 
modo pueda l levar a las candorosas C O M E D L A 
a l m a s infanti les nocivos g é r m e n e s ( H o m e n a j e a u n c o m p a ñ e r o I cuatro y de las ocho y media, estre-
de l a c e r í a s . Vic ios y delitos no en- E s t a noche, en el teatro de la Co- no de la c inta L a senda dorada, de 
t r a r á n para nada en los programas media. Consulado entra A n i m a s y j l a que es protagonista la notable 'ac-
ü e las tandas in fant i l e s . ' Trocadero, se c e l e b r a r á la f u n c i ó n triz J a n n e N o v a c k . 
T E A T R O C A P I T O L I O " 
M i é r c o l e s 2 3 . 
F U N C I O N D E M O D A 
E N L A S T A N D A S D E 5 y c u a r -
t o y 9 y m e d i a 
S A N T O S Y A R T I G A S 
P r e s e n t a n 
" C U E R P O Y A L M A " 
D R A M A P A S I O N A L D E G R A N 
I N T E R E S . 
A R T E - L U J O - E L E G A N C I A 
Y E L E S T R E N O D E L A P R I -
M E R A C O M E D I A A R T I S T I C A 
D E H A R 0 L D L L 0 Y D , E N D O S 
A C T O S , T I T U L A D A 
" L A C A S A D E L 
F A N T A S M A " 
S E P A R E S U L O C A L I D A D 
C O N A N T I C I P A C I O N 
Separe su lora lu lad con anticipa-
c i ó n en la c o n t a d u r í a del Teatro o 
por el T e l é f o n o M-5500 . 
Muy pronto, l a genial actr iz . A l i a 
Nazimova en el drama " J U G U E T E ' 
D E L D E S T I N O " y p r e s e n t a c i ó n de \ 
C h a r l e s C h a p l i n , en su mejor pe l í - ; 
r u l a " T H E K I D " o " E L C H I C U E - 1 
L O . " I 
ü n m&rido despreocupado, ana esposa 
atolondrada, una noria encantadora 7 
nn enamorado bobo. 
Tales son. loe personajes de 
" D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A ' 
ü a gran producción dvi 
O W E N M O O R E y 
K A T H E R I N E P E R R Y 
T e a va estreno ea ' 
C A P Í T O L I O 
N o v i e m b r e 3 0 . D c i e m b r e l o . 
• «s 
lo: 
W I L L I A M F A R N Ü M 
E N 
C'J331 ld.-121 
Muchos misterios so han descubierto 
por los Inventos modernos; muchas 
supersticiones han sido iluminadas por 
la Iu> de la ciencia y muchas erróneas 
creencias han sido anuladas por el pro-
greso de la Humanidad. 
V E A 
" C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
P u r N O R M A T A L M A D G E 
T e a t r o " C A P I T O L I O " 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 y 2 3 
L a I s l a E n d i a b l a d a 
m C A M P O A M O R m 
L A I S L A E N D I A B L A D A es la historia de un hombre que s a c r i f i c ó su honor por salvar el buen 
nombre 'de una mujer . L A I S L A E N D I A B L A D A , es una leyenda co lmada de heroicos sacrificios que 
cu lmina en l a conquista de l a h e r i í i o s a mujer por é l sa lvada do u n a tumba de gigantescas olas en-
furecidas. L A I S L A E N D I A B L A D A es un poema de amor en que e l h é r o e a r r a n c a de las terribles fau-
ces del O c é a n o embravecido a la m u j e r que luego le a d o r ó toda u n a v ida . L A I S L A E N D I A B L A D A , 
novela de amor en que vemos c ó m o un hombre de honor escojo su e terna desgracia a cambio de con-
servar inmaculado el nombre de la esposa del Coronel de su R é g i m i e n t o . L a p e l í c u l a en que el amor 
rompe todas las barreras , anu la todos los o b s t á c u l o s y premia a un hombro generoso que había sa-
crif icado su honor por sa lvar e l buen nombre de u n a m u j e r ; demostrado as í que nunca se es un héroe 
en vano; que las buenas acciones tienen siempre su premio merecido. / 
L I B E R T Y F I L M C o . - A g u i l a y T r o c a d e r o . - T e l . A - 9 9 2 4 





G R A N D I O S O E S T R E N O 
H O Y I U N E S 2 1 . i ü Y 
D e ! p r e c i o s o f o t o d r a m a d e g u e r r a y h e r o í s m o s , t i t u l a d o : 
¡ V I V A L A F R A N C I A ! 
( V i v e l a F r a n c e ) 
Q u e m a r a v i l l o s a m e n t e i n t e r p r e t a l a t a l e n t o s a e 
i n c o m p a r a b l e : 
D O R O T H Y D A L T O N 
Q u e a m a n d o a l a F r a n c i a m á s que a su p r o p i a v i d a , ' c o -
rre e l l a el r iesgo de m o r i r c o m o e s p í a . 
I m p o s i b l e c r e e r sus p a l a b r a s a n t e l a v i s t a d e su u n i f o r m e 
d e l e n e m i g o y d e los p a p e l e s c o m p r o m e t e d o r e s q u e l l e v a b a 
cons igo . 
L o s so ldados e s p e r a n l a o r d e n p a r a f u s i l a r l a , p e r o e l la se 
sa lva en u n o d e e sos ins tantes d e s u p r e m a e m o c i ó n q u e se 
g r a b a n p a r a toda la v i d a . 
G R A N O R Q U E S T A 6 A C T O S E N G L I S H T I T E E S 
c D W 
J U E V E S 2 4 
M A R Y P I C K F O R D 
L a a r t i s t a p r e d i l e c t a d e t o d o s l o s p ú b l i c o s d e l U n i v e r s o . 
E n s u s o b e r b i a c r e a c i ó n , 
L A C A M A R A D A 
a i l ü e P a l ) 
E n q u e l u c e s u s e n c a n t o s y g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o . 
L U N E S 2 8 
R E G I O E S T R E N O 
L A P E R L A D E L M A R 
H e r m o s o y s e n t i m e n t a l d r a m a d e e m o c i ó n a m e ^ 
e s c e n a s 
S u b l i m e c r e a c i ó n d e l a l i n d a e s t r e l l a c u b a n a 
M A R I A L U I S A S A N T O S 1* 
ld-21 
A f 3 0 L X X X I X O I A R í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 de 
t a j o m a d a e u c a r í s t i c a . . . 
D E I T T a G I N A D O S 
enriar asi mismo a los mlem-
R e C r T a s asoclacolnes piadosas Que 
a sus compañeros enfermos. 
^ f 6 " ra Recomendar a é s tos .lo mis-
^ c e r a . ^ íarnilIare3 dei enfermo. 
300 faciliten la entrada del sacerdote. 
Ct'% dose al efecto de su amigad y 
irftUÓ1! dei médico que lo asista, 
^inguia ¿..pualOn, Monseñor Aml 
I>Ue ^ne «n vaya estudiando la 
P neta ci- la fundación de un sa 
eonVCn "ar "varones al ieual Que el 
^ ^ v a poseen las Catól icas Cubanas a 
OI1* l e remediar el daño espiritual de 
? « aue mueren sin sacramentos. 
10E1 señor Anselmo García Barrosa ter 
' l n el debate sobre la actuación de 
ria n! lañes en las Casas de Salud. 
empleen todo su celo en 
pr Q^e los enfermos no mueran 
C0n^o3 auxilios espirituales. 
señor Juan Bautista Cotanda dió 
? T al siguiente tema: Ventajas y 
ileeTencias de las Asociaciones E u c a . 
< Meas" proponiendo que se procure 
fundación de las mismas donde no 
sistan, como medio de hacer renacer 
i A^nlritu Eucarlstico. 
CJri P Julio del Niño J e s ú s C. D. 
onone que los catól icos en acción In-
í i , v m a l y en la co l ecüva de a s o l a c i ó n , 
^ocuren atraer al seno de las colecti-
vidades católicas a los que siéndolo no 
•reuran en las mismas. 
Los temas correspondientes a e-rta sec-
fueron propuestos por el Rvdo. P. 
jfcnuel Serra. Rector de las Escuela» 
vUxs de Guanabacoa. 
' ^as conclusiones aprobada» se acor-
pasaran al Relator de la Jomada 
Lcar í s t l ca para su debida ordenación. 
' fin de que cada una de las propues-
tas por los que intervinieron en los 
debates, sean agregadas a los temas a 
niie correspondan. 
Monseñor Alberto Méndex. pronunció 
_n ciocuente discurso, expresando * U 
' ran satisfacción que sent ía al ver xe-
iclos en'grupo tan numeroso y se-
i cto de católicos, asi mismo felicita a 
d seriantes por la i lustración que mus 
trabajos demostraban poseer. 
V todos da las gracias en el nombre 
0 y en ei del Prelado Diocesano. 
Los Caballeros de Colón hicieron los 
íionores de la casa con suma fraterni-
dad, haciendo honor a uno de los le-
mas do su orden. 
E l DriiRIO D E L A M A R I N A estu-'O 
representado en esta reunión por nues-
i-o compañero Gabriel Blanco Doval. 
Kn la Quinta Santovenia se celebró 
(¡e .4 a 6 p. m. la magna Proces ión E u 
carística, qué ha sido el broche de oro 
ci,n que se cerró la Jornada Eucar í s t i -
ca Diocesana 
Desde las dos de la tarde una muclie-
' íumbre incontable de fieles comenzó a 
etncurrir al asilo de ancianos, el cual 
estaba decorado por las hermanitas do 
los pobres de un modo regio, dando 
pruebas de un exquisito gusto artlstl 
•co, que por todos fué celebrado, mere 
elendo unánimes felicitaciones, a las que 
unimos las nuestras. 
La portada aparecía adornada con 
tanderas, cortinas y gallardetes. 
A lo largo de la avenida que con-
tluce al asilo, se hallaban colocadas 
D A B E L L E Z A 
C A D A F R A S C O D E 
D E I N G R A M 
New York. 15 de octubre. 1918. 
F . Ingram Co. 
tengo manera de expresar mi al-
io aprecio por la Crema M I L K W B E D 
r l ^ s r a m . Me ha sido de valiosa asis-
rnn-u mantenerme la piel y el 
^ i . la condición saludable que exi-
«e ei trabajo del Cinematógrafo. 
Coast^uce T A L M A D G E . 
La CREMA M I L W E E D de I N G R A M . 
^ un emoliente perfumado delicada-
mente y ae suavidad de seda. Como cro-
^ esüíSd0ealÍilrÍ0' ^ara aplicar los Po1" 
La C E p L V J U L K W E E D de I N G R A M , 
tis ™ ^ las imperfecciones del cu-
cwno barros, espinülas , pecas, man-
^;HL<:nieinaüuras de sol o vienta E s 
t prím? en sus cualidades medicinales 
lai ^ ^ o t e c t o r a del cutis. No oculta] 
•La ^.«'•rfecciones, sino que las cura. 
CliTv'i3^ de, outis bueno debe usar I 
la de c t J ? 1 ^ ^ 1 ^ 1 5 ' Para protegerlo: ¡ 
llecorin \ 1,?la,0 Para curarlo, y embe-
« S m í^TP1^111686 en Pequeñas cand-
ína tfí.ntándc>se bien y secándose con 
•Poh-os v m.fi'0^ despuós póngase los 
Regido. quedar4 su cutis suave y pro-
Al VE>n,A ^ E A R M A C I A S 
Mind^01" 86 remite Pür 'LOO. 
^ en.-i^0,!, su1 nombre y dirección y 
Lirí iaírT , tnstrucciones completas, 
'jase a los representantes: 
«SPUfO T CO., Parmacia 
Habano. 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan es ana medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu^ 
dios del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Aluta.i es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable: se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de sa paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe: es comple-
tamente inofensivo. Su acción e» 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SB VENDE HN TODAS LAS FARMACIAS, EN LAS DROGUKRÍAS DE SaRRÁ. 
Johnson. Taqdbchku Barrera. Majó Colomkr y en su depósito. Reina 5».". 
Preparado por la S. A . anct. B . Siegfried {Zonngue. suiza) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBA-
REINA S9 S A L V A D O R V A D I A habana 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERTIFICADO. AL RECIBO OE $1 75 
ll-"!!!!^!!^--!!!!!--)»»—!!!!!—HKI—lllll—«lU—lllll—lllll-^lllll» 
multitud de macetas y guirnaldas de 
f i ores artificiales. 
L a casa asilo y las avenidas que re-
ocrrIA la procesión con atributos de-Ja 
Santa Eucar i s t ía y banderas con las 
inscripciones de los himnos eucarís t icos . 
L / A P I G B S V 
^ Ü ^ N U S 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que se invierte. 
American L c a d Penen Co. 
Quinta Avenid 1220 
NuevaYork,E.U. A. 
e Inglattrr a Vfeuol» 
i -i" i 
P a r a mayor comodidad do l a proc»-
s'ón, dispusieron la construcción de un 
ttmplio y bien cimentado camino que 
:odeaba el interior de la gran quinta 
S&ntovenla. 
A lo largro de esta Avenida se levan 
taron cinco altares adornados con s r -
mc primor en consonancia a la f i e s !» 
eucarís t ica que se celebraba. 
Estaban Iluminados con profusión de 
luces e léctr icas y velas. 
E l patio central del establecimiento 
estaba transformado en bel l í s imo jar -
dín, coronándolo un grandioso Sacra-
mento formado por perfumadas rosas. 
A las cuatro y cuarto él P. Amigó 
rezó el Santo Rosarlo y dió las ú l t i -
mas instrucciones sobre el orden de la 
procesión. 
A laa cuatro y media l a proceBU>> 
í-c puso en marcha. 
F u é organizada con perfect í s imo or-
den por el Mayordomo de la Archicofra-
día del Sant í s imo de la Caridad au-
xiliado por varios cofrades de la misma. 
Fueron fe l i c i tad í s imos por su acierte 
y dirección. E l orden fué el siguiente-. 
Terceras Ordenes, Cofnidíaá, Congre-
gaciones y Asociaciones de Señoras y 
Señoritas , en dos filas de cuatro en 
fondo. Seguían los hombres de las mis-
mas en igual forma y en el centro 
los Pajes del Sant í s imo Sacramentr., 
formando una agrupación de unos «ios 
ir.ii n iños de ambos sexos, con sus 
banderas, a los que seguían los estan-
dartes de las asociaciones representa, 
das y la bandera nacional. A las filas 
de hombres seguía el Clero; tras do 
í s t e , el pallo; delante -de él la Corte 
Angé l i ca del Colegio De L a Salle, del 
Vedado el cual concurrió con una n 
trida representación do sus alumnos. 
L a custodia éra portada bajo el pa-
llo por el Excmo. y Rvdmo. señor OW*-
po Diocesano, asistido de los P. P. P a -
blo Folch y Juan J . Lobato. 
E n cada uno de los altares menciona-
dos se hizo la visita del Sant ís imo, 
Durante el trayecto recorrido se canta, 
ron por los asistentes diferentes h l n -
r.os eucarís t icos . 
L a bendición final 'del Sacramento se 
e fectuó en el almar que se había colo-
cado en la amplia escalinata que du 
entrada a la casa asilo. 
E n estos momentos la (emoción ¿s 
tan intensa al ver postrada a aquella 
inmensa multitud ante el Rey de la 
Gloria, que no hay palabras con qué 
describirlo, pues resultarían pál idas an-
te la realidad de la escena de amor 
icllgloso a la Hostia Sacrosanta, 
< Reservado el Sacramentó y rezadas lan 
deprecaciones devotas en honor al mis-
mo, se entonaron el Himno Eucarlstico 
de los Congresos Internacionales, rom-
puesto por el insigne mús ico español 
Sagast izábal , y el Corazón Santo popu-
?ar en honor y gloria del Sacrat ís imo 
Corazón de Jesús , siendo de un efecto 
sorprendente. 
Entye los concurrentes figuraban t» -
das las asociaciones que actúan en la 
vida religiosa en la ciudad de la H a -
bana y sus barrios del' Vedado, J e s ú s 
del Monte, Cerro, Paula y Casa Blan-
ca, y la de los pueblos de Regla, Ma-
rinnao y Guanabacoa. 
Del clero concurrieron el Muy I lus-
tro Cabildo Catedral, Párrocos. O'd's-
n<s religiosas de los lugares ya men-
cionados, el Párroco de Madrid Monse-
ñor Gurnet que se halla pasando una 
temporada en Cuba. 
F u é muy elogiada su presencia/ 
E n representación de la Delegación 
Apostól ica , a s i s t i ó bu secretarlo. Mor 
señor Guido Poletti. 
También concurrlerbn las comunldá-
des de monjas no claustrales y en ple-
no la de Santovenia. 
Resultarla tarea imposible el designar 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
Un algodofleito sobre la picadura/ 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo, 
R E L A M P A G O : 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o . " 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O O R G A N I C O COMO 
E L H I E R R O D E L A S A N G R E M I S M A y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E i T . r . O N U X A D O " contiene t a m b i é n un producto t erapéut i co 
de extraordinarias cualidades tra ído a l a a tenc ión de la Academia 
Francesa de Medicina por e l celebrado D r . Robin, que representa 
e l p r i n c i p a l cons t i tuyente q u í m i c o de l a f u e r z a activa nerviosa 
P A R A N U T R I R L O S N E R V I O S , de modo qué H I E R R O N U X A D O 
es un alimento tanto para la S A N A R E como para los N E R V I O S . 
E n el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgán ico para sub 
eistir y producir energ ía . 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en l a sangre o en el sis-
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
a l imentac ión no les aporta la proporc ión de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutr ic ión de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . C u a n d o por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta U d . 
cansado todos los d ías ; se pone fác i l -
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su d iges t ión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone U d . pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
l a postrac ión nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O N U X A D O , — 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
e n e r g í a y su resistencia do un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
a s e g ú r e s e de tomar " H I E R R O N U -
X A D O " (hierro orgánico) y no hierro 
metá l i co que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es unproducto 
enteramente distinto a l " H I E R R O 
N U X A D O . " Es te representa hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrada; es como si se tomar a extracto 
de carne en lugar de gran cantidad de 
l a carne misma. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
"Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro" Nuxado h a 
sido aceptado con particular gratitud por e l Santo Padre, quien, per-
suadido de sus benéf icos efectos, y d e s p u é s de haberlo mandado a analizar 
por el Director de la Farmac ia del Vaticano, ha formulado sus sinceros 
deseos de que su producto se haga famoso y sea apreciado por el públ ico 
como su bondad ciertamente amerita.*' 
(J. Tedeichini, Instituto del 
Secretario de Estado. Vaticano) 
fTr aducción) 
" L a composic ión del "Hierro Nuxado" es ta l que los efectos fisiológicos 
y t erapéut i cos no pueden dejar de producirse, como es usual en la pre-
scripción de productos farmacéut i cos de esta índole."" 
(F. Narciso Duribischiitn, Direo 
tor de la Farmacia del Vaticano) 
Cuatro millones de personas toman 
" H I E R R O N U X A D O " anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l l e g í t i m o 
l leva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en toda! 
l a buenas farmacias y droguerías. • 
irabrlcantes- International Cons. Chemical Co., 11 E a s t 36 S t , New York. Por Mayor: Sarrá,. Johnson, Majó y Colo-Fatoricantes. ^ t e r n a u o n a i ^ u >M.iestre y E¡jpinosa. por menor en todas las buenas Boticas. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e so lamente l a l e g í t i m a . 
Scott & Bowne, Bloomfiekl, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
H o t e l y R e s t a u r a n t " E l J e r e z a n o " I H O T E L " P E R L A D E C Ü B A ^ 
Ampl ias y frescas habitaciones desde AinjBta(j y i>ragones. Ant iguo y r e -
un peso en adelante; precios eco- nombl.a^0 R e s t a u r a n t . G r a n reba ja 
n ó m l c o s en casa y comida. L o s del 
Interior y a saben donde e s t á su casa 
llegando a l a H a b a n a . Se admiten 
abonados. 
42216 17 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso v a y a a l Café-
R e s t a u r a n t 
" A R I E T E " 
de precios. Cubiertot <Tabie d'hote) 
a 11.30. A la car ta , precios de s i -
t u a c i ó n . 
44578 80 » 
M E L C 0 S M 0 P 0 L S T A 
De Delgado y G a r c í a . Paseo de Mar-
tí , 120. T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
R e s t a u r a n t d e l " H o t e J T r o t c h a " 
Cal les 7a. y 2, Vedado. Servimos; el 
donde a todas horas encontrara un ' famoso arroz con pollo de l a Cho-
J i 
p a r a I N D I G E S T I O N I 
cada una de las asociaciones concu-
rrentes por su^ respectivas denomina-
clones. Baste decir que no faltaba nin-
guna de ellas en la gran mani fes tac ión 
eucaríst ica. 
Merecen especial menclOn el caplláiv 
cíe la demarcación del Cerro, señor E r -
Pfblo Rivero, quien con varios número* 
y el sargento Delgado prestaron un ex-
celente servicio, lo mismo en la proc í -
%iOn que al dejar y tomar los carro». 
L a Junta Diocesana def Acción Cató-
lica nos pide que en su nombre le trl 
butemoa las mas expresivas gracia» 
D© l a prensa concurrieron po" " K l 
rico m e n ú , a s i como el famoso arroz 
con pollo, e l t a m a l en cazuela , el 
q u i m b o m b ó cr io l lo y otras especia-
lidades de esta casa . Prec ios de 
s i t u a c i ó n . Espac iosos reservados. 
Abierto toda l a noche. E s m e r a d o 
servicio . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9916 , A-OOSO 
44577 30 n 
" E L O R I E N T A L " 
C a f é , L u n c h y Hote l , de Blanco y 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente R e y . 
44576 
S A L O N " H " 
C a f é , R e s t a u r a n t , L u n c h , S u l c e r l a y 
Helados. L ó p e z y R o d r í g u e z , propie-
tarios. Desde e l V* de Octubre, esta 
casa h a hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (e l de m á s f a m a por lo bien que 
se come) que en e l lunch y cant ina . 
44573 30 n 
rrera y toda clase de exquisitoa man-
jares . P í d a n o s mesa por e l t e l é f o -
no F - 1 0 ? 6 , 
( Ind. 1» S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
Garc ía y C o m p a ñ í a . P r i n c i p e Alfbn-
so, 224, ( C u a t . o C a m i n o s . ) Teláro-
nos M-3259 y M-3569. C a f é , R e 0 t ¿ u -
rant . R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y víVei-ei 
finos. Espec ia l idad en helados, . > 
" L & 3 C O L U M N A S " 
J E S Ü 3 L O P E Z , propietario. 
L a s famil ias habaneras , cuando 
quieren saborear u n exquisito y rico 
helado, van a " L a s Co lumnas" . C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo l l eva derechi to; a 
" L a s Columnas" . E s t e famoso Cftfó, 
res taurant y lunch e s t á situado .^en 
Prado 110, esquina a Neptuno. T e l é -
fonos A-0093 . M . 5262. 
Mundo", Rvdo. J'. Viera; por el "He-
raldo de Cuba" señor Garrido; por "Cu-
ba" Tomás do la Cruz; por la revista 
"BI amor de lo? amores", Remigio C 
Mora y por el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Lorenzo y Gabriel Blanco. 
L a Junta Diocesana de Acción Cató-
lica hace presente por nuestro conduc-
to su gratitud a los catól icos por su 
{XKlstcncia a kfj actos de la Jornada E u -
caríst ica. 
- - D E M U S I C A - -
L a "Casa de ATn^rp^', c5nsecuer?ie con el principio de vender barato, 
y también en justa reciprocidad con el público habanero, establece desde 
hoy, el sistema sigulenta <i« ventas en piezas de mús ica . 
Todas las semanas se exhibirán en sus vidrieras las obras de un 
SOLO A U T O R siendo sus precios de Q U I N C E C E N T A V O S CADA DOS 
P I E Z A S , para cuyo fin los lunes' anunciaremos al autor que corresponda 
en turno durante la semana o sea de lunes a sábado. 
Se les presenta a nuestras estimables dientas la gran oportunidad 
de ir renovando su repertorio de mús ica c lás ica y popular por muy poco 
costo. 
£ s f a s e m a n a c o r r e s p o n d e a L E Y B A C H . 
O ' R e i l l y T S . T e l . A - 0 2 1 3 
H A B A N A 
Sobre el número de concurrentes na-
da se puede afirmar en concreto, pla-
ciéndose cálculo entre quince a veipte 
mil personas. 
. j t 
Sat i s fech í s ima debe estar por su ^ a -
bor, la Junta Central ^de Acción, Cató ' 
llca, pués obtuvo un triunfo completo-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A les fjTo-
Jj'cita por el mismo, haciendo votos per 
r u é en lo sucesivo siga cosechando nue-
v< s lauros para la mayor gloria de Dios 
Lien de la Iglesia y felicidad de I la 
I'airia. 
C94Í1 ld.-21 
V E R M O U T H 
9 9 
( E s e l M a s C a r o p e r o e l M e j o r ) 
Anuncios F A M A . — T e l é f o n o M-2036 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
;E1 ca tarro es peligroso! }Ud¡. 
puede evitarlo! ¿ P a d e c e U d . obs* 
m i c c i ó n d é l a n a r i z ? ¿ S i e n t e Udi 
como s i se le cerrase l a gatganta? 
¿ T i e n e U d . resfriados? D é j e s e de 
t o m a r med ic inas y pruebe. 
UNA CREMA SANATIVA 
M e / t 
Indupecsablo en el Hogar 
Descarga l a c a b e z a y atai * e l 
catarro donde se encuentre . U d . 
b e n d e c i r á el d í a e n q u e convenco 
a usar lo . P a r a dolores, ; 'f lama-
ciones, enfermedades de l a v ' % 
golpes contusos, cortadas, ^rzema* 
picaduras de insectos, urt icar ia» 
stypull ido, panadizo , etc . 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
Unicos Fabricantes i 
Tho Mentholatum Co.. Búñalo, N. Y » 
E . U, A. 
A V I S O 
H a c e m o s s a b e r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a que l a a n t i g u a C a s a d e E . C u s t l n , f u n d a d a e n 
1 8 7 5 e s t a b l e c i d a e n O b i s p o , 7 8 , en tre V i l l e g a s y A g u a c a t e , n o t i ene S u c u r s a l e n l a H a b a n a ni se d e -
d i c a a o tro g i r o que e l d e p i a n o s , a u t o p i a n o s , g r a m ó f o n o s , d i s c o s , m ú s i c a y todo lo c o n c e r n i e n t e a l 
r á m o ; p o r lo tanto l a p e r s o n a q u e d e s e e a d q u i r i r a l g u n o d e n u e s t r a s a c r e d i t a d a s m a r c a s d e b e n d i r i -
g irse d i r e c t a m e n t e a nosotros . 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S 
M E H L I N & S O N S 
N e w Y o r k 
C H I C K E R I N G & S O N S A M P I C 0 
B o s t o n 
F R A N K L I N A M P I C O 
N ^ w Y o r k 
C , K U R T Z M A N N & C O . 
B ú f a l o , N . Y . 
T H E A U T O P I A N O C 0 , 
N e w Y o r k 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
B R U N S W I C K 
R o l l o s 
R E P U B U C 
J . B L U T H N E R 
L e i p z i g , A í e i n a n i a 
F . R 0 S E N E R 
B e r l í n , A l e m a n i a 
C . O E K L E R 
S t u t t g a r t , A l e m a n i a 
T K O H L E R & C A 0 P B C 0 L 
N e w Y o r k 
C 9405 3d-20 
L O S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Por 
M . B A L L A N T Y N E 
TaADTJCIDO J J E L I N G L E S 
Mercedes V a l e r o 
^nK.6"1 " L a Moderna Poela". 
VbiaDo. número 135.) 
Q ( C o n t i n ú a . ) 
11,1 C0aStíiein^rigIer011 l iacla su b e r m a -
Jacques en 
*n b e s t i ó n , ' +C0^0 si l a P e g u n t a 
• C u e r d o t r a - i e r a a l g ú n penoso 
!ea l idad'm/ . i10 Podría decir s i en 
y i ahora Tí,fKradaría establecerme 
S, I1Saha nuP „ v na é p o c a GD- Que 
^ ^Postar J ' 0 ha,bía cosa m ^ o r 
í ! ? 0 dos a f ' ^ 1 1 los bosques con 
T a q u e s ?,0S.es camaradas , y . . . 
keascou en lb lado' maestro, y rais 
QL03' L o s m á s de mis com-
p a ñ e r o s se h a n muerto o se han ido, 
unos por u n camino, otros por 
o t r o . . . No; e l "apostarse" solo, 
carece de atractivos para m i . . . 
Car los se i m a g i n ó en la cabana 
s in K a t e , y le p a r e c i ó una vivienda 
tan desolada y f ú n e b r e , a pesar de la 
bel leza de su s i t u a c i ó n , que a ñ a d i ó 
con su c o m p a ñ e r o que eso de "apos-
tarse" solo j a m á s d e b í a hacerse. 
— N o , e l hombre no debe v iv i r so-
l o — c o n t i n u ó Jacques prosiguiendo 
el a s u n t o . — ¡ H a s t a los I n j i n e s se 
a traen y andan j u n t o s ! . . . Y o s ó l o 
he sabido de uno que no quiso hacer 
lo que todos los d e m á s , y que se m a r -
c h ó de su t r i b u . . . e l pobre hom-
b r e . . . U n d í a , derribando un á r b o l , 
se c o r t ó u n pie con el hacha , y como 
no tuvo a nadie que se ocupara lue-
go de é l , medio se d e s a n g r ó y medio 
se m u r i ó de h a m b r e . . . 
— Y a p r o p ó s i t o J a c q u e s — d i j o 
C a r l o s , atravesando el c laro arroyue-
lo y subiendo l a senda de l a or i l la 
o p u e s t a , — ¿ q u é f u é lo que les dij iste 
a estos pieles r o j a s ? Porque a l pare-
cer, f u é tu discurso de una elocuen-
c ia extraordinar ia . 
— C r e o que no puedo a lardear 
mucho de elocuencia, pero pienso 
que %he estado bastante c laro. L e s 
dije que eran una gran n a c i ó n ; por-
que, como usted ve, don Car los , los 
pieles rojas, lo-#mismo que los pieles 
blancas son a f i c i o n a d í s i m o s a l a 
"mantequi l la"; a s í que a l empezar 
les u n t é un poco, aunque no soy en 
verdad de los m á s a p r o p ó s i t o p a r a 
el caso por m i escasa i n c l i n a c i ó n a 
dar manteca a hombre ninguno, n i 
rojo n i blanco. P e r o opino uqe e s t á 
bien el a labar los usos y costumbres 
de un pueblo cuando se l lega a él , 
s iempre que tales usos y costumbres 
no sean irracionales . E s t o hace que 
se os muestren m á s propicios y que 
no os hagan un d a ñ o sin motivo. 
A d e m á s , los Kn i s t eneux son una r a -
za brava , y cuando yo dije que el 
c o r a z ó n de sus enemigos temblaba 
al o í r su nombre no dije m á s que 
la verdad, puesto que los Chipew-
yans son un hato de miserables, na-
da a p r o p ó s i t o para combatir. . 
— M e p a r e c e — r e p l i c ó C a r l o s — 
que tuts principios en este punto no 
e s t á n bastante definidos; de acuer-
do con tus propias t e o r í a s , si caye-
ses entre los Chipewyans encontra-
r í a s modo de glorificarlos y ponde-
r a r sus h a z a ñ a s , aun diciendo y sa-
biendo que no son bravos. Y esto, 
Jacques , no es a jus tarse a l a verdad. 
— E s t a b ien—repuso a q u é l son-
r i e n d o ; — q u i z á s no me a j u s t a r a 
exactamente; pero estoy seguro de 
que mis a labanzas no o c a s i o n a r í a n 
un grave d a ñ o a estos infelices, por-
que ellos tienen, en rea l idad, poco 
de que p r e s u m i r . . . 
— C o n todo, Jacques yq no opino 
como t ú , sintiendo que l a vendad es 
cosa tan augusta y t a a gloriosa que 
n i a ú n t r a t á n d o s e de verdaderas 
f r u s l e r í a s debiera servir de b u r l a . . . 
Jacques a b r i ó los ojos un poco a d -
mirado. 
— E n t o n c e s , maestro, ¿ o p i n a us-
ted qute u n hombre j a m á s debe decir 
u n a ment ira , t r á t e s e de lo que se 
t r a t e ? . . . 
— O p i n o que j a m á s , Jacques . 
E l cazador p e r m a n e c i ó cal lado 
unos minutos , como s i surgiera en su 
pensamiento un nuevo orden de 
ideas ant eel rumbo que tomaba la 
c o n v e r s a c i ó n . E r a h » m b r e que no 
profesaba r e l i g i ó n inguna y de muy 
escasa mora l idad; de natura l bonda-
doso e ingenuo, abrigaba la creen-
cia de que el "fin", s i es bueno, j u s -
tif ica los "medios", doctrina que le 
h a b í a sido e n s e ñ a d a s in reservas, con 
todas sus inconveniencias y re su l ta -
dos, y que su naturaleza honrada de-
b i ó haber rechzaado con toda la i n -
d i g n a c i ó n y e l desprecio que mere-
c í a . . . A l fin h a b l ó : 
'—Don CaTlos, u n a vez atravesaba 
yo la sabana en que nace el Missouri , 
con u n a part ida compuesta de seis 
tranfjperos. U n a noche llegamos a un 
lugar mu yespacioso, donde abunda-
ban los bosques, y como en é l h a b í a 
agua nos p a r e c i ó muy a p r o p ó s i t o pa -
r a acampar . Mientras los j ó v e n e s 
preparaban la cena, sal í yo eu busca 
de un venado, porque aquel dia no 
h a b í a m o s tenido la suerte de cazar 
nada. Como a tres mi l las del cam-
pamento d i con u n a banda de tre inta 
Sieux (perros infames y m a l encara-
dos ) , y antes de que pudiera escapar 
se a r r o j a r o n sobr e m í , q u i t á r o n m e 
m i rifle y m i cuchil lo de monte y 
empezaron a ba i lar a m i alrededor 
como demonios. A d e l a n t ó s e , a l f in, 
uno muy grande y ¿nuy negro y me 
p r e g u n t ó en lengua K r e e : 
— E l hombre blanco r a r a vez v i a -
j a solo por estas regiones: ¿ d ó n d e 
e s t á n tus c a m a r a d a s ? 
— H e a q u í un asunto d i f í c i l — p e n -
s é y o . — S i f injo que no le entiendo, 
e n v i a r á n gente en todas direcciones, 
y tan seguro como el destino, que a n -
tes de media hora encuentra a mis 
c o m p a ñ e r o s y los matan a sangre f r í a 
Porque, como usted puede suponer, 
con lo que menos c o n t á b a m o s noso-
tros e r a con tropezar en equelos si-
tios ni Sieux ni Inj ines . A s í , s i m u l é 
que estaba muy nervioso y t r a t é so-
bre todo de temblar y de ponerme 
p á l i d o . ¿ H a tratado usted a lguna vez 
de ponerse p á l i d o y parecer aterrado, 
don C a r l o s ? 
— N o puedo decir que lo h ic iera 
nunca—repuso Carlos r i é n d o s e . 
— U s t e d no es capaz de Imaginar-
se lo m o l e s t í s i m o que es eso—pro-
s i g u i ó Jacques con una s e n c i l l í s i m a 
e x p r e s i ó n . — Y o temblaba muy bien; 
pero cuanto m á s me e m p e ñ a b a en 
palidecer, m á s se e n c e d í a m i c a r a , y 
a l pensar en lo fác i l que les s e r í a 
a Jos seis robustos y membrudos1 
mozos que se ha l l aban en nuestro 
campamento hacer sa l tar a aquellos 
bribones, s i sup ieran en el aprieto 
en que me encontraba, di un tras-
p i é s que estuvo a punto de descubrir 
mi f i c c i ó n . A pesar de ello t e m b l ó un 
poco m á s y l a n c é uno o dos gemidos 
espantosos. D e s p u é s les dije que era 
un cazador que v i a j a b a de R í o Rojo 
a San L u i s con u n a part ida de hom-
bres blancos, que l levaban sus m u -
jeres , sus h i jos y sus m e r c a n c í a s , y 
que estaban reunidos en l a l l a n u r a , 
p r ó x i m a m e n t e a una legua de dis-
tancia. 
E l tipo grande me miraba c e ñ u d a -
mente, como s i quis iera ad iv inar por 
la e x p r e s i ó n de m i rostro la verdad 
de lo que d e c í a . Me e s f o r c é porque 
mis dientes c a s t a ñ e t e a r a n , mas no 
pude lograrlo, y as í , a d o p t é el part i -
do de volver a gemir, aunque muy 
mal . Pero como los Sieux son tre-
mendamente embusteros, n a t u r a l -
mente no p o d í a n reconocer las s e ñ a -
les de la verdad aun cuando las vie-
r a n . A l f in, e l tipo grande v o l v i ó a 
decirme: 
— C a r a blanca, cobarde, ¿ e n q u é 
d i r e c c i ó n e s t á tu gente? 
F i n g í que no le e n t e n d í a , y é l agi-
tó su cuchil lo ante mi cara , l l a m á n -
dome perro,, jf e * r o d e n ó que le se-
ñ a l a r a la d i r e c c i ó n . Me hice todo lo 
tonto qua p * ^ y af ladí qUe prefe-
j ^ H - t t ^ g * ellos a l o ír - ; 
me a carcajadas , l anzaron u n a l a r i -
do y me aseguraron que me tosta-
r í a n vivo s ino les mostraba l a d i -
r e c c i ó n . Y o les i n d i q u é un punto de 
la l l a n u r a bastante le jano de aque l 
en que se ha l laba nuestro campa-
mento. 
— A h o r a , c o n d ú c e n o s a l l á — m a n d ó 
el tipo grande, d á n d o m e un empe-
l i ó n con la culata de su escopeta—, 
y s i has m e n t i d o . . . Y a q u í e m p u ñ ó 
de un manotazo, taii pronto como 
se dice ,su cuchi l lo de descabellar y 
vino a hacerme con é l cosqui l las en 
el h í g a d o . Marchamos s i l «ncioGOs. Y o 
pensaba solamente en c ó m o me las 
a r r e g l a r í a para sa l i r de aquel ato-
lladero. L o s l l e v é cerca del puesto 
de mis camaradas con l a esperanza 
de que nos oyeran, y no me a t r e v í 
a l anzar un grito que les pusiera 
sobre aviso porque los •roa d a r í a n 
en breve cuenta de m í . Mas precisa-
niente cuando l l e g á b a m o s al sitio eu 
que posaban, y a l i ó un lobo de un 
matorra l , donde estaba d u r m i e n l o ; 
l a n c é urt estruendoso v i v a y le t i ró 
mi gorra; el g r a n I n j í n , dando an 
recio g r u ñ i d o , me p e g ó un purietazo 
en la cabeza y me m a n d ó ca l lar . A 
los pocos momentos, o í e l débi l y le-
jano aul l ido de otro lobo, y r e c o n o c í 
en é l l a voz de uno de los m í o s , que 
me daba a entender que nos h r M a n 
visto y s e g u í a n nues tra pista. A u ü u -
vlmos u n buen rato, y y o , acechandq 
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C R O N I C A S 
( S 
G A N A R O N A N O C H E , 3 0 P O R 
2 3 , C A Z A U Z Y T E O D O R O 
r m Ü U Z y l i z a r r a g a , s o l a m e n t e p u d i e r o n o f r e c e r l e s r e s i s t e n c i a h a s t a 
e l tanto 16 . 
G A B R I E L Y M A R T I N , A R R O L L A D O S 
P o r la t a r d e , L u c i o y G ó m e z d e j a r o n e n 1 8 p a r a 3 0 a l a fuer te 
p a r e j a que e l I n t e n d e n t e les p u s o e n frente . T a m b i é n H i g i n i o 
• A r i s t o n d o v e n c i e r o n f á c i l m e n t e a C e c i l i o y O d i o z o l a . 
E m p e z a r o n c o n t r e s h i t s c o n s e c u t i v o s , u n o d e e l l o s d e c u a t r o e s q u i n a s , p e r o f u e r o n 
c o n t e n i d o s p o r P a l m e r o , B o a d a 
0 L S 0 N F U E E X P U L S A D O D E L T E R R E N O P O R P E R N I C I O S O 
E n e l s e x t o r o u n d , p r o t e s t ó c o n t r a u n a d e c i s i ó n d e M a g r í n a t e n f o r m a v i o l e n t a y t u v o 
q u e p r e s e n t a r l a r e n u n c i a . — E l A l m e n d a r e s a m e n a z ó c o n e l e m p a t e e n e l ú l t i m o i n n i n g , 
p e r o s o l a m e n t e p u d o h a c e r u n a c a r r e r a 
LíA U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
A L G U N O S R E C O R D S D E O R I E N T A L 
cuartos de mi l la en 8 
P A R K 
Anocbo estaba cas i ult ima^ 
da la contrata de Marcel ino , e l 
gran j&aguehro, p a r a e l cuadro 
deil F r o n t ó n . F a l t a b a n sola-
mente p e q u e ñ o s detalles que, 
superflciahuenfe a l menos ,cran 
de fác i l s o l u c i ó n . P o l t a l mo-
tivo puede decirse que es u n 
bocho l a sunia de ese g r a n 
nombro a l formidable cuadro 
del Pa lac io de los Gr i tos . 
un f inal de partido, en la que una de 
los bandos ha pulverizado a sus con-
trarios , y todo el mundo se consa-
gra a esperar que se jueguen, Por 8aciN-de que ^ r e p e t i r í a la pulve-
mera f ó r m u l a los Itimos tantos, s e i r i z a c i ó n de que fuó v í c t i m a el club 
le o c u r r i ó a G ó m e z hacer u n a de d ejas hachea gloriosas el sAbado, 
osas jugadas suyas casi i n v e r o s í m i -
les, y que parecen sobrehumanas , 
porque r e a l i z ó una de sus acroba-
E l A lmendares f u é derrotado ayer j u n a p u l v e r i z a c i ó n , p o d í a convert ir-
por los turistas americanos con a n o - ' s e en una victoria para lo» a lmenda-
t a c i ó n muy apretada, de cinco carre-1 ristas, pues en tanto que Pa lmero 
ras por cuatro, y d e s p u é s de u n no- í dominaba a los bateadores adversa-
veno Inning, en el que a p a r e c i ó ase-1 r í o s cada vez que t e n í a hombres en 
gurado el empate. 
E l principio del d e s a f í o d l ó la sen 
[bases, los bateadores del A l m e n d a 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A . E . 
Olson, 2 a . 
E a y r e , r f . 
Mi l jus , cf, 
res lograron hacer tres carreras y : G r o h , 3a 
p a r a l o s l e ( t o k e s q u e 
e s t á n d e P r i s a . 
F l N t l O N D H K N A . — E l p r i -
mer partido entre los H e r m a n o s 
E l o l a y Amoroto con E r m u a , 
f u ó suspendido estando el tan-
teo empatado a 19. E n el se-
gundo Gabr ie l y M a r t i n , b lan-
cos, fueron arrol lados por L u -
cio y G ó m e z . Se quedaron aque-
llos en 1S por 80. 
P U N C I O N N O C T U R N A . — E n el 
pr imer partido, Hig in io y A r i s -
tondo, blancos, apabul laron a 
r e r i l l o y Odrlozola, quienes no 
pudieron pasar del tanto 15. E n 
ol segundo E g u i l u z y E l i á r r a g a , 
fueron vencidos, SO per 23, por 
Casa l i z Mayor y Teodoro. 
por que apenas f u é descorrida la cor-
t ina e s c é n i c a , Olson estaba en pose-
s i ó n de la pr imera y el bateador s i -
i c í a s m á s d i f í c i l e s , escalando la pa!gUiente, E a y r s , e l a b o r ó un batazo 
i red para apresar una mar iposa que:pentagruelico, o sea lo q u é ant lgua-
1 p a r e c í a destinada a pasar como u n imen te se l lamaba jonron. 
aeroplano a gran dis tancia sobre su I R A T A Z O A F O R T U N A D O 
cabeza. Encogido como un gato tlj Debe decirse e nhonor a la verdad 
subirse a la copa de un á r b o l , apre - ique no f u é esa p e l í c u l a <:uadrangu-
s ó la pelota. E l hecho de que este Mar, uno de esos batazos cuyos auto-
tanto fuese el 28 azu l , y de que res dan la vuel ta a l c ircuito por el 
los contrarios se hal lasen a la s a z ó n derecho que les da la fuerza cen-
en quince, d e m ü e s t r a que para el que desembarcaron sobre una curva , 
notable fcagaero morisco, es Ins t ln - i s ino uno afortunado, qu ene c lrcuna-
tiva la p e r s e c u c i ó n de la pelota, a l - ' tancias normales d e b i ó ser ú n l c a -
go Irremediable, i n d e p e n d í e n t e de mente un tubey, todo lo m á s , pues 
la voluntad y a se ve; en ese caso. 
G ó m e z no buscaba el aplauso de los 
espectadores pues muy pocos esta-
ban en aquellos momentos p r e s t á n -
I dele a t e n c i ó n a un partido y a deci-
¡ dido, h l le impulsaba el deseo n a -
| tura l de defenderse. L á s t i m a de h a -
ber mencionado al gato hace unos 
1 segundos, porque en n inguna parte 
estar la mejor la m e n c i ó n del ins-
• tinto felino de la p e r s e c u c i ó n del r a -
t ó n . 
U N T A L M U ^ O Z 
la bola p a s ó arrancando margar i tas 
junto a la a lmohadi l la de tercera y 
r e c u r v ó a l pasar de dicha esquina pa-
r a extenderse en consideraciones por 
o b t é n e r un p e q u e ñ o margen de ven-
taja . 
Con dos hits, anotaron otra vez 
los del Brooklyn en el cuarto, empa-
tando el acore, y en el quinto pare-
c i ó que hablan metido en el refrige-
rador el d e s a f í o , a l anotar dos ca -
rreras . A s í l l e g ó e l noveno round, 
en é l ataque el Almendares a m e n a z ó 
mqy seriamente a los turistas, pues 
a r e n g l ó n seguido de haber sido ase-
sinado B a r ó , en fly a l jardinero de-
recho, Marcel ino G u e r r a que s a l i ó a 
batear por Jacinto Calvo l o g r ó con-
quistar la pr imera por un hit pernal 
a l cuadro, y c h a c ó n con su cuarto hi t 
de la tarde le e m p u j ó hasta la terce-
r a , y l l e g ó a home, con la c u a r t a 
c a r r e r a azul a l amantequi l larse el 
jardinero central que I n t e n t ó f i ldear 
el hit de C h a c ó n . 
Q U E D A B A N E S P E R A N Z A S 
C h a c ó n q u e d ó - e n la c á m a r a adul -
los jardines , pegando contra la cerca ¡ t e r i n a , por consecuencias %IeI a m a n -
E n la f u n c i ó n nocturna de ayer, 
rompieron Higinio y Aristondo, a l 
darle una menuda pateadura a Ce-
cilio y Odrlosola. 
L a pareja pr imeramente mencio-
nada , esto es, la formada por H i -
ginio y Aristondo, contra en cuyo 
favor se p r o n u n c i ó oí Protomedica-
tov p a r e c i ó dispuesta a hacer que-
dar mal a los expertos, porque los 
primeros desniveles, los de los tiros 
de aire, los fueron contrarios . 
Pero en cuanto a d q u i r i ó velocidad 
( ' natrimonio blanco, d e s a l m i d o n ó 
ecilio, que p a r e c í a el menos des-
; midonndo de la pareja, y onsegui-
c.v. empezaron a ganar terreno, d é 
tan r á p i d a manera que muy pronto 
e l partido e n t r ó en la v í a de lo con-
t e n c í o a o - administrat ivo, g a n á n d o l o 
s in dif icultad Higinio y Aristondo, 
25 por 15 
E n el segundo, E g u i l u z y L i z á -
rrag a , blancos, fuefon arrol lados 
por Casal iz Mayor y Teodoro; no 
s in trabajo, pues, aunque desde el 
pr imer momento sé v i ó que tanto 
Caza l iz cohio Teodoro estaban en 
gran forma y t e n í a n gran e m p e ñ o / 
por ganar, E g u i l u z y L i z á r r a g a ata-
caban briosamente. 
A s í f u é e l s e m á f o r o marcando las 
siguientes a l ternat ivas: 4 azules, 2 tuaron ayer en él circuito que presi-
blancos; 6 blancos, 9 azules; 111 de el abetor M o i s é s P é r e z , 
blancos, y azules; 12 iguales; l l ! 
blancos . E m p a t e en 15, 15 azules 
por 12 blancos. E m p a l e a 16. E m -
pate a 17. E s t e ú l t i m o f u é e l de 
H O Y , A L A S T R E S 
C o n t e n d e r á n esta tarde en 
los terrenos d é A l m e n d a r e s P a r k 
los clubs H a b a n a y B r o o k l y n , 
empezando el Juego a las tres . 
E l match tiene bastante I m -
portancia, sobre todo p a r a los 
rojos de M i k r G o n z á l e z . S i es-
tos ganan, y es cosa que puede 
suceder, por ha l larso en buenas 
condtclonefi Oscar T u e r o , empa-
tan l a serie con sus temibles 
con iranios. 
Mi l jus v o l v e r á a l a llm-.t de 
f í j e l o por los Dodgers. 
L o s f a n á t i c o s que no v ieron 
p ü c h e a r a T u e r o el d in que de-
r r o t ó a los players do MUler , 
tienen u n a buena oportunidad 
p a r a verlo hoy. 
p e q u e ñ a que divide el lugar donde 
son parqueados los a u t o m ó v i l e s del 
terreno del juego, saltando e intro-
d u c i é n d o s e entre las gomas de los 
chandlers que a l l í se ha l laban en re-
poso. 
- Y aunque el orador que s i g u i ó a 
E a y r s en el uso de la pa labra b a t e ó 
el tercer hi t consecutivo de los tu -
tequillamiento del centrefielder ame-
ricano, y su estancia a l l í p a r e c í a i n -
dicar que la c a r r e r a del empate cr i s -
t a l i z a r í a , pues solamente h a b í a un 
out. A l baeatr R a m í r e z , un miembro 
de la I lustre casa de los R a m í r e z , 
por Drecke, p e r e c i ó en la tercera 
C h a c ó n . Pero quedaba un correror 
en pr imera, cuya s i t u a c i ó n , a s í co-
Schmandt , 
Neis, I f . . . 
J a n r v i n , s s . 
Mll ler , c . . 
Smlth , p . . 
K r u e g e r , 2 a . 
Totales , 32 5 10 27 16 4 
A U M E X D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
A. S u s i n í , 3 a . 
B . B a r ó , r f . . 
J . Calvo , c f . . 
P . C h a c ó n , s s . 
J . DVeke, I f . . 
J . R . F d e z . l a . 
R , H e r r e r a , 2 a . 
E . A b r e n , c , . 
E . Pa lmero , p . 
L . Boada , p . . 
R . R a m í r e z , I f . 
M. G u e r r a , x . 
A . L u q u e , xx . 














De vuelta de mi e x c u r s i ó n vera-
niega por loa dbminlos del T io S a - 1920, derrotando a Ha i Enero a. 
muel , me encuentro dispuesto para Chance , Aasign Skv m ^ G o l ¿ 
entrarle do lleno a los problemas h í - L o u , E d Garrison v ivr ' ^am 
picos, que tenemos y a a la vista . E s - Como el anterior estn ^ ^ h j 
ta temporada si no s e r á la m á s br l - de -los buenos pues la JeCOr<i 110 4' 
l iante, por lo menos s e r á la que ba tan l igera, que el 86 
cuente con mejores ejemplares, co- ' Baby Bonds, un oenpn\i , ^erior 
mo y a se h a b r á n enterado por los 1 
partes de avance salidos de la o f i c í -
' na de Orienta l P a r k ; y a d e m á s , se-
rá la m á s larga, pues siendo é l d í a 
de D a r G r a c i a s el oficial para abr ir 
a l p ú b l i c o Jas puertas, y cayendo ese 
d ía regularmente en el ú l t i m o jueves 
de Noviembre, tenemos que m a t e m á -
ticamente es Imposible adelantar m á s 
la i n a u g u r a c i ó n , que cuenta t a m b i é n 
con la ventaja de las m a g n í f i c a s con-
I diciones en que se ha l la la pista, tan i Morning, Marse John 'snrni 
d ' l íeréntes a las del a ñ o pasado, en les K n o b y R l c h t A n o - i ^ * , ' Ski. 
que e l agua la t e n í a Innavegable. 
E n m i v iaje r a r a la H a b a n a , me 
entretuve en examinar ' mlnuciosa-
m e n t é los records de la pista, y las 
publico a c o n t i n u a c i ó n , pudiendo 
verse los grupos en que se estable-
cieron y d e m á s . 
1-4 mi l la , doctor H a l l , 2 a ñ o s . 112 
l ibras, cotizado 7 a 5 y montado por 
J . H o w a r d (e l que l lamababan el 
bueno, aunque en que lo c o n o c í a n es 
un misterio.) Corr ió el cuarto de mi -
l la en 22 segundos el d í a 24 de E n e -
ro de 1919, derrotando a un grupo 
entre los cuales se destacaban A c u 
42 4 15 27 21 4 
r is tas , no hubo m á s desgracias p e r - . m o la del Almendares . m e j o r ó m u -
sonales, quedando reducidas a estas 
a dos carreras . 
P A L M E R O L E S D O M I N A B A 
Y has ta p a r e c i ó , que aquel d e s a f í o 
que e m p e z ó con todas las s e ñ a l e s de 
C L U B " E S T R E L L A " 
É l Club E s t r e l l a del A t l é t l c o de 
la H a b a n a reta por este medio a to-
das las novenas de esta capi ta l y del 
interior. 
Nuestro L l n e Up es el s iguiente: 
B .Ve la , c ; P . Velasco, p.; C . M i -
yares, p.; V . F o r m ó s e , p.; L . P u i g , 
I b . ; M. F o r m ó s e 2b.; J . Miranda ss.; 
C . Mora lf.; E . Power cf.; J . Ort iz 
rf. 
L o s r é t o s puecTen "ser enviados a 
Cal le A r a m b u r u 48-C, bajos. 
A N O T A C I O N í>OR E N T R A D A S 
B r o o k l y 200 120 000—5 
A l m e n d a r e s . . . 012 000 001—4 
S U M A R I O 
cho a causa de que, a l batear F e r -
n á n d e z , el short del Brooklyn , J a n -
v r i n c o m e t i ó un error y no pudo ha-
cer el out de R a m í r e z , quedando dos 
hombres en las bases. L u q u e b a t e ó 
por H e r r e r a , y de su batazo r e s u l t ó 
el out de su club, pues p e r e c i ó F e r -
n á n d e í en la C á m a r a Intermedia . 
E n el d e s a f í o , hubo una nota in-1 S truck outs: Por Pa lmero 
teresante para la c r ó n i c a jud ic ia l , la ¡ Smith 2, por Boada 2. 
que p r o p o r c i o n ó la e x p u l s i ó n del te-
rreno de Olson. E s t e , en el sexto 
round, cuando H e r r e r a corr ió sobre 
la base q u é d e f e n d í a , la s e g u ñ d a , y 
el Magistrado M a g r i ñ a t le d e c l a r ó 
safe, p r o t e s t ó y en una de s u s - ^ r o -
testas p i s ó a l citado ompaya, quien 
Inmediatamente d e c r e t ó su expul-
s i ó n del terreno por extranjero per-
nicioso.-
Frang lpane . 
Home r u n s : E a y e r s . T r r e e base 
hits: C h a c ó n . T w o base hits: F e r -
n á n d e z . Sachif ice hite: Mi l jus . Sto-
len bases: Dreke 2, J a n v r í n . Double 
plays: H e r r e r a a C h a c ó n a F e r n á n -
dez, Boada a C h a c ó n a F e r n á n d e s , 
Sus in l a H e r r e r a a F e r n á n d e z . 
1, por 
Smith , -2, por Boada 2. Bases on 
bal ls: Por Pa lmero 3, por Smlth 0, 
por Boada 0. Dead bal ls : Smith , a 
Dreke, Boada , a J a n v r í n . T iempo: 2 
horas 10 minutos. U m p í r e s : V . G o n -
z á l e z ( home) , M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
Score: H i lar io F r a n q u l z : Observa-
ciones. Hi t s a los pltchers: a P a l m e -
ro, 7 en 5 Inn. y 20 v. b.; x b a t e ó 
por Calvo en el 9o. xx b a t e ó por H e -
rrera en el 9o. L o p e r d i ó Palmero . 
d i 
c o r r i ó la misma "distancia 11 P,eore». 
f r a c c i ó n . H l g h Gear gano f S , ! 1 2 ? 
siendo seguro que si lo an, eute. 
record s e r í a indestructible ai1 ^ 
6 furlongs. Money. 6 año.. iAJ 
bras, cotizado 7 a 5 y mOmJ04 
K e d e r i s . G a n ó el Antilles 5taí0 
E n e r o 11 tres d ía s d e s p u é g l f 6 8 
blecido el record do HíkIi r 2 l esta-
tando la pista aun muy h ^ J ' !s-
rrotando a Mlle. Dazle Ton *" 
i ,  , S u r p L -th9 
l    í g t ngle d 
ha l laba en gran forma i f c 1 
ganar seis carreras seguida, 9 °,1 
de ser derrotado por la Bella de p? 
j»abethtown, para sus dueños lo, i f . -
manos ^ m i a m s . 3 ios 
6 furlongs. Right Angle >; m 
116 l ibras, cotizado lo a 1 y i 8 -
do por A. Coll ins. Igualó el U' 
de 1.11 en 25 de Enero e n ' e / S 
Cast le Handlcap, al derrotar ar /"1 
Well (con 126 libras, que era J 
gallo de la temporada,) Surnllp! 
B iazeaway , Sirocco, Different Ev« 
Ral ly , Marse John y Skiles Knob n. 
los tres, el de é s t e es el más nieri 
sh la I I I , Doublet I I , V i v a C u b a , A z u - tono, si tenemos en cuenta el grun 
ri ta . G r e y R u m p , Ford", P ie y otros | derrotado, el peso que soportó el 
m á s . Corr ió por l a parte de afuera nador, y a ^ue la pista no favorecía 
de lá pista sin desviarse, ganando j su esfuerzo. 
como le d ió la gana. S in embargo a ! F u é el ú n i c o de los que iostlene 
la s i g u l e n t é uallda, estando de favo- records a quien le h» apostado 
rito prohibitivo, d l ó la c é l e b r e vuelta i Por cierto que f u é por casualidad, 
con d i r e c c i ó n a loa establos, que tan- ' Hubo aquel d ía un diluvio de tips" 
ta c o n f u s i ó n y disgusto ha causado I C r o m w e l l e ra el de los bookmakers 
entre los expertos. ' Surpl ice el de los c ircuíales , Blazea-
1-4 mi l la . A z u r i t a . 2 a ñ o s . 111 l i - ! ^ a y daba como seguro SammyTo-
bras, cotizada 7 a 5 montada por i lon- ^lr°cc.0 ^ apoyaban Ignacio Za-
P í c k e n s . I g u a l ó el record del doctor !yas' 0 c } a v i o Arocha y Fernando Val-
H a l l el d ía 29 del mismo mes y a ñ o , i Yerdet <exPertos domingueros,) Dif. 
(Terrotando entre otros a Sea P r í n c e , i ,f,ere.nt Ey.es era el de la mutua; Ba-
a P a u l Welde l (que r e s u l t ó un b r i -
l lante á in pul ir , como sus carreras a 
los tres a ñ o s probaron,) H a t r a c k , 
Steve, Sea B a t y otros. A z u r i t a co-
r r i ó muy bien ese a ñ o en el Norte, 
en donde tuvo un gran duelo con 
P a u l Jones, que g a n ó el Derby de 
K e n t ü c k y en l d 2 0 . D í a z , ma l acon-
V . c . 
A D U A N A Y C O R R E O S , A R R O L L A R O N A Y E R 
E N " V I B O R A P A R K " 
E l V í b o r a S o c i a l r e c i b e n u e v e c e ros. D e p e n d i e n t e s solo a n o t ó e n e l 
p r i m e r inn ing . 
Dos d e s a f í o s de muchos y prolon-
gados batazos fueron los que se efec-
V é a n s é los Scores: 
P R I M E R J U E G O 
A D U A N A 
le rompieron el invicto a los vlbore-
ñ o s , a r r o l l á n d o l o s en toda l a l í n e a . 
Ezequ ie l Ramos , el pitcher estrel la 
del V í b o r a Social , e n c o n t r ó ayer su 
V . C . H . O. A. E . 
P é r e z lf . 
Quintana ss. 
despedida, por que d e s p u é s de su vioora oociai. enconiro a j e r su | c E s p j ü e i r a c 
c r i o s t a l l z a c í ó n se i n i c i ó la tantoneal y ^ 1 " 1 0 0 : d e s p u é s de haber ganado Ballesteros 2b " 
J . V a l d é s cf . . decisiva en fazor do los azules, 
se fueron de a v i a c i ó n , 20 por 





L A F U N C I O N D E L D I A . 
E l pr imer partido de los dos 
f iguraban en el programa de 
f u n c i ó n d iurna en el palacio de los 
Gri tos , fué suspendido cuando am-
bos matrimonios estaba empatados 
a diez y nueve. No hubo vencedores 
n i vencidos, y los corredores queda-
ron como aquel tenor que c a n t ó y 
no c o b r ó . 
L o s hermanos E l o l a entraron 
muy bien en ese partido y l legaron 
a tener hasta siete cartones de ven-
ta ja , pero les a lcanzaron sus c o n -
trarios Amoroto y E r m u a , en ca -
torce, y aunque hubo Inmediata-
mente un p e q u e ñ o desnivel en fa -
vor de los azules, que eran los dos 
ú l t i m a m e n t e mencionado^, los her-
manos lograron a lcanzarles a 19, 
d e s p u é s de cuyo empate, hubo lo 
de aqu í no ha pasado nada a que an-
tes tuve el honor de hacer refe-
rencia . 
des juegos consecutivos, lo volvieron 
a mandar a l a l í n e a de fuego, y como 
es natura l , se encontraba cansado, 
siendo esa la causa pr inc ipa l de su 
e x p l o s i ó n . 
Armando R o d r í g u e z a m a r r ó corto 
a los v l b o r e ñ o s , no p e r m i t i é n d o l e s 
nada m á s que cuatro hits , y en mo-
mentos peligrosos para su club su-
po aguantan la art l l lerf l i social is-
ta. 
E l ataque de los (Tel anc la fué r u -
do y oportuno, logrando con sus pe-
l í c u l a s de largo metraje s embrar el 
desconcierto en las fi las contrar ias ; 
habiendo sido E s p i ñ e i r a el que me-
j o r b a t e ó . Octavio G o n z á l e z , f u é el 
ú n i c o viborefio que le c o n e c t ó con 
frecuencia a l pitcher R o d r í g u e z . 
Quintana, en el s é p t i m o acto, rea -
l i zó una gran jugada al engarzar 
una tremenda l í n e a bateada por 
R í o s . E n el primer Inning P é r e z d ió 
un home r u n , sin hombres en base. 
J . Betharte I b 
M. R e y n a rf . 
A. Colado 3b . 










Totales . 39 10 13 27 10 
V I B O R A 
V . C . H . O. A. E . 
C A M B I A R O N E L S E G U N D O 
E n el segundo partido, por In . 
d;s¡m .i, ¡on de Irlgoyen Menor, hubo i Que unido con hits, 
un cambio y sal ieron a j u g a r en r o - ' ^ e l box sin tener tiempo de encomen 
pas menores Gabr ie l con Mart in , y ' 
E l primer inning del segundo jue -
go f u é 'una e x h i b i c i ó n de cabal l i tos; 
le t o c ó el turno a l Correos p i tchan-
do P é r e z por el Dependientes; pero 
como é s t e se encontraba w i l d y el 
campo le c o m e t i ó algunos errores 
le hizo sa l tar 
M. L a s a rf cf. 
N. P a r r a g a cf. 
O. G o n z á l e z ss 
F e r n á n d e z c. 
L . Campos lf . 
A . O r d o ñ e z 3b 
j . Ol ivares 2b 
Cande la I b 
R a m o s p. . 
E s t r a d a r f 














I D E P D T E S . 
F . Reyes , cf . 
S. J u a n y , ef . 
R . A l m é y d a , rf 
C a l d e r ó n , 2b , 
A. de J u a n , I b 
A. P e ñ a , c . . 
U l l i b a r r I , 3b . 
Alfonso, as. 
J . P é r e í , P . . 
R . L a s a , P , . 
Tota le s . . . 









































S U M A R I O 
T w o base hits: A lmeyda ( 1 ) , R e -
yes (.1), A m b r o n ( 1 ) , D . J u a n ( 1 ) , 
L a s a ( 1 ) ; Sacrifico hits: R a m o s 
( 1 ) , Cepero ( 1 ) ; Stolen bases: C a l -
d e r ó n ( 1 ) , B ü s t a m a n t e ( 1 ) , H e r -
n á n d e z , ( 1 ) ; S truck outs: L a s a ( 3 ) , 
Ramos ( 5 ) , P é r e z ( 0 ) ; Bases on 
bal ls: L a s a ( 4 ) , Ramos ( 1 ) , P é -
rez ( 1 ) ; Passed bal ls : P e ñ a ( 1 ) ; 
Umpires : H e r n á n d e a home; DIvif ió 
base. 
A t l é t l c o d e C u b a 
j u g a r o n a y e r e n 
e l P a r q u e M u n t a l 
E l C lub A t l é t l c o de Cuba viene 
p r e p a r á n d o s e en toda forma p a r a su 
p r ó x i m a temporada de foot bal l . 
Ayer real izaron un e s p l é n d i d o match 
entre dos fuertes teams formados 
por los propios elementos del c lub 
quedando en el score 6 a 6. E s t e jue -
go tuvo efecto, s e g ú n h a b í a m o s 
anunciado, en el Parque Muntal , per-
teneciente a la F e d e r a c i ó n Nacional 
de B a l o m p i é . 
E l domingo entrante debe efec-
tuarse otro encuentro entre; estos 
mismos muchachos, pero s e r á en el 
p o l í g o n o del Campamento de C o l u m -
bia, donde ayer se r e a l i z ó e l m á s her-
moso field day que en ninguna otra 
o c a s i ó n anterior ha podido ser Igua-
lado. 
E l match de foot bal l de los t igres 
neg'ro n a r a n j a , match de e l imina-
c i ó n , c o m e n z a r á a las diez de la m a -
ñ a n a , no lo olviden los f a n á t i c o s . 
sejado, l a m a n d ó a descansar al po-
trero, donde a d q u i r i ó hermosarura , 
pero p e r d i ó las condiciones que for-
man una m á q u i n a de c a r r e r a . 
3-8 mi l la . Helmets Daughter. 2 
a ñ o s . 113 l ibras , cotizada 8 a 5 y 
montada por Connelly. Hizo el reco-
rr ido é n 34.S|6 é n 21 de E n e r o de 
1916 (es el recoro" decano o s é a s e 
el m á s antiguo,) derrotando a L l t t l e 
F o r d , Ophel la , W . Manokin , Dental 
y Laf i tana . P e r t e n e c í a a Mr. BIsse l l , 
que t e n í a muchas esperanzas pues-
tas en e l la , pero se q u e d ó muy ch i -
quita, siendo ú n i c a m e n t e una po-
tranca barata de cinco furlongs. 
1-2 mi l la . A z u r i t a . 2 a ñ o s . 115 l i -
bras, cotizada cinco para ganar 1, 
aunque p a g ó $2.80 en la mutua , y 
montada por L u n s f o r d , C u b r i ó la 
distancia en 48 segundos en Febrero 
23 de 1919, se c o r r í a por pr imera 
vez e l Cuba Juveni le Stakes , y en 
entry con J u s t F a n c y y B lue W r a c k 
robaron la carrera , entrando en este 
orden, delante de H a t r a c k y F o r d . 
Nunca se ha visto una c a r r e r a m á s 
c lara , basta el extremo que v i a l po-
bre Gustavo de C á r d e n a s , que nunca 
iba a las carreras , jugar le con una 
( fec i s ión digna de mejor causa un 
iner te rollo de billetes. L e p r e g u n t ó 
el motivo de su d e c i s i ó n , y too con-
t e s t ó que representaba para é l un 
negocio de prestahilsta, pues en n in-
guna parte del mundo se colocaba 
el dinero al In terés del cinco por 
ciento diario (e l c r e í a que p a g a r í a n 
l ly lo t e n í a n entre ojos. Debito Suá-
rez, Manolo Mart ínez , Mario Mendo-
Za, etc., Marse John lo daban los nú-
meros, Santos y Brodermann; y por 
fin Ski les K n o b era el de los mali-
ciosos. Todos estaban conformes que 
R i g h t Angle no t en ía chance, puej 
é l d í a era caluroso y según me ase-
g u r ó Dieguito J i m é n e z , en esos díu 
sangraba, s e g ú n el dicho de su due-
ñ o Dugan (jockey en su tiempo, her» 
mano del famoso Eddie Dugan.) Des-
p u é s de una tempestad bajo un crá-
neo y de dar m á s vueltas que un mo-
lino en un vendaval dentro del ring, 
le j u g u é a l ú n i c o que no tenía chan-
ce, que e r a el n ú m e r o 1 del progra-
ma, conocido por Right Angle el san-
grador. G a n ó como por seis largos 
galopando, en medio de un silencio 
sepulcral . Curioso era oir la disculpa 
de cada experto por no haberle ju-
gado. Termino hoy en los seis fur-
longs, m a ñ a n a l l e g a r é hasta la mi-
l l a y cuarto. 
Sidvator. Refrendado Dominó. 
C A R T A D E F 0 U R N 1 E P 
con oí uniforme a lmendar l s ta L u c i o 
G ó m e z . 
R e s u l t ó una gran d e c e p c i ó n ese 
segundo partido en el que los dos 
mfit-'nionlos empezaron luchando 
b- .vo.,, ,.lte y rGgp0n(j iéndose mu-
1,1 ' a cada c a r t ó n con otro 
6t •. hasta l legar a l sexto, en el 
que d e s p u é s de un fuerte peloteo se 
despidieron para s iempre las dos 
parejas , y lo que h a b í a empezado 
como una lucha muy equi l ibrada se 
d e s f o n d ó s ú b i t a m e n t e , por ministe-
rio de la ley, es decir por una vlo-
lemis in ia terrible tantorrea do L u -
cio y G ó m e z , que l legaron hasta é l 
21 como s í estuvieran sin m á s I n -
terrupciones que las de los tantos 
7 y 8 azuleo, debidas l a a una chu la 
y la otra a un remate, ambos de G a -
briel , los aaules tantos fueron muy 
distantes etntre sí y quedaron í n t e r -
caladoa entre la s i lba que a c o m p a ñ a 
siempre a estos acontecimientos. 
8 B P U S O M E L A N C O L I C O 
Y el partido en 21 por 8, e n t r ó , 
cual debe suponer todo lector que 
tenga a lguna experiencia de l a v i -
na en ©i p e r í o d o de la m e l a n c o l í a , 
o í e Jo c o n t e n c i o - a d m l n l s t r a t í v o , a 
pesar fle que, sacando fuerzas do 
flaqueza lograron G a b r i e l y Mart in 
taover algunos cartones y l l egar a 
18, donde se quedaron. 
Y en medio de la t ranqui l idad de 
darme a Madame L a Suerte ; con dos 
carreras , tres hombres en base y n in-
g ú n out, se hizo cargo del box R a o u l 
L a s a , el cual d o m i n ó en esa entrada 
no permitiendo nada m á s que un 
hombre pisase el home. 
L e t o c ó el t u r n ó a los detall istas, 
los cuales apabul laron en l a ú l t i m a 
mitad de ese acto a R a m o s , h a c i é n -
dole cuatro carreras ; pero pasado 
e s é momento débi l del pitcher de los 
carteros, se rehizo y o b l i g ó a los me-
jores bates d é las panteras a c o m é r 
é n sus manos. 
L a s a , a p isar dé haber estado com-
pletamente v l l d , l o g r ó dominar has-
ta el sexto episodio, pero en el s é p -
timo, y a agotado, sus c u r v a s fueron 
horriblemente bateadas por los car -
teros. A L a s a le s u c e d i ó lo mismo que 
a Ezequie l Ramos , que por tanto 
uso se encuentran agotados: si a es-
te Joven s é r p e n t l n e r o no se le en-
cuentra otro que le ayude, pronto lo 
e x t e r m i n a r á n y no p o d r á luc ir sus 
g r a n d e » facultades como Jugador. 
P e ñ a d e m o s t r ó una vez m á s sus 
grandes cualidades como receptor en 
v a r í a s ocasiones, gracias a su Inte l i -
gencia e v i t ó que el c a r r e r a j e de los 
del Correos fuese mayor. 
T r é m o l s , Lllívfcrí y Alfonso se dis-
tinguieron en el f le ldlng; y al bat-
t lng s o b r e s á l l e r o n T r é m o l s , H e r n á n -
aez y Reyes . 
A r m a n d o B U L L A . i 
30 0 4 27 16 4 
A N O T A C I O N P O U E N T R A D A S 
A d u a n a . . . 200 022 301—10 
V í b o r a . . . 000 000 0 0 0 — 0 
s r M A R I O 
Home runs : J . P é r e z 1 
Three base hits: Quintana 1, R e -
yes 1. 
T w o base hits: J . P é r e z 1, R o d r í -
guez 1, E s p i ñ e i r a 2, V a l d é s 1. 
Sacrif ice H i t s : F e r n á n d e z 1, E s -
p i ñ e i r a 1. 
Stolen bases: Quintana 2, Campos 
1. 
Douple plays: O r d o ñ e z a C a n d e l a 
a O r d o ñ e z . 
S r t u c k outs: Ramos 6, R o d r í g u e z 
7. 
Bases on bal ls: R a m o s 2, R o d r í -
guez 2. 
D é a d balls: R o d r í g u e z a Campos 
1. 
T i m e : 2 horas. ; 
Umpiree: Div i f ió , home; M e n é n -
déz , base. 
Score: N. H e r n á n d e z . 
Observaciones: x B a t e ó en el 9o. 
por Campos. 
S E G U N D O J U E G O 
C O R R E O S V . C . H . O. A. E , 
F . Rosas , s s . 
L . Ulp lzar , i b 
J . F r e n o l s , 3b 
Bustmante , 2a 
H e r n á n d e s , cf 
J . A m b r ó n , r f 
V . G u p u a n , It 
E . Cepero, c . 
M. R a m o s , p . 










35 8 14 24 13 2 
S e ñ o r Gui l l ermo PI . 
Cron i s ta de Sport del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
S e ñ o r : he l e í d o la crónica de hoy 
en la s e c c i ó n de sport sobre la lucha 
real izada con el Conde Koma y dice 
usted que F o u r n i e r sólo posee fuer-
za bruta s in conocimientos de lucha. 
Debo advert ir a usted" que yo he 
figurado en todos los campeonatos 
de L u c h a en Londres , en París, en 
B e r l í n , en Moscow, en Buenos Ai-
res, en Milano, en Viena, en Atenas. 
Y o he vencido a Joe Caroll, cam-
p e ó n del mundo peso mediano de lu-
cha catch as catch can en Londres 
$2,10, que es lo menos que se puede ' e n A l h a m b r e Theatre , en ocho minu-
p a g a r ) ; grande f u é su sorpresa y , tos y cinco segundos; yo he venci-
a l e g r í a a l ver que lo hab la colocado ' 
al 40 por ciento. Desde ese d í a seTifl-
c í o n ó A n d r é s ; Alonso a coger los 
mangos bajitos. 
P l a l n B i l l . 1-2 mi l la . 2 a ñ o s . 101 
l ibras , cotizado 6 a 5 y montado por 
Murray . I g u a l ó el record de A z u r i t a 
el d ía 25 de Marzo de 1919, derro-
tando a Douglas F a i r b a n k s , C u b a , 
Mary F i t z h u g h , Orienta l P a r k y Sea 
Pr lnce . K a y Spence pronto s a l l ó de 
él en K e n t ü c k y , y hoy en d í a es un 
modesto gana pienso. 
5-8 mi l la . F o r t C h u r c h i l l . 3 a ñ o s . 
100 l ibras , cotizado 6 a 5 y montado i 
por Me intyre . E s t a b l e c i ó un record v e n c í tres veces-en una J ° r a « -
al correr loa cinco furlongs en 59 '•en el H i p ó d r o m o , de ban 
segundos el d í a 10 de E n e r o de í co. i.urar en e1 
19 20, derrotando a la veloz Be l le of i He alcanzado el cuart0'"gprancl8 
E l i zabe thtown, H a m i l t o n A , R u b y y campeonato del ^""^o 200 lu-
Scotch V e r d i c t . E s t e bien proporclo- el mismo a ñ o de r iugar en 
nado hi jo de Honeywood, c o n t i n ú a ! chadores; a l c a n c / e' te„ne<, Aire9 ett 
siendo un buen s p r í n t e r en los E s - I el campeonato de i™611";. teDgo 
tados Unidos, aunque no l lega a ser ! 1905. De todos estos aa^tedeg. 
considerado como de p r i m e r a clase. ; Pruebas que Pre,sent.0 ® mDeón oH-
5.1|2 furlongs. J . B . H a r r e l l . 5 Y o h e sido d e ^ ^ 5 ^ , ^ da térra, 
a ñ o s . 10 2 l ibras, cotizado 5 a 1 y 1 ' 
montado por Wakoft . N a v é g ó la dis-
tancia en 1.05.1[5 el d í a 24 de E n e -
ro de 1917, derrotando a Cuddle Up 
O w a n a , S l lver B i l l , Z a l l , Scy l la , E n -
Ver Bey y Bl l sabeth L e e . Tiene en 
su haber el record de los cinco fur-
longs en Bowle desde hace 7 a ñ o s , 
y en general el hi jo de Bonnie Joe 
p o d í a ser considerado un an imal de 
do a V a n d e r Beck, campeón holan-
d é s en cinco minutos y treinta segun-
dos en P a r í s en el campeonato ce-
lebraá'o en Fo l i e s Bergere; veu2 * 
K o r d a r e l l , c a m p e ó n turco, en JNe* 
Y o r k , en e l Madlson Square Garúen, 
yo v e n c í a Iz ler , c a m p e ó n de alema 
n í a , en B e r l í n , en el Winter oar-
den; e l c a m p e ó n suizo Armand uiar 
pillot c a y ó a mis pies rendido en j» 
minutos en Londres , en Englars 
mefl-
mí cus; T o m lenkins , campeón a cano, fué derrotado también por 
en 53 minutos en 1̂ Maine TÜWOJ 
de New Y o r k ; a John Piernmgs 'J 
c ia l de peso mediano en ^ - . ^ Q T 
en 1908; s in que n i n g ú n lüCni 
quis iera luchar d e s p u é s conmi | ^ 
Y o v e n c í a Harckerschm dt e ^ 
g laterra en el Olimpia, en una 
de 4 horas. »Qatnnal n0 
Por mi dignidad P ^ J ^ u e yo 
puedo admit ir que se me diga u 
desconozco la lucha. jjtsU el 
No pretendo ser en J | V . con-
c a m p e ó n mundial , perú Pu* hador 
tender contra cualquiera it0; 
con muchas probabilidades de ^ el 
y en lucha libre garantizo qu ^ 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , n i ^ J J J J r f i en 
luchadores que hay actualm6 
la H a b a n a , P ^ d e n vencerme | 
Mi c a r á c t e r y mí n ^ ' 0 , trabad 
mismo luchando que e" , ir en 1» 
de at leta no deben de I n " ^ 
a p r e c i a c i ó n de mis f w u l t a d ^ j l 
E l resultado f i n a I / e la 1 ^ la 
asiado rápido_aq^lucb88 E l resu s á b a d o , dem 
Mr. Frftnk J . Binien, adminis trador gonernl do Or ienta l P a r k , persona 
cu l ta y amable y do ox ( ramada rom potencia en asuntos h í p i c o s , que a c a -
ba de regrosar de los Es tados U n i d o s , donde s© ha l laba preparando l a 
a c t u a l temporada del h i p ó d r o m o de Mar ianao . 
a l ta velocidad é n cualquier compa 
ñ í a , en distancias cortas. 
5 . 1 | 2 furlongs . Sirocco, 4 a ñ o s , 
112 l ibras , cotizado 2 a 1 y monta-
do por Pita . I g u a l ó el record de J . 
B . H a r r e l l el d ía 2 de marzo de 1919, 
derrotando a Surpl ice , Hami l ton A. 
Hodge (uno de los mejores caballos 
que han estado en C u b a , aunque 
Spence no lo pudo poner en condicio-
nes; le q u e d ó segundo a Oíd Rose-
Imd en 1914 en el K e n t ü c k y Derby 
m á s veloz qu ese ha corrido, P h l l l l -
pic (otro buen caballo en su é p o c a , ) 
Barney Khnnnon. S k l l é s K n o b , U m -
ferty y L a c k a w a n n a . N t í n c a he po-
dido rat i f icar ese record, pues esta-
ba a l lado da Aut i l lo F e r n á n d e z , 
B r o d e r m a n n y P e t í t , cuando 1̂  to-
maron el tiempo a Sirocco en la dis-
tanc ia , muy diferente al record que 
e s t a b l e c i ó . B a r n e y Shannon se ha-
c í a el m a j á en estas carreras , para 
despertar cuando lo pusieron en el 1 Invencible. 
H a n d l c a p contra Orestes. I E s p e r o de su 
% furlongs. H l g h Gear . 6 a ñ o s . 102 i c a c i ó n de estas l inea», 
l ibras , cotizado 7 a 5 y montado por Atentamente, gtogflM^I 
M a n g a n , C u b r i ó en 1.11 lo» tres 4 ^ 
H a b a n a , donde parece qwei^ 
Interminables son las .0 " I r t o . Y0 
agradan es francamente C n». 
nBo puedo soportar la ^ ¿ « K 
da de brazo y e s t r a n g u l a c u m ^ 0, . 
ma, como no creo <lueJ* il0 que i 
d í e ; y a s í mismo g * * * ^ £ 
yo hubiera podido hacer ^ n0 ge* 
l a head l o c ñ , el ^ J i o t f i f * ! 
d í a en estos momentos ei 
amabilidad la Pu 
ibll-
a í í o u x x n 
u t . [ Á M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 de l ^ . 
P A G I N A N U t V t 
H e r m o s o t r i u n f o v e d a d í s t a e n l a s c o m p e t e n c i a s a t í é t i c a s d e a y e r 
¡ Ó L Í T O R Ü I Z 
• E M B A R C A H O Y 
El coi 
nnrido pelotari cubano Ma-
embarca en el d ía de 
,lito Rulf;Aricó"'"contratado por el 
í parHe a capital de la R e p ú b l l -
^ e c i n a una gran empresa de pe-
Bay Harrys. 
f i r a e , B o ü ü s t o y F o e r t s 
Safty Harrys 
5Í, EAST D V L W I C H G R O \ ' E 
EAST D U L W I C H S. E . 
m» siento obligada a decirle lo 
'p el "VIHOL" ha hecho con mí 
Mín A lu edad de C meses no so 
alimentaba con nada y no podía 
Similar ningún alimento estoy 
cf^rra de que nosotros hablamos 
f r & todos los alimentos; fi-
elmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y estamos 
rontentos de haber conseguido con 
nué alimentar al niño, pues su es-
tfimaso no resistía alimento al -
Ahora el niño tiene dos añn 
fuerte y sano, se pu 
Iota vasca que conocedora de loa 
grandes m é r i t o s de nuestro compa , 
triota quiere l l evar un gran atract i - j 
vo m á s a la temporada que tiene abo-1 
r a en desenvolvimiento. 
Manolito R u i z l ia actuado en el ! 
Nuevo F r o n t ó n de manera bri l lante, ¡ 
dando juegos muy movidos y del ma- 1 
yof i n t e r é s , defendiendo siempre con I 
v a l e n t í a y con é x i t o los cuadros ale- ' 
gres de ese f r o n t ó n . L l e v e nuestro I 
amigo la i m p r e s i ó n de que a q u í de-
j a un v a c í o , donde tanto se le quie-
re y admira .Tenga en la capital de 
la n a c i ó n azteca los mayores é x i t o s , 
son nuectre* deseos m á s fervientes. 
J A I - A L A I 
L o s m u c h a c h o s u n i v e r s i t a r i o s l u c h a r o n b r a v a m e n t e . — C é s a r S á n c h e z c o n v e r t i d o e n m á -
q u i n a f a n t a s m a h i z o e s p l é n d i d a s c a r r e r a s . — L o s M a r q u e s e s l i m p i a r o n l a a t m ó s f e -
r a l a n z a n d o p e s o s y j a b a l i n a s . — L o s N a v a r r o s p e r t e n e c e n a u n a n o t a b l e f a m i l i a 
d e c o r r e d o r e s , — E l b a s t ó n d e M i g u e l A n g e l h a o r i g i n a d o u n a q u e r e l l a — T o d o l o 
q u e s e d i g a e n e l o g i o d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l V . T . C . e s p o c o . — H a s i d o e l d i a m á s 
c o m p l e t o d e - a t l e t i s m o e n C u b a . 
E M I L I A Y C O N S U E L O G A N A R O N E L 
P R I M E R P A R T I D O E N L A B O M B O N E R A 
L a l e o n a r e p i t i ó e n l a q u i n i e l a . — Z u b i a d i a y ü n a m u n o a r r o * 
l i a r o n a l o s a z u l e s . 
T a r d e de gala , l a de ayer en la ¡ n ina y Perea , la famosa d© ZattJ» f 
í favorecida cancha del J a i A l a i P í a - G a l i a n ó . 
P r o g r a m a de l a f u n c i ó n del d ia 
2 2 de Noviembro de 19921. 
tse real izaron ayer en la forma E n ese respecto los vedadistas fue-
m á s p e r f e c t á las competencias a t l é - ron bien, provistos con zapati l las 
ticas de campo y pista, que en cua l - f lamantes de reglamento, es verdad 
quier tiempo se ba i lan efectuado en que los vedadistas lo l levan siempre 
^ u b a . E s t o se debe, en pr imer t é r - . t o d o bien preparado y dispuesto, no 
mino, y bay que decirlo bien alto pa- ! esperan para m a ñ a n a que se termi-
n a que todo el mundo se fije en ello, 'nen las existencias en p l a z a . De los ¡ n o se t o m ó medida 
Salto alto con G a r r o c h a 
L u i s Diago, V . T . C , nueve 1 
pies . 
2 Castroverde, 
se t o m ó med ida . 
3 F r a n c i s c o Arango , V . T . 
Un ivers idad , no 
P H m c r P a r t i d o a 25 tantos a la grande y h e r m é t i c a d i s c i p l i n a í (muchachos Navar r o me contaron al orden completo y absoluto, que en ayer que son corredores naturales , 
AmoHiir. Tr.o«r>^ tt r»^^^i ,^ io todos sus actos in forma la vida del de nacimiento, de cepa, que los pa-
ArnedUo menor y Odriolzola. blancos vedado Tennis C l u b . jdres fueron grandes sprinters , que 
Cuando esta sociedad se dispone a l í o s abuelos en muchas generaciones 
i hacer algo, cualquier cosa que sea, ¡ a t r á s t e n í a n ese privi legio, lo c u a l 
¡por insignificante, se ve I n m e d i a t a - ¡ h a n heredado estos j ó v e n e s que v l s -
I mente el sello de sus directores, se i ten e l verde traje del C lub Depor-
i advierte enseguida la especial idad de tivo de Cuba 
contra 
F e r m í n y E l o l a menor, 
A sacar del cuadro 
1 c l ^ S á t h ^ t e r s i d a d , el "qüe - enfrontaron M e r c e d j a 
22 y 2!5 segundos ******* ^ « n t e acomoaada de la 
lya . Ante una concurrenc ia enorme, 
¡ se e f e c t u ó la f u n c i ó n de la tarde. 
E l pr imer partido, qu ecorrespon-
d i ó a l elemento femenino de la ele-
gante bombonera, f u é indudable-
mente, la mayor a t r a e u l ó n de l pro-
grama. 
F u é este partido sensacional , en 
V . T . no 
azules 
9% 
T . C , 
P i i m e r a Q u i n i e l a , a 6 tantos 
L o r r i n a g a , E l o l a mayor, Ort iz , P e - ' l a casa, como se d i r í a de un esta 
q u e ñ o Abando, HigHiio, Aristondo. . blecimiento acreditado en determi-
nado giro 
Segundo P a r t i d o a 30 tantos 
Gr ibr i e l y E r d o z a mayor, blancos, 
contra 
L u c i o y Navarrete , azules. 
A sacar del cuadro 9 $1 
Segunda Quin ie la a 6 tantaos 
Mart in , Caza l i s Mayor, M a c h í n , 
Teodo, G ó m e z y Salsamendi . 
A s í f u é el é x i t o de ayer, rotundo, 
completo, cerca de tres m i l personas, 
o m á s ta l vez, se recrearon entusias-
E l V . T . C . parece no confor-
marse con la d e c i s i ó n del referee en 
el evento de la c a r r e r a de una mi-
l la con relevo y se v a eft a lzada an-
te el T r i b u n a l de Honor , el que lo 
componen los s e ñ o r e s Porf ir io F r a n -
madas en un gran dia de ejercicios, j c a , doctor Adolfo A r a g ó n y E s t e b a n 
de competencias a t l é t í c a s , a l aire l i - l Juncade l la , tres cabal leros s in ta 
bre y bajo un cielo hermoso y trana- cha , que aunque dos de ellos se en 
c-warar muy favorablemente o í 
n!P.os que nosotros conocemos d-J 
•) y 4 años. • 
Mjs. Harria. 
L A 
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J A I - A L A I P L A Y A 
P R O G R A M A P A R A E L D I A 21 D E 
N O V I E M B R E D E 1921 
P R I M E R P A R T I D O 
B lancos ; M a r u j a y P e t r a . 
Azules : A s u n c i ó n y A s u n . 
A sacar los delanteros de los cua-
dros 13 y 11 respectivamente. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Petra , A s u n c i ó n , A s u n , M a r u j a , 
Ros i ta y Ange l i ta . 
S E G U N D O P A R T I D O 
Blancos: Osorio y Orue. 
t- Azules Zubeldia y ü n a m u n o 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Osorio, Orue , Zubeldia , ü n a m u n o , 
] C u i z a l y Perea . 
p á r e n t e . E l p o l í g o m o del campamen-
to "militar de Columbia resultaba es-
trecho para tanto visitante, para tan-
to a u t o m ó v i l , p a r a tanto movimien-
to. 
ü n d í a verdaderamente de gloria, 
en que nuestra juventud quiso de-
2 A n d r é s Diago, 
se t o m ó t iempo. 
3 F r a n c i s c o Arango , V 
no se t o m ó t iempo. 
C a r r e r a do 120 yardas , con obs-
t á c u l o s 
1 Castroverde, Un ivers idad , 19 
y 4|5 segundos. 
2 Bat i s ta , V . T . C . , no se to-
m ó t iempo. 
3 S a l o m ó n , Univers idad , no se 
t o m ó t iempo. 
Lanzamiento del mart i l l o 16 l ibras 
1 Mederos, V . T . C , 87 pies 
4 pulgadas . 
2 E . Zaldo, V 
5 y 112 pulgadas . 
3 J . U lac ia , V . T . C , 70 pies 
8 y 1|2 pu lgadas . 
•Carrera de 880 y a r d a s 
A . Navarro , Deportivo, 2 m i n u -
tos 17 segundos. 
A . A i x a l á , V . T . C , 2 minutos 
T . C , 78 pies 
H A B A N A U W N T E N N I S 
Rosa , Olga y A m é r i c a , f u é el trio 
quo j u g ó ayer admirablemente, ga-
nando buen n ú m e r o de quinielas que 
fueron pagadas a buenos dividendos. 
Pronto e m p e z a r á n las obras de 




Vlrol Ltd. 48-1CG Oíd Rt. London 
E . O. 
Representantes Importadores: 
C t l p t í l a A r g l o C i t e a 
, Lamparilla, 69-A 9 69-8 
De venta en todas las F a r -
ftaciaR. 
El envase de V I R O L , es ahora 
vidrio. 
Benito Danzan i'VIRÓL" pa-
ra-Mano, charanfr.-í y orquesta, sé 
mani'a Rratis. indalo 
nla-Anglo-Cubana. 
cuentren dentro de la l í n e a azul del 
V . T . C . no han de fa l lar nada en 
favor de lo que pueda tener u n a 
sombra de i n j u s t i c i a . 
L a enorme cant idad de personas 
que presenciaron este dia de' at le-
tismo cubano e s t á n todas de acuer-
m o á t r a r , y lo hizo a las mi l n i a r a - I d o en fel icitar a los jueces que ac-
vi l las , y como cubano me e n o r g u - | tuaron de manera del icada y corree-^ j s segundos 
llezco de ello, sus m a g n í f i c a s apt i - ta , siendo el referee C h a r l e s W . 
tudes de fuertes y diestros campeo-j B o o t h . Jueces de l legada, G . de Z a l -
nes en las var iadas manifestaciones ¡ do, C . H . Mac Donald , J . F . S u á -
del m ú s c u l o y la inte l igencia . rez Solar, A . Cacho Negrete, A . No-
Por e l resultado de las e l imina- v e l a . Jueces de Campo y Medido-
clones del d ia anterior se s a b í a que res, L . R u i z , L u i s G o n z á l e z , E . 
los rivales , los m á s briosos c o m p e - i B r a e t z e l , N . Quintana y el entusias-
tidores, radicaban en el Vedado T e n - ¡ t a sporman C a p i t á n A . F u e n t e s , 
nis y en el Univers idad, el uno con I Cronometristas: A . Montero, Co-
16 atletas sacados tr iunfantes de las mandante Augusto Y o r k , G . V i l l a l -
el iminaciones, y el otro con 15, s in |ba , E3. Delgado. 
contar los que h a b í a n de aparecer i Juez de Sal ida Porf i r io F r a n c a ; 
d e s p u é s para Jos eventos que no Jueces de P i s ta , Ignacio P lanas , F . 
marcaban esas selecciones. L o s de- P lanas , E . V i l l a , 
m á s teams t e n í a n once atletas en Anunciador G . A r e l l a n o ; Scorer: 
conjunto, teniendo las mismas al-1 Alberto A l v a r e z . 
ternativas p a r a los eventos sin e l i - ' Y quiero tener un r e g l ó n a parte 
minaciones, es decir, de presentar e l para el megafonista, que es a l que 
n ú m e r o suficiente de atletas para he visto durante estos d í a s soltando 
las competencias puestas en este c a - j l a campani l la , voceando estruendo-
so. L o s estudiantes lucharon b r a - ' s á m e n t e por medio de su enorme bo-
Vamente para lograr el triunfo, h a - c i ñ a , para E m i l i o Soto, e l j ó v e n a r - ( 
r a dejarlo convertido en un gran | biendo atletas de ellos que rea l izaron ¡ q u i t e c t o constructor de l a cas i l la de i " Ha ' 
"court" de Tennis . E n breve d a r é - prodigios, que lucieron mucho ocu- t r á f i c o r o t a r í a de Id entrada del V e - I PM1Baaa8 
C a r r e r a do relevo, u n a m i l l a 
E s t a c a r r e r a de n í a m i l l a con re-
l e v ó cada 4 40 yardas , o sean cuatro 
relevos en total por cada club, f u é 
D . Y e b r a , Univers idad , no se ano 
t ó t iempo. 
Salto largo corriendo 
Montes, V . T . C , 20 pies 
media pulgadas . 
E . Arango , V . T . C , 20 
4 pulgadas . 
L e n a , Deportivo, 19 pies 2 
gadas . 
C a r e r a de 440 y a r d a s 
A . Navarro , Deportivo, 58 segun-
dos . 
M . Corra les , Univers idad , no se 
t o m ó t iempo. 
S a l o m ó n , Univers idad , no se t o m ó 
t iempo. 
L a n x a m i c n t o del disco 
C . Mederos, V . T . C , 95 pies 
7 pulgadas . 
N . Mendoza, V . T . C , 95 pies 
3 pulgadas . 
J . U lac ia , V . T . C , 86 pies 3 
zaguera elegante paada 
pequea Bolche, A s u n , vistiendo de 
azul con la s i m p á t i c a delantera E m i -
l ia y la terrible leonclta M a r í a C o n -
suelo, que v e s t í a n e l t ra je de la pu-
reza. 
E l dinero s a l i ó por los azules, pe-
ro los blancos se anotaron la victo-
r i a por cuatro tantos de venta ja . 
E l pr imer tanto lo hic ieron los 
blancos I n i c i á n d o s e una serie de 
igualadas, que fueron en 1, 2, 3, 6, 
7, 9, y 15, de la c u a l s í i l l e r ó n los 
blancos camino del triunfo. 
E m i l i a tuvo su mejor tarde, r e c i -
biendo una ruidosa a v a c l ó n por un 
sensacional remate. 
M a r í a Consuelo, estuvo como 
siempre. Inmejorable , bu labor mere-
ce todos los elogios ye el p ú b l i c o no 
se los e s c a t i m ó . 
Mercedes p i f i ó a lgunas bolas y 
A s u n , hizo u n excelente Juego en los 
cuadros delanteros. 
L o s blancos se anotaron el tr iunfo, 
dejando a bbu contrarios en 25 tan-
tos. 
Score: l o . A s u n , 1 saque 4 r e m a -
tes. 
E m i l i a , 2 saques, 2 remates , 2 pi-
fias. 
Mercedes, 3 r e m a t é B , 1 hit , 5 pi -
fias. 
Consuelo, 3 remantes, 2 hits , 2 pi-
fias. 
L a leonclta, q ü e no se cansa con 
nada se a d u e ñ ó de la quinie la f e m é -
C U B A L A W N T E N N I S 
C O M B I N A . 
mos detalles completos de las obras 
' que se van a ejecutar , 
i E l resultado de la f u n c i ó f u é el s i -
guiente: 
Rosa $ 3 . 2 3 
Olga . 
R o s a . . 
R o s a . . 
O lga . . 
A m é r i c a , 







a Gompa- \ 
Quinie las de c o m b i n a c i ó n 
I R o s a - o i g a . . . . 1-6 $ 2 7 . 2 0 
j R o s a - A l i c i a . . •. . 3-5 2 6 . 4 0 
! O l g a - R a q u e l . . . 1-6 1 7 . 8 6 
¡ L a u r a - L y d i a . . . 2-5 1 8 . 2 0 
A f r i c a - L y d i a . . . 5-2 9 .3 6 
i A i d a - A m é r i c a . . . 2-5 6 .35 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre, 11 a. m. 
L a p e r t u r b a c i ó n de mediada inten-
j sidad se ha l la a l Norte de Santiago de 
i Cuba sobre las B a h a m a s , c o r r i é n d o s e I de mart i l lo , de jaba l ina , y en el pe-
¡ hacia el Puerto Nordeste . (so de cien l ibras el ú n i c o f u é C l a r k , 
• D a r á viento de la r g e i ó n Norte y al-1 de la Univers idad, como el ú n i c o 
guna mar en toda la qpsta norte de la que c o m p i t i ó con los aaules del mo-
I s l a . nograma, en el disparo de la lanza 
paron cinco primeros puestos, c u a -
tro segundos, y cinco terceros en 
las quince competencias que se efec-
tuaron . César S á n c h e z se p o r t ó muy 
bien, c o r r i ó como una m á q u i n a fan-
tasma en una c a r r e r a de c a t e g o r í a 
abierta, y este moderno César per-
tenece a la tr ibu de los C b i c h i j ó s . 
L o s vedadistas barr ieron con cas i 
todo lo d e m á s , a lcanzaron siete pr i -
meros lugares, diez segundos luga-
res y seis terceros . 
E n total el Vedado Tenni s a l can-
zó 67 puntos, s in contar los ocho 
de la c a r r e r a de relevo que el r e f é -
r é e f a l l ó a favor de los univers i ta-
rios por est imarlo este juez de j u s -
t icia . 
L a Univers idad l l e g ó a 38 pun-
tos, el Club Deportivo a 17, e l A d u a -
na a 3, F o r t u n a Sport C lub , 1, J ó -
venes Crist ianos y V í b o r a Tenni s ho 
lograron un solo punto . 
No tuvieron competidores los m a r 
queses en el lanzamiento de disco. 
dado y que tiene en estudio l a cons-
t r u c i ó n de casas p a r a obreros . 
R E S I T i T A D O D E L A S C O M P E T E N -
C I A S A T L E T I C A S D E A Y E R 
E N C O L U M B I A 
H O Y Q U I N I E L A S D E 
C I O N 
Desde hoy se j u g a r á n quinielas de 
c o m b i n a c i ó n por n ú m e r o s , y a l rais-
m o tiempo se J u g a r á n senci l las . E s -
tas quinielas fueren Implantadas en 
var ias poblaciones de E u r o p a , y re-
s u l t ó un completo é x i t o por la ga-
r a n t í a que ofrecen a los apostadores. 
T a m b i é n estas quinielas las implan-
tó la c o m p a ñ í a "Cuban L a w n T e n -
nis", en M é j i c o , cuando la tempora-
r d i ¡ c ü t i d í , " ' que- | damd0 1911 • 
T o d a v í a no se ha presentado nin-
muy interesante 
dando en pr imer lugar A . Diago, 
que f u é el ú l t i m o corredor vedad l s - i &una jugadora de tennis profesional 
C a r r e r a de 100 yardas 
31 
J o s é Car los M i l l a . 
D irec tor . 
C é s a r S á n c h e z , ( U n i v e r s i d a d ) , 
115 segundos. 
L . Diago, ( V . T . C . ) 
F . Arango . ( V . T . C . ) 
T i r o de poso do 100 l ibras 
E . Sardifias, ( V . T . C ) , 
5% pulgadas . 
E . C l a r k , ( U n i v e r s i d a d ) , 
7 pulgadas . 
A . Diago, ( V . T . C ) , 
2-12 pulgadas . 
Salto a l corriendo 
1 Mas, Univers idad , 5 pies 
pulgadas . 
2 Montes, V , 
pulgadas . 
3 Reyes , Un ivers idad , 5 pies : 
pu lgada . 
C a r r e r a de u n a m i l l a 











ta que hizo el turno, pero a l tomar 
el b a s t ó n de manos de Miguel A n -
gel Moenck parece que este le en-
t r e g ó é l mando antes de l a r a y a que 
' indicaba el t é r m i n o de las 440 yar -
Ulas, por lo que el referee d e s c a l i f i c ó 
j a l corredor del Tenn i s y e n t r e g ó el 
«o primer lugar del evento a l Univer -
sidad, fcuyo corredor C é s a r S á n c h e z , 
hizo una e s p l é n d i d a c a r r e r a l legan-
do cas i a l a par del " C h i n o " D i a -
que quiera enfrentarse, en un par 
t ida a 30 tantos, con las tennlstas de 
Prado y San J o s é , y debe ser por-
que presumen una derrota, dada la 
buena cal idad de Da l ia , A r m á n d a , 
Margot y Mercedes. 
E l d ía 23, bueno es que lo sepan 
todos, no se puede entrar gratis . 
L a s t i i u n i a d ó r a s do anoche 
A r m a n d a ( carmel i ta ) 
31 
T . C , 5 pies 2 
'ge, c u b r i é n d o s e este recorrido de la .Beatr i z (amar i l l o ) 
mi l la por el team del Vedado en 
tres minutos 54 y un quinto segun-
dos. 
G u l l e r m o P I 
H I P O D R O M O D E B O W I E 
L A M A G N O L I A 
A S A C A T E , N U M E R O 58, E N T R E O B I S P O Y O ' R E L L Y . 
W^arílC'pa a su numerosa c l iente la haber puesto a la venta los som-
Wn T ' !nvierno' donde se pueden escoger preciosos modelos, som-
os de luto, tocas, etc., recibidos directamente de P a r í s . Tenemos 
K^aanos una visita y se c o n v e n c e r á n . 
AGI A C A T E , N U M E R O 58, E N T R E O B I S P O Y O ' R E L L Y . 
vo, 5 minutos 3 y 2j5 segundos, 
f u é Mart ínez , univers i tar io t a m b i é n . 2 Notario, A d u a n a , no se t o m ó 
L l a m a r o n la a t e n c i ó n de la enorme t iempo. • 
y dist inguida concurrencia dos co- 3 B . S u á r e z , F o r t u n a , no se to-
rredores, dos hermanos, pertenecien-; m ó tiempo 
4.1. 
Ca. 
Smarty (Babin) . . . 
Colando ( L a r t ? ) . . . 
AU F a i r (Robinson) . 
Dry Moon (Me Atee) 
Munpa Buck (I^angO . 
Bluffer ( L a n g ) . . . 








Beatr iz ( a m a r i l l o ) . , 
Vio le ta ( a z u l ) . . » i 
C a r m e n ( a m a r i l l o ) . . 
Da l ia ( C a r m e l i t a ) . , 
C a r m e n ( r o s a ) . * ». 
J u a n a ( a z u l ) . . . . 
D a l i a ( v e r d e ) . . . . 
C a r m e n ( e l i m i n a c i ó n ) 
R a q u e l ( a m a r i l l o ) . . 
$ 9 . 3 6 
e . i s 
9 . 0 1 
1 0 . 2 0 
5 . 9 8 
2 . 4 3 
7 . 5 1 
6 . 1 2 
1 . S Í 
7 . 0 5 
4 . 6 6 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tes a l Club Deportivo, los Navarro, 
que ganaron la c a r r e r a de l a mi l la , 
de 880 yardas y la de 4 40 y a r d a s . 
E s t o s muchachos son unos excelen-
tes corredores, t ienen arte y w ind , 
son incansables y me parece que co-
rr ierdn con zapat i l las de lona, s in 
él zapato especial y necesario en es-
tos casos, el que tiene p e q u e ñ o s es-
pais para afianzarse y no resbalar 
sobre la hierba, a algunos de estos 
corredores que no se presentaron 
bien calzados los vi correr buscando 
afianzamiento en loa tacones de las 
i n ú t i l e s zapati l las de lona b lanca . 
T i r o de J a b a l i n a 
1 A . Diago, V . T . C , 138 pies 
4 pulgadas . 
2 A . Casuso, V . T . C , 125 
pies. 
3 M a r t í n e z , Univers idad , 101 
pies IV2 pu lgadas . 
C a r r e r a de 220 yardas con obs-
t á c u l o s 
1 Belaunde, V . T . C , 28 y 2¡5 j 
segundos. 
2 S a l o m ó n , Univers idad , no se 
t o m ó tiempo. 
3 L e n a , Deportivo, no se t o m ó 
t iempo. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
p o r l a s s o l u c i o n e s 
I n t r a v e n o s a s d é 
L O E S E R 
H á g a n s e ios pedidos « n la 
Ofic ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N á m e r d 44S. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
1 A 1 - A I A 1 Í J A I - A L A I - P L A Y A 
t a r d e 
^ Partido 
0 S i n m a t e a 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
nUaiaiA 
$ 4 . 1 ) 7 
n^ol0Sa Hermanos •"ura Ameróte 
y K a . C O N S U E L O . Iilevaban 
147 boletos 
Elo la , 1 
Lob Aznlps, Asun y Mercedes, se que-
daron on 26 tantos. Llevaban 179 bo-
• 19 tantoB*. fe'e Utos que Se pagaban a $3.39. 
que\;6h9ra!'0^os b laníos y \ 
ndüir/^""1".10 y Ermún. 
"ho rta0b^n 8Ído Pagado. 
^ uno V i 1 OB PrimeI-o3 y uno de los sgeundos. 
7 ¡ a > i n i e l a 
p'ABANDO 
SJ110 ^ n o r . ; ; 
V i o I V i ; T ~ 
$ 7 . 9 0 
Ttos. Bltos. Pagos 
l i m e r a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 4 . 0 2 












Asun. . . •. . 
Mercedes. . . . 
Ana . . . . . , 
AiUMroRi . . . 











J A I - A L A I 
N O C H E 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
H I & I N I O 




J A I A L A I P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 7 0 
A s e n t e Qenere l 
Telf . A-6 69 4. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n , l e g í t i m o . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
i o s c u ? m á s b a r a t o l o v e n d e n . 
C u b a 1 0 8 * 
C 9170 alt 
T e l . A - 7 6 5 6 
9d 12 
Los Azules, Cecilio y Odriozola, se que-
daron en 15 tantos. Llevaban 183 bole-< 
tos, que se pagaban a ?4.S0. 
i*ra 
roa 361 boletos. 
$ 4 . 0 7 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M e n o r 
, Fermín 
i Aristondo 
! Ghiqúlto Vergafa. . 
I Elo la menor. . . . 
A R N E D I L L O Menor 
Higinio 
R 0 3 
Ttos. Utos. SAo. 
L o jugaron Asunción y Maruja, blan-
cos, contra Rosita y Ana, azules. 
tíe vendieron 41 bóletos blancos que 
se pagaron a 2.70 y 17 boletas azules 
que hubieran pagado a 6.10. 
Los azules se quedaron en 15. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N S 2 . 7 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
ZUBALD1A 
$ 4 . 5 1 
Llevaban 
í" 428 ^ e r e s ^ ^ f o n en 18. L l e . 
yue se pagaban a 
enor $ 5 . 1 3 
fen* ^ o » . Bltos. 














Lob Aíu ie s , AulgonlagA y Orue, se 
quedaron en 16 tantos. Llevaban 151 bo-
letos que se pagbaan a ?3.14. # 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
P E R E A $ 2 . 5 8 
Ttos. Blton. Pagos 
Auigonlaga. 
Piedra. . 





















8.23 Ana . 
7.19 : Maruja 
C A R M E N 
Asunción . 
Kmil ia . . 
4.03 
2.68 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S R O S 
C A Z A L I Z M A Y O R y T E O D O R O Ueva-
ban 352 boletos. 
Los Blancos, Eguiluz y Llzárraga, se 
ouedaroh en 23 tantos. Llevaban 426 














m k l D r . J O H N S O t a m á s flus s s z 
E I Q D I S I T A F A U K M f l t T E L H M l t 
Be K m , m m m i m m , m p n , e ^ m » k m » . 
c o n l i s E S E N C I A S 
L o s blancos se anotaron el segun-
do partido, dejando a sus c o n t r a r i o » 
en 16 tantos. L a c á t e d r a s u f r i ó u l i 
grave error, que se a p r e s u r ó a sub* 
sanar, apenas los blancos In i c iaron 
su terrible ofensiva c o l o c á n d o s e a l 
frente de los cartones. 
V e s t í a n color de a r m i ñ o , Z u b e l d i a 
y Ü n a m u n o y los azules, A r r i g o r r l a -
ga y Orue, los que se anotaron el p r i -
mer tanto, i g u a l á n d o s e l e s inmed ia -
tamente sus contrarios y repit iendo 
la b a z a ñ a en los dos tantos s iguien-
te, sal iente luego los blancos que co-
menzaron a correr hacia la v i c tor ia . 
Orue, p i f ió numerosas bolas y s u 
Juego f u é desastroso, lo que sor -
p r e n d i ó a bus admiradores . I g u a l -
mente Arr igorr iaga no estuvo fel iz 
en los cuadros delanteros y el par t i -
do se f u é de calle por los blancos 
que se anotaban tanto tras tanto en 
un incesante cartoneo. 
Cuando en el p p a b e l l ó albo, e l 
semaforista, colocaba el n ú m e r o de 
la victoria, en el celeste, f iguraba 
en 16. 
Tanteo. B lancos : 4 a 3, 6 a 4, 7 
a 5, 9 a 7, 13 a 8, 16 a 9 17a 10, 18 
a 11, 25 a 12, 28 a 14, 29 a 16. 
S E L E C T A C O L E C C I O N ' 
D E L I B R O S C U B A N O S 
L A E S T R E L L A S O L I T A R I A . 
Preciosa colección de poes ías 
del insigne escritor español 
francisco Villaespesa, dedica-
das a Cuba y sus más precla-
ros hombres. 1" tomo en rús -
tica | OíÍO 
D I S C U R S O S Y C O N F E R E N -
C I A S de Manuel Sanguily. 
Selecta recopilación hecha por 
él mismo autor, de sus prin-
cipales discursos pronunciados 
por el mismo desde 1883 hasta 
1916. 
Los discursos de Manuel San-
guily pueden considerarse co- < 
mo verdaderas piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos patrióticos, ora-
ciones fúnebres y panegír icos 
de hombres ilustres. 
2 gruesos tomos en rOstica. . 3.00 
H I S T O R I A D E CUBA. Obra es-
crita por Ramiro Guerra es-
crita con arreglo a los moder-
nos métodos usados en el estu-
dio de la Historia, estando ba-
sado tU estudio en documentos 
inéditos y por primera vez 
puestos al conocimiento del p ú -
blico. 
Toda la obra se compondrá 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. 
: Acaba de ponerse a la venta el 
tomo I que comprende desde 
1492 hasta 1555. 
Precio de este tomo en rúst i -
ca S. 00 
G R A N O S D E ORO. Ponsamien-
tos seleccionados en las obras 
de Martí por Rafael G. Ar* 
^ila^os. 
tomo impreso en papel supe-
rior, con el retrato de Martí, 
ejemplar numerado 
D E L A CO LO NIA A L A R E P U -
B L I C A . Selecció» de trabajos 
pol í t icos do Enrique José Varo-
na, coleccionados por el mis-
mo. 1 tomo en rúst ica . 
D E S D E E L C A S T I L L O D E E l -
G U E R A S . Cartas de Estrada 
Palma (1877-1S78). Introduc-
ción, bosquejo biográfico y no-
tas de Carlos de Velasco. 1 
tomo en rúst ica 
L O S I N M O R T A L E S . Preciosa 
novela de Carlos Lovclra. 1 
tomo rústica 
G E N E R A L E S Y D O C T O R E S . 
Novela de la época colonial éS-
crita por Carlos Lovclra. 1 
grueso tomo en rúst ica . 
P R O C E R E S . Ensayos biográf i -
cos de los más Ilustres cuba-
nos, por Néstor Carhonell. 
Edición Ilustrada con los re-
trates do los biografiados, por 
Valderrama. 1 tomo en rúst i -
ca» . . % . . . . . a . f-
A M I S T A D F U N E S T A . Preciosa 
novela dé José Martí. Volu-
men X de Sus obras Completas. 






i . i o 
1.00 
ULTUVIOS L I B R O S R E C I B I D O S 
C U B A 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M B -
RICÍVNO P A R A 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispaho-Ámerl -
t?aha, conteniendo producciones 
literarias de los mejores es-
critores hispano-americanos, 
así como la descripción de lo9 
acontecimientos más notables 
9* ocurridos en América desda 
Julio de J.920 hasta Junio de 
1921. 
Magníf ica edición Ilustrada con 
los retratos de la mayor par-
té dé^loS colaboradores e Infl-
tildad de grabados representan-
do 1oh monumentos más prinol-
pale& de América. 
1 tótno en rúst ica ron a r t í s t i -
ca cubipfta en colores, en 
la Habana | 0.6o 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado 0.7Q 
E L R E G I M E N A L I M MNTICIO 
E N L A S RNK (OP.MKnADES 
D E L E S T O M A G O Y D E L I N -
T E S T I N O , por el doctor L 
Boas, de Berlín, con un apéndi-
ce sobre el régimen bromato-
lóglco después de lai operado-
clones que se practican en el 
conducto pastrp-lrttestlnal, por 
él dóetof Kelling. Versión 
castellana. 
1 tomo en tela , 
E S T U D I O S S O B R E L A L E G I S -
L A C I O N D E L A Q U I E B R A . 
Seguidiis de otros ensayos por 
Fél ix Martín y Herrera, pro-
fesor de Derecho comercial 
en la Universidad de Buenos 
Aires. 1 lomo en 4o. rús t ica 
L O M E J O R D E L O M E J O R . Obra 
de renovación espiritual por el 
eminente pensador R. W. Trine 
Vefs lón española. 1 tomo éli 
tela O.IO 
L I B R E R I A " C E R V A N T B S " ' 
B E R I C A R D O V B L O S O 
Galiano. 62 (esquina a NeptnnO.Í— 
Apwrtaflo 1115—Teléfono A-49M. 
Ind. 13 m 
2.00 
4.00 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S R 5 2 
L o jugaron Piedra y Perea, blancos, 
contra Segundo y Cursal , azules. 
Se vendlreon 35 boletos blancos que 
so pagaron a 4.62 y 52 azules que Se 
I hubieran pagado a 3.14. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O R T I Z 5 5 . 6 5 
Ttos. Btos. Edo. 
Salsamendi 
Petlt Paslego. . . ,. 
Machín . . . . . . . 
O R T I Z . . . . M M M 
Lucio . . . « * m . 
E lo la Mayor* w m m h 
Los a í u l e s se Quedaron en 20. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
S E G U N D O $ 5 . 6 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
3 412 | 4.26 Osofio. 
2 167 10.52 Lejona. . , , 
3 356 4.93 S E G U N D O . m 
6 311 5.65 Cursal . . , , 
4 951 3.97 < Kubeldia. M . 













L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C I / & 4 / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s toaraio q u e i a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A Ü D A O I N S U P E I W B I L 0 P R f C I O S O S D I B D I O S . # G R A N D E S M C I i S 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O M 0 3 3 
C a b i e ; ^ H l D i » A i i M i r A t > 
P A G I N A D í f c 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 de 1 9 2 . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
K C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R , P O R L A M B O R N Y 
C O M P A N Y 
K E W Y O R K , noviembre 11, 1921. 
L a s condiciones en ei mercado azuca-
rero han mostrado muy pocos cambios 
áesde nuestro úl t imo informe. Hay, sin 
embargo, crecientes señales de un al i -
vio gradual en la tirante s i tuación del 
azúcar refinado, creada por la escasez 
clel azúcar cruda en manos de los refl-
radores, pues un número de cargamen-
tos de azúcar cruda, eFtán ahora en ca-
mino procedentes de Cuba y que debe-
rán llegar dentro de la próxima sema-
na. SI es verdad que no se esperan fuer-
tes llegadas, casi 50,000 toneladas de 
azúcares cubanos están a flote para 
puertos al norte de Halteras, que matc-l 
rialmente deberán ayudar a los refina-] 
dores para dar frente a los pedidos por ¡ 
arúcar refinada. Los refinadores han i 
hecho compras adicionales de azúcares | 
crudos para embarque en noviembre y | 
con un aumentado movimiento de a z ú - • 
cares crudos en este país procedentes 
de Cpba, los refinadores podrán aumen-
tar sus derretidos y se tendrán menos I 
dificultades para comprar suministros I 
de azúcar refinada. 
Los refinadores han continuado com-
prando azúcares crudos de la Comisión 
Financiera Azucarera Cubana, tomando 
aproximadamente 170,000 sacos para | 
despacho en noviembre durante la sema- | 
r a . Se dice que se deseaban embarques I 
m á s antes, pero la dificultad en asegu-
rar vapores para cargarlos Inmediata-1 
tamente, obligó a los compradores a 
tomar la mejor s i tuación disponible, 
que fué despachar en noviembre. 
Se han consumado pequeñas ventas 
adicionales por medio d ela Comisión 
por cuenta europea a 14 chelines, 9 pen-
ce, o sea unos 2% centavos, bases de 
costo y flete Nueva York, Se tiene no-
ticia de otros adicionales intereses com-
pradores por cuenta europea para pron-
tos embarques, pero se dice que es su-
mamente dif íci l obtener vapores para 
cuando se necesiten. 
Fuera de unas cuantas partidas de 
azúcares de Fil ipinas que deberán lle-
trar en dicimebre, práct icamente no ha 
habido ofertas de otros azúcares, m á s 
que los de Cuba, obtenibles por medio 
de la Comisión. Los refinadores no 
muestran interés en las ofertas de F i l i -
pinas, pero a Imismo tiempo los ven-
dedores no hacen presión sobre sus azú-
cares en el mercado. Unos 4.200 sacos 
de azúcares de Hawai, que deberán lle-
gar aquí a mediados del mes de diciem-
bre, se compraron por un refinador a 
cuatro centavos, costo y flete. Se dice 
que este azúcar había pertenecido a In-
tereses fuera de la asociación, dando 
cuenta de su venta en el mercado 
abierto. No se han ofrecido azúcares de 
Puerto Rico, ni se espera tampoco que 
haya ofertas adicionales de tales azú-
cares, hasta que no comience a moverse 
la nueva zafra. 
Los refinadores canadienses han con-
tnuado absorbiendo ofertas de a z ú c a -
res que tienen que pagar derechos In-
tegros, habiendo comprado una parti-
da de 5.000 sacos de Santo Domingo, a 
flote cercanos a 2.30 centavos, costo y 
flete, Nueva York. 
Hoy la Comisión Financiera Azucare-
ra Cubana anunció la venta de 24,000 
sacos de azúcares cubanos para em-
barque en noviembre a refinadores do 
puertos de fuera, a las bases de dos y 
medio centavós , costo y flete. Además , 
la Comisión anuncia la venta de 2,000 
toneladas para embarque en noviembre 
ai Reino Unido a 14 chelines, 9 pence, 
equivalente a unos dos y medio centa-
vos, costo y flete. 
E l estado es tad í s t i co cubano muestra 
«n marcado aumento en las exportacio-
r** •,nr la semana; se han registrado 
•ques de 59,000 toneladas, de las 
POR EL MAYOR AUGE D E CENTRO ASTURIANO 
i)E LA HABANA 
Candidatura Pedroarias-Peón 
C o n v o c a t o r í a 
P o r l a p r e s e n t e se c i t a a todos los s i m p a t i z a d o r e s d e l a C a n d i d a t u r a d e los s e ñ o r e s C e n a r i 
P e d r o a r i a s y D i o n i s i o P e ó n , p a r a los c a r g o s d e P r e s i d e n t e y P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n -
te, d e l C e n t r o At i tur iano d e l a H a b a n a , a l a A s a m b l e a M a g n a que t e n d r á e f ec to e l p r ó x i m o m i é r -
c o l e s , d í a 2 3 d e los c o r r i e n t e s , a las o c h o d e la n o c h e , e n los sa lones d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d ientes d e l C o m e r c i o . 
E n d i c h o ac to s e r á n p r e s e n t a d o s nues t ros c a n d i d a t o s y se c a m b i a r á n i m p r e s i o n e s s o b r e l a 
p r o p a g a n d a , a b a s e d e l pres t ig io , h o n o r a b i l i d a d y p r e p a r a c i ó n d e a m b o s c a n d i d a t o s y d e s u h e r -
m o s o p r o g r a m a de g o b i e r n o , y a p u b l i c a d o , en e l c u a l late e l m á s s a n o a s t u r i a n i s m o y l a m a y o r e l e -
v a c i ó n d e i d e a s . • 
D e l e n t u s i a s m o q u e ese p r o g r a m a h a d e s p e r t a d o , p o r l a h e r m o s a p e r s p e c t i v a q u e o f r e c e 
p a r a l a p r o s p e r i d a d d e l C e n t r o A s t u r i a n o y e l a m p l i o e s p í r i t u d e t o l e r a n c i a y c o r d i a l i d a d q u e lo 
i n f o r m a , e s p e r a m o s u n n u t r i d í s i m o q u o r u m q u e d a r á la m a y o r i m p o r t a n c i a a los a c u e r d o s q u e se 
¿ d o p t e n . i • • i - i n 
N o d e b e , p u e s , f a l t a r a es ta A s a m b l e a n i n g u n o d e los s i m p a t i z a d o r e s d e l a C a n d i d a t u r a P e -
d r o a r i a s - P e ó n , q u e p a r a b i e n d e n u e s t r o a m a d o C e n t r o h a d e c o n d u c i m o s a l t r iunfo . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 19 d e 1 9 2 1 . 
E L C O M I T E C E N T R A L E L E C T O R A L 
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expendo del Congreso, quien f ormará, a unos 2.55 c. 
una ley adecuada para cuidar de tal I to centavo más alto que las ventas re-
cbl igación. Estos asuntos llevan en si I cientes en este mercado, 
referencias del presupuesto, que hasta E n Alemania, de acuerdo con el se-
hoy se ha colocado en sesenta y cua-1 ñor Licht , el tiempo ú l t imamente ha 
tro millones. E l Presidente, sin embar-1 favorecido la ganancia en el peso de 
go, es de opinión que los gastos públ i - ! .'as raíces que aun es tán en los cárn-
eos pueden reducirse materialmente y i pos. Se e s t á haciendo más certero que 
se ha comprometido a estudiar una re-1 grandes cantidades de remolacha es tán 
vis ión de estos gastos en la próxima yendo otra vez a las factor ías y plan-
semana. Se espera que el presupuesto j tas para secarse. 
será de una cantidad que no exceda de) L a producción en Alemania por la 
cincuenta y cinco miflones, y no hay campaña que finaliza en agosto de 
certeza si esto será suficientemente , 1921 total izó 1,091,595 toneladas, com-
tajo para los que tienen bajo conside-j paradas con 705,000 toneladas durante 
lac ión el emprést i to de cincuenta mi- ia campaña de 1919-20. E l consumo por 
llones. No obstante de que se habla del j ios doce meses hicieron un total de 
emprést i to en general como absoluta-^ 1,136,469 toneladas compradas de la 
mente necesario para la sa lvac ión de j campaña anterior^ con 918,241. 
Cuba, no es una opinión .unánime. Y a e i Gobierno dé Checoeslovaquia se 
sea que la oposición es té bien tomada; f.¡ce qUe han puesto en libertad unas 
40.000 toneladas para consumo Inte-
rior en Bohemia, Moravla y Silesia pa, 
ra los meses de noviembre y diciembre. 
Ue acuerdo con el señor L ich t hay una 
perspectiva agradable para los nego-
cios de exportación y las proposiciones 
de compra han sido numerosas. 
Nuestros corresponsales en Alemania 
dicen que su información relativa a la 
uerspectiva de exportaciones de Polonia 
e nesta campaña son muy pesimistas, 
y parece que la industria azucarera ha 
costo y flete, o un cuar- 31,000 toneladas; la semana pasada, 
00,000; en 1920, 26,000.; en 1919, 31,561. 
Existencia total: E s t a semana. 50,661 
toneladas; en la semana pasada, 50,693; 
en 1920, 78,119; en 1919, 81,56L 
A z ú c a r r e f i n a d o ' 
Como resultado de las aumentadas 
llegadas de azúcar crudo procedente de j ^ a ñ ñ a h ^Sugar *ReV.'Co.'.* 
C u j a , al cerrarse la semana se encuen-'-r o t . . « 
existencias de los distribuidores y ma-
yoristas a un mínimum, y en la actua-
lidad los embarques de los refinadores 
se han movido casi inmediatamente en 
loa -canales consumidores, y la mayo-
ría del comercio práct icamente no tie-
ne existencias. 
L o s señores B . H . Howell Son & Co. 
han vuelto a entrar al mercado hoy, 
aceptando negocios para embarques v 
ertrega;i en la próxirra semana a las 
bases de 5.30 centavos. 
Los señores Arbuckle Bros., también 
han aceptado negocios para entregar la 
próxima semana, mientras que Warner 
ha estado tomando negocios de Icomer-
cio local para embarqu? en la próxima 
semana, también a las bases de 5.30 c. 
L a Federal Sugar Rofining Company 
han continuado vendiendo su produc-
ción diaria a sus clientes a las bases 
de 2.50 centavos. L a Pennsylvania y Mo 
Cahan están también en mejor posición 
con respecto a las entregas y han vuel-
to a tomar negocios para embarque en 
la próxima semana. 
L a entrada otra vez en el mercado de 
los refinadores a las bases 6.30 centa-
vos han absorbido los negocios que se 
habían acumulado durante las ú l t imas 
cuantas semanas, pero hay todavía una 
canUdad regular de negocios que no se 
han colocado a las bases de 6.20 centa-
vos, la Federal puede confirmar soca-
mente una cantidad muy limitada de 
negocios. 
Nuestra oflclj^i de Nueva Orleans nos 
te legraf ía que Ib Colonial aceptará nue-
vos negocios para embarque desde la 
ref inería a 5.20 centavos menos el dos 
por ciento, precio garantizado hasta el 
día de la llegada, el pago deberá hacer-
se veinte días después de la Uegada. 
la mitad en diez d ías y el balance en 
otros diez d ías más . Henderson se di-
ce que también ha reducido su precio 
por la granulada a 5 20 centavos, con 
las condiciones ya conocidas. 
He aquí las cotizaciones: 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 
" W e t p r o o f " p a r a E s c o p e t a 
se suministran en cu»Tro clases fltetlntaa rr.r,« OMM por todo el mundo por laa Hto.wv: nmrcaa Jo tábrlca: • "«uiontoa 
••NEW CLUB"—con cargas flo pólvora nesra. \ 
"HEM1NCT0H"—un cartucho flo pólvora «in 
bunio Ue excelente calidad y precio módico. 
"HITRO CltTB"—conocido por los tlradnrr. 
en todas pariua como uu cartucao do' ní/v, ™ 
sin humo do calidad ouperlor y verdadera conjíanz¡L 
,,AEH0W,,—el cartucho do I11J0 con base do IntAn ; 
Co una pulpada y otros detuiiea quo lo colocan ' 
por encima de todos los demás. 
Hay cuatro eatlloe o clases pero solanaoto una calidad 
—la HE JOB.* 
Todos los cartuchos cargados en nuestra fábrica se 
prot«;i>a actualtnetuo con este método "WETi'RobP" 
especial, patentado.! y exclusivo do esta Ounnaaia. 
el rual evita el daño causado por la lluvia, la haiucuuj 
y otros agentas parecidos coa qu.j frecuentemente se 
tropieza en el campo, como también el deterioro quo 
«o a menudo resulta ul ulrnacenar 1 do otras marcas cu climas cúlid' 1 ordlaarloi 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway , Nueva Y o r k 
CAJA DE AHORROS Y BANCO GALLEGO i 
S E C R E T A R I A ' 1 
A v i s o 
Arbuckle Bros 5.30c 
B. H . Howell Son & Co 
"Warner Sugar Ref. C o . . . . , 
Federal Sugar Ref. Co w 5.30c. 
Pennsylvania Sugar Co 6.30c. 
W. J . McCahan 5.30c. 
5.30c. 
5.30c. 
De orden del Consejo de l a Socie-
dad, cito a los s e ñ o r e s accionistas a 
junta general ex traordinar ia que ha-
brá de tener lugar el jueves 24 del 
mes en curso, a las ocho de la no-
5.30c. Che, en el local de la sociedad, para 
6.30c. ' t r a t a r de una p r o p o s i c i ó n que pre-
s e n t a r á el Consejo y la cual , por 
Reveré Sugar Ref. Co. 
tra el mercado de azúcar refinada en Colonlal Sugar Co.( N. orleans 5.30c 
c no, considerando el presento estado 
en que se encuentra Cuba, hay bastan-
tes cubanos bien informados que creen 
que Cuba puede pasarse sin ayuda de 
fuera, si se pone a realizar los hechos, 
y se adhiere a un buen gobierno, eco-
nomía y honradez en la administración 
de todos los departamentos. Por otro 
lado es tán conformes y no difieren de 
opinión de que el establecimiento per-
manente de la presente tarifa Fordney 
sobre los azúcares cubanos hará un in- ¡ 
calculable daño a la isla, en lo que su- . . , , , . , . , ^ , ! sido arruinada por la administración frirán todas las industrias y debe acor-i . _ . 1 i< j 1 
, polonesa. L a depreciación de los valo-
res de. la moneda polonesa hace Impo-
Fible para las fac tor ías que compren e 
j importen la nueva maquinaria que ne-
l cesitan. 
I L a producción en Bé lg ica durante 
darse, por lo tanto, una revis ién 
honor de la justicia." 
L a z a f r a d e c a ñ a d e l a L o u i s i a n a , 
E l "Louisiana Plantér", en su edición 
del 5 de noviembre de 1921 comenta, 
1» . . T „ • • „„, lores de azúcar crudo con un consumo 
la zafra de cana de la Louisiana, como 
sit,ue. de 10,045 toneladas en los mismos valo-
" L a e s tac ión de molienda se encuen- rCS- ^ existencla3 al flnal de sep-
tra ahora en todo su apogeo en la Lou i . j tiembr0 totalizaban 4.643 toneladas en 
siana y el producido obtenido por l a 3 ¡ v a l o r e 8 de azúcar crudo- L a Produc-
factor ías es generalmente satisfactorio 1 ci6n total Para la < * W & * ^ 1920-21 
Una pequeña variación en l o » informes' f 11 ̂  242'770 toneladas con un consumo 
puedo notarse, indicando que el tiem-i116 129.043 toneladas, 
po en ciertos sitios ha sido algo ca- L a Posición es tad í s t i ca de azúcares 
cujueí casi 51,000 toneladas fueron p a - ¡ prichoso favoreciendo comparaüvamen-1 n,n " f i n a r en los puertos del At lánt ico 
ra puertos al norte de Hatteras. L a s ta a]gunaa pequeñas áreas de terreno de los Estados Unidos, a saber, Nueva 
exportaciones de Cuba Incluyen también! nienoa que el resto del distrito azuca- Filadelfla \ y Boston (excluso 
..933 toneladas a Francia. S eespera, rero. pero hablando en general, la ca- Arribos: estasemana. 30.968 tonela-
que por las próx imas cuantas semanas, fia e s tá producitn(Jo blen en exceso por! ^ í ' l a semana pasada, 19,621; en 1920, 
por lo menos, el Estado cubano mostra-; ;icre d terrpno como en azúcar por t 0 J ^8,264; en 1919t 22,772. 
una posición mejorada con respecto 
las entregas. Varios refinadores han 
anunciado hoy que es tán listos para 
aceptar negocios a las bases de 5.30 c. 
para embarques 7 entregas en la próxi-
ma semana y queda entendido que una 
regular cantidad d enegoclos han sido 
aceptados ya, los pedidos se han Ido 
acumulando durante las ú l t imas cuan-
tas semanas pasadas cuando los refina-
dores estaban o bien práct icamente re-
tirados del mercado, o vendidos en ex-
ceso a tal grado que no les era posi-
ble aeptar negocios adicionales. 
L a s compras recientes de azúcares 
crudos han comenzado a llegar aquí, y 
el bien es verdad que el volumen de 
é s t o s no ha sido muy grande, aumentos 
e.i laa llegadas se espera en corto tiem-
po y que pondrá a los refinadores en 
a'tuaclón de aumentar materialmente 
sus derretidos. E l estado estadís t ico 
cubano muestra embarques de 50,000 
tonelada* a los puertos al norte de Hat-
teras, -y mientras que parte de este 
azúcar ha llegado ya, otros cargamen-
tso han sido despachados de Cuba, ase-
gurándose una invariable afluencia de 
azúcares crudos durante las próx imas 
Godchaux Sugar Inc. N. Orleans 5.30c. 
Imperial Sugar Ref. Co., Sugar 
Land. Texas 5.30c. 
California & Hawailan 6.30c. 
Western Sugar Ref. C o . . w . . . « 5.300.* 
•Chicago Kansaa City B a s i s . . . 6.30c.* 
C a f é . 
Si bien es verdad que el mercado del 
café muestra pérdidas netas de 10 a 30 
acuerdo del mismo, se halla ' 
S e c r e t a r í a , para que pueda-i ^ 
se de e l la lo? señores ^ 
desde esta fecha hasta el dhl 
j u n t a . uu| 
Habana 11 de noviembre 
E l Secretario, "I 
Licenciado J o t í i a 
C 9226—1 d-12—9 d-lfi ^ 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E ! 
D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S P E R I O D O ELECTOR!! 
.septiembre total izó 61 toneladas en va- cuantaa semanas. Como resultado una 
mejora adicional deberá desarrollarse 
en las entregas de azúcar refinado, y 
los refinadores naturalmente podrá ha-
cer progresos, poniéndose a l día con 
sus entregas atrasadas. 
rá con inuadas liberales exportaciones,; neladai y el tiempo ha sldo ideal para 
rart cu ármente a los puertos a l norte | las operaclones de molienda. Esto es 
de Hatteras y a Luropa en cumplimien- fresco claro día trag d{a/. 
to de Isa compras hechas por los ref l - ! 
nadores a la Comisión Azucarera du- • M . • • 1 » . • 
rante las ú l t i m a s dos o tres semanas . !ÍV,ot lCias d e a c a r e s e x t r a n j e r o s . 
L o s recibos fueron bastante libera-, Nuestros corresponsales de Londres 
les para este tiempo de la estación. ' a teleBrafIajl aüe las es tad í s t i cas del 
aproximadamente 17,000 toneladas, com- , tt j . u • 
. \ -m , , Reino Unido para octubre son como si-
paradas con solamente 3,100 toneladas' io -^aa * i j «„ 
guen: consumo, 13. 000 toneladas. • 
Derretidos, estimado: E s t a .semana 
Sólo queda uno 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar t í cu lo 65 de los Estata 
Generales, se anuncia a los s e ñ o r e s asociados que a contar desdeeli 
puntos por la semana diciembre ha con-I 19 del mes en curso queda A B I E R T O E L P E R I O D O ELECTORAL! 
t.nuado sosteniendo un premio sobre lasj las elecciones ordinarias de Direc t iva para el a ñ o 1922. 
posiciones m á s distantes, y parece que E n los d í a s 11 y 18 de Dic iembre p r ó x i m o , se celebrarán la Jmi 
intereses prominentes recientemente 1 Preparatoria de Elecc iones y las Elecc iones Ordinarias respectivanM 
han comprado se sostienen por su posi-1 Corresponde elegir un P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E ; y VEK 
clón. y mientras que no hay compras ¡ V O C A L E S por tres a ñ o s , que sumados a los cuarenta vocales qne 
activas para ese mes absorben todas' ? l a m e n t a r í a m e n t ; e c o n t i n ú a n , c o n s t l u i r á n la J u n t a Directiva en ISü' 
Durante los primeros veinte d í a s del p e r í o d o electoral—del 1} 
Noviembre a l 8 de D ic i embre—se a d m i t i r á n en la Secretaría Gena 
las C A N D I D A T U R A S que s^ presenten de acuerdo con los preceptos»! 
g lamentarios . 
Habana , 19 de Noviembre de 1 9 2 1 . 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario GenenL 
Ú 9360 alt , 3d-19 
las ofertas. Con la noticia primera de 
diciembre solamente dsitante unos 15 
días, se ha continuado comprando por 
estos intereses y se ve como una indi-
cación de sus Intenciones para absor-
ber de una manera inmediata todos los 
contratos hechos de diciembre. 
L a incapacidad de los refinadores pa 
ra satisfacer l a demanda del comercio 
A l o s P a n a d e r o s d e l a H a b a n a 
Lefia de riscos a |0.90 el caballo,' 
puesta a la puerta de su panadería. Un j 
caballo de esta leña contiene el 50 por 
ciento más de combustible que cualquier I 
otra leña. 
Guaras, Gualrages, Jocumas, Ya i t í s 
y Yayas, etc. etc. 
Llame al centro te le fónico de Cuatro 
Caminos Telé fono 22-5. 
45154 alt. 7dt. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
durante las cu natas semanas pasadas, R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
si nembargo, ha reducido otra vez las L A M A R I N A 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p ó r t a t e 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r » 
Cedo a perpetuidad en $1,100-00, 
e x i s t e ^ i a T ^ ^ i b r s* 61 ^ P ^ t a c i o n e ¡ " de' a z ú c ¡ r ¡ s Crudos. 54.000 un hermoso p a n t e ó n listo para en-
a c u e r d T c o n T l s e ^ r H i m e í r t o t a n z a ! t10nel^^: ^ ? * í * f * ^ í ? í ¡ f ? ^ ' t e r r a r ' a t r á s del P a n t e ó n de J o s é Mi -
rón 1.092,000 toneladas comparadas con a fina dte 1,3,4, ? IgUel GÓmeZ' 1 ^ ™ 1 
S20.000.toneladas comparadas con 320,000 daS"1 ^Portaciones de refinada, 23 000 j una b ó v e d a en $250-00. R . Mons 
. * « 1 * j tt toneladas; existencias de azúcar refina-1 „ , n 
l o r este tiempo el año pasado. Una cen . „. ' . , . Gr i l lo , Cal le 12, frente a l Cemente-
da, 64,000 toneladas. tral cont inúa moliendo caña mientras 
que por este tiempo el año pasado to-
das las fac tor ías habían terminado sus 
operaciones de molienda. L a s exporta-
ciones de los azúcares de la vieja ¡ S - ' 
fra, producción 1919-20, totalizaron 43^ 
toneladas, y el señor Himely informó 
de una existencia do 22,377 toneladas de . 
azúcares de 1919-1920. 
Se dice que los azúcares de la Loui -
siana se es tán moviendo a l consumo, 1 
m á s rápdiamente de lo que se espera-
ba, debido sin duda alguna a l decaí- ' 
miento en la emopetencia de azúcares { 
refinados de caña extranjeros. Se da1 
cuenta también de pequeñas ventas de 
clarificados de Louisiana en este mer-
cado a bases de 4% c. f.o.b. New Or-
leans. 
Siguiendo la reducción de 10 a 15 por 
3 00 en los cá lcu los del azúcar de remo-
lacha por la U. S. Sug ar Manufactu-
rers Association, el año pasado el De-
partamento de Agricultura de los E s t a -
dos Unidos ha reducido sus cálculos de 
la producción de azúcar de remolacha a 
7,484,«00 toneladas. Los cá lculos del 
Departamento de Agricultura el año 
pasado fueron por una producción de 
3,546,00 toneladas de azúcar de remo-
lacha. 
Avisos de Washington nos informan 
que el Senado ha pasado un proyecto 
de ley extendiendo la vida de la ley de 
tarifas de emergencias hasta que sea 
derogada por la ley de tarifas perma-
nente. E l proyecto de ley como se apro-
bó originalmente por el Congreso, la 
ley de emergencia continuaba hasta el 
primero de febrero. Al ser aprobado 
por el Senado, se cambió la fecha de 
la expiración; por t í a motivo será ne-
cesario que este asunto se discuta en 
conferencias de ambos cuerpos. L a pre-
sente ley de emergencia expirará el 27 
i'e noviembre. 
E l señor Mimely, bajo fecha 29 de 
octubre, escribe desde la Habana lo s i -
guiente: 
"Nada cierto ha ocurrido en el asun-
to del emprés t i to hasta hoy con res-
pecto al de cinco millones, en una re-
unión el Presidente dijo que esperaba 
que ol Congreso estuviera de acuerdo 
con .s t érminos de la ley que e s t á 
ahora bajo discus ión y que el emprés-
tito do los cincuenta millones también 
| Avisos cabl gi-áficos de Londres in- !r io de C o l ó n , n ú m e r o 2 2 9 . T e l é f o 
torman que los refinadores británicos 
han comprado azúcáres del Bras i l a 14 
chelines, 6 pence, Igual o equivalentes 
no F 2 5 5 7 . M a r m o l e r í a " L A S T R E S 
P A L M A S . " 
46448 22 n. 
C A D A 
^ E L 9 0 % 
ĉie las enfermedades son producidas por e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P a r a gozar de salud han de funcionar 
bien los intestinos. S i V d . por desgracia 
padece de e s t r e ñ i m i e n t o , c ó m p r e s e u n a 
C A S C A D A . 
para que se libre de tan penosa enfermedad. 
L a C A S C A D A h a b i t ú a el intestino a su 
func ión natural, llegando en poco tiempo 
a la curac ión completa. 
E n los casos de COLITIS e v i t a r á que el 
ataque, se repita, curándolo radicalmente. 
E s un aparato de fáci l apl icac ión indivi-
dual, con cabida para cinco litros de agua, 
por lo que resulta un poderos ís imo irrigador 
del in ter ino grueso (colon) en todo su largo, 
hasta e l apéndice . Facilitaremos nombres' 
de personas conocidas en la Habana, que la 
vienen usando con resultados positivos, no 
publ icándolos aquí por cor tes ía . 
R O D R I G U E Z Y C a . 
E L A S C 0 A I N , 1 1 4 . . T E L F . M il 
H A B A N A 
A V I S O 
E L V A P O R J A P O N E S 
" D A K A R M A R U " 
p r o c e d e n t e d e H O N G K O N G y Y O K D H A M A . c o n u n c a r g a m e n t o d e 
a r r o z y m e r c a n c í a s e n c a j a s , h a e n t r a d o en p u e r t o e l d í a 1 7 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
P o r este m e d i o n o s p e r m i t i m o s a v i s a r a los s e ñ o r e s c o n s i g n a t a -
rios d e l a s m e r c a n c í a s , q u e l a d e s c a r g a se e f e c t u a r á i n m e d i a t a m e n -
te e n los m u e l l e s y a l m a c e n e s d e A t a r e s . 
N I P P O N Y U S E N K A I S H A 
( J a p o n e s e M a i l S t e m a s h i p C o . ) 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r í j a n s e a s u a g e n t e e n e s t a p l a z a : 
D A N I E L B A C O N 
O b i s p o , n ú m e r o 7, 
E d i f i c i o H O R T E R 
D p t o s 2 0 2 - 3 - 4 . 
Por su experiencia y seriad"ad posee l a facultad de la perfefr 
c í ó n en ei servicio, garantizando a l comprador sus productos €9li-
ta g r a d u a c i ó n y ca l idad. «,i.i"a. 
Surt imos Materias P r i m a s paar toda Indas tna . ^ p » e w ^ 
mos en productos para ingenios, talas como A C I D 0 S ' „ » a (¡n, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S , PINTURAS, w 
S A S Y S E L L A T O D O para r e p a r a c i ó n de techos en ^ ^ • • ^ 
Fac i l i tamos amplios informes sobre consultas relacionaoas 
nuestro Klro, enviamos folletos y c a t á l o g o s a solicitud ? C0Oi~S 
l ibre abordo New Y o r k , para embarque directo a cuaKiuier 
de l a I s l a . 
T E O M A S F - T ü R ü l l Y C a -
i 4 o l i b e r t y s t . M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 47. 
New Y o r k . Telf . A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 Stgo, fle C ü t o J 
T e l e f o n o s A - 7 4 7 9 y A - 7 4 8 0 . 
C 9357 5d-18 
GINEBRA ÍROMIÍICA DE ISO LEE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ; 
- S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o » 
R e c i b i m o s d e p ó s t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t t r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «ifertuarsc también por 
con*0 
H. U P M A N N Y C O M P A S 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 . 
G i r o f t o b r e t o d a s las p l a z as c o m e r c i a l e s del mun 
do. 
sin ^ 1 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos por c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y ^ ^ 
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , de p a g 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a ^ a ^ a r . ^ ¿ t e r e s a ^ 5 1 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de lo 
A M A R G U R A N U M E R 0 * : 
J I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 de 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
r A S A S - P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . I E S Ü S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
H A B A N A 
S É S O L I C I T A 
Sr AI.QTJII.A IsA CASA AG-UHiA 166, . Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A - r ^ A S I P S E N T E U S L A E S T A C I O N de con sala, naleta y seis habitaciones i O Crespo, 37 sala, saleta, tres cuartos. I ^ da en la calle l7. entre 4 y 6, Ve- \ J Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
y servicios sanitarios, dado. Informará el doctor Mencla en l a : al lado de la botica, se alquila muy próxima adesalqullarse. Véase por fue- cocina de gas 
ra Informan Sr. García, San Lázaro 11 ! 115 pesos mer 
altos, de 12 a 3. 
i -«seo? 21 n 
nsuales y 
fondo. Teléfono M-145&» 
46462 
dos meses en 
22 n 
calle 0, número 1 
<.r.970 
entre 21 y 25 
22 n 
barata una casa con pdríal , sala, sale-
ta, cuatro habitacioj^ie, patio y piso de 
mosaico. L a llave en la botica e infor 
„ goteras en los t*-
nas «n1* s r a u s casas para re-
^ a í o t e a s H E L I i A TODO. 
L A M P A R I L L A , 1 9 
«e n^eS,£arftneto^ explicativos, los 
o P<da^us T U l l U L l . Mu-
flojos f gabaas. — 
2 — s ' ' " b a j ó Í o a m b m a -
san Rafael y San José, 
e"""- VrandeS. sala, comedor, 
0 casrtos ^ ° e S y servicios para 
£f moderno ^ ^ ^ ¿ t l o . Precio ^150 
són ntre
patio v e r ^ ^ ^ n f o r m a n en la 
246, teléfono nú-
25 nov. 
"INICBUXATO A " Ñ a c í ó n a l . va**-- ar'-i-nda una gran ca-
P 2 f se ^ establechnleutc o 
» 13 byf|krola. Empedrado, 30. ba-
- 22 nov. • 
A P L A N T A - B A J A D E 
?r~Psáulna a Marqués Gon-
:43 
Z*nJa. '̂̂  "caor, dos cuartos, cocí-
B s ^ ' ^ ^ t a de 9 a 11. Oquendo 
ferretería. A-6143 C a r ' -
un J o s é ' - " r d o s meses en.fondo 
C los 
•n . 
p a S q u e 1 c b ñ t » a l s e a l -
R :o PeS09' 
í .tníéndidoB altos de Neptuno, 
quII*!1 lado del Cine Rlalto. com-
pro ^ / ' . i u saleta, cinco habita-
esto" d * , cU¿rtos en la azotea, ins-
v dos c.u<ri „ A» «rui. Informan 
1 » B 24 nov, 
entre Aguiar y Cuba. Próximo a ven-
cerse el contrato de esta casa, se a l -
auilan el local del bajo y los altos. Jun-
tos o separados. Informa únicamente su 
dueño, en Manzana de Gómez, 260, de 10 
a 12 y de 3 a 5. 
.46586 22 n 
D E D I C I E M B R E S E 
en arrendamiento un 
primero o segundo pisos con tres ha-
bitaciones (o dos grandes) sala, sale-
ta y buenos servicios en la Habana o 
cerca de ella, sobre llnea^ de tranvías. 
5?1 estuviere amueblada, se comprarían 
los muebles. E l alquiler tiene que ser 
uióico, pues se garantiza el pago el 
día del vencimiento. Teléfono A-Ü089. 
46034 21 n 
PA R A E L lo. desea tomar 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E X elusivamente a matrimonio u hom-
bres solos, en Arsenal 34, por Cienfue-
gos. Renta 23 pesos con luz. 
46567 . 21 n 
E A L Q U T L A E L SEOUNDO PISO D E 
l a xasa Aguiar 19, compuesta de sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos y 
cuarto y s e r v i c i o » para criado. E s mo-
derna y lleno agua. Infoma el señor 
Gñlbis, en Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 
y de 4 a 6. 
46381 22 nov. 
O E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS E N mon en San Francisco 28. Víbora. Telf. 
O la calle 12 y 19. Vedado. ¡1-1162. 
•íe621 23 nov. 
S 
C 9235 8 d 13. 
E D E S E A A L Q U I L A R P A R A A M E -
ricanos una casa amueblada de 8 
10 cuartos con jardín, te léfono y ga- cou saia> comedor y tres habitad 
1 ? S T R E L X i A , 53, A L T O S , B E ALQUX- , TARADO 71, A L T O S . S B A L Q U I L ^ . 
I L i la una gran sala, j j í so de mármol, a [ X un# habitación para matrimonio de 
doctor. profes»or, sociedad o familia, gusto, con vista al Prado, baños de 
hav dos habitaciones, a matrimonios u ' agua caliente y fría, buena comida, 
l.ombres. con o sin muebles y comida | Precios de actualidad. Solamente a per-
si lo desean. Hay terraza muy fresca, i sonas de moralidad. 
46480 22 nov. 45704 22 n 
CJE A L Q U I L A L A CASA P O R V E N I R , 
O 67, entre San Francisco y 
rage por seis meses o un año, en buen 
lugar en el Vedado. Llamar al M-2394 
46387 27 nov. 
E n el lugar m á s alto y VLÁS c é n t r i c o , ' ^ ^ c a ^ ^ ^ ^ ¡ ^ j ^ ^ l p ^ ' ^ ¡ ^ , ' ^ ^ i ñ ^ i r ^ ^ b i ^ 
DOf pasarle por la puerta dos lineas y en la misma KJi admiten abonados a 
i»í íü.___- ' j . ' i ^ | la mesa. Buena comida y esmerada lim-
Miiagro*.. t ranv ías y en casa nueva y elegan- I#itíza E n Animas 103. a cuadra y m»-
alones. Jn i • . i . i_t_« 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R - ^ tas calle Octava, eSQulna á Acosta. 
MA P A C A A T n C T A M M M A \ » b b a « una cuadra de los carritos de San 
N A L A d A A L U M A N U m . 66, P R O - : Francisco, Víbora, garage, tres baños. 
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E ' fí1"!0^ u1 t a r d e ! t e l é f o n o 0 A^SSU^Cami-
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E - lo González. 
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
forman en J e s ú s María, 123, bajos. 
46632 24 nov. 30 n 
C Bj 
Cj to 
E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
todo a la moderna, muy venti 
lados, en la calle Municipio 44, entre 
J e s ú s del Monte y Fomento, precio 
de s i tuación. Informan en Colñn, 37, 
escuina a Aguila. 
4'6623 22 nov. 
46728 22 nov. 
O E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
O 88, 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a ^ 
deSOCUparSe e n e l Corr iente mes , l a ¡ | / C A M I I I A r c r O I T A D i n V A l ' l á é Luvanrt, acera de la brisa, casa mo-
C •„ I „ U ^.^.^ D 1 7 7 A r i l . i W I M I ^ E . 3 1 I U 1 U I U U I A L - derna tres cuartos, magníf ico baño re-
p a r t e b a j a d e l a c a s a f r a d o , 7 / - A , i ^ c e N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N B * ^ r m a n eednoro-íÍeiiÍ)vrt6a9I-
1 T F . R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L t i é g J T I n * * 0 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N 
X r i B O R A . CASA M U Y COMODA F A -
V ra familias, sala espaciosa, portal, 
hermosas habitaciones y buen cuarto 
de baño. Milagros núm. 24, doblando 
desde la Calzada a mano izquierda. P r a 
do 38, bajos. Inforn^es. 
46542 25 n 
' ^ m ^ Z cuadrados de superficie, 
^ prop'a pra * * a * ™ * m 0 -
na d- cemento armado, situada en 
;aIk Habana a 50 mts. de Obispo, 
" , 1 teléfono A.6816 . 
i haüa ei 
uedan 
i0 accioné 
a el d í a " 
46676 
• - T ^ Ó Ú á A 
-16 ^ • S » 
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UN E N T B E S U E I i O 
en Muralla 37 ' Dará oficinas Aiurau ^
PISPÍ esíufna a Agulan Precio »65. 
forman Garclla Tuñón y Ca. en Aguiar 
Muralla. j7 n 
46663 . 
rntrrT.A BN B S T R X Ü A 140, 
er $60. Condiciones dos 
, unsaen fondo Informan en Estre l la 
£eSH2. 22 n 
p 46666 . — 
S E A L Q U I L A 
. « establecímiento, depósito o ndus-
K habitaciones a í tas vista a la ca-
^'También casita independiente pa-
^Jfrimonio modesto. Su dueño, señor 
Veranes. Maloja y Manrique 
46C9Ó „ . 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o 
u o f i c i n a s , se o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n los a l tos d e l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; no se d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e los b a j o s d e 8 a 5 , todos los 
d í a s . 
45835 22 n 
( • E A L Q U I L A N L O S B A J O S UR L A 
. O casa Calzada de J e s ú s del Monte 
media cuadra de la Calzada 56$.x, de portal sala, comedor y cinco 
habitaciones. Se puede ver de 8 a 11 
y de 1 u 4. Precio 100 pesos. Teléfono 
A-2363. 
46566 23 n 
GL O R I A NUM. 117 E N T R E iNDIO Y San Nicolás , bajos con dos habita-
ciones y sala con sus lavabos y servi-
dor, a persona decente. E n el fondo 
darán razón. 
45241 24 n 
23 n 
te, hay un apartamento de tres habi-j c"^6gJ0 ^ " ^ Q -
| taciones con vista a una calle ador-1 — — — — — — — — — 
nada con frondosos á r b o l e s y el ba- H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , con a^ua f n a y M A S g ^ J ^ J A S D E L A H A B A N A 
caliente. E s propio para oficina y v i -
vienda, por haber en la casa buena Pe alquilan para hombres solos las ba-
mn-.tJ- _ «• »• J„ J - , R n | _ . hitaciones mejores, más frescas y ven-
comida y servicio de cnados. o d a s - tnadas de ]aJ Habanai a precio máa 
COaín 98 altos, I barato que el que ustedes es tán pagan-
* 17 n do en cualquier otro lugar. Todas con 
• • • • ' mapnlficas vistas a la calle. Oo deje 
, ., . . . . i j i ¡de verlas. Informan en Empedrado, 42, 
Se alquilan amplias y ventiladas na - , departamento 3.03. 
bitaciones a hombres solos. Monte 38, 
altos, derecha. 
44893 6 d 
30 n H O T E L B R A f l A 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M - i Ü n elegante chalet en San F r a n c L c o 
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , { d e Pau la . Se arrienda por uno o dos raiacios, compuestar de jardín, - p o r t i t 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O - a ñ o » . Tiene tres corredores, buena s a - ^ - ^ n ^ o ^ 
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E la , tres cuartos dormitorios, comedor, I h 
I ^ n e l r r p a r t o l a s c a s a s , j e - vicio. Cuba y L u z , altos. M-2527, de 
H i sús del Monte, se alquila a precio n • n \ ¡ • / ; _ J _ _ 
de s i tuación, la casa número 8 de l a ' » a 11. Necesario buen fiador. 
Cedo departamento independiente, in- M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
terior, jtres habitaciones, cocina ^y ser-! qUe n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n * 
IP N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -. J la una habitación. Someruelos 21. 
4fiG56 
ro 388. B, 
46563 
te léfono A-47Ó1. 
26 n 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
<6180 22 n 
O A S A R R A T E 28, D E R E C I E N T E 
X J construcción, se alquilan los bajos, 
con sala,' tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas y cuarto y ser-
vicio de criados. Precio 10C pesos. Tam 
bién se alquilan tres departamentos in- ( . . ., TT„ , , 
teriores del mismo edificio, con sala, S r̂m J 5 1 ™ , ^ W A P^" 
comedor, cuarto, cocina y servicios. A l - j j o nesos mens ¿ les coml^s-' deja 
quiler 40 pesos. Informan en Drago- ' -
nes 41, a lmacé;n de tabaco. 
45635 22 n 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R - ¡ saleta, cuarto, despensa, cocina, ba 
T O S . C O N D O S H E R M O S O S Y So moderno, in s ta lac ión e léc tr ica , te-
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A - l é f o n o todos los pisos son de mosai-
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A ! eos, garage, y para criados, dos gran-j 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N ¿es salones independientes de la casa . 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A - Tiene 7.520 meiros cuadrados de te-
Q U Í N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N - ; rreno, todo cercado c o á tela metá l i ca 
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E PICO-1 y e s tá frente a la Calzada . 12 trenes 1 ^ = ^ ^ . f f a P q u n a ^ n a ^ I a ^ n 
I ^ Í Í S l ^ 8 ! ^ 1 0 ^ 8 D E L U Z , diarios y tres compamas.,de t r a n s p o r ^ ^ ^ ^ £ 
F . L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E les de la H a b a n a a Güines . T á m b i e n fondo. L a llave ai lado, informes 4 
el número 2<>. de la misma calle e i n - i - j O N H A R A N A 216, CASA D B TODA f n n r n r A í A I n r p n a 
ferman Bouza y Carballeira, San Láza- i J_J moralidad se alquilan dos habitacio- v'w"vw**110> ******** 
O E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-
r í ralidad, en Avenida de ' la República 
306, £ | to s del café V i s ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d 
nos y una saleta completamente inde 
pendientes, con luz e léctr ica y derecho 
44384 4 d. 
a una gran COélna. Unióos inquilinos. ' CJE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
L a puerta no tiene cartel. I O lujosamente amuebladas con vista 
24 n ; O la calle, con comida y todo el demás pm 4G65 7 
se vende un a u t o m ó v i l Briscoe. Infor-
man en la misma. Glynn. 
4G658 27 n 
SB A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A V San Ignacio, d<|i departamentos co-
rrulos propios para establecimiento pe-
pequeño. Tiene puerta de hierro. Infor-
man en la bodega. 
46701 27_n__ 
1^IT Z U L U E T A - 3 2 7 A, S E A L Q U I L A N j dos espléndidas habitaciones, ven-
tiladas y agua abundante. Es tán a me-













. A R E S 
contó 
BE A L Q U I L A 
Habana. (Con xnn»bl«s) 
^oón, altos f ? ^ ^ 
.«lud, 3|c.. altos ! J | t - n n 
Lucent. altos S H o ^ n 
Sin LUaro, á|c |150.00 
(Sin mnebl»») 
Acosta, 16|c. 7 b $500.00 
Tidftdo (Con muebles) 
C»ll« E. 8|a garaje 
Paseo, 1« 1¿ 3b, garaje $800.00 
(Stn muebles) 
Calle B, 410. 2b, garaje. . . . S140.00 
CalleC, 4c, 2b, garaje. . . . $170.00 
Calle E, 71c. 2b, garaje. . . . $300.00 
Calle 12, altos, 3|c. b. c.. . . $135.00 
Calle 15. 6|c. 2b. c. etc.. . . . $250.00 
Calle 17, esq., 7|c. 3b. garaje $400.00 
Víbora. (Sin. muebles) 
Chaole, &lc. 2b. garaje $135.00 
1„ del M. 6|c. 3b. garaje. . . . $400.00 
S. Antonio, 3Jc garaje $300.00 
COrNTRY CLUB, sin muebles $150.00 
ALMBNDARÍÍ8, 4|c. muebles. $150.00 
ALAÍE.VDARKS. 5|o. 2b. garaje $250.00 
BSBBS k COBtPANY 
0'BeUl, 9^. Teléfono A-3070. 
A C O S T A , 6 6 , Y P I C O T A , 1 8 
Ambas casas unidas, fclrven para tener 
la familia, escritorio, a lmacén o co-
mercio; con todo el servicio de luz 
eléctrica, gas, y timbres. E n la misma 
hav una persona que la enseña. 
4579t 22 n 
SE A L Q U I L A L A CASA entre Pauln C U B A 154, y San Isidro, para al-
macén o depósito de mercancías . L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Paula. Informan a todas horas en San 
Ignacio 106. 
46182 26 n 
AL M A C E N . S B A L Q U I L A A P R E C I O módico un buen local para -almacén 
c depósito en la calle Amargura nú-
mero 16. Informan Baratillo 2, teléfono 
A-1776. 
46536 22 n ^ 
MA N R I Q U E 15, A L T O S , S A L A , R E C I -bidor, tres espaciosos cuartos, sa-
lón de comer al fondo, baño espléndido 
con calentador y servicios, todo de cie-
lo rasos y mosaicos, cuarto de criados 
y su servicio, cocina con todos los ade-) 
l'tntos modernos. E n los bajos está la 
llave y Manzana de Gómez 446-47. Te 
léfono 2159, informan. 
46234 21 n 
para Informes: 
Suárez. 7, altos, por Corrales. 
46102 25 nov. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E OA-
O llano, 9, A, en 150, pesos, compues-
tos de gran sala, recibidor, comedor 
al fondo, tres grandes habitaciones ba-
jas y dos altas, b^fio completo, lavabo 
en las habitaciones y comedor con agua 
corriente. Cocina de gas y baño de cria-
dos. L a llave en los bajos. 
46070 23 nov. 
P A R Q U E D E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . 
S e a l q u i l a n los a l to s . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
C a t o r c e h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s : e n e l C a f é 
" E l J a r d í n " . 
tío. Telf. F-116S. 
46542 24 n 
medio, entre Fábrica y Reforma. L a 
lave e informes, a l lado, en el núme 
re 127. 
46379 21 nov. 
T V I B O R A . S E A L Q U I L A L A H B R M O -
> sa casa de moderna construcción, 
Miguel Figueroa y Milagros. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informa-
rán en "Las Galerías" O'Reilly y Com 
postela. Teléfono A-6762. 
4(;62 | 29 n 
A L Q U I L A L A E S P A C I O L A , F R E S -
O ca y cómoda casa Calle Patrocinio, 
entre Carmen y Figuerqa, a cuatro 
cuadras del tranvía. Consta de clrfco , - . , ^ , _ „ 
dormitorios y demás piezas, incluso ga 1 Q E A L Q U I L A N MCUY B A R A T O S UNOS 
rage y cuarto y servicio para c r i a d o s . ! ^ altos en Estrada Palma, o5. L a Ha-
de del Hotel Pasaje. Precios módicos. 
46075 23 n 
T E S U S B E L M O N T E S E I \ r i N N E S O T A H O U S E . B U E N O S B E -
f j bomtu casa de moderna construc- partamentos ti la calle, habitacio-
cion, compuesta de portal, sala y tres ! nec frescas, con lavabos de agua 
habitaciones en Municipio núa^ l2D y ccrriente. Precios de s i tuac ión para fa-
O B A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
ÍO habitaciones, a personas de morali-
dad, única inquilino, luz eléctrica. Cal -
zada ds la Víbora, 574-A, ihforman. 
46442 23 n 
.Amplio portal con vista sobre la Haba-
na. Precio razonable. L a llave en Car-
men esquina a D'Estrampes. Informes: 
Milagros, 110, te léfono 1-2337. 
27 n 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte, 
287, esquina a Toyo, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y cuarto de baño. 
L a llave en los bajos. "Informan: Monte, 
197. Teléfono A-9496. 
46423 22 n 
me e informe , en los bajos, bodegas. 
Pueden llamar al Teléfono 1-1660. 
46438 1 21 n 
Q E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R -
0 na, muy bonita. Sala, 3 cuartos, pa-
tio y traspatio. Concepción 1. entre 
Menocal y Acosta, Víbora. Informan: 
Teléfono M-4846. 
46458 22 n 
L u y a n ó : A los industr ía les se alquila 
una nave en P é r e z y Pruna , mide 
q e v e n d e u n a e s p a c i o s a c a s a j 11.50 por 21. Se da barata en alqui-
O en Santos Suárez, compuesta de por- ; i n • e j - r 
tal, sala, saiota, cuatro cuartos, co-1 ler. r a r a iniorip.es: su d u e ñ o , t n m a , 
número 39 , y t e l é f o n o 1-2587. 
cuatro cuartos 
metíor al fondo, servicios para criados, 
en $14.*00. Puede "dejarse la mitad en 
hipoteca. Trato directo con la dueña 
en Zapotes 38. 
46700 27 n 
C9420 M.-20 
ALQUILAN L O S A L T O S D B £ S -
0 trella 26. 466S9 23 n 
VJE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y C E -
O gundo pisos de la casa calle Aguila 
212 con ^eis cuartos, sala, saleta, dos 
servicios, cocina de gas y de carbón. 
Sirve para dos familias e informan en-
frente. — 
46207 22 n 
( N o t a : S e d a c o n t r a t o ) 
16003 21 n 
Q E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
lO Concordia 12, entre Galiano y Agui-
la, de grandes comodidades en lugar 
muy céntrico. Informes Teléfono F -
3126. 
•Í6272 1 d 
M a l e c ó n , 3 1 1 . Se alquilan en e , ta; A L C o S f r ^ o ^ ú n ! E o a ^ A d S e P t o S ^ t ^ 
lujosa casa dos departamentos en la 
azotea, independientts. C a d a uno con 
su cocina y ser/icios. Precio de cada 
uno. treinta pesos. Informan hasta el Alquilo un gran local para a l m a c é n 
ü el mejor punto para v íveres y una ¡ s á b a d o en Animas, 141, bajos, d e s p u é s 
pequeña accesoria p a r a , comercio, u 
otro pequeño negocio, punto céntr i co , 
hfwme» M. A!on$o. C a f é Puerto R i -
» Santa Clara e Inquisidor. 
23 n 
en Monte frente al mercado. Informan 
en Monte 280, esqjuina a Estévez , pele-
tería. 
)Gü45 25 n 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E Lawton, esquina a Santa Catal ina 
se alquilan linos altos de construcción 
moderna, compuestos de salón de co-
mer, sala, cuatro cuartos dormitorios, 
bnño completo, cocina de gas y servi-
cio para criados. L a llave en los bajos. 
Para informes en Acosta y Damas, a l -
macén. 
45931 22 n 
16256 1 dlc. 
Q E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A D B 
O San Mariano, esquina a San Anto-
nio, Víbora, propia para familia de 
¿usto y posición o legación. Puede verse 
do 3 en adelante. 
4^898 21 nov. 
C E E R O 
LV B P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A nna f sala, comedor y cuatro cuartos; 
m i ü a s estables. A personas de morali-
dad o para hombres solos. Manrique, 
180. Tel. M-5159. 
46416 17 d. 
OB R A F I A , 98, S E A L Q U I L A N E s -pléndidas habitaciones, de 6 por 25 
n-.etros, con gabinete de mamparas. 3 
por 5, balcón a Ik calle, lavado agua 
corriente. Se da luza toda la noche, lim-
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de la Habana. Informes, 
el portero. 
46393 21 nov. 
Í .-iN P E R N A N D I N A 53, B A J O S , A M E -l i dia cuadra de Monte, ^e alquilan 2 
habitaciones relevas, con luz eléctrica, 
¡i matrimonio sin n iños u hombres so-
Ios. 
46369 23_nov. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S BCA-bitaciones de altos en casa de fami-
lia de moralidad, as í como para un ma-
trimonio. Romay, 8, altos. Informan en 
ln bodega. Zequeira y Romay. Teléfono 
M-3842. A tres cuadras del Mercado 
Unico. 
46446 23 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
i-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico ds la ciudad, 
iluy cómodo para familias, cuenta con 
« u y buenos departamentos a la calle y 
labitaciones, desde ÍO.SO, IQ.'iB, $1.50 y 
<2.00. Baños, luz e léctr ica y teléfono. 
'Precios especiales para los huéspedas 
«stables. 
44596 30 n 
servicio. Hay teléfono, casa de morali-
dad. Escobar 170, altos. 
46694 22 n 
IHN M O N T E 182 Y 184, A L T O S , E N -Li trada por Rastro, alquilo habitacio-
nes amuebladas, especiales para hom-
bres solos, con toda asistencia y comi-
da. Si lo desean tienen entrada inde-
pendiente. 
46712 . 22 n 
I>RADO 87, A L T O S D E L C I N E L A R A se alquilan dos habitaciones interio-
res una en 10 pesos y otra en $25 para 
el día primero, un departamento con 
vista a la calle en 70 pesos. 
46713 27 n 
1 ^ 
J j a 
C O M P O S T E L A 145, A L T O S , S B 
alquilan vanos departamentos con 
dos habitaciones cada uno y comida 
si se desea. Informan en el café. 
46717 29 n 
Q E 
io y 
D E S E A U N M A T R I M O N I O S O L O 
que no tenga animales para ce-
derles un cuarto con luz e léctr ica a me-
dia cuadra del campo de marte y en 
una casa de mii-alidad. No hay Inquili-
nos. Revillagigedo 3. 
46574 21 n 
S 1 
E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
habitación, de esquina con dos bal-
cenes a la calle y con lavabo de agua 
corriente y luz e léctr ica toda la noche. 
Vapor 42, altos, esquina a Espada. Ca-
sa de toda moralidad. 
46570 22 n 
C E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O VTS-
^7 ta a la calle, una habitación Inte-
rior, con o sin muebles, casa moder-
na, muy fresca, buenos baños, agua 
abundante, luz toda la noche. Bernaza 
29, a una cuadra de Obispo. 
46601 21 n 
AG U A C A T E , 86 A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
46427 27 n 
V E D A D O 
16692 
ALQUILAN L O S A L T O S DB L A 
iJ.fsa,Aguiar 118, entre Teniente Rey 
^ . ,alia' Propia para familia u ofl-
St alquila g r a c i o s a nave en la 
«Ne de Subirana y D e s a g ü e con en-
«ím por ambas calles, propia para 
o industria. Informan en Arbo l 
35, Compañía Importadora L a 
'"latera. 
- ^ i 
^ O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
MEJORES D E L A C I U D A D 
fe0, *! « ¡ s plantas 
en la misma casa. 
46493 23 nov. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S -
O quina calle de Vigía, 46 y 49 y una 
casa al lado, propia para comer. E r t o 
es una buena oportunidad. Su propleta-
rl«>: Sr. Rodríguez, Prado, 51. 
46418 Í 1 _ n o v l _ 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A 
O para almacén, industria, garage, etc 
a cuadra y msdia del nuevo mercado. 
Informa Avelino González, taller de 
maderas. Vives y Rastro. Tel. A. 
6341 8 d.18. 
S 
E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
S E alquila un e s p l é n d i d o local bajo, 
en Teniente Rey , n ú m e r o 11, propio 
para oficinas, a l m a c é n , c a f é o fonda. 
Informan: Manzana de G ó m e z , de-
parlamento 252. 
calle 4, n i ñ e r o ,251 entre 25 y 27. 
Seis habitaciones, moderno baño, etc. 
informan en F-1161 y A-6202. Ultimo 
precio de alquiler, 140 pesos. 
46721 22 nov. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
•O moderna casa calle 23, número 336, 
entre A y Alquiler 176 pesos. Infor-
man en los altos. 
46722 
46706 23 
F orna <M Maro F n la nartp má< fllf» I otra sala- comedor y dos cuartos, en la 
Loma aei mazo , e n la pane mas aira, | ,.alle Tul¡pán 13( informan, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en vmo seis hermosas 
habitaciones, todas u m doset e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, cernedor, coci-
n a , pantry y otro gran cuarto con sn 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
nov. ^ estudio. Tiene hermoso jardín y por-
^ / e d a d o . e n l a s e o u n d a c u a - | tales, garage para tres m á q u i n a s con 
>' dra de la calle 17 se alquila una I . i ee i e - i» 
cuarto para chauffeur. Informan tele-casa amueblada en $125 ' con contrato 
por años. Informan en B a ñ o s 151, en-
tre 15 y 17, te léfono P-3586. 
46664 27 n 
<6454 2 d. 
Se alquila la planta b a j a de Empe-
drado y Villegas, con 260 metros cua-
drados, propio para establecimiento, 
oficina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n -
^ 0 / Í ; r - ^ ^ i r ^ i ^ o t ^ ^ o í l f o ™ ^ s é Berreiro, Prado § 7 , altos 
Q B A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
¡O casa A 254 entre 25 y 27, con te-
rraza, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y cocina. Informes Habana 
51, te lé fonos A-5G57, y A-1469. Notarla 
de Muñoz. 
46702 ^ 24 n 
dfl Cine L a r a . 
46247 25 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS fres-cos del vedado, compuestos de te-
traza, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y baño, con su bañadera. 26, entre 
17 y 19, informan en los bajos. 
46629 22 nov. 
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
SANTOS S U A R E Z E N T R E SAN J U -lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 - 27 n 
",4 ? todÁ i» wui"ri . servicio todo el I 
^ • n t o rn.n,0Chtí- Espléndidos de-
& vista nlarK. nZ, Una v«nti lacl6n y 
^ c<ento mifl k a y un clncuonta, 
"da £fL, r?tos 103 precios Q B A L Q U I L A , E N CONSULADO B N -
piiina, Oo w Suier otro cn Ia J^a- I ¡ o tre N-eptuno y San Miguel, un salón, i 
r CnPedrarin ejo verlos- Edificio C u - ' con puerta a la calle totalmente arre-
•̂'amento irn < Iníor,nan en oj de-1 glado, con luz Instalada, propio para un 
piso tercero. comercio pequeño u oficina. E n el mis-
i<Sj2 rao informan, 
j r j j ^ r " 5 d I <G452 22 n 
d Í ^rai1 en ^eína» 34, pro- Preparada para a l m a c é n y oficinas se 
. industria, a l m a c é n , taller o' a l i u i l a espaciosa casa , situada entre j 
EN E L R E P A R T O MENDOZA, V I E O -ra, calle IMlagros entre J . B . Za-
yas y Cortinal se alquila un chalet 
compuesto de recibidor, sala, saleta, un 
HORNOS D B C A L . SB A L Q U I L A N 9 \ cuarto con servicios sanitarios, come-hornos en la calle 23, del Vedado. f,0.r'Pantr>r. cocina, dos cuartos para 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N P L O R I -
O da número 46, con sala, saleta, dos 
cuartos, cocina de gas y alumbrado eléc 
trico. Informes en la misma. Telf. A-
3017. 
46592 21 n 
g u a n a b a c o a í ' r e g l a y ""b 
, c a s a - b l a n c a 
/ ^ UANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
"JT buena casa Lebredo 10, con dos pa-
lies, con frutales, toda de azotea y Sa-
nidad. Buen baño, etc. etc. Teléfono F -
1201. 
_46545) .2.1_n_ 
/ N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A nna 
tíos cuart'ts, cocina y gran patio con 
árboles, en 4 pesos en la calle de Gene-
ral Roloff 22. Ctra casita en la calle 
de Tercera lytra A, entre Josefina y 
Sánchez, Reparto Rivero, Víbora, en 40 
pesos. Ambas de mampostería . Infor-
man en la calle de Dolores letra O, en-
tre Santos Suárez y Santa Emil ia . J . 
del Monte, de 7 a 8 a. m. y de 6 a 7 p. 
m. Sr. Gutiérrez. 
46583 22 n 
TTtN O B R A P I A 5, A L T O S , S E A L Q U I -
H J la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para m á s Informes en la 
misma. 
45246 9 d 
CV a l í a n o 84, a l t o s d e l c a p e l a T Isla, se alquila una hermosa habi-
tación a ia brisa, con toda asistencia. 
46055 23 n 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero. Mucha limpieza y no es 
jara. Villegas, 113, altos, antiguo. 
46114 23 n 
S 
Se alquilan oficinas muy baratas en 
el m a g n í f i c o edificio Teniente Rey, 
n ú m e r o 11. Informan en el roósmo o 
Manzana de G ó m e z , departamento 
n ú m e r o 252 . 
46455 2 d. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N al-ta, fresca sola. E s casa de familia, 
no hay otro Inquilino. Milagros, esqui-
na Octava, altos de la bodega. Víbora 
46309 22 nov. 
E n casa nueva y rodeada de árbo les y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la c a -
lle. Se amueblan s i hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua i 
raIiont<> pn IftQ 1t»nn<i v Iht fnda I¡i \ independiente, también una sala, propia 
canenie en ios Danos y luz roua ^ia u,ara consultorio o cualquier ciase de 
noche. Pasan por su frente t ranv ías 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98 , 
altos, t e l é f o n o A-1058 
ind. 
Q E A L Q U H f V E N CASA M U Y T R A N -
quila una habitación amueblada. 
Buen cuarto de baño. Hay te léfono. Se 
cambian referencias, o hav cartel en 
la puerta. Villegas, 88, altos. 
46243 26 nov. 
EN A G U I L A , 101, B A J O S , S E AL*-quilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con o sin mueblas, a hombrea 
solos. Hay teléfono y luz toda la no-
che. 
46337 21 nov. 
X ? N C A M P A N A R I O , 154, S B A L Q U I -
la un hermoso departamento de dos 
habitaciones con saletág con entrada 
M á R í Á N á O C E i E A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T i 
Informarán de 6 a 8 p. 




^ C i o de 
k 
4¡ _~<,": cualquier giro. Tiene v i - las calles Industria, Galiano, San Jo-
^ Ñ se desea se da contrato. I n - s« y Dragones. Dirigirse al apartado 
'Cr1? ^ P ó s i t o WN L O C A L 
21no\y 
P R O P I O 
n ú m e r o 534. 
46467 22 nov 
CON 
'o de situación. 
—- 21 noy 
.SA?'A. S A L E T A , DOS 
Q B A L Q U I L A N 
O jos, modernos. 
HaerViÍfÍ0' co'cina- Y en-
toléfono M-3371, 
E S P L E N D I D O S B A -
en la barriada del 
Mercado Unico. Sala, faleta, 3 cuartos. 
Todos sus servicios. Calle Cruz del P a -
dre, 13 casi esquina a Velázquez. I n -
forman cn la esquina, bodega. 
46451 25 n 
- L ^ C 8 « S O A L T O t T Í Í J o : 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los 
a l tos de l a c a s a C a l z a -
d a , e s q u i n a a 1 4 ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a , c u a r -
to de c r i a d o . A l q u i l e r , 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A r e -
l l a n o y H n o s . E m p e d r a -
do , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
criados con servicio entre ambos gara-
ges; patio, jardín, traspatio con lava-
dero y gallinero y en los altos cuatro 
grande^ habitaciones con dos servicios 
sanitarios completos e Intercalados. Te-
rraza, portal y azotea. Su dueño al la-
do. Telf. A-2374 e 1-1864. 
45702 22 n 
Q E A L Q U I L A C H A L E T J O S E F I N A 4, 
O Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
cerrida, cuatro cuartos, gran baño, co-
cina de gas, garage, gran patio y te lé-
fono. Infdrmes en la misma. 
45822 21 n 
Q B A L Q U I L A U N A G R A N CASA com-
O puesta de portal, sala, comedor 
Corrido, cuatro cu:% tos, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio. Moderna, 
calle Segunda, número SO, a dos cua-
dras de la calzada y lo mismo del para-
dero central de la Víbora, y también 
so alquilan unos altos sin estrenar. I n -
forman por el te léfono 1-2969.-
45987 22 nov. 
Q E DA E N A L Q U I L E R E L B O N I T O 
O chalet de la Calzada de Columbia 
casi esquina a Padre Várela, con sala, 
saleta, tres curtos, baño, garage, servi-
cios para criados y campo para juego 
de tennis. Una cuadra de los carritos 
eléctricos, apeadero de L a Ceiba. Véase 
y su dueña C.^Betancourt, vive en E s -
trada Palma 28, (Víbora) . Telf. 1-1738. 
46521 22 n 
UNA C U A D R A D E L A L I N E A P O R muy módico precio, se alquila có-
moda casa cn Díaz y Miramar, Colum. 
bia, compuesta de portal, sala, saleta, 
sois habitaciones, dos servicios y dos 
cocinas. Tiene comodidades para dos 
familias. Inform&n en Concordia 91, a l -
tos. H . 
46606 26 n 
ITiN L A MISMA L I N E A D E L O S tran-
I JLli v ías de Marianao, se alquila una 
linda casa acabada de pintar, con to-
das las comodidades, acera de sombra. 
Tione jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cocina, gran patio 
con árboles frutales. Informa su dueño 
en la misma todo el día y en la bode 
I .^N O ' R E I L L Y , 72, E N T R E V T L L E -li gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18. 20, 24. y 30 pesos con mue-
ble?. jardín, brisa, llavte, etc 
45891 22 nov. 
_ Q E A L Q U I L A T E R R E N O D E M I L MB ga L a Primera: ^ Columbia. esquina a I 
¡ O tros," cercado con muro de cemento, Lanuza. Apearse en el paradero Mira-
1 a media cuadra de la calzada y trea mar. Candler College, frente a L a P r i -
„ , , , — -—.de la esquina de Tejas. Llamar a G u i - . mera de Aguiar. 
Se alquilan tres grandes pares de n a - ! Q B a l q u i l a 1.a c a s a n u m . 9 , C A - | i i e , A-9S70, de 10 a 12 y de 1 a 6. ) 21 n 
, j i a a a , 1 ' O He 14, en el edao, compuesta de 4C386 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
46582 
edia y ves de Cerca de 1000 metros Cada jardín a la calle, portal, sala, saleta, 
_ _ , . ; f . . « J « . I_ r1- ) - -J0 j . p__ seis cuartos, baños intercalados, tre 
par, situadas en la Calzada de t o n - ¡ cuartog para' criados, con su correspon 
27 nov. 
C8538 30d.-21 
á ^ L Q U I L O UNOS A L T O S D E 
za, 
Pn "_T — * * » x b a j o , S B cha cerca del Mercado Unico. Pue- diente servicio, patio Interior con árbo- i c ^ i n a y servicios. $b 
5 ¡ ^ k coíL,,AraiTlbu'-o y Animas j a' uvl m « i , « u u wuivu. i u<. , ^ £rutaleSi fctc etc precio de al lJU¡. 'cn fondo. Tengo depa 
^mnComPleto v . ^ tres habitaciones; , den tomar una O las tres, a preCJOS ler $200 mensuales. Informa^ Aquiles „ ^ C°^"^ ^ 
y N. Vedado. 
260, 
^ M ^ ^ ^ ^ ^ 8,S * 1914, « usted tiene alquiladas y j ^ ^ V 7 entre M 
desea mudarse; pero tiene contrato 
que faltan poeds meses para vencerse. 
""vicio ^ 
FPr.Pisos n*1 , .^a en 750 pesos 
23 n 
^o*8^?* ^ Q t i r L A p a r a c o e dan un tiempo gratis, siempre que 
V A C I O S 
sala, dos cua<tos, comedor y I 
servicios. $60.00 y dos meses ^ ^ ^ • • ^ • • • • • • B B S B B D B W i a M W W B M B B » 
rtamentos de sa- Q B A L Q U I L A COMODA T I N C A D E 





se trate con persona 
os meses en fondo. Rodríguez 57 y 59, i cupadra del paradero de Rancho Boye 
ntre Flores y San Benigno. ro», l ínea del Rincón y a media hora d( 
^6588 » ?A_n I la Estación Terminal. Casa de vivien-. 
O E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R Á N - ¡ amuebalda con sala, hall, comedor, 
Jí), calle de Luz, cerca del paradero, , ^ « s , ^ ^ p 8 - .dos ¿,años- Aeua corrien-
chalet acabado de construir. Tiene t e ' l u z eléctrica l ínea de teléfono di-
recto, garage, caballerizas, tennis court 
mes teléfono I-265I, Avenida 10 
^ ^ í « V c a i i ^ S ! i 0 de ^ r a n t í a y haga 
ÍL^s ci6-n Ternun^f-.A,.30 m.etros de * oír precio y ccodiciones, 
^ C f c T«l*fono i.7%n=lRa- Su dueño E . 
F «1 n V m e " 6 ! ^ ! ^ 9 h0raS' 
J^art̂ Con,e(J0 •- bal«ta, cinco habí 
partamento 252 de la Manzana de 
G ó m e z . 
45220 24 n 
V L Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 
•^V 143, entre Reina y 
cuartQíi, sala, servicios, patio. Precio 
.0 pesos. Informes zapatero de al lado 
y llave. 
45516 o í n 
«6479 A L Q U I L A M U Y P R O X I M O A L edado, en el Reparto L a Sierra, ca-
lle 6, entre 3a. y 5a, a una cuadra del { Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
tranvía, un hermoso chalet de dos plan- | k, tos Suarez, calle de Durege lentre 
tan, con seis habitacionea y dos baflos i Sdn Bernardino y Zapotes, la moderna 
en los altos, sala, saleta, comedor, dos catn compuesta de portal, sala, saleta, 
Estrel la , dos í habitaciones, cocina, pantry, habitado-, ti es cuartos, hall, moderno baño, co-
nep criados, garage y jardín. Su precio, ! müdor, cocina, despensa, cuarto y ser-
200 pesos. L a información y llave en I vicio para criados, garage, patio y tras-
la misma calle entre la . y 3a. | patio. Informes Galiano 105, teléfono* 
45813 24 n A-6&32 
45S07 ;i n O C R $80 8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S '''EDADO S E A L Q U L L A L A CASA ca- , , 
X de la casa Concha, 236, compues-, V lie 17 entre 4 y 6. con portal, sa-1 Q B A L Q U I L A L A CASA M O B E R N A , 
cocina v „ 7-— , .de terraza, sala, comedor, cinco .a saleta, hall, seis dormitorios, come . A c a l l o de San Buenaventura, número 
l ~ 3 * « las há isu-L serv|cloB cuartos y demás servicios. Grove, de 10 
, cas» .i^0"68 «8tAn a j l - Mercaderes 4. 
ie y »8a contlgu '« fal * que la 
« U , ^ V a f T'ania de ' f ael aeua. I n -
22 n 
00. Buen 
45932 21 n 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
""erca de Belascoaín y Carlos I I I . se a 
. o  
dor baño y cuartos de criados. No 43' e ^ f Milagros y Santa Catalina, 
tiene parage. L a llave e informes San I co:nPue3t* n,e Portal, sala, saleta, cuatro 
Lúzaro 274, bajos. ciartos. baño • intercalado -
Octubre 586. 
i3 Í6 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial con te-
lefono y luz e léctr ica y no hay cartel 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta y fresquís ima. Todas lasv habita-
ciones con vista a la calle, «erv ic io 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
« 9 4 4 23 n 
industrl^, todo a precio de s i tuación. 
1 dlc. 
CI R A N E D I F I C I O M O D E R N O : S A N T Lázaro, 222 y \224, entre San Nico-
lás; y Manrique. Casa de -lepartamcntos 
de do shabítaclones , con baño, desde 
35 pesos. Los hay de señores y de cua-
tro, con su baño, a precios de s i tuación. 
Para oficinas, i n s u l t a s médicas , gabi-
netes de dentistas, para ínatr imonics , 
paia hombres solos. E n los bajos dos 
locales para esablecimientoa, con todos 
sus servicios sanitarios. Informan a to-
das horas en la misma. Se exigen re-
ferencias. 
i6290 24 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
2[>4, a lquí lanse h e r m o s í s i m a s habitacio-
nes con toda asistencia, buena comida 
y mor&|idad, para hombres solos, muy 
hutnas habitaciones con todo servicio 
y comida a 40 pesos. Abonados al come-
dor a 25 pesos. 
i ~ .' 16 dic. 
R I T I E R A H O U S E . D E P A R T A M E N -tos y habitaciones amuebladas con 
servicio privado, agua caliente, y fría. 
Tiene teléfono. Se sirve comida en las 
habitacionesxa precios í n d i c o s . E s ca-
sa acabada de construir. Lampari l la 64 
46255 22 n 
C « A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O y un departamento, propio para 
guardar mercancías , en los bajos de la 
casa San Ignacio 106. 
46181 26 n 
EN CASA D B PATVTTLIA P R I V A D A SB alquilan dos habitaciones. Se puede 
cocinar con gas. Luz eléctr ica todo la 
noche. San Miguel, 86, bajos, academia, 
. 22 nov. 
I^N A M I S T A D , 108, A L T O S , S E A L -quito una hermosa habitación a la 
calle, a matrimonio sin niños u hombrea 




H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
46008 
I^N C O N S U L A D O , 130, A L T O S , S E A L J quila una habitación cn la azotea, 
con piso de mármol, servicio completo 
de baño, propia para tres personas, en 
módico precio. 
. 46631 28 nov. 
23 n 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O persona sola, sin niños, con todo 
sorvicio, precio moderado. Informan en 
San Juan de Dios número 3. Bajos 
_ 46630 21 nov. 
Í^E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
O monio sin niños, cambiando referen-
cias, dos habitaciones juntas o separa-
das, hay teléfono espléndido baño y luz 
tlfctrica. Je sús María, 35, Informan 
'i6639 21 no vi Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S O altos de San Rafael, número 120 3|4 _ 
esquina a Gervasio. Tienen tres habi- ' /^AÍTQA: A L Q U I L O E N 25 P E S O S UNA 
taciones, sala y saleta y^doblc servicio. accesoria con portal, dos departa-
ay que cocinar con gas y alumbrarse 
con electricidad. Informan en la por-
tería de la misma. 
« 9 2 1 22 nov. 
46.".". 4 24 n 
23 nov. 
PR O P I O P A R A Q A R A G » , CBT-OSI-to de gasolina u otros efectos, se 
quila para cualquier'industria o "defó-i alQui'a un local con 520 metros de eu-
sitn de materiales u otros ar t í ce los de perficie cubierta, en Zapata esquina a f5rmes su dueño, callo de San María 
a H. r . AnarfaH„ ollfií1 COmerclo o explotación. Línea, 60, Ve- A. Informes Dediot y García, Obrapía ; r.o. número 43, entre San Lázaro y San 
id.ao, 69. ¡ uado. E1 Corazón de Jesús , panadería. ; 22. Habana. Anastasio, Vi l la Alicia. 
I 43318 26 n l 
46725 r.iartos con calenta- i 
d"r de gas, comedor, cocina de gas 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores b ó t e l e s . 
t l antPiguro,aprinme0rrmpiso.en C o m ^ ^ ' Hermosa^ y ventiladas habitaciones. 
24 nov. 46012 23 nov. 
MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A se alquila una habitación a caba-
lleros soloa. 
46736 23 nov. 
con balcones a la cal le , luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
44595 30 n 
montos, cocina y servicios, todo indepen-
diente. También alquila buenas habita-
ciones con cocinas a 10 pesos y otros 
fia cocinas a 8 pesos. Calzada de Co-
lumbia, a dos cuadras del Puente de-
Almendares. bodega de Sardifias. Pasan 
por la puerta los tranvías de Maria-
riio,„ParQue y t ^ y a Es tac ión Central. 
!fi614 21 nov. 
Biarritz. Gran casa de h u é s p e d e s . In* 
dustría 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l 
mes. 
46594 18 d 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D O C t 
D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 21 de 1 9 ^ 
r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
^ H O T E L P A L A C I O C O L O N 
muy limpias Todas con d de 
He, luz ..*1*f. v frfa. F l « a americano; 
acua caliente >rafdr¿a-51^ Habana. Cuba, 
a ^ a m e ^ r í o c a l l d a ^ de' la ciudad. Ven-
,ga y véalo. 30 n 
44656 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitado-
nes con todo servicio, ^ « v 0 " 1 * ; * 6 ' 
b a ñ o s fríos y calientes de 525 a >í)U 
por mes. Cuatro Caminos . Telefonos 
M-3569 y M-3255. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso v ant|e"o 1^vI1*n8¿í 
do completamente reformado. Hay en ei 
con oaftos y demás ser-
Toda*» las habitaciones 




Fas familias establos, el hosnedaje m4s 
serio, módico y cftmodo do la Habana. 
Teléfono A-32f.8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo Ro-
motel" 
Crónica Religiosa 
D I A 21 D B N O V I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Su Divina Majestad es tá de manifies-
to en la iglesia del Santo Angel. 
bla qne Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
ía y la aprobamos, concediendo BO 
d í a s 4e Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles ^ue 
oyeren devotamente la d iv ina pal» 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. K . R . , 
E L . O B I S P O . 
Por mandato de S. E . 11.. D R M E N -
D E Z . Arcediano. S e ^ t n r m 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L a P ir sentac lón d© Nuestra Seftora 1 
en el Templo.—Santos Gelasio I , papa; [ 
Romeo, dominico, confesores; santas 1 
Maximiana y Columbina, v írgenes y I 
mártires. 
Celebra 
la fiesta de 
«ra Señora en el templo. Regoci jóse to-
do el cielo en aquel festivo día y no i 
podía dispensarse la Iglesia de festejar I 
también su solemnidad. 
Muchos santos padres consideraron 1 E l día 25 del actual 
la Presentación de la virgen en el tem- 1 m. st. celebrará una 
pío de Jerusalén, como el primer acto I p0r el alma de todos los fallecidos lo 
de religión que fué m á s grato al Se- [ CUal ruego de orden del señor Presi-
la santa Iglesia en este día ; Ml lV I lus tre A r c h l C o f r a d i a d e l S a i l -
la Presentac ión de N ú e s - 1 , . «• . t c x i -
t i suno S a c r a m e n t o de o a n Wi-
D r . ^ L I B E R T O R 1 V E R 0 
Especlali'sta en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica, Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653. 
c o l á s d e B a r í 
1 las 7 y media a. 
Misa de Réquiem 
ñor y la fiesta dé este día como el 
preludio de todas las demás . 
San Gelasio I , papa y confesor. E l 
r)apa San Gelasio, primero de este nom-
;re nació en Roma de padres africanos 
diados de ferer 
hombre muy versado e instruido en las 
costumbres de su vida, su extraordina-
ria humildad templanza, austeridad y 
liberalidad con el pobre. A sus demás 
virtudes Juntaba un amor grande al 
orden y la dlsci/'lina con un espíritu 
y una prudencia nada comunes. 
E l modo de escribir de este santo pa-
pa es elegante y noble. Murió en el ano 
de 496. en tal día como hoy. 
dente la más puntual asistencia. 
E l Secretario, Mario Santnrlo. 
46690 23 n 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
S a X s ^ e t & T £ F J o \ ™ ™ m £ c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
S E R M O N E S 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 n 
V E D A D O 
Q U I N T A H A S T I E N : "ÍTEDADO:  B A S T I E M : E N 
V las alturas del Vedado, con vista 
] anorámica de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
des jardines y parque americano, con 
niegos de tennis y croquet; lo más fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
litaclones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
ios servicios modernos Quinta Bast ién. 
Páseos esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Cer.ír.'il, en la esquina. Telé fonos 
F-ISS3 y Ft lBSl; 
46125 30 n 
que se p r e d i c a r á n , D . m.t en i» 8. 
I . Catedra l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica Q9 
Adviento; M. L s e ñ o r O. D e á n . 
Dic iembre 4.—11 Domin ica de 
mes: M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de Inma-
c u l a ¿ a C o n c e p c i ó n ; aefior F b r o . D. 
J . J . Rcberee. 
Diciembre 1 . 1 . — I I I Dominica de 
adviento: M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir -
cular: M. L f e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . A r c e d l a m . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
Steflor; M. J . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
V i s ta la l ista de sermones de T a -
los D e s a m p a r a d o s 
Solemnes festividades que a María 
Sant ís ima de los Desamparados, dedica 
í-.u Ilustro Archlcofradla, en la Iglesia 
de Monserrate: 
Jueves 17: A las 5 de la tarde se izará 
ia bandera con la imagen de la Santí-
sima Virgen de los Desamparados, sa-
ludándola con repique de campanas y 
palenques. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 18 hasta el sábado 
25. ambos inclusive, tendrá lugar el 
solemne novenario doble, en la forma 
í-lguiente: 
Mañana: A l d | 9. solemne misa de 
Ministros con orquesta y rezo de la 
novena con gozos cantados. 
Noche: A las 8. Comenzará el Santo 
Rosario, rezo de la novena con gozos 
cantados-, seguidamente el Sermón, des-
pués la Salve y se terminará con el Him-
no a la Virgen, del maestro Ubeda, con 
crqucsLa y acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará el 
novena-io, estando los sermones a car-
go de los PP. Jorge Camarero, S. J . ; L u -
ciano Martínez, C M.; Manuel Serra. 
Sh. P.; F r . José Vicente, C. D.; Monseñor 
Manuel García P.ernal, José Gaude. C. 
M.; Juan Pulg, Sh. P.; F r . Mariano He-
rrero, O. P.; Monseñor Andrés Lago, en 
!os días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 
26 respectivamente. 
E l programa de la Gran Salve y So-
lemne Fiesta se publicará oportuna-
mente. 
Dr. Domeñé, Mayordomo. 
46040 22 n 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades oel, 
eutómagt). Trata por un procedimiento! 
especial las dispepsia^ úlceras del es-i 
tómago y la enterltlH crónica, asegurán- | 
do la cura. Connultas: de 1 a 3, Reina , 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Persiiverancla, número 32. altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na. especlalm»nte del corazón y de los 1 
pulmones Partos y enfermedades de ! 
ñiños. 
44598 30 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirte a 
P R A D O 1 1 » 
Ofícínt de pasajee de primer*. 
M U R A L L A 2 
Oficina de masajes de secunda y tercera, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Asente General, 
Oficiot 24 y 26, Habana. 
D r . J . D I A G O 
Ateccíones de las Tías urinarias. E n -
fermedades de las señorab. Aguila, 72. 
2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do. número 31. 
37772 3» 4 
C U N A R - A N C H O R 
N e w 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
P A S A J E A N E W Y O R K 
E l v a p o r 
" C A L A B R I A " 
s a l d r á de la H a b a n a p a r a 
Y o r k s o b r e e l d í a 
19 D E N O V I E M B R E 
y t o m a r á p a s a j e r o s de t e r c e r a c í a 
se s o l a m e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a : 
1 E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
I " R A M O N M A R I M O N " . " E D L ' A R 
^DO S A L A " . " C A R I D A Ó S A L A " . 
1 " G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , MGI-
; B A R A " . " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
i " J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D F C U B A : 
Habana , C a i b a i i é n , Nuevitas, T a -
ra f a. Manat í , Puerto Pacíre, Gibara , 
i V i ta , B a n ; ? , Ñ ipe , Sagua de Tananio , 
' Baracoa, G u a n l á n a m o y Santiago de 
! Cuba. 
R E P U B L I C A D O i m ' l C A N A : 
; Santo Domingo y S a n Peiiio de iVía-
corís . 
i P U E R T O R I C O : 
; S a n Juan, A^uacíiUa, M a y a g ü e z y 
Í Ponce. 
| C O S T A S U R D E C U B A : 
1 Cienfuegns, Casi lda, T u n a : de Z a -
j za, Júcaro Santa Cruz del Sur , G u . v 
ynhal, Manz-ni' lo Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
para: 
21 D E l a c ^ 
NEW 
E¡ 
Y 0 R K 
^ P o r correo fr 
aneé, 
sald ra para 
sob re el 
9 D E 
y P - a los p u e r ' f ^ 
L A C O R U Ñ A . 
SANTANDER ] 
sobre el ^T. 
^ ^ - ^ C I E M B R E 
t Nota: E l e q ^ \ . 
í o m a d o por la8 
l - h e r o . e U C c : : ^ ' 
atracadas al muelle ^ 
, d í * de la salida d e U , ^ 
P U « de esta hora J V i 
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señores P a j e r o s p o r ^ ; ^ ' 
lo se encargarán de i l e v ' i ^ N Ovarlos a i 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n - • L I N E A D E N U E V A YORr 
, N i á g a r a , Berracos. Puerto E í p e - | V R E Y B U R D E O S 1 
45-000 tonelada 
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man 
í r e c t o r í o Profesional 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D O C T O R J . A . T R E M O E S D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
J O S E í . P J V E R 0 
G G n Z A i C C . r ü M A R I E G A 
?. i o s -
Médico de Tuberculosos y de Enfermoa 
del pecho Médico de niños. E l c ^ ó n 
at-. Uy^rlzas; Consultas: de 1 a 3. Con-
PutjMÍp. 12S. ertre Virtudes y Animaa. 
CS8 17 30d. lo. 
~ D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
<'.-i t-rdr.-'itico Titular ñor op- IciOn. de en-
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2, los dfas la-
borables, aaiiiu. núiutro 34. Teléfono 
A-541t. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 1 ¡ f t lp Rr R a r a r í e c a R/ C n ^ o n C 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a • í - " " * « Dacar iSSC CL I . O . , o. e n ^ . 
12 y do l a G. Precios módicos. Kafael 1 a m n a r i l l a N n 1 n U n « U n K a n a 
María de Labra. i ¿ (antes Aguila.) L a m p a r i l l a , n o . 1, a n o s , n a o a n a . 
45134 30 n 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental1 / Oral. Sinoclt l» CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 2ü. Teléfono A-4021. 
44599 30 n 
P I O R R E A 
Consultorio Anti-Piorrelco. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
.•-.o M-1C42. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
C9342 Ind. 18 n 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ante* de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
tua y L a Fe 
r a n s . *>.UÜ s v i l 
ees; France . 25.000 t o n e U H i 








H e Toy' 
o. <lue s! 
en 
niana, J 
LINEA P I L L O S • Chicago. Laf 
rorraiat, 1 
'ayettt, 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L ¡ a los s eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o - i L O B O S 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10-500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
chambt 
gara. Leopoldina. 
P a r a m á s informes, d i r i ^ 
E R N F . S T r A ^ » ! E R N E S T GAYE 




M A Q U I N A R I A 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A HACER 
O f r e c e m o s u n a planta coinn 
p a r a 6 0 0 l ibras de hielo enzI lJ 






Médico-Cirujano dentista de las Facu i - ; les como extranjeros, que esta C o n - j S a l d r á de la Habana sobre el 5 de 
cfna3ydeci^ue\adeder^ p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje j diciembre, admitiendo pasajeros p a r a : *~ -^•"i" ' -«-"«"cmc muniaaa y ü 
tatniento efjcaz de ia piorrea alveolar para E s p a ñ a , sin antes presentar s u s ' S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N - . p a r a t r a b a j a r . Muv Útil enHaíJ 
y demás enfermedades de la boca y r , . , . , _ i ao ^ i . ¿ . cu noteti 
encías. Curación y conservación de los pasaportes, expedidos o visados DOf 1 A C R U Z D L T E N E R I F E , I j ^ S CoIeSflOS O u m t a s di» fawii. j.1 
dientes cariados y enfermos en todos B, ait-nr p ^ , , , ] ^ Fcnas3 PAÍ MAQ Hi : r . P A M P A M A R Í A \ * i ^ i * „ ^ " P 0 ' « I 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
Consultan v tratamientos de Vías Uri-
l. s ru-rvios;is y mentales. Mé- nanas y Eleculoidad Médica. Hayos X , 
do! Hospital "Calixto García". Me- alta_frecuendu > corriente». Manrmue, 
Afftjjt» 
Lníi interna en gc-nernl. Especialmen-
i) l M irvdades del sistema nervioso. 
".- .. i;!)f<;;meda(lcs del Corazón. Con-
i U; 1 a ,¿. ($20.) Prado. ?0. altos, 
•ss m; 30d. lo. 
56. De 12 a 4. 
no A-92U3. 
Teléfono A-*474. 
D R . A N T O N I O P I T A 
D R . A O C 1 
r .1 tcifo 
• • •• G N O M J f ^ E Z : 
..• ^bti'vTo Pülíl'óo; Habana. 37 
A«-2S90-. 
N E O S A L V A R S A N 
Á K ^ 0 L . V A L V E R D E 
rio. Mair/.uia 
ia..() de Correos, 
de ( í6m Ai, 
Toiéf(.-
A í e m á n íer i f í t imo 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o i h e r s 
d : b r , 1 0 8 . 
I Ha trasladado í u Instituto Medico R 
| íit edificio acr..>aüi' a» construir espe-
cialmente, cortando con los m á s mo-
r í m o s apnratos, para el tratamiento 
e Eaa enfermedades, estaado a l fren-
te de caria departamento un experto 
, iirofesional. 
i RAYOí? X, E L E C T R I C I D A D M E D I -
i CA. BA5.0S. MASAJZS, L A B O R A T O -
í RIOS. & & 
i r ^ n t i * ¡ Contando con una suntuosa Instals-
i e i e í O i l © A - i b ó b \ XCn de BAÑOS R U S O S con piscina de 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E . V T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de a a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
C8145 31d.-lo. 
D R S . P E D R O " C A L V O _ Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 33, 
*ntes Campanario Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 23 de abril de 1917. 
E l 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , I S e e l p r F n l p r C n S A ni 
ALFONSO XHl 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
S a n Ignacio n ú m . 18, Habana 
C O R B E T O C a p i t á n 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
o 0(1.-20 oc 
10 
DE i.'>. E T U A D O S 
A P I O S A N D R E Ü 
SSTUDlü 
V i 
T i P l V M M A 3 F 0 R R 0 L L 




J , C. Andreu. 
L-iófono A-1712. 
11 d 
r , I A N D E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2S50. Abogado y Motaría del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
f'.e Aborros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedlfi-
cadora de ia Habana; de la Compañía 
tir contra-s 
no del (Vatro MontriV-s y de la Compa-
ñía de Vapores Cubanos, Viajera Anti-
llana. "Compañía Industrial Xoptuno" 
C7504 30d.-4 
D R . A N T O N I O P I T A 
I ^V-rlico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. ?an Lázaro, 45. Teléfono A-59S5. 
08981 • ind. 4 n j 
; C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
! Aplicacionos de corriontes. Cirugía y 
¡Anál i s i s . Especialistas para cada enfer-
] niedacl Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
| cultativo, doctor José J . Planas. E x -
| interno de los hospitales, casas de soco-
I i ros y dispensario Tamayo. Corrales,1 
1120, altos. 
I 43957 1 d. 
natación 
A V E N I D A D E : . A R E P U B L I C A . NU-
MERO 45. (antes San Lázaro) actre 
Industria y Prado. Telf. A-S965. 
C57n ind. 28 Jn 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niftos. del pe-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-64 8S 
44597 30 n 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m n g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada líliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a ó. Con-
sulado. 19. bairs. Teléfono A-67Í2. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
y B I L B A O . 
5 8 , H a b a n a . 
C9373 
'H E L 
i Reina 
18 o C 




M0oTo?R ^ E M A N MEDIO Ca5¡3 220 vendo barato, propio pani| 
lino de café. Plaza del PolvorlVwl 
a Hotel Sevilla. Telf. A-973 \ S ? | 
Manuel Pico. 
' O T A 
MO T O R E S . S E VENDEN DOS wñSB;;)0teca res. Uno Saint T a ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
( V í a New Y o r k ) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de ¡a tarch, llevando la 
correspondencia pública que s ó l o sej 
admite en la Administi t c i ó n d « Co-1 
rreos. 
Admite pasajeros y c i r g a general, •' 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Kspc.'laMata en enfermedades de ia bss-
arre. Consultas de 2 a 5. Campanario, ufl. 
inero 3Hl 
C8898 30d.-lo. 
Jefe de los Servicios Odontológicos del; • 
Centro Gallego. Profesor d" la Univer-1 mciuso, tabaco para dicnos puertos 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para Uta stfiores socios del Centro 
Galleare, de S a 5 p. m. días tiábilea 
Habana. 65. bajos. 
P. 80-d-V7 
L A B O R A T O R I O S 
D R . A . V E N E R O 
D r . R E í i ü E Y R Á 
. rratxvnlento curativo del artrltismo, 
I 'ilcl (eczema, barros, etc) reumatismo, 
, Médico Cirujano. Vías Urinarias. Trata- diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
uros L a 1 nivcrsal;^ Nota-j jpjgntQ (ie enfermedadas secretas. I n - • lerecolitls. jaquecas, neuralgias, rearas 
yecciones de Neo8al \ar^án. Consultas de i tenia, histerism*. |ja: i l is is y démás en-
4 y media a 6 y media. San Miguel, 55 fermedade!» nerviosas. Consultas: de 3 
esquina a San Nicolás . Teléfono A-938ü! 
C8&28 lnd.-2 n 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAKÍO 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADCy 
Aguiar. 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Culia. Teléfono M-4319. 
40tSS 6 d 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ^ : e z R a m í r e z 
ABOGADO y n o t a r i o 
Consultas: de * a 
o p. m. Teléfono 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secv-«tas. 
Tengo N e o s a l v a i s á n para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-0940. Pra-
do, 38. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A I 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo- 1 
Especialidad: Enfermedades del pecho, i 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. ' 
Consultas y gestiones de sanatorio: de ' 
n Ni. " 
a 5. Escobar, 






A N A L I S I S D É O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3G22. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C2G07 30d.-lo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
cn eí billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todai; sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Con si en a ta río t 
M A N U E L ' O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 . altos. Telf . A-79(K) 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
P. AmboiL 
encuentran en buen estado de tmiüi 
namlento y se dan baratos por no «J 
ceáitarse. Informan Cuba 7b y l i m 
Ordóñez. 
46173 | | J 
S I E R R A S I N F I N DE CLNTA 
O f r e c e m o s u n a s ierra sin-finde 
p u l g a d a s , completa , con armaióij 
ü e h i e r r o , enter iza y con bate ai 
c h a y r u e d a s torneadas. Seeletl 
F u l e r C o . S . A . O b r a p í a , 58, Hv 
| b a ñ a . 
, C9374 IMI 
! \ f AQUIHABXA. SIS VENDE» «ni 
. j J l . baratos dos winches casi mn\ 
' cou sus motores de gasolina de sinj 
caballos, que levantan 2.000 llbras.m 
pios para barcos de vela, trasboite I 
res de caña y otros usos. Informan. :>I 
lé fono A-8808. José L . Villamll y B»J 










fe II, 30 : 
ífpoífcas. 
<6729 
S a l d r á sobre el 
Í|obb 
O E V B K D E N MAQUINAS DH TOSTil 
O maní y rositas de maíz a prwj 
muv económicos. Cuban Macninei7i»[ 
Supply C. Obrapoía 42. 
16064 25 B 
Q E V E N D E UNA GUII.I.OTINA .s-1 
lO cesa para cortar papel J1/ f^Li 
dimensiones. Informan Guitlán ) 
belto. Cuba 95. 
45619 21 > 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gñrgñn-
, ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves j 
l Sábados, de 1 a 3. Lazunas, 46 esquina 
1 a Perseverancia. Teléfono A-446B. 
2 a i . Sar 
t!all9 Habana, 123 
11 a tn. y de :¿ 
A-8701. 
CÓ64S '.r.d. 24 Jn 
0 r . L O R E N Z O F R A U I V I A R S A L 
ABOCJADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORftBDOR 
i'lpncrí nones Ot; v alores, administra-
olen de finolis. Hipotecas, venta de so-
laros en iodos I03 Repartos. Manzana 
de OArne .̂. 212. ^--188?. A-0275. 
icolás, 27. TeHlono M-1600. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D St íXUAL, e s t6ma»o • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I D r . L A C E 
Médico de la Casa de Beneficeucia y Ma-
ternidad. Especialista «¡n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr- ¡"curiales, de Salvarsán, "Neosalvarsán. 
Cicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en- etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
Enfermedades secretas, tratamientos jtf-
i pedales, sin emnlcat- inyecciones mer-
tre K y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA S E S O B 1 T A A M E R I C A N A Q U E i T \1BU.TAR V B O R D A S ha sido durante algunos años pro-1 X s para sábanas , toallas 
fesora en las escuelas públ icas de los maño grande, 1 peso. Encajes cáta la-
Estados Unidos, desea algunas clases, | nes, los mejores y m á s económicos. E n -
porque tiene varias horas desocupadas. | sefianza. Sol 78, teléfono A-7820. 
e ^ d f f a 8 - ! Profesor de Ciencias y Letras . Se dan A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBER^ 
clases particulares de todas las asig* A g u i l a , 1 3 , altos I 
Instrucción general. Dirigirse a Mlss. 
H. Callo C número 182, Vedado 
45351 30 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-¡ 
ga". Vías urinarias, enfermedades do I 
señoras y de la sanare. Consultas: de i 
2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
viulto a domicilio. M'vnte. 129, esquina 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
D r . R O B E L I N 
i ' E L A Y i ) G A R C I A Y S A N T I A G O 
.NOTARIO P U Ü l . H Ü 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Aü'jjfadbs. Aguiar, 71. 6o. piáo. Tt i é fonc 
'''-̂ •4"î . De !) a 12 a. m. y rt.e ^ a 6 p. ra. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
228 y 229. Teléfo-V.'-.nzana de G6mez 
lio: -A-8316. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
i4G02 30 n 
Enfermedades de señoras y niños, apen 
dicitls, estrecheces e hidrocelcs sin ope 
ración. Esterilidad e impotencia. Con 
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier- 1 
nes. Lamparilla, 70. Te lé fono A-&403 , 
43294 26 oc' 
Piel, sangre y énfermedades secretas. 
Curación rflplda por sistesna modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesfts Maria. 91. Teléfono A-1S3K. 
De 4 y inedia a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
12 a 2. liernaza, 32, bajos. 
45912 30 „ 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E I D r - N- G 0 M E Z D E R O S A S 
Médico de visita del O n t r n Aat„r.,0 i Cirugía y partos Tumores abdominales 
particular; consulta, A-5778 ***d» so n 
45063 30 n " • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador ser dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
44201 • » 2 dlc. 
45862 24 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Ing lés , Francés , Reforma de L e -
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
i la Academia o por Ct rrespondencia. "Vi- Aprender con 10 instructoras y 4 pro 
s í tenos o solicite Informes. San Rafael, fesoras todos los bailes modernos, con 
' B A I L E S " 
A C A D E M I A 
106, altos, entre 
Teléfono A-7367. 
43632 
Gervasio y Escobar. 
1 rt 
De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-| Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
ografía. Taquigrafía y Escuela del Ho 
gar. Aguila, SO, altos. Teléfono M-3704 
45S68 17 d 
I ) B O F i : S O B A D E I D I O M A S . I N G E E -sa, con años de práct ica en Euro-
pa y América latina, da clases de in-
glés , francés y castellano en domid-
!io colegios. Por escrito. C. J . Aparta-
de 710. Teléfono F-1597. 
46550 25 n 
nc-duría de Libros, Aritmética, Mecano-
| R,-afía, Ortografía, Inglés, Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, anál ls ia y tratamientos de 8 
y media a l l _ a . m. y de I a 3 
cé len les profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Meitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
A L C O L E G I O 
I G N A C I O B . P L A S E N C L A 
Director y Cirujano de la Casa at 
Ind " L a Balear". Cirujano del Hospital l 
Número Uno. Especialista en enfrnne-
dades de mMjeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat ls pa-
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A nm 
D E P E N D I E N T E S DV 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles t VI¿m-r 
de 2 y media a cuatro y r-STS^T1 
Radioscopia tRayos X ) del aparato-di-1 ra ios pobres. Empedrado. 60 Teléfo-
füfa|V74. fef^X^IT1^ LamPa- ¡ n0 A-2558- . 
80 » i D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teléfono A-
Cirujano del hospital de Emergencias 7418. Industria. 37. A 
y del Hospital Número Uno. Especia-1 C3261 
Salió para el Porter Military Academy 
el Joven L u i s P. Panlagua (10), hijo 
del señor Adolfo Panlagua del Vedado. 
¿Qué necesita usted? Beers & Co. O'Rei-
lly, 9 y medio. 
09379 nd.-lO 
B O F E S O B N O B M A E G R A D U A D O en 
la Escuela Normal de Madrid, da 
clases de Ensef-auza elemental 
l iar y prepara para el Bachillerato a | ritrida por 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 159, moderno. 
A-9756. Directora: Carlota Moralo^. C la -
ses de Taquigraf ía y Mecanograf ía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
I de la noche. Mecanógrafos en un mes 
I .ust ñándoles todos los sistemas de má-
i quinas y toda clase de trabajos de má-
j ouinaa por dif íc i les que sean. Se al -
Cfüllan máquinas de escribir. 
! 36613 e d 
A C A D E M I A P A R A SEÑORITAS Í>1-
naturas del Bachillerato y Derecho, se ciases nocturnas, 6 p68,08,,,^ uA* 
preparan para ingresar en la Acade- ^ ^ " d S 
mia MÜitar. Informan Neptono « 3 , der p r ^ 
altos. B E R T S , reconocido - U " 1 ^ " haíj 
mo el mejor de los métoao^ ^ 
fecha publicados. E s 
a la par sencillo y " '̂̂ ominar N 
podrá cualquier pe"0-?* f ° a tan I 
co tiempo la lengua l " S ca. 3^ 
sari a hoy día rr. esti. íU?u" 
ción. Pasta, ?1.50. 1 
A C A D E M I A P A R I S I E N ' * R 
, autoriza a preparar aiui ittul0 j 
| profesorado «on opción claSe 
Central Martí de Bar^ei" ^ 
corte y confección, s 
pinturas y bordados. 
I nocturnas y a doniic 
• altos. > 
perfección en 4 ciaseis garantizados. 
Nuevo salón y todos los úl t imos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 





Teléfono 61. Teléfono K.4439. 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y dd nt-
pensarío Tamayo. Medicina Gen^Ui 
V í a s Urinarias. Lunes. Miércole l v v y 
nos, de 2 a 5. Manrique, 9, altos T«iA*r' 
roa A-2839 y M-556g. ' T e l " o -
44370 , i 
m 4 d 
D R . F D E Z . G A R R I G A "~~ 
Enfermedades de niños. ConsultPs di M 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A - ^ A 
P ^ 2 S l a r ! Kscobar' 27- Teléfono A-5717 
*461'0 30 n " 
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones do Neosalvar 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m y do 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero ss. 
45944 80 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated:-ático de Clínica Médica de a 
Universidad ?1e la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co 
ratón. Consultas do 1 a 4. q emi-.» i<; 
y 17. Vedado. Teléfono F-2679 
c s s ^ §0d lo. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R e T 
Médlea-Clrujana de la FaculUt' di la 
Habana y Escuela Práct ica de París 
Especialista en enfacmedades de «efto-
ras y partes. Horas d-i consulta "de í» 
a 11 a. m. y de l a 3 p. m. Refugio 
¡ S S ^ eISÍ3e42andU8trla y C " ^ ' ^ o . - T a : 
*"65 30 n 
tnd 2t> ab 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermoaadas le la 
piel, avariosis y venéreas ñ^l iros^ital 
San Lulo., en París. Conáultas: de l 
a 4. Otras horas 'a r convenio Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2683 y A-
220S. 
44463 30 n 
prep 
domicilio. Los analfabetos pueden apren 
dí-r a leer en doi-. o tres meses por el 
sistema M. Montessory. Precios redu 
cidos. Sr. Pedros. Reina 78, Teléfono A-
656 8. De 12 a 2 a. m. 
46597 28 n 
Enseñanza garantizada, ins trucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
ToiPfnnn Ien español e inglés, Gregg, Orellana y 
0 Pitman: Mecanografía al tacto en SO 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H Z U B B A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito , 
las doctoras María Te- | I N T E R N A D O 
rosa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna- ' Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
taras del bachillerato. Especialidad en j tación, espléndidos dormitorios, precios 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, módicos. Pida prospectos o llame al Te-
sombreros, 
.. . Clases ^ 
domicilio. Cerr. 
altos, teléfono A-6490. 
43027 30 n 
/ BLASES D E S O L F E O Y P I A N O ; L O S 1 
\ j alumnos que no tenpran piano pue-
den estudiar una hora diaria en la Acá- ! en tres meses. E l método directo y 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
léfono M-2766. 
44315 
San Ignacio, 12. 
30 n 
PR O F E S O R A G R A D U A D A CON 25 años de práctica' en el Magisterio, | 
ala tiene vacante : tural. Habla fác i lmente desde su pr i - i se ofrece P » » ^ r « l a « _ d « .«BM^MJ» 
! n¡ei-a lección. Clases especiales para se-1 elemental a domicilio. Hotel Bniffalo, • una beca para señorita pobre. 
72, altos. Tel. A-5S64. 
4641 5 
D r . J . B . R U I Z 
Aguiar, 
2 d 
' P A Q U I G R A r i A E I N G L E S . L E C C I O -
X nes privadas por profesora compe-
tente. Mrs. Markey, Calle 19 núm. 302, 
entre B y C. 
46410 24 nov 
f.oras y ninas. Mr. y Mrs. Berner. Di -
rectores de la Academia Berner. Veda-
do. Calle 6a., número 21, esquina a 3a. 
45897 14 d 
\ J de solfeo y piano 
Conservatorio. Enseñ 
cios reducidos. Estrel la 
fono A-6153. 
^5638 22 n 
DW los hospitales de Flladelfla. New Tork / C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A 
y Mercedes. E«-pecinlista en enfermeda- ^ 5̂  , incorporada al 
des secretas. Exámenes ure troscóp leu y 
rlstoscflplcos. Examen del rlñón por tos 
Rayos X. Inyeodones del 606 v Ret-
na, 103. De 12 D. a*, a & Teléfo-
no A-9061. 
C8922 SOd.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R í T ' 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a Virtudes. 143 y rne-
dio. altos. Conoultas: de 2 a 6. Teléfo-
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés, F r a n c é s e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
, ( ferias. Se hacen traducciones. Clases 
anza rápida a pre- I diurnas y nocturnas a precios módicos , 
¡ 41, bajos Telé- I Ahelardo L . y Castro, Director. Luz. 30. 
Zulueta ."2, habitación 44. 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
43483 
Sra. Viuda de 
29 n 
altos 
45484 10 d 
A C A D E M I A de I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos Individuales y colectivos 
P A R A . S E Ñ O R A S 
Calle J , .número 161, altoi', entre 17 y 19 
v Teléfono F-31S9 
Madame B O U V E R , Directora. 
I^ M I L I A A. - i de piano. 
tados. Telf. M-3286. 
d e c i r e r , p r o f e s o r a F í s i ca y Q u í m i c a . Programas de M a 
na al i ^ n ^ í ^ f i ^ i i ^ ^ l ^ ^ Habana , etc. Termine su b a 
1 ñanza efectiva y rápida. Pagos adeian- i chUIerato cn diciembre o en iunio. Dr . I Ef 
fic Lagunas, 87, ba- 1 
P A R A C A B A L L E R O S 
.Vanzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. B O U Y E R , Director 
lo. de Noviembre 
Jos. 
44389 "O n 
César A. Forn , Neptuno 84, altos. 
4163» 21 n 
empezarán las 
ciases" colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA:N8.00. 
430sc 21 n 
P R E P A R A T O R I A 
y en esta a^dcmia los ^ & 
red perfectamente. Hora 
2 a 5 de la tarde. De 8 " Hoiv 
che para los que trabaje * ^ 
módicos. F . Ezcurra. VU 
partamento 8, altos 
44777 _ 
P O R C O R R K P C N D E N C W 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N J 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s W ^ ' f 
p a r a este « f " ' g f 
m S T l T U T O - R - A L 8 ^ . 
i n f o r m e s : ! , ^ f u k i ^ 
A P A R T A D O Z S O S J A ^ 
B A H Í ^ Í l Ñ l ^ N i , , . : ^ 
Clases P1"1^'^^., Cubanas > » inf^rf; 
che. Instructoras ^clifP f-^ 
Exámlnese P"tuitan ^ no^ r | o ^ E 
al A-7976, 
mente. Estudio-r " i n r i 
i r t ó ia Acade 
}2l 














T T ^ A S E N I . A H A B A N A 
M t * 0 l ib re tas , caja de aho-
¡ f ^ valf I t u r l a í o y vendo chalet 
.P Centro Astu¿ ^b> faci l idad pago. 
Selles U . ^ 
;« ae * „ QnroTimaaauiciiic, •o-. 
» ^ • W611"".̂  de 'a Habana, que no p-tse 
^ er P""1" f,os y el solar en PV-Por-
'EOS 

















plyorln. f » 
A-9735, tiaj 
N DOS «0!: 
de 25 R 
[. P. Amboi, 
ido de fia» 
ios por no 
a 76 7 ^ 
U 
3E ONTA 






3 casi ni 
lolina de 1 
)00 libras, pr» 
i , trasbordad 
Informan: 
illamll y H« 
N l l 
A ^ O L X X X Í X 
i / i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 a e 
P A G I N A T R E C E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
/ ^ A N G A S E V E N D E , A U N A CUA- T ^ L P I D I O BI .ANCO. V E N D O E N E D | 
VT dra del paradero de Orf i la , en la J-J Prado, una casa a la brisa, de dos i 
Avenida primera, entre 3 y 4, solar 4, p lantas^ 3G3 mei |os, a lqui lada en 600 ¡ 
A D O L F O C H A P L E 
cepc»""- ia calzada de Reina, 
"-n í v cerCa, H l 3a n ú m e r o 30. eu-l ^ a ñ : Ave.vda á a ^ carros de 
[ S f a 7' f^n Termlnai lo dejan a dos 
E^arc16" después de las 2. tí>Jl Hora, uesp" 22 nov 
- "T^TZ ESQUINA E N DA H A 
^ S O . ^ f n ^ o 16.000 y $7.000 para 





o las s igu ien te s p r o p i e d a d e s 
^ :a Habana, de 10 a 12 
casas eIlfPctivo, Dos solares o una 
IP-soseVa calzada de L u y a n ó . que 
¿ta fn • ios en el tramo del cruce-
¿én s'tUv?n Un -solar o una ' 
d« Toyo- k." imadamente. 
ZASA de 
en cual 
hasta ^ ' ' - ----221. de 9 a 12 y 
F f a " ^ T e í á o n o ' A-4620. ^ 
ífiíi . 
^ r T T l P a S C I O D E S I T U A C I O N 
O ^ ^ ' n l o Til contado, un solar en 
gándolo la Habaní i . Ln-
R ^ ' ^ n l e t o s a Azcon, Aguiar 116. 
S ^ r b ^ T u Ñ A ^ A S A . E N GUAWa'-
SC0. en buena calle y cerca de 




¡ T t Í s D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
v vendo casas, solares y « n c a s 
SCs Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
368. Teléfono 1-1680. ^ n 
46292 
SE C O M P R A N C A S A S 
rasas de Infanta a l l i t o r a l de 
ffla Pe" no a precios f a n t á s t i c o a 
82. Teléfono A-24.4. 3 ^ 
UNA CASA. T I E N E Q U E ser 
,¿auina. cuando m á s chica mejor y 
u tres preciosas casas modernas a $3.600 fabricamos por ta l , sala, comedor, 
orec'o de s i t uac ión p^-o al contado, on t ies cuartos y cocina, materiales de p r i - j a rd ín , portal , sala. 2 dormitor ios , co 
8 000 10 000 y 21.000 pesos. Sr. P iñón , inrea, sin adelantar dinero alguno. Fa- medor a l fondo corrido, b a ñ o comple 
Teniente Rey 76. pr imer piso. ¡ bricamos de todos t a m a ñ o s y formas, i to, halla, pasillo entrada de automfl 
46537 24 n i Negocios serios y r áp idos . Sr. M . Ricoy. i v i l , tarspatio, marquecina sobre la puer 
"Obispo, 31-112. l i b re r í a . Si d e í e a f a b r i - ; la del entrada, situado en hermosa Ave 
D O S S O L A R E S D E E S Q U I N A 
a $250 cada uro , dos solares esquina re-
parto Toledo, carretera Man t i l l a , l ía -
nos. T ien tn 150 metros cada uno. F i g u -
ras, 78. A-6021,. Manuel L l e n í n . 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
drs rolares 800 metros a $3.80, Es t ra -
da P a l m i y LCf-na. Santos Suárez , vno 
reparto m í e n Ret i ro 518 varas, $4.í..>. 
A T E N C I O N . GARAGE C E N T R I -CO, con venia, al comprador se le 
d i r á el mot ivo de venta. In fo rman en I Doy hasta 8 m i l pesos en hipoteca so 
Morro, 17, 
464S4 
moderjio. buen negocio. 
27 nov. 
SE V E N D E UNA des con 50 habitaciones, todo nue 
vo. I n fo rman : 
m e n t ó 36. 
»6417 




TJÍDUSTRIADES Y C O M E R C I A N T E S 
bre casa en J e s ú s del Monte y Veda-
do, y 15,000 en la Habana. Todo a l 10 
por ciento. M . de Gómez, 221. T e l é f o -
no A-4620. 
46673 29 n 
1 \ I N E R O E N HIPOTECA. SE N E C E -
JLJ s i ta colocar varias cantidades a un 
i n t e r é s módico. Se desea t ra ta r direc-
rc-'ado a ' ' r a n v l a u r b a n i z a c i ó n compíe - i - se vende o so arrienda la gran fá- I tamente con ios interesados. D i r ig i r s e 
ta Fiffueras -Vs A-6021 Manuel LU.- bHca de a l m i d ó n y f é c u l a s situada en al escritorio del s eñor Llano, Prado, 109 
ta higueras, <», a ou^i . «iduuL, 1 jgi Lucer0i pOCO d e s p u é s del L u y a n ó . bajos 
"•.-OR 2 i nov Se compone de una nave de 650 metros 46719 23 n 
- cuadrados con todas sus maquinarias y i 
C 
O piedades: tres manzanas de terreno 
juntas o separadas. en Regla, propias 
para establecer industr ias , por estar 
pegadas a los muelles ye es t ac ión de 
I'esser; t a m b i é n v a r | i s casas en el pue-
bir de Regla y otras en la Habana. 
Bue.ios puntos. I n f o r m a n : Obrap ía , n ú -
mero 91, " L a Ofic ina Comercial". 
46397 27 nov. 
46093 
nida. Precio: $7.000. I n f o r m a : Chaple. ANGA. V E N D O TRES SOLARES E N vtensil ios en un terreno de $3.000 metros 
25 n I Te lé fono 1-2939. el Reparto Kohly , Puente Almenda-
res p ro longac ión de la calle 23, con 
SE V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A ^ i b O R A . V E N D O P R E C I O S A CASA, calie. agua. etc. Traspaso mis derechos de frai le , m a n i p o s t e r í a , ochocientos , V una cuadra del carro; consta de por- dándolo $4.00 xxfr vara, menos de lo 
V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, completamente independ'en 
to. en la parte a l ta del Vedado. $35 y 
metros, con establecimiento, en Colum 
bia. Para informes Mi ramar y O ' F a r r i l l 
¿i González. 
45804 22 n 
. pc enos 
tal . sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o Inter- , que me cos tó , dar»3o poco al contado y 
calado cocina, patio, traspatio, toda i de jándolo a censo por 15 a ñ o s . I n fo r 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el lugar quo usted escoja y si es usted 
cielos rasos, ganga. Precio 
fo rma: Chaple. 1-2939. 
$6.400. I n -
dist intos solares; diversos mo- . cioso, ganga verdad. Precio: $7.500. í n - j Te iéf0no M-9595, de 
le casas e c o n ó m i c a s y de tama- í o r m a : Chaple. l-¿9áV. a 
\ r i B O R A , C E R C A D E L A C A L Z A D A , 
t vendo preciosa casa sin estrenar, 
muy espaciosa, dos ventanas, toda cie-
to. en la parte ana nei venaao. «oa o- ietario requiere reformas : los rasos, consta de sala, 3 cuartos 
reconociendo una p e q u e ñ a hipoteca. I n -1 ̂ e ^ r ea i ¡2a rem0s . E ^ ambos grandes, comedor al fondo b a ñ o com-
í c , . ^ c : * 'bd,0• 00 " !nos p a g a r á en plazos muy cómodos Te- Pleto, cocina, galerla,_patio muy espa-
46406 " nov-.. . I nemos (T 
V E N D O D O S C A S A S ños varios. Venga a vernos y ensegui-^ . y 
en la calle Primelles, Cerro, mide cada ' ^ 
una 220 m. Sala, saleta y 4 cuartos Pre- Pez- A ^ Monte ^ } á e r n a s co^stan de por ta l , sala, 3 cuar-
cios de cada una. 8,000 pesos. A d m i t i e n - , . M j t a •L'e 11 a 1¿ y ae 3 a % , . i tes, baño, cocina, patio, traspatio, to-
do 3.000 pesos del Banco E s p a ñ o l en i . ^0J'" a^^o « das de cielos rasos. Buena renta. Se 
cheques. Renta cada una 80 pesos, I n - ¡ i ^ i l p i d i O B L A N C O . V E N D O E N 14.000 ' venden a $5.900. I n f o r m a : Chaple. Te-
formes: Amistad , 136. B. Garc ía , \ ] ¿ j pesos una casa de nueva c o n s í r u - léfono 1-2939. 
P R O P I E D A D E S ¡olOn, de ^os plantas, alquilada en 160. 
m á r á n H , H e r n á n d e z , Telf . F-3513. De 
6 a 8 p. m . 
45563 26 n 
SE V E N D E hué 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
C ambio un solar en nel Vedado, por au-
tomóvi l , hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govantes» San Juan de Dios, 3. 
10 a 12 y de 2 
45965 4 dic. 
R U S T I C A S 
con frente a la carretera de Güines . 
Véase v su dueño C. Betancourt. v ive 
en Estrada Palma 28, Víbora . Telf . I -
46522 .2,;Ln—. 
UNA G R A N CASA D E 
. . _éspedes en buenas condiciones, un 
^ran café, no paga alqui ler ; un kiosco 
de bebidas. Informes F a c t o r í a y Corra-
I les, de 12 a 3. y de B a 8. Sr. Manso, 
l café . . , 
45156 | 9 V , 
KIOSKO E N E L M E R C A D O U N I C O vendo o una vidr iera a l lado del 
l a r q u e Central, uno u otra en ganga, 
por no poder atender los dos. I n fo rman 
en la v idr ie ra L a Mascota. Neptuno. 
I numero 1 
Q £ D E S E A C O L O C A R E P R I M E R A 
O hipoteca en la Habana, diez m i l pe-
ses, con buena g a r a n t í a . No corredo-
tes. In forman en Colón, 37, esquina a 
Agui la , 
^6622 22 nov. 
45995 24 nov. 
pesos. O'Reil ly 23. Tel . A-6951. 
en venta. Vendo 5 esquinas con estable-1 i '1&o46 27 nnv* 
cimientos. Una que mide 374 m. en 18.000 q j j V E N D E UNA CASA E S Q U I N A D E 
pesos. Tiene 8,000" en hipoteca a l 7 por m a n i p o s t e r í a en Guanabacoa, es de 
ciento y renta 140 pesos. Tiene 10 a ñ o s -^ctea, f ab r i cac ión moderna, de cemen-
contrato. Informes: Amis tad , 136. B - . to y hierro, con sala, comedor, cuatro 
Garc ía . I cuartos y servicios modernos propia pa-
• •• 24 n ; ra f ami l i a o establecimiento. Se da ba-
rata. San Miguel 224. t e l é fono M-3974 
R e n é * M . González . 
46602 21 n 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ V 
7ENDO E N 8 M I L P E S O S U N A H E R -
mosa y moderna casa en el repar-
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ to Almendares, medja cuadra de la L I -
¿Quién toma dinero en hipotaca? PEREZ nea, que va a la playa y dos de la 
Los negocios de esta casa son serlos de Marlanao, calle 5a., entre 14 y 16, 
y reservados. ' No se deja dinero alguno sobre la 
•i » , propiedad. Su dueño, s e ñ o r Díaz , Est re-
VENDO DOS C A S A S E N E L V E D A - l ia , n ú m e r o 89. do media cuadra de la calle 23, com i •<6472 21 nov. 
puestas de j a r d í n , por ta l , sala, come- ' —"* 
dor, tres cuartos y servicios, en seis c ¡ e V E N D E U N A C A S A D E MAMPOS-
m i l pesos de contado y reconocer hipo- o te r ía . toda de cielo raso, con por ta l , 
teca de ocho m i l pesos a l 8 por ciento, sala, 2 habitaciones, cocina y comedor y 
In fo rma en Pasaje Crecherie n ú m e r o sus servicios sanitarios. Precio, $4.000. ¡ 
SO L A R Y E R M O , E N L A H E R M O S A Avenida de Concepción, cerca de la 
Calzada, mide 12 por 40 metros, único 
en la cuadra, sin fabr icar ; solar muy 
plano. Ganga, $12 metro, sin rebaja. 
I n fo rma : Chaple. 1-2939. 
IN F I N I D A D D E NEGOCIOS D E S i -tuac ión . Tengo pasaje compuesto de 
ocho casitas independientes, que ren-
tan m á s del veinte por ciento, y la doy 
$13.000, pudiendo dejar $8.000 en hipo-
teca a l 8 por ciento. I n f o r m a : Chaple. 
Te lé fono 1-2939. 
46525 22 n 
! O E V E N D E U N PUESTO D E P R U T AS 
O en uno de los mejores puntos del 
Vedado. Tiene contrato y se da barato 
I n f o r m a n en 
46054 
bueno, bateyes, etc. Se dan toda cía- n ^ s ^ ^ ^ r i o ^ y ^ v ^ M-2083. 
TT'N JESUS D E L M O N T E V E N D O una 
- L i esquina con establecimiento hoy da 
de renta el diez por ciento y dentro de 
u r año , s e g ú n contrato, d a r á el 12. 
In fo rman en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta . 
45836 29 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
45. Sr. M a r t í n . 
45517 29 n 
esq 
filero c< 
l ' icio antiguo. Radio de Ga-
ao a Con sulado, de Dragones a San b. Ofertas razonables. Negocio 
ÍS0 Informa A. Hoyos Cardama, 
S iado 132, hotel Zabala, de 1 a 4-
29 n 
TÍ jjji, RADIO DE B E L A S C O A I N , 
iRelna y Mar, se compra una casa 
18 o "0 000 pesos. Precio de si tua-
vn. Sr Duquesne, Aguiar y Empedra-
^ Edificio Quiñones, Dep. 307. de 2 
tres. 
(994 22 n 
VENTA DE F I N C A S U R B A N A S 
•S O'REILLY, CASA CON E S T A B 1 . E -
'¡ cimiento, 10.500 pesos y reconocer 
joteca de 17 mi l pesos. Otra inmedla-
jal parque Central, renta mensual 200 
«os en 20 mil pesos. Figarola, Empe-
ra-o, 30, bajos. 
08 CUADRAS DE M O N T E . CASA con 
gala, comedor, dos cuartos, buen 
tío con servicios, azotea (cedro) pisos 
nos, 5.500 pesos. Figarola Empedrado, 
) bajos. s i 
«742 22 nov. 
VENDE UNA CASA E N CAMPA-
5 narlo, con 107 metros, sala, saleta, 
ItttCQ cuartos, en 14 m i l pesos, ú l t i m o 
Ttclo, Otras de Reina a San Láza ro , 
le J1,30 y 29 mil pess. Pueden dejarse 
ifpoíecas. Manrique, 7S de 12 a 2, d i -
teto, 
«T29 23 nov. 
S DE T0STA1 
nalz a pred» 
Machlnery t« 
t u 
l o t i n a I í 
iel de fmw» 
VaOBA: HERMOSA ESQUINA. SE 
' Vende a nrnnin oWon^iA» 1n ,,,, , Vs"*56 . p ecÍQ de s i tuac ión , la que
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T0P/3B0SA GANGA: E N 18.500 PE-
1 suo se vende la casa de esquina de 
costa y Octava, en Lawton, Víbora , a 
n cuadra de los carritos de San Fran 
íco, no estü alquilada, 213 metros, de 
» plantas, garage, cuartos para cr la-
». Abierta de 9 a 5. Obispo, 40, por 
•W, sastrería, te léfono A-8811,^Jon-
728 22 nov. 
I0BBOROSA GANGA. E N 1.500 PE-
1 sos se venrls la casa de dos plantas, 
u». 9i, esquina a M a r q u é s Gonzá-
Infarman en Oquendo, y San José , 
Tf.1"14. a todas horas. Carlos Rosas, 
H", no es tá alquilada l a p lanta 
«72! 22 nov. 
R E V E N D E UNA. CASA M O D E R N A , A 
O una cuadra de l a Calzada de J e s ú s i 
del Monte. Tiene sala, saleta, comedor i 
al .fondo, tres cuartos y servicios do-. 
bles en $9.000 y o t ra en la Habana. ' 
en $7.000. Informes: Escr i tor io del se, 
ñor Llano, Prado, 109, bajos. 
46719 23 n 
i n fo rman en la misma, su duetlo. Re-
parto Buena Vis ta , Avenida l a . entre 
2 y 3 a media cuadra del paradero de 
Orf i la , por los carr i tos del Vedado. j 
^5800 24 n 
BUENA OPORTUNIDAD 
MU N I C I P I O Y CUETO E S Q U I N A , 2B por 30, fií vende. Se in forma en 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta , de 
11 y media a 1 y media y d e s p u é s de 
la? cinco. 
45836 29 n 
E'N 750 P E S O S V E N D O S O L A R D E a 8-15 de frente por 32 de fondo, par-
te de contado. D u e ñ o : A . del Busto, en 
Aguacale, 38. A-92'fe. 
46741 23 nov. 
J O S E N A V A R R O 
Vendo casa en l a calle de l a Mura l l a , 
de 2 plantas, con 563 metros. Precio, 
$75 000. Tres casas en Marina, moder-
nas, cada una con por ta l , sala, saleta, 
3 cuartos y servicios. Precio, por las tres 
$36 000. En la Víbora , calle Correa, con 
A L O S V E C I N O S D E L U Y A N O : Apro-vechen la oportunidad para ser pro-
pietario en magnifico bar r io de porve-
nir , con poco dinero. Solares listos, pre 
parados para casas, l a d r i l l o o madera, 
pr imera cuadra calzada de Guanabacoa, 
L u y a n ó , diez por ciento contado, resto 
plazos cómodos . Sólo quedan cuatro. 
In forma de 3 a 6, Roca San Miguel 
130-B. 
46734 22 nov. 
T > E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , VT-
JLV bora, negocio de s i t u a c i ó n , se cede 
i pnar- d contrato de un solar con una super 
j a r d í n , K ^ ' . r S 2 l ^ ¿ i d « ¿ £ f d e 817 varas situado en la c a l l l 
tos, c ó n d o r al fondo despensa y d e m á s I f íeneral Frelre á e Andradei en l0 me. 
servicios. Precio. $ 8 . 0 0 ^ casi esquina a Avenida de Acosta. 
c&s lesquina a San Francisco ™ ° a e r n a , Hay pafrado a la c o m p a ñ í a 1.200 pesos y 
con por ta l , sala, comedor, „ ; sí» tr.isnns 
patio traspatio. Precio. $7.500 parte * • ^ « S ^ & n o 5 
contado, resto al 8 por ciento. Vendo so-
lares en la Víbora , Santo Suárez , Ta-
marindo, Cerro y Vedado. F lnqui tas de 
campo desde 112 c a b a l l e r í a hasta 6,050 
c a b a l l e r í a s . Precio desde $50 hasta 
$30 000. Para m á s informes: San Joa-
quín , 122, altos, cerca de Crist ina. Te-
léfono M-3281. 
46708 22 n 
900 pesos. Se puede 
y sino pagar a la c o m p a ñ í a a 
15 pesos mensuales a cuenta del p r i n -
cipal y i n t e r é s a l seis por ciento anual. 
In forman en calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 11, altos de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 6 de l a tarde. 
26730 24 nov. 
Gran neg-ocio: Se vende nna magni-
i • j ~ •« j . por no poder atenderlo. 
tica colonia de cana, mitad un corte ^7 y qk puesto, 
y mitad ninguno, cerca de uno de los 
mejores ingenios de Cuba, lista y ape-
rada. Se garantiza que empieza en di-
ciembre a moler. Terrenos de monte, 
21 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
CUATRO M I L PESOS A L OCHO POR 
ciento doy sobre casa que lo a m e r i . 
to en la Habana. Solares fincas o ba-
jareques es perder Ziempo. Sólo se ha-
c< directamente con el dueño de la pro-
piedad, para que no vengan intermedia-
rios. De 12 a 1, te léfono M-3041, o de 
roche. 
POMO CINCO M I L PESOS A L N U E V E 
K por ciento sobre áo laes en L u y a n ó , 
cue miden 2 m i l metros y e s t á n en las 
calles P. Pernas. Juan Alonso, M a t í a s 
I n f a n z ó n y T. Blanco. L a garanGa es 
. superior. Señor Bení tez , EmpedraU';. 
"0. altos, de 8 a 10 y de 3 a 4. Te lé fono 
M-2270. Otras horas M-3041. 
46618 21 nov. 
Tomo $20.000 a! 8 sobre casa en O' 
Rcilly 72, de tres plantas, libre en 
lodos sentidos de toda clase de gravá-
menes, escrituras muy limpias. Soy ei 
p'-opietario. No pago comisiones. Telf. 
se de facilidades al que sea experto en dos y garantizados, oficinau Amis tad , 
d . r ~ n c i 136. B. Garc ía . Te lé fono A-3773. negocio. Informan: señor Roca, San 
Miguel, 130, Habana. 
46735 22 nov. 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una f inca de una caballe-
r í a y un cuarto de t i e r r a buena tiene 
río f é r t i l , muchaa palmas, buena para 
todo cul t ivo . I n fo rman en Avenida T.a., 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
H O T E L 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
n ú m e r o 30, esquina a 7, Buena Vista! ¡ agna corirente, a precio de s i t u a c i ó n y 
Los carros de playa E s t a c i ó n Termina l t an lb lén vendo una ^ a n G P ° ^ a ^ ^ " I f 
lo dejan a dos cuadras. Horas, d e s p u é s 
de las dos. 
46727 22 nov. 
mes: Amistad , 136. B . 
nc A-3773. 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
' ' N SAN FRANCISCO D E P A U L A se 
_ cambia una t i n q u i t a muchos f r u t a - vendo un gran café . Buen contrato y po-
los y pklmar, y un gran guayabal, dos ; co alqui ler y una c ^ i n ^ Tp" 
pozos y c a ñ a d a y un chalet y dos ca-1 In /ormes: Amis tad . 136. B. Ga rc í a . Te-
.̂ as m á s de criados. Se t r a t a por una , lerono A - J í í d . 
f inca urbana. Informes en J e s ú s del 
Monte, M a r q u é s de l a Tor re 36 S á n -
chez. 
46599 21 n 
46605 26 n 
A VISO. V E N D O CHEQUES D E L Banco E s p a ñ o l y Nacional. I n f o r -
man Neptuno 179, t e l é fonos A-4956 y 
M-3707, Habana, 
<6560 22 n 
C A S A S P O R F I N C A S 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
r ú n t l c a s . Jorge Govantes. Te lé fono n ú -
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5, 
San Juan de Dios, 3. 
45963 4 dic. 
A 500 PESOS C A B A L L E R I A , pro 4( 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amis tad , 136. 
B. Garc ía . Te lé fono A-3773. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. Es "buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. In fo r -
mes: Amistad, 136. B. Garc í a . Te lé fo -
no A-3773. COM-0 o 50 en las provincias de 
Matanzas, Habana y Pinar del Río . Sf. I i m i n n r ' i i k r r n f \ r" A C A C 
Dnquesne. Aguia r y Empedrado, E d i f i - j Y t N Ü U U J A I K U C A o A o 
ció Quiñones , Dep. 307, de 2 a 3. : huéspedes , una en Prado, o t ra en 
22 n Consulado y ot ra en Monte. Informes: 
, J „ . " Amis tad , 136. B . Garc í a . 
VENDO P I N C A C A R R E T E R A W A -jay, diez c a b a l l e r í a s ; o t ra Cuat ro! D f i n F r ' A Q 
Caminos; otra Punta Brava. Var ias en I D U U J u I j A i J 
A l q u í z a r y G ü i r a de Melena. Pr imelles Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
14, A. de 12 a 3. Telf . 1-3353. J o a q u í n mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i t uac ión . Se da en 
GA N G A L O T E 8.D M A N Z A N A 11, Reparto San Juan, cerca de 1/l V I -
•6014 
HA B I T A C I O N CON S A L E T A ORA-tls, m á s $160 mensuales, g a n a r á 
'iujen compre en 400 pesos valores que 
costaron m á s de m i l . Es casa de inqu i -
l inato, paga poco renta. In fo rman San 
L á z a r o 231, altos. Telf . M-3786. 
46598 21 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l P. 
Márquez , Cuba. 32. 
r p E N G O DOS M I L PESOS A L 1 POR 
JL ci<|ito mensual con g a r a n t í a hipo-
1 (•"•;> r í a sobre finca urbana. F r a m i l . Of i -
cios 6. 
46223 22 n 
D I N E R O B A R A T O 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantldadep. Habana, 82. Te lé fono A-2474. 
42783 23 n 
Q B V E N D E U N A F A B R I C A D E LIGO-
O res y a l m a c é n de vinos en muy 
buenas condiciones, como t a m b i é n s í 
a Imi t e un socio. In forman Domingo 
Garc ía , Café Salón H , de 8 a 13 5 
de 1 a 6. 
46129 25 Ti 
O F I C I N A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
S a n M i g u e l , N o . 1 9 6 , b a j o s 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 
Dinero p r í h i e r a y segunda hipotecas 
compro cheques y cedo c r é d i t o s hipo-
TT^INQUITAS B A R A T A S . ES M A S SA^ 
21 n ! ÍTOO peso^eDando 4^000 de c o n t a d ^ I n - ^ d ^ T o s ^ a n S ^ ^ n 
- i- » j toe to /-.„.,„<«. rr<̂ iA. I toaos ios rsancos, con e n r a n t í a s de uro-
ton 10 por 42 con dos 




Se vende muy barata esta hermosa y 
elegante residencia situada en el Ve-
En la Avenida Serrano entre dantos yecto. Costó hace 8 a ñ o s $250. o t r o L a w 
Suárez y Enamorados se vende una 
casa acabada de construir, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicio criados, balcón, ga-
I lería de vidrios y garage con altos. 
¡ Razón en la misma. 
46672 4 d 
bora, electricidad, agua, t r a n v í a en pro- " ludable v i v i r fuera de la ciudad. 
formes: Amistad , 136. B . Garc í a . Telé-
fono A-3773. 
T E N G O U N L O C A L 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
VENDO U N SOLAR E N L O MEJOR de Ar royo Apolo, a cuarenta me-
tres de la Calzada, rodeado de grandes 
res-idenclas. Mid t 16 de frente por cua-
renta y siete de fondo, teniendo que 
desembolsar m i l cien pesos y el resto 
a seis pesos al mes, s in i n t e r é s . D i r i -
girse a Segundo Lorenzo, P r í n c i p e 13, 
departamento 11. 
16569 21 n 
Usted puede hacerlo comprando una 
f inqu i ta en el Wajay . todas con frente 
a la carretera, a 20 minutos de la Ha- Cént r ico , de garaje, que vendo a l con-
í baña . L a mejor v í a de comun icac ión de í tado. Caben 60 m á q u i n a s . 1 vendo un 
la Isla. Gran arbolado, luz, m a g n í f i c a ; eran &araJe. en 3 500 pesos. Informes : 
1 Amistad, 136. B . Garc í a . 
' A T E N C I O N , Y Ó D E G U E R O S 
Vendo bodegas a l contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelanta Informes: Amis tad , 136. B. 
Garc ía . 
. . . 24 nov. 
agua y la gran ventaja de pagarla a 
plazos muy cómodos . Solamente 10 por 
ciento de contado y el resto en 4 a ñ o s . 
Para m á s informes: Habana 82. 
C 8650 30 d 27 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
eos, con g a r a n t í a s de pro^ 
piedades en la Habana. Se cobran c en-
tas atrasadas, cartas de c i u d a d a n í a . S« 
sacan pasaportes y t í t u l o s de chauffeuj 
en 24 horas. 
46267 26 n 
Hipotecas. Damos 60 mil pesos al í 
por 100. No espere a mañana, véano; 
hoy m:«mo. Medel y Ochotorena. Obra 
pía, número 98, altos, departameatc 
número 1. Teléfonon M-3683. 
46139 22 nov. 
/ ^ A F B C A N T I N A Y F O N D A . V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O 
ues a dos calles, i n f o r m a : f . Blanco cuadrados, en Reparto Buenavista. 
I'olanco, calle Concepción, 15, altos, V I - í j i Q r n ¿ r „ - . „ . i 
bora. De i a 3. Te lé fono 1-1608. I mas barato que su costo. !n-
46677 25 n I r . » • . . I «Tarantía s é x t u p l e a los precios de hoy — — l e r r e t e r i a , e n U n i m p o r t a n t e p u e - S? paga muy buen i n t e r é s . Para in fo r 
- de don F. PogolottL 
46655 23 n 
dado esquina de fraile y con un terre- ^ í \ ¿ % S ¡ A d % I n V u ^ / n & i ; \ Se vende un solar, esquina, con fabri-1 ^ "nno&abu?700c0onrra^arPrTrOo * ¡ & e W i í ( 
no de 2225 metros. Tiene ocho cuar- * t „ y ™ ^ u r L } ^ ^ L t l 6 v T r d * ! aI ^ y_aI ^ente, mü metros t^efono A-obec ' 
tos de dormir y cuatro baños. En el 
patio garage para cuatro máquinas y 
tres cuartos de criados. Para más in-
formes, tratar directamente con su 
dueño en Habana 82. 
CQ399 
' P O M O $20.000 CON G A R A N T I A H I 
X potecaria de una m a g n í f i c a finca 
ce 91 c a b a l l e r í a s de t ie r ra negra, bier 
i t i t i l ada , en la provincia de Matanzas! 
J O S E N A V A R R O 
Í>ODEGA M A G N I F I C A , B A R R I O I N ^ 3 mejorable, contrato cinco a ñ o s r e n . ¡jlO DrOXllHO a W H a b a n a , l l e n e l o -
fo rma* PpHrn A r r o s n Rpina 1A F I ta de bo a pesos diarios. Precio Sd.OUO , , r i . 
r o r m a . r e a r o A r v e s u , Rema 14, í . i Sr_ Marrer0- SalUd 231. Telf . A-or.6 
mes: escritorio 
Empedrado, 30. 
46396 24 nov. 
Porvenir. Telf. A-4023. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Compro y vendo casas y solares y f i n -
I cas r ú s t i c a s , tomo y doy dinero en h l -
' poteca, vendo un solar en el barr io de! Se vende en lo mejor del Vedado a 
I Colón, propio para fabr icar varias ca-i veinte metros de la l í nea un lote de te-
in-<4?0 sas por su medida de 40 de frente por rreno de 21 metros por 50 que hacen 
_ _ r 20 de fondo. Precio, a $80 metro. Para . u n to ta l de 1,050 metros cuadrados. Tel 
'•W mey-os de frente por' 4o ' "de"fon"í ^ casa de dos Plantas, p r ó x i m a a R e i - ¡ Te lé fono M-3281. 
^ y a continuación con frente a Cor- na y a Monte. Sala, tres cuartos, co-1 46707 
"»10 metros de frente por 40 de fon - modor, cuarto de b a ñ o yeccina de gas 
-informan en la calle de Neptuno, tiú 
mti de 8 a 11 y de 1 a 6, f e r r e t e r í a . 
24 nov. 
22 n 
3 Tí^DE UN C H A L E T ESQUINA 
w . ! a í l e con aleros de tela, de dos 
:ad«a,Cftbado ^ construir . A una 
San , , , , ?r;lnvIa: en San Bernardlno 
«n Ju lo. Santos Suárez . Consta de 
sala recibidor, pasillo, comedor, 
Ofí rtnc vlcl0 b i l l a r , jardincl to , ga-
W r,,,t CUartos, cielos rasos, s . í rvi-
Mlio vr? cuartos altos, b a ñ o bueno 
lo Z tfrra2as. Se da barato. Su 
,in el mismo. 
"o,??1* CUATRO M I L P E S O S una 
Prodf^ i n el, centro de la capital , Sfoduce de alquiler cuatro pesos 
>ean ciento veinte meses a l 
garantizado el aquiler. I n -
ueño en la calzada de J e s ú s 
^ & dnq W , jos• de diez de la ma-
tine 003 de la tarde. 
31 nov. 
W a * " ? ^ f O ? T I 
: ';ufnoho„ 0 barat0 casa Barre-
h1» Punín ^C,0a; ?}eái!l cuadra del 
pl^r26 i,Qsaludable y sin arr imos 
' ««ua'd^ v euatro cuartos, come-
*" «on fruf*i j l t 0 , y pozo' Patl0 her-
^ 0 nuevH 3 y vend0 cho puertas 
?.t0 íe 2 n c .c5,mo Quieran. Tra to 
\jlU -i a 6 todos los días . 
suales. In fo rman : Di rec tor io J u r í d i c o 
Comercial. Manzana de Gómez, n ú m e r o 
"53. Te lé fono A-8564. T a m b i é n se to 
en cada pico, escalera de m á r m o l . Ren- l / N L A C A L Z A D A D E CONCHA S E man en pr imera hipoteca en casa de la 
ta reajustada grandemente $1.500 a l J l i venden dos casas rio madera con, Habana una cantidad no menor de c in-
afio. $13.500. J o y e r í a E l Lucero, Reina terreno para fabricar. Tienen dos f r en - j cuenta m i l pesos. No tiene que pagar 
28. A-9115. 
46724 22 n 
' tes y por los oos pasa el t r a n v í a . I n - i corretaje 
fo rman: Concha, 183, entre I n f a n z ó n y ¡ 46604 
Pernas, • 
I 40142 30 n 
22 n 
Ti^L NEGOCIO MEJOR P A R A R E N T A . 
J L Una cuadra del t r a n v í a doble de la 
Calzada, en punto al to aquince m i n u -
tos del Parque Central . Dos casas me-
dianas y seis p e q u e ñ a s , que es lo que ' 
resultado. Todo cielo raso a prueba de J>" t to froñT» "íTa venden dos bo-1 bombas. Rentan en conjunto; aiqUi]er con t r a n v í a al frente, se v enden oos do 
reajustado, $2.760.00. A l a ñ o , $18.500 
E N S A N F R A N C I S C O 
En la Víbora , calle de San Francisco, 
on 
nltas y modernas casas, cada una con 
C E V E N D E N DOS SOLARES JUNTOS 
KJi de 18 varas de frente por 24 y me-
aic de fondo. Calle Paseo entre Espe-
ranza y A r m o n í a . Di recc ión , t e l é fono F -
1176, j a r d í n L a Diamela, Vedado. 23 y J. 
46534 28 n 
Z ^ u \ . ^ n n n u ^ cuartos, comedor, ba-j O l ie Rodrtgue 
í^iSlni f ^ r n A-9115. J o - | r ; ° co-cina - patj0 preclo de ias dos: Herrera. I n fo rm 
5 ifia97' 99 „ 514,800. I n fo rma : F. Blanco Polanco, mero 7. V i l ag r í 
^ ífLJ1—1 calle Concepción, 15, altos. Víbora . De l 46350 
O E V E N D E U N SOLAR E N L A CA-
; O l ie R o d r í g u e z entre Guasabacoa y 
I A MEJOR N A V E CONSTRUIDA D E 1J esquina, toda de cielo raso y colum-
nas. M i l varas superficie. C i t a rón . Pro-
pia para indu^. r ia , garage, talleres. Una 
cuadra del t r a n v í a y tres de la Cal-
cada. Diez minutos del Parque Cén t r a l . 
$27.50 la* va ra con lo edificado. Dedu-
cimos $15,000 a l 8 por ciento. J o y e i f i 
3:i Lucero, Reina 28. A-9115. 
46724 22 n . 
an en Buenos Aires n ú -
la ran. 
1 d 
466'; 25 n 
/ C A N T I N A E N E L M E R C A D O N U E V O , 
\ J con armatostes, nevera, v i l d r i e r a en 
los altos, se vende o se a lqu i la en $22 
y pagos a la Compañ ía . Informes en 
T u l i p á n 13 y el Recaudador de l a Com-
pañ ía Sr. Simó. 
46706 23 n 
c a l a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e 
n e g o c i o d e v í v e r e s u d e o t r o g i r o . [ j l j l ei 
T T I P O T E C A . SE D A N H A S T A S12.00C 
J >ODEQA. M A G N I F I C O NEGOCIO. SE 3 vende una en el mejor punto del 
Reparto Columbia, con ocho a ñ o s de 
contrato, 40 pesos de alqui ler . Precio 
reducido y faci l idad de pago por desa-
venencias. Se puede ver en Díaz y P r i -
melles, apearse de los carros de ^Ma-
r a n a o y Calle A g u i l a en el paradero 
Miramar . Sr. S a n r o m á n . 
46546 23 n 
P u e d e a s e g u r a r s e c o n t r a t o d e l e d i -
f i c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n 
l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 8 , d e 1 1 
a 1 2 y d e 4 a 5 . 
C9183 lOd.-lO 
REPARTO B U E N A V I S T A , M A R I A nao. Se vende una bodega. Urge su 
13 A T E N T E , G A N G A : SE V E N D E U N A bodega y casa inquil inos. L a bodega 
en calzada y bien surt ida, no paga 
alqui ler y deja 60 pesos. Se vende por 
que el dueño no entiende el negofeio. 
No hay otro negocio como este en la 
Habana. I n fo rman en Picota, 7, Ciudad. 
46289 26 nov. 
T-tTiRSTO D E F R U T A S SE VENEIS 
v i s i t a por no poderla atender. Causa i P o r no poderlo atender su dueño, 
de su venta: novedad en la fami l ia . I n - ; Hay comodidad para v i v i r . Informes 
lormes: P a n a d e r í a L a Gloria, Calzada 
de L u y a n ó . 
46531 26 n 
1» A R D E R O S : V E N D O U N A B A R E E -
24 n 
íaBrtNoA; SAN R A F A E L 
sa ?tablecimient0' vendo 
'a y ai na y í a v o r e c l d a por 
Se Pr^Smo tlemPo con renta 
.""tros n L ^ P 0 . " 6 de m i l selscien-'•tr nr.'HVfí"."0 u lL 
^ 'o que ^ L ^ ^ d o s y el xes-
' • H s i "?áf convenga. Para 
57Íi7 a 9 y 11' de 11 a 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 a l 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbu lo , 
sala, biblioteca, toi let , comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
m a g n í f i c o baño , torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mi to solares y f i n c a i en pago. Jorge 
Govantes. San Juan óv Dios, 3. Te lé fo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
1 a 3. Te léfono I-160S. Nota : las casas 
rentan $70.00 cada una. 
4G655 23 n 
U N C H A L E C 1 T 0 B A R A T O 
Cerca de la Calzada de la Víbora , e i n -
mediato a Estra&a Palma, se vende un 
bonito chalecito de m a m p o s t e r í a , de 
dos plantas. Bajos: jardines, terracita, 
ha l l , sala, hermoso comedor, cocina de 
gas. servicios sanitarios, cuarto lava-
dero y traspatio. A l t o s : tres buenos dor- TVÜEN N E G O C I O . S E V E N D E U N SO- ! t e r á n 
46361 
a en la calzada de Galiano, monta-
tía a la moderna, con sillones kok¿ii , 
por motivos que se le e x p l i c a r á n a i 
•j^mprador. I n fo rman en la misma, Ga-
li .vio, 102, a todas horas. 
46503 21 nov. 
R e u n i ó n 13, Plazuela de A n t ó n Recio. 
46221 29 n 
OP O R T U N I D A D . R E P A R T O A L M E N -dares: Cedo contrato dos solares 
! con frente a la doble l í nea de t r a n v í a s 
i P l a y a - E s t a o l ó n Centra l ; dos m á s j u n - ¡ 
tos en el reparto L a Sierra, todos por 
l i o desembolsado, resto a pagaf en p í a - j 
zos cómodos . PrecTos de los contratos „ 
.-. $3,25 y $3,50 v á r a ; verdadera ganga! Se, ^ende- con maqumaria moderna ins-
por ausentarse su d u e ñ a . M á s i n f o r . , talada en gran nave. Precio de _actuali-
mes: Vir tudes 122 
46367 21 nov. ' IP 
G r a n T a l l e r d e C a r p i n t e r í a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende o so admite un socio compe-
tente, que sepa adminis t ra r la . Es buena, 
e s t á bien a - r e d í r a d a . Deja b u e n i " u i l -
l iJadfs. In forman en el kiosko de Prado 
y Teniente Rey. frente a l D I A R I O D E 
L A M A R I ' V A . A R . 
45G8U 22 nov. 
responder por dicha suma, que e s t é si-
tuada dentro de la ciudad de l a Haba-
na. I n fo rma F. Montes, D r o g u e r í a Sa-
r r á . Te lé fono M-9078. 
46062 25 n 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes 
Hago negocio en el neto. Manzana de 
Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel P iño l . 
46039 23 n 
DI N E R O L O DAMOS E N HIPOTECA sobre propiedades, en cualquier lu -
gar de la ciudad. T a m b i é n compramos 
fincas urbanas. Para informes, l lamen 
ni t e léfono A-2091, de 10 a 12 de la 
m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a tarde. 
15900 24 nov. 
bajos Tel A-9785 i dad, incluyendo contrato sin alquiler , 
21 nov I Por dos otres a ñ o s . In formes : T u l i p á n , 
——. 23, Cerro, esquina a Calzada de "Ayes-
mltor ios , m a g n í f i c o cuarto de baño y lar de 8 por 25 varas en la calle 
un sa lón desahogo en lo que hace de Remedios a l lado del .47. Preclo de s i -
remate del chalet. Su precio: $10.500. i t uac lón e informes en l a bodega de Be-
I n f o r m a : F. Blanco Polanco. Calle Con- j navides y Remedios, 
cepción, 15, altos, entre Delicias y San! 46224 22 n 
Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fono 1-1608 " 
21 n 
GR A N NEGOCIO. POR NO PODER-IO atender su dueño se vende el ca-
fé y b i l l a r establecido en Maceo 80, 
Guanabacoa. Parada de los t r a n v í a s . 
45658 22 n 
n^OMO 50.000 P E S O S P R I M E R A H L 
-1 poteca a l 8, sobre casa en O'Reil lv, 
tres plantas, cerca Parque Central , l"i-
bre de g r a v á m e n e s , escrituras muy l i m -
pias. Te lé fono ¡¿-2082, el propietario 
admite corredore^*er ios . 
45891 22 nov. 
ITN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -J potocas. Comprar casas, fincas,"so. 
lares, lotes de terrenos. Equidad, pron-
t i tud , reserva, seriedad. E l Lucero. Rei-
na, 28. A-9115. 
44914 8 d 
V E N D O I N D U S T R I A 
466.: 23 n \ TENDO S O L A R E S E N M A N T I L L A , cerca de la Escuela, a dos pesos 
„ metro, con frente a la Calzada, en L o -
r E N D O UNA B U E N A E S Q U I N A conl ma Liaves a 2 50- en Almendares n í 
establecimiento y 13 accesorias ren p V n ^ r n n í ' 6 " ^ « • - A 1 ™ « » a « e a a 3 
Acreditada, m á s áe 5 a ñ o s establecida, 
sobre $3.000 de existencia y ú t i l e s ; no 
paga alquiler, deja 300 pesos mensua-
T a m b l é n cedo el local mediante rega- les. Cada d ía de mayor porveni r ; por 
lia . I n fo rman en Neptuno y Agui la , v i - embarcar al extranjero. Su precio, 5000 
T? ENDO U N A F A B R I C A D E H E L A D O S 
• en el mejor punto de la Habana. 
driera. 
46246 21 nov. 
tan $420. en $32 000. 
V E N T A D E C A S A 
23 n 
CHALET 
* Vesot tab,ricar. cuyo valor 
trato° nV^.s-ea-rIa heiC*r el s 
uárez t S^jar sobre 6 Valga 3 Pe-
r¿00 Pesos a, l?, casa una hipoteca 
i rJa nada del ^ Z Por clentno. No 
•¿J11 TejadnLPre^0- ^ f o r m a n de 
'Sil0 A-378, A V ^ e r o 3i- altos. 
•12 ' s¿ . Alberto López. 
| l > l ^ - - 22 nov. 




C E V E N D E E N E L R E P A R T O B U E N A 
Vis ta , Pasaje» A, entre 5 y 6, dos 
o t ra esquina con 
j dos establecimientos y altos, moderna, 
en $14.000; renta $140; una casa chalet 
en O 'Fa r r i l l , en $17.500; Mural la , 500 
Sp v e n d p f l l l u t r a r r é n t r í m !•»! metros, una casita en Patrocinio en 
VCnuc CU lUJJiir t e n i r i C O a e So ^ q . ' n o v e n a i reparto Lawton , $3.000, 
H a b a n a v c e r c a d e l P a l a c i o P r e s í - 1 ( »,rca de Estrada r a i m a , chalet esqui-
i i a u a u a y i c i i d UCl t a i U L i o i r r s i . - , ^ 512 000. Avenida de Acosta, moder-
í t a n r i a í l i n a r a « a i l n « n i c n s 'na! en $11.500; Milabros, moderna, en 
o e n c i a i , u n a casa a e a o s p i s o s , , •?1^300; San Benign0> en $15.000. «Mu-C O n S t n i C c i Ó n m o d e r n a m U V f r e s c a 't»3 terrenos a plazos y contado, desde l u u a u u n i u u i m i u c i u a , m u y i i c s t o }2 50 metr0 parcelas chicas. L . S u á r e z 
y q u e r e n t a t r e s m i l pesos a l a ñ o , j ( áce res . Habana 89. 2 d 19 
l o q u e r e s u l t a u n m a g n í f i c o i n t e r é s . ^ ^ ^ V I B o b a , s e ; 
p u e s s u p r e c i o es d e 2 6 rail p e s o s . | ^ v - J ^ ^ ^ ^ T T I I O ^ . 1 C A S A S P O R S O L A R E S 
N o sp t r a t a r n n r n r r p r l n r p t I n f n r - ¡ n j 90 pesos. Hay contrato. Informes: Pa-; Recibo en pago de casas solares. No es n o »e i r n i a c o n C O r r e a o r e s . > n i o r - 1 naderIa ^ üloria> calzada de L u y a n ó . i necesario efectivo] Jorge Govantes, San 
V E N D O 
una p a n a d e r í a , en $3.000, hace 4 sacos 
diarios, tiene maquinar ia moderna y 
horno nuevo, y el pan lo vende a 10 
solares juntos ,"miden 12 por 22 y me- ?fnt^'r0oSIalib^a• Informe8: Amis tad . 136. 
H O T E L Y U N A P O S A D A 
l-J Ci 
U N A O V A R I A S HIPOTECAS, 
con bpenas g a r a n t í a s , se dan 50 mi l 
pesos. Sr. Duquesne. Edif ic io Q u i ñ o n e s 
Departamento 307, Aguia r y Empedra-
do, de 2 a 8. 
4594 1 22 n 
Q E COMPRAN L I B R E T A S D E L A Ca. 
pesos. Puede quedar como socio geren-; ^ j a de Ahorro? de los Socios del Gen-
te, aportando la mi tad con m i socio I V 0 , Ast}jr iano ^ Bonos del E m p r é s t i t o 
actual, si lo desea el comprador. Por 
escrito, a J. L . López. Habana, 5, a l -
tos. Suplico no molesten en balde. 
46565 28 n 
di 
ra a l frente dos habitaciones con su 
por ta l y servicios sanitarios, de mam-
p o s t e r í a con azotea. Se dan en 1.775 
•pesos. Hay que seguir pagando parte 
de! terreno a la c o m p a ñ í a . Aprovechen 
que es una ganga. I n fo rman en la cal-
zada de Columbia y 7a., pregunten por 
el chauffeur Vicente. 
46099 25 nov. 
o í a ¿ I T r i r r - N  se t a t   c o r r e d o r . I t i 
mortal MODERNA, CIELO i I • J 1 r J 
^iwVt0« baño ^ l a - , s a l e t a corrida, m a n e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o . d< 
SS íe. entrada ^0^I)leto Iníercalado" 1 -a M. ¿ J o A n n 
S t ó ^anv^^dependiente . a una , p a r t a m e n t O 4 2 8 y 4 2 9 . 
S l ^ e n V í - h 6 ! W - Otra un de- 1 ̂  C9154 8d.-13 
M l ^ n o T r . ^ i 0 0 - Otra no t a n , . 
SunS,;<4 <00 %odse puDn departamen.l ^ 
^ C 1 ^ Peoueñaf ^ S 06 "na y 
^ ^ ^ r h X Í \ \ t l l L ind i s i 
os- ^ago. Reina 28. A-9119' ' raso- 61 
E N L A V I B O R A 
\ i ' M i l " -
11 *• "i* • 
ma y lujosa casa, toda de cielo 
en buena calle. Es de bonita facha-
da y tiene z a g u á n , sala, recibidor, cua-
I t ro cuartos, m a g n í f i c o b a ñ o intercala-
_ ¡ d o , comedor al fondo, cocina de gas. 
D E L O m á s 1 
46532 26 Juan de Dios, 3. Te l é fono M-9595. Do 
7 ""RGE V E N T A C A S I T A M A D E R A SA- [ 104b9Í| de 2 a 0- .i „.„ 
U la, dos cuartos 10 metros frerite, f -
22 n 
n í i t ad ' fabr icado, 38.75 metros fondo a | Q B V E N D E N 6.00 METROS D E T B -
una cuadra del car r i to patio con f ru ta-1 O rreno en Regla, cerca de los mue-
les y foco al frente. Avenida de Acosta : lies de Fesser se dan baratos y urge su 
venta. A c o n t i n u a c i ó n se venden 6 ca-
sitas de madera con 5.000 metros de te-
rreno. Para informes a Maloja n ú m e r o 
68, altos. 
45181. 24 n r ASA. V E N D O U N A D E MAMPOS- ~ — te r í a . E s t á preparada para seguir i | OMA D E L A A V E N I D A D E ACOS-
es m á s altas de 
precioso, un so-
ende. In fo rman 
ina 
y Milagros, In fo rman en la bodega 
$2.300. Dueño , Hosp i t a l y Neptuno, al 
t o í > -
4C561 26 n 
y una Casa de H u é s p e d e s , vendo a preclo 
de s i t uac ión . In formes : Amis tad , 136. 
E. Ga rc í a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vendo una. Vende $150 diarios y se ven-
de a preclo de ganga. In formes : A m i s -
tad, 136. B. Garc í a . 
- 24 n 
\ I D R I E R A DE TABACOS, CIGARROS y quincalla. Venta de billetes. U r -
ge la venta por marcharse su dueño . 
In fo rman Vil legas y Obrap ía , n ú m e -
ro 58. 
46229 22 n 
S A S T R E R I A . S E V E N D E A DOS cua-
O dras del Mercado Unico bien s t lua-
da. In forman en Monte 425, ant iguo. 
46533 24 n 
OP O R T U N I D A D . E N $350 V E N D O U N puesto de f ru tas en la mejor calza-
da da la Habana Tiene local para v i v i r 
por ta l y sirve para cualquier otro gi ro . 
Informes Monte 409. 
46552 21 n 
de la misma sociedad. F . Menéndez , Ha-
bana. Telf. M-5248. 
45637 22 
D I N E R O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
— n a w w i i i mmpjiw fM^n—u.iiJipii.wim •um 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al típo mÁs bajo en pía 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios r áp idos si la g a r a n t í a es bue-
na. Tra iga los t í t u lo s . Agu i l a y Neptu-
no, ba rbe r í a . Qlsbert. De 9 a 12. M-4284. 
_ 44123 2 d 
BODEGA. V E N D O U N A , B U E N A . PO-CO alquiler, buen contrato, bar r io i n -
mejorabl.e Renta de $65 a $70. Precio 
$5.000. Señor Marrero. Salud. 231. Te-
léfono A-0565. 
46120 21 n 
O E V E N D E U N A BODEGA B I E N S I - ' u"0» üaJu cu " • Q E G R A T I F I C A R A E N SAN L A Z A R O 
O tuada en una esquina, punto c é n t r l - Z a ; t a m b i é n Se Compran las mismas. ^ 344 a quien en.legue una l ibre ta do 
co, mucho barrio, tiene cuatro de con 1 • 
t r a to ; se da en 4.000 pesos; puéde de 
notas quedada en un a u t o m ó v i l en l a 
m a ñ a n a de hoy. 
46671 22 n 
siempre que cuyos precios no sean exa-
Jar algo a plazos. Para m á s ' informes, I «reradon I n f o r m a n araf ía R o ^ I en la. misma. Condesa, n ú m e r o 2, es- &*Tiiao*' i n r o r m a n gratis, K e a l M a t e , 
quina a Antón se t r a ta con Aguacate, 38, A-9273 de 9 a 10 v de í R E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
, , ' * , •! y que entregue en Malecón 48, altos 
1 a O. una pulsera de ónix y bri l lantes, que se 
pe rd ió en la noche del 17 del corriente 
corredores 
46377 21 nov. 
G R A N N E G O C I O 
media y d e s p u é s 
29 n •A--9ÍÍ5 JoyerIa OI L u - co Polanco, calle Concepc ión , ' 15." a ñ o s , I . , o o • . ; - o 
v íbo ra . De i a 3. Te lé fono i - i 6 o s . Casa a plazos. K . Batista, con !>1.düUi q b v e n d e u n s o l a r d e e s q u í 
46655 23 n 22 n 
do s plantas y 1 
de contado y $2.000 a plazos muy ¡ ^cn!?nl^0u- y 
O A N G A N U N C A V I S T A E N L A C I U - ' cómodos, pueds hacerse de esta bo-lí '*z minutos de la V í b o r a Se verde 
I uad. L.inaa casa de cielo raso con • » • i •» 
(•Aprovéchelo! Vendo un magnif ico y 
infan ta , ¡ soberbio hotel-restaurant, en lo m á s cén-
' t r ico de la poblac ión , cerca del Parque 
Central, con todas sus habitaciones ocu-
padas por no ¿ o d e r su dueño atender 
lo, 
la 
•if.739 29 nov. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca cm to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
o, por mot iv de salud; e s t á montado a n K r l r . V ^ , y / o i n e V c , a n t e s en ^ a r é a , 
a a l tu ra de la época. ' L a c U t ó t S a w I S S S ^ ^ - I U * cotizables; se-
scoglda, por lo que las uti l idades son i l a scoa ín a T ? n « n ^ a \ 0 p e r ? c l ? n e 8 - Be-
ositivas. ¡ V i s t a hace fe ! D i r í j a s e por I r ü ' ' de 9 * 11- Juan F é ' 
^ y * * l . Znlueta, 22. 
raso con i , , o í 
i superficiales. Sala, cua t r o ' nita casa, onsta de sala, comedor, ó \ 
r to de b a ñ o com- C0C¡Ila baño> ^ i ' «le. V.- . rcera» Concreto, cielo i ' ' frmosos cuartos 
^ti!»». e,nte mil " " I p l o t o intercalado, buena cocina, terre 
* J ^ c 0 . A ^ J * ^ y rasos. Informa: Chaplt Con-
p s i t i » . ¡ v 101  n  i c ; u i n j a s  r l rez, 
todo barato. Para Informes? Tama ' r íñdo | S t 0 2 5 a 4 4 J O Habanl10""8 ' Apar tado ^ ' — 
Gonzá-1 p. 32. altos, cuarto n ú m e r o Icü. de 11 a 3. 
45824 
9, I . 
22 n C E N T R O M E R C A N T I L 
o c a s i ó n 
nov. 
Dos cuadras del . 
Renta rcbajada $i4p.oo al a.o^ $7.000.00. cepción 29, entre San Lázaro y San Avenida B o l í v a r 28 (antes Reina) Jo 
yerta E l Lucero. Tel f . A-9115. 
46724 22 n 
/ ^ A N Q A . SE V E N D E A PLAZOS D N 
VT solar de 10 por 41 varas 
/ ^ A R A J E MODERNO. V E N D O UNO 
V T con todas las comodidades v oon-
m i é a U 0 ? ^ y Co- Manzana de Gó-
mez 838. Compramos cheques y l ibre-
I r L S a loa fiancoa y Cajas de Aho-
Anastasio. Telf. 1-2939. 
46523 22 n 
E m i l i a Le pasa el t r a n v í a . A 
San J o a q u í n 50. 
43274 
I S m : t ra to 80 desee. Tengo que marchar- rros V * ™ ™ ™ f&nco.s y aJas ^ ho-
en Santa ine a l campo con urgencia y oigo o f t r c n m ñ r n ^ o o " ? 8 ^ * 1 ,meJor "P0 de Plaza. 






I I n 
compramos toda clase e al res cotí-
cSles8u eonpe?a0X Vean03 
45937 ' 22 n 
46526 21 n 
I J E B D I D A . SE H A E X T R A V I A D O 
.T" , , ,nJPerrlto de color bermejo, con el 
recho blannueclno, que entiende por B ¡ -
hken. Se g r a t i f i c a r á a la persona que 
lo haya r e c o g i ó y avise a la calle Ha-
bana, 198, fondo de los entresuelos, r o 
• ^ I v f i í P 0 por la s e ñ o r a Isabel. 
4f"!02 21 nov. 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente a la per-
sona que entregue en 17, n ú m e r o 7, a l -
tos, entre N y O, un perro Bul l -Dog , que 
so ex t r av ió antes do anoche entre las 
ca les Línea . 17, 19. N y O, 6 en los 
solares que hay d e t r á s de la caseta de l ' 
v ig i lan te en el Crucero. Es de color ver-
dugo, con l a cabeza blanca. Responde 
por Jack. 
46376 20 n 
• A G I N A C A T O R C E u í A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 21 de l ^ i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F i i d E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S i 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S 1 ^ 
C K 1 Á 0 A Ü Ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-nos que tengra referencias de las ca-
bus que haya servido. San Miguel, 156, 
alto*. „„ 
46738 22 nov-
SE - S O M C I T A UNA M A N E J A D O R A y una criada con btíemls referen-
cias. Calle Baños , esquina a 19, altos, 
"Vedado. „„ 
46732 M nov:_ 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
f t b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
i ^ a u . L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
C H A U F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S100 ai mes y m i s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de inatrucclón, gratis. 
Mande tres si l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 349. Habana. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E S S H O Y M I S M O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
24 n 
IN D U S T R I A 22 S E G U N D O PISO, i z -quierda, se solicita una criada jo-
f >ARA ASUNTOS D E P A M I L I A S E 
JL desea saber ol paradero de Jonft Ló-
pez Gude. Lo solicita su tío Francisco 
Gude, en Zanja núm. 71, Habana. 
46646 22 n 
T INO D I A Z . D E S E A S A B E R E L ? A -Á radoro de Francisco y Antonio Gar-
da y Alvarez, para asuntos de faml 
U.i. SU- supone que estén en Cárdenas. 
46679 22 n 
nov. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A 
v j ra ayudar a la limpieza de un co- i 
icgio. Se- le da salida todos los domln-
; í.s Sueldo $10. Caserío de Luyanti tiú-
i.unt» 12. Escuela Pública núm. 43. 
C64S " 
( E ROX-TCITA UNA C R I A D A D E MA-
\ J :•.<) peninsular que tenga referen-
r • i., es para el Vedado. Sueldo ?2j y 
K " . i;n;nia. Reina 126, bajos. 
•iP0G9 22 n 
So gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
| do el mecanismo de los automóvi les mo-
, . , . 'Itrn.-j. E n corto tiempo usted puede ob-
A 3 U « t o ej tItul0 y unu ^ , 5 , ^ Oolocaci6n. 
v i ?a L a Ksc"ela de Mr. K E L L Y es la única en 
eame ca- BU cia„A en ja República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
ugares donde le digan que se en-
t J«„ seña pero no se deje engañar, no dé 
aun no citemos representados. Lonce- ni un ' 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" L A I S L E Ñ A " 
Casa de comida, particular, de Norber-
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
\ \ española y criolla, se admiten abo- ! 
nados, y se sirven comidas a domlci-1 
lio, abundantes y bien condimentadas 
Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 d 
No se r e g a l a n , p e r o s í se d a n m u y 
e n p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
d e m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s de 
t iro . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s de o f i c i n a . 
2i n 
F R O I L A N E S T R A D A Se vcnd na ^ 
Comisionista en frutos nacionales y j . . metr<>s en inn, . 
extranjeros, Mercado Unicof por M a - ^ " ^ . P r o p i a par» 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Hombres y mujeres de actividad y ensr 
g ía . Necesitamos en los lugares donde lo 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que pnede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depósi to y correspondencia: Cuba, 111. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
A V I S O S 
A V I S O 
centavos hasta no visitar nuestra 
demos aeencia exclusiva. Enormes ga- E í £ " i ! ? ' . ,. / - t j tat ia 5 , B , Venga hoy mismo o escriba pur un 
O I . I C I T A UNA B U E N A C R I A D A nancja8 pro(Juce la venta de nuestros Hbro de instrucción, gratis. 
ar t ícu los Pida hoy mismo informas a : ¡ E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
American Toi le i Requisites, Apartado S A N L A Z A R O , 2 4 9 
236, Sagua la Grande. L A H A B A N A 
/'6809 26_nov. _ | T0d0JI lo8 tvanvlas del Vedado pasan sor 
desde que 'txate. San L á z a - , S . a?£nteS buenos, hombres,! F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
nuce sus obligaciones que no se pre-
-m-. Informan calle 2 número 10 en-
o 11 y 10, Vedado. 
.;«;720 22 n 
, U N E C E S I T A C K I A D A Q U E S E P A 
h«cer todo, sin pretensiones. Debe 
• ied(irs6 
o. RM. bajos. . - . 
2i nov ¡ s e ñ o r a s o señor i tas , que conozcan su A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
S D A r O : S E S O L I C I T A UNA B U S - octigaClOU. Se les d a buena c o m i s i ó n Para un art ículo nuevo, que necesita 
3 „ . , „ „ i i„ f ' c ; _•_ - - - j : 1 todo el mundo, y que es m á s solicitado 
y un sueldo tljO. Í)l no r e ú n e COndl- mientras m á s se vende, se desea un 
ciones que no se presente a molestar «gente en cada pueblo quo tenga de 10 a 
A . r . n o I50 pesos con que pedir el muestrario y 
y a perder SU tiempo. Manrique, 113, ¡ l a s órdenes que haga, teniendo refe 
de 8 y m e d í a a 11 de la m a ñ a n a y de 
sirvienta para comedor, que sepa 
; i n:,libación. De no ser asf que no se 
i , f -i nte. Calle 21, 315. 
itíGlT 21 nov» _ 
N E C E S I T A C R I A D A P A R A COR-
k) ta 
1 -lenas. Dirigirse a Atún 




1 y media a 4 de la tarde. 
21 j 46745 
3 S O L I C I T A M U C H A C H I T A D E 14 
22 nov. 
rendas se da al crédito. Escriba pronto 
i si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studlo Mundial. Monse-
rrate. 119. Habana. 
45511 26 n 
los, para la limpieza de una ^ 
casa chica en horas de la mañana. Es-1 tv 
robar 90, Itos, de 10 a 12 para tratar. 
)6S79 26 n 
E N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A . 
ra vender en nlaza licores. Hon de 
.•••cr activos y com Redores del comercio. 
J.Vjena comisión. Informan: Jcsúii del 
Monte, 313, casa Nectarina. 
46740 22 nov. C^E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de la casa por la maña- , ^ „ „ , ^ 
, ,4 de siete a doce. Sueldo 18 pesos. No N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
da comida. Calle Obispo número 123 O y representantes en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a la International Ser-ados. 
•«6587 . 21 n 
NA B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A 
L ' que le gusten los niños y que tcn-
fH buenas referencias. Presentarse en 
S:<n Mariano y Luz Caballero, Víbora. 
46593 28 n 
vice. 574 4, 
BIS. U U . 
.'.0228 
South Mozart St. Chicago, 
19 d 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A P R O 
O pagar nuestro orginal sistema. Ga-
rantizamos que toda persona puede 
aprender a dibujar figuras en 8 días 
sin profesor. Curso completo y modelo 
animado se envía por correo contra re-
cepción de $1 M. C. Gray, Apartado 
254. 
46026 21 n 
Con fecha 8 de noviembre de 1921, fue 
revocado el poder que ejercía el señor 
Víctor M. de Soto, qu« le teman conce-
dido los señores Víctor de Soto e Hijos, 
por no necesitar por más tiempo los ser-
vicios de dicho señor Soto. Habana, 12 
Noviembre, 1921. 
45556 21 n 
A V I S O 
José de Soto, hace constar, que, aun-
que el señor Víctor M. de Soto, no de-
seando continuar en las gestiones ad-
ministrativas de la comunidad de bie-
nes, de los señores Víctor de Soto e hi-
jos, entregó al señor Víctor de Soto, 
con fecha 30 de Julio del corriente año, 
la admiinstración de estos bienes, con 
el testimonio de poder que le había-
mos conferido y que, con fecha poste-
rior revocaron, dejando al señor Víctor 
M. de Soto, en su buena opinión y fa-
ma; éste, accediendo a mis ruegos, ha 
aceptado seguir representándome en la 
parte que tengo en dicha comunidad de 
bienes, para lo cual le he ratificado mi 
confianza confiriéndole un poder gene-
ral de mis bienes con fecha 4 de No-
viembre de 1921. L o que hago saber, 
para general conocimiento. 
46421 21 n 
M E D I C O 
se solicita, que deseara instalar labora-
torio químico-biológico, en asociación con 
químico europeo. Escr ibir citando QuI-L a Sociedad, a l m a c é n de confeocio 
nes y sastrería al detall. Necesita ven-i mico i . p.( vniegas, ¿8, altos. 
QT. S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N , | i i « c n - r í a l M Informe*- Ohknn 45783 
P sular d« mediana edad pues no se ne0Ore3 especiales. lUIOrmeS. UD1SPO m ^ 9 ^ m m „ a m m m ^ u m m r j m 
2 y n - d i a a 1 y media p. m. | A G E N C I A S D E C Q ^ O C Á C I O N E S 
!1 n 
omeren muchachas, para un matrimo 
no . Tiene que saber su oblipat/m y 
i.-aer referencia.!. Calzada de la Víbo-
r- 687. 
46524 21 D 
C ' E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
k J ro de mediana edad para corta fa-
n l j la , que sepa su obligación. Estrada 
r a i m a 28, Víbora. 
_ l t í 5 2 0 .22_n_ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
o pâ  servir a la mesa y que cumpla 
tu obligación. Villegas 39. 
46610 JS1 n _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no para la limpieza de tres habita-
clones y un cuarto de baño, ayudar a 
coser y otros quehaceres. Sólo se ne-
cesita de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. Sueldo. 15 pesos. Línea, 43, Ve-
dado, para tratar pasen de 7 a 11 de la 
mañana o de 5 a 7 de la tarde. Se exi-
gen referencias. 
46430 21 n 
d ía s laborables. 
46714 4 d _ 4 N T I O U A A G E N C I A D E C O L O C A -
t j O X J C I T A M O S P A R A C O L O C A R L O S , i X X ciones. Villaverde y Ca., O'Reilly, 
V} enfpleados de todas clases. Commer- 13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
rlal I'lacement Exchango. Depto. 456, cesite un buen cocinero, camarero, cria-
Manzana de Gómez. do o dependiente en cualquier giro, l 'a-
46674 26 n me al te léfono de esta acreditada casa 
- r — — - y se le faci l i tarán con referencias. S© 
\ L O S D E L I N T E R I O R . CUANDO | man(ian a toda la isla. Agencia seria. 
x \ quiera cualquier artículo, o gestio- i 45755 20 nov. 
nnr algo en la capital, escriba a "The | 
il-ivana Bussiness Co", calle Cárcel 8. ¡ w ^ S » — — — » ^ b b h m w » 
Rtmita dos sellos para contesta. 
466S3 23 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no para la casa vivienda de un 1n-
gelno en Matanzas. Sueldo $25. Infor-
mes en L , 190, Vedado. 
45793 24 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N -sular para criado de manos. Se de-
seT tenga referencias. Solamente se re-
ciben después de las diez de la mañana. 
Calle 23 esquina a B. Baby Home, Ve-
dado. 
4GG36 21 nov. 
C^E S O L I C I T A N U N P R I M E R C R I A D O 
K, un segundo y un portero; todos han 
lie traer buenas referencia» Informa: 
Ramos, Línea 98, entre 2 y 4, Vedado. 
'»6375 ^ 20 nov 
S E D E S E A N P E R S O N A S D E A M B O S 
S E X O S 
P a r a una o c u p a c i ó n m.uy decorosa e 
independiente, pudiendo ganar si son 
constantes y activos de $25 a $50 
o m á s , semanales. Siendo una gran 
oportunidad muy especialmente para 
aquellas señor i tas que desean coloca-
ciones que no es tén sujetas a horarios 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
i V I S O . S E V E N D E U N P I A N O MAR-
j \ . ca Wurlitzer, con su banqueta y es-
tante para rollos. Se dan facilidades en 
el pago. L a Argentina, Neptuno 179, 
Telé fonos A-4956 y M-3707, Penabad y 
Hnos. Habana. 
46559 22 n 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A MARCA 
" G R O T R I A N S T E I N W E G " 
fijos ni a sueldos mezquinos. Para in-* acabados do recibir; preciosos modelos. 
C O C I N E L A S 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
v í referencias. Que haga plaza y no 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Calle 17 número 314, rtitre B y 
C, Vedado. 
•Í66Ó2 25 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
?100 al mes y más gana un buen chau-feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
SE V E N D E U N A C U S A C R O U , D E 4 pasajeros, tipo Countri Club, c'nco 
ruedas, de alambre, con sus gomas nue-
vas. Todo en perfectas condiciones. 
I recio económico. Informes: Falgueras, 
S. Cerro. Tel. A-9255. — Menéndez. 
46456 23 nov. 
L B L U M 
R e c i b í bey: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litro!!. 
10 toroa rí jlstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caba lbc de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana l egan nuevas j e m i -
sa í . 
V I V E S . 149. Telf . A ^ 1 2 2 
tadero, casilla 71 , t e l é f o n o 1 - 3 4 7 6 / T e " , a calle 27 y D, íí 
Se hace cargo de la venta en c o m i s i ó n • v e( ' ' 
ito del p a í s co- • 
r e a c i a suficien-1 ^ X T E R M I N ^ q ^ - ^ 
Iquier negocio. ;Lo!» insectos adem*. ^ t C í i f 
de todas las frutas tan
mo extranjeras, con solv 
te para garantizar cea! 
41476 2% a 
M I S C E L A N E A 
O E V E N D E N DOS H U E C O S D E S A L I -
O da al patio, compuestos de medio 
punto y dos1 machones de cristal, per-
l iana con puerta a la francesa cada 
1:110. También se venden 2.000 losas de 
me sáleos usadas, en buen estado. Mon-
to S'iO. altos. 
46590 21 n 
A L O S F A B R I C A N T E S D E G A S E O -
S A S Y R E F R E S C O S 
Llegó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de P m ó n y naranja 
que vienen del extranjero por no po- | 
derse con un ingrediente "malo" ha-
cfr un producto "bueno", nuestra1 
"Esencia a l c o h ó l i c a de l i m ó n , soluble1 
en agua", patente nacional n ú m , 43221 
Octubre 14 de 1 9 2 1 ) , es fabricada | 
con la esencia del mismo vegetal ( l i - | 
m ó n ) por eso ha sido declarada "bue-' 
n a " por eminentes profesionales quí-
micos de esta capital, cuyos anál is is 
publicaremos dentro de breves d í a s . ¡ 
M á s aroma, m á s gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos j 
precios, damos fórmulas de gaseosas. 
tiu i 1 idad exige V n i e r * e d a ^ i ^ 
I N 8 E C T O L ^ l ^ ^ u c c l f r ? ? , 
ce 
ralla, ¿ y " C j & ^ S a 
acaba 
y^fojletoa g % K 0 ¿ n s e c t ^ V . 
N A ^ N J 0 S 0 E C H ¡ ¡ ¡ ¡ p 
N a r a n j o s de Chin* dí 
^ mejores variedad 
p a r a producir en r . ^ 
tadas de 3 - ' • ^ 
a l to 
a 4 
en todas c a n ü ^ 6 
n d a n precio t 
A R M A N D Y H E R M ^ 
•Jardín " E l Clavel" 
G e n e r a l L e e y S a n J ^ 
Mariana© 
T e l é f o n o s 
U S 5 8 e 1-7029 CS293 
refrescos y ponemos nuestros compe- / ^ l d o u n PANTÍH)»~r~?7-2M 
? , , , . . , 1 ^ da del Cementerio v ^ ^ 
lentes q u í m i c o s a la d i spos i c ión de puesto de dos bóvedas im qulni.i3 
^ E V E N D E UNA D I V I S I O N d e P I O - j - - 1 , » - abso lutament í ! írratU F á - ' O rimbó de cuatro metros de larpo por ^aDe, iaa0 aDW>""aro,enie grailS. r á -







q u í m i c o s a la d i spos i c ión 
ti 1 1 l^o y un terreno para nnrt OS?rl0 ^ 
nuestros Clientes para resolverle y . bíiveda anexa, formando Lha<:«i! 
• 1 1 í L • J 1 • ; ,,n,,s catorce metros cuadrad101,1 (I 
aconsejarle la f a b r i c a c i ó n de los J » - . " ^ Gervasio C3. Telefono a - ^ ^ 
SE C E D E N L O S D E R E C H O S D E U N panteón de dos bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha. Rojíello Suá-
rez. Calle 14 y 21, Vedado. 
45361 23 n 
brica Santa Marta, M á r q u e z 7, C e r r o , 1 , , S 0 L 0 Q U E D A UNO 
Cedo a perpetuidad en 11 inn 
Habana . T e l é f o n o 1-2026. Collado y " ^ o para enterra 
del P020, 
46647 
panteón de José M l s u e i ™ ^ ^ * 
en $900 y una b ó ^ e d a ^ r U Í I 
Mons. Grillo, calle 12. frente «17 ^ 
terio de Colón, número V0?» 
P-2557L Marmolería Las Tres PaiíJl 
4-; 11: 
D E A N I M A L E S 
GA L L I N A S D E R A Z A E X C E L E N T E S ponedoras, muy baratas. Remitimos 
al interior por expreso. Granja Avíco-
la Amparo, Calzada de Aldabó, Los P i -
nos, Habana. 
46680 23 n 
E s t a b l o d e b u r r a s " U C R I O L L A " 
9 
1 
VJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
O ra una casa do comidas que sea for-
mal y que sepa eu obligación. No duer-
me en la colocación. Calle Suárez 32. 
Que sea española. 
46659 22 n 
7 • ~ v 11 n :i precios de reajuste. Ventas a plazos 
termes dirigirse a l señor V. M. rratS. también. Venga vea y compare. L a -
S . _ D-£~_ l _.' 1 •« _ i-unas, 60. entre Escobar y Lealtad. Te-an Katae l num. 1, casi esquina a \£ion¿ m-3926. 
Consulado, de 9 a 11 a. mu 1 <6555 21 n . 
46696 22 n I "TJIANOLA. V E N D O UNA D E L F A M O -
. J . so fabricante R. S. Howard. Tiene 
Se desea urgentemente un hombre nvjy poco uso yia doy por la mitad de 
0 , su v;|or. Calle San Bernardlno entre | 
que cuente con algunos recursos, pa- fan Julio vDurepe. (Una casa cercadal 
• i j u ' tít alambre). E . López Jesús del Monte.' 
ra asociarlo en una casa de huespe- ¿6595 23 n 
des, que conozca el giro y sea listo, : 
de mediana edad y solo. Indispensable' 
referencias. No pierdan tiempo en c u - ! 
rinsear, es asunto serio, no es preci-{ 
so mucho dinero. Informan Teniente 
Rey 76, principal , horas de 12 a 1. 
p. ir., y de 6 a 7 de la noche. 
21 n 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
S' E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E ) un mulo joven de siete cuartas. Se 
da barato. Monta 363, lavado a vapor 
Canta Clara. 
46582 • 21 n 
46316 
C O L O C A D O S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , CA-
O lie Gertrudis, esquina a Agustina, 
víbora. Casa antigua que cierra la calle, 
ííe pagan los viajes. 
. 4fM8 , 21 nov. 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R Q U E S E A limpia so desea para cocinar para 
cuatro de familia y ayudar a - l a lim-1 
pieza de casa chica sueldo 30 pesos v 
dormir en la colocación. Piqueras, nú)- I 
mero 9, altos, casi esquina a Campana- ¡ 
no. 
_<6625 21 nov. 
Se solicita una buena cocinera y re-I 
ptístera y que sea muy l impia. Sueldo 
$40. B e l a s c o a í n 120, la puerta frente 
al garage. 
46575 v 21'n 
Mlle. Clees, institutriz francesa, con la 
familia Ramón Crusellas; otra, Mlle. 
Chrlstian, con la familia doctor Gusta-
vo Reyes, Vedado; otra, para clases en 
inglés, con la familia P. G. Vlfía. ¿Qué 
necesita usted? Beers & Co. O'Reilly, 
9 y medio. 
C9378 3d.-19 
D i s c o s , 3 , 0 0 0 . S e l i -
q u i d a n a 5 0 c e n t a v o s , 
n u e v o s . . O p e r a s , d a n -
z o n e s , c a n c i o n e s y P u n -
tos. F o n ó g r a f o s a 1 0 
pesos . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , 
f e r r e t e r í a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
O deta para lavar *en la casa. Tulipán núm. 1, Cerro. 
46514 24 n 
^ E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P A -
M ra corta fami 11. Sueldo $15. y una 
muchacha para limpieza. Sueldo SÍ0 con 
casa, comida y ropa limpia. Cárdenas 
• 0 i'.ltOS. 
IMg? 21 n 
T ^ N A B U E N A C O C I N E R A S E S O L I -
y > cita que sea limpia ycon buenas re-
ferencias. Se le da buen sueldo. Prc -
Hjentarse en San Mariano y Luz Caba-
lltro. Víbora. 
4G593 28 n 
7 > A R A M A T R I M O N I O SOLO S E SO-
.1 licita una buena cocinera mexica-
na, aseada y .saludable. Tiene que aor-
m.t en la colocación. Calle 11 número 
n i . bajos, \ edado, entre L . y M 
46600 ' „ 
Coc inera: E n Aguila, 19, segundo pi-
ro, se solicita una cocinera joven para 
atender a un matrimonio. 
SE S O L I C I T J vinos y licores, ,que sea ya vendedor. 
Se da buen sueldo y comisión. Si no tie-
ne conocimientos en plaza Inútil pre-
sentarse. Dirigirse únicamente por co-
rreo a Manrique, 143. 
46527 22 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persor.i aun-
que lleve cuenta firmada por mi, sin 
que presente carta que lo antorici ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobres de es-
ta casa en la provincia de Caniagii»y 
Octubre 24 1921, Ramón Cerra. 
42936 <>8 n 
46280 21 n 
¿ M A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C s . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
4456' 30 n 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros dk v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
C-S A T I N A N Y R E P A R A N PIANOsT I V l V C S , 1 5 1 . T e l é f OUQ A - 6 0 J 3 
r*) .vitopianOS y fonógrafos . Pronta l 
ntención y precios reducidos. Huberto Tr^ya4lrtrMf C , , ,»níl» un nAn-n 
rie Blanek. Reina, 83. Habana. Teléfo- í ^ a z a d o r e s i a - vende un perro maes-
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.50; de paseo, en georgette, paja, 
chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos, va-
len 20; por, este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos flo-
res de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al interior. Campanario, 73, entre Nep-
tuno y Concordia. Te lé fono A-6886. 
46645 29 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Rodríguez 
O R E A M O S S O U T A C H E R E D O N D O , 
araescos, cadenetta filete fes tón 
ornamental, calado, dobladillo ancho y 
estrecho. Plisamos y forramos boto-
nes. Academia Acmé, Neptuno 63, entre 
Aguila y Galiano. 
46596 3 d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Experto peluquero, procedente debí 
ropa, acaba de establecer un salí-1 
más antiséptico de la Habana. v-i 
ofrece un servicio de corte de raelal 
señori tas y niñas, al módico pndiJ 
40 centavos. Pasen pos esta, tu tal 
Obrapla, 91, entre Bernaza y Vlllm| 
bajos del Hotel Cosmopolita. TelífoJ 
A-6778. Servicio a caballeros, 2MI 
C9381 
A Z O G U E S U S ESPEJOS 
Máquinas Singer 
Arias. Se enseña 
prándome alguna m 
Agente 
, , Ojo. No se deje sorprender. La 
mas completo que en ninguna otra. cesai ^con químico francés, reta ii ¡ 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
bordar gratis com-i Esta casa es la primera en C u b a U ^ * j g S* J 
.mentar e ^ p r í c f o . ^ ^ c o n ^ o i ̂  ^ p l a n t ó la moda del arreglo de | Se regalan es^ejós'üTtrmomVei;* 
, de &u propio giro lo supere en 
| (.o azogado y gratifica con 5.000 [ 
al colega que presenta trabajo inE 
' " - t e l é f o n o M 4507. Le 
emán. Italiano y portifi 
rls. 
4507» SíU. o a plazos. Compro las usadas. Se arre- cejas; por algo la*» cejas arregladas i glan, alquilan y cambian por las nue-1 » i u J 1 
vas. Av í seme por correo o al t e l é f o n o ' aquí , por malas y pobres de pelos 
M-1994. Angeles^ 11 esquina a Estre l la que €st<;n se diferencian, por SU in¡-
joyerla L l Diamante. Si me ordena iré j1 . . . ' . ' r \ I _ : _ _• . i . „ - „ . « . ,>l 
a su casa. | mitable p e r f e c c i ó n a las otras que e s - . ^ m P 1 ® » Pl1™, niquelo y arrefio»| 
A L O S Q U E USAN GAS 
43901 30 nov. 
P A R A C O R T A R Y R I Z A R E L P E 
IiO a sus niños, l l éve los a la " P E t U 
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa i garant ía 
que trabaja m á s en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
París . 
H A Y U N S AIiON E S P E C I A L para 
señoras y señoritas , donde se lava la 
cebeza y se tifie el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E L D E P O S I T O D E L A T I N T U R A 
ten arregladas en otro sitio; se arre- ¿ n a a y calentadores. Mecánico | 
glan sin dolor, con crema que yo prc- M e n é n d e z , Luyanó 4. Teléfono 
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 'Nota-* Haffo instaladones d e l * 
R I Z O P E R M A N E N T E j 0 1 ^ m 




Nuestro lema es comp acer 
7 d 
T ^ N A SEÑORA D E U N A R E S P E T A -
U le y distinguida familia de esta ra-
Mtal, viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
céntrico del Vedado, a tres o cuatro 
.señoras solas, viudas o solteras, que 
sean también respetables, para ofrecer-
les un boardlng, como hasta ahora no 
ha existido otro de esa clase en esta 
capital, por no admitirse caballeros ni 
niños menores de 12 años. Dará Infor-
mes: calle C, número 63, altos, entre 
:i) y 21. Horas: de S a 12 y de 4 a 8. 
46463 30 nov. 
U E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O U E 
O sea aseada y que traiga referencias. 
de la tarde, en Male-Horas: de 8 cón, 6, altos. 
46332 
C O C I N E R O S 
©LICITAMOS R E V E N D E D O R E S PA-
O ra vender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, medias con cos-
tura a 19 centavos, calcetines a 13 cen-
tavos, ligas a 10 centavos, pañuelos 
a 5 centavos, gomas, pjamas, camlseias 
a 20 centavos, pantalones y otras gan-
gas. Agular, 116. departamento nüm»-
ro 169. 
46167 30 nov. 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
P a r a T u n a r i N C A " p R o x j M A T a * í l ide vill0s y licore* en general. Dirigir-
J Habana se solicita un buen cocine-. »e al s e ñ o r Pereira, Vi l lanueva 4. en-
v y repostero. Informan en Malecón 11_ r w i ' » * i . 
bajos, de do asocnlcetaolnauanaii ^ ^nna y V e l á z q u e z , Jesos del 51 
54. bajos, de 2 a 5 de la tarde. SI nn 1 Monte 
es buen cocinero y repostero que no 1 "*unie* 
pierda su tiempo. 
4«615 21 nev. 
41763 80 a 
: • — - I V ' E C E S I T O A G E N T E S E N E L I N T E -
Locmero, con inmejorables referencias ri°rc Para nvender_ cuadros ntográ-
y sabiendo cumplir como el mejor, se 
ofrece. Informa el conserje de la re-
d a c c i ó n de este per iód ico . A-6301. 
'.«« 21 nov. 
Cambio. U n m a g n í f i c o autopiano de 
lujo, del mejor fabricante reconocido, 
caoba, tres meses de uso. Tengo en-
tregado a cuenta la mitad de su va -
lor, el resto hay que pagarlo a pla-
zos. Acepto por la mitad pagada y a , 
un juego de cuarto en buen estado o 
a lgún otro mueble de utilidad o tam-
bién a c e p t a r í a p e q u e ñ o solarcito al-
rededores de ta ciudad, aunque para 
e:to hir iere que continuar pagando 
alguna cuota, informan: T e l . 1-2216, 
i c 7 a 11 y de 1 a 5. 
tro de pluma, para persona de gusto. 
Informan en el c a f é " E l Paradero", 
Guanabacoa, de 4 a 10 p. m. 
46353 23 nov> 
•l f, 4 Ti L' 20 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S , Los mejores y m á s baratos. Huber-
te de Blanek. Reina, 83, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S . 98. Te l . A-3976 y A-Í206 
" E L C O M B A T E " 
fleos 16 por 20. Se remiten libres de » 
gastos, a $1.20 docena. José Quintana n 
López, calle Parque 2, Habana, Corro. 
46233 24 n 
S O L I C I T O S O C I O 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3S06. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen a l público en 
general un servicio no mejorado por 
inguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idOneo. 
47036 3« ea 
t l ® 1 ^ ^ ^ ® Y * * SOCIO C O C I N E R O CON | que trabajando d'eja'al nve* liebre ^00Ope- Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
O un capital de mil pesos. Informan en | sos ' . _ . . 
Aconta 17, cuarto) número 3. 
25 
1 erilm0fn. ^ tgYa^,caSTIsuJf,ci?nt£s- lnfor-. R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
Imes. Amistad. lo6. Benjamín García. , . a j u m u * 
n i 24 n i L A M A R I N A 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y E u r o p a Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas df 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
/ C A B A L L O S D E T I R O : V E N D O UNA 
t^' bonita pareja de caballos alazanes 
7 - media cuartas, colines, una yegua, 
retinta, de 8 y cuarto, de tiro manza. 
Buena colocación; lo mismo sirve para 
montar. Vendo también varias limone-
ras y varias monturas tejanas, varios 
ga lápagos y una montura criolla, con 
guarniciones de oro y plata. Puede ver-
se esto en Colón, número I . 
'16328 26 nov. 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor galynete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor ds C u b a . E n su tocador use 
M A R O O T , la mejor que se conoce hoy fo, productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p ^ s hace desaparecer las arru 
P A R I S I E N 
Iglesia de 
C9: 




P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . ' 
M a n i c u r e : ' 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
S e ñ o r a : 
P a r a defender y consemr 
sus encantos , escriba al Apar-
t a d o de Correos 1915, Ha-
b a n a . 
No le pesará . 
con 2 8 Ind. 1' 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo de fre$« 
Es un encanto vegetal. El color q« 
¡ d a a los labios; última prep*** 
de la ciencia en la química Bodrt» 
Vale 60 centavos. Se vende en W 
cias. Farmacias . Sederías, y " 
. pós i to , peluquería ¿ t ™ 0 ™ ^ 
gas. barros, espinillas; manchas y gra-! M a r t , n « . N ^ 0 0 1 , í i Z k ^ 0 
sas de la cara . E s t a casa tiene t í t u - 1 ^ * y San Nicolás , tele 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba 
que  
D E I N T E R E S P A r T t O D O S 
Especialmente a clases pud.« 
novios en vísperas de su em 
E s conocer de las señoritas l*ernM-
C9376 3d.-19 quina 
45812 
Q U T A P E C A S 
Pafto y manchas de ,a f̂nfgente f« 
llama esta J^0'6" ri uideí «J""»̂  
ra, es Infalible, y "f»1 cni* l% 
, _ v,0^ v ñaño de BU ,^tj W. 
A p e r s o n a s d e gus to , v e n d e m o s 
u n a l i n d a p a r e j i t a de T i g r e s R e a -
les de B e n g a l a , de d o b l e r a y a . T i e -
n e n tres m e s e s de n a c i d o s y p u e -
d e n s e r y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
S e r í a u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
q u i n t a de l u j o . S a n t o s y A r t i g a s . 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s de o f i c i n a . 
n 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ ó n 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca . 
bellos con prodUCUM vegetales virtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos da todos estilos 
para casamientos, teatros, "solréo" et 
bals poudrée". 
Expertas manloures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampulngi 
ratas y mejores modelos, por ser las. Caprichosas bordadoras 
• • u J i * I í da clase de ropas, ^ a ' ^ f o n o mejores imitadas al natural; se retor- quina a Campanario. Teieiu» 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la c O n - ! - * . ^ 
t e s tac ión . I anarf-c^n aunqu» sean af^ u»» 
Esmalte "Misterio" para dar b 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 11o^ pT.iuquti'ía de Juan 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . tun0' ^ i . i a ^ t í N A M I S T E ^ 0 , 
P A R A S U S C A N A S B R I L L A N T I N A ^ s o*j 
Use la Mixtura de "Misterio". 15! o ^ ^ s u a ^ 
colores y todos garantizados. H a y es-[ n i í n d o u ^ s o ^ 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-, cas y sederías; o mC¿,nriaue 1 
I I - i i» j - Neptuno, 81. <-ntre M.mrw 
nmxps o la aplicamos en los esplendí- colas" peluquería. _ 
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n j Q L ^ I T A B A R R ^ rlít* 
la hay progresiva, que cuesta $^.00; | Mjgterio se llama esta iocJetJ-J^J 
esta se aplica al pelo con la m a n o : | t e . m ^ 
ninguna mancha. ! $3 para el campo lo »an io (1 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E S i ̂  *u b o t i ^ 
v r n T - n w r k o í »_ m • dal0 en su de l«ret ine» . N P̂11 («ft 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y ' ras, de Juan .vnrtm* ^ . r i U|U 
S a n N i c o l á s . Telf. A-5039 | C I E R R A P O R O S Y 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E - , S A S D E L A C A M 




hace toda clase de Instalaciones eléc-
trlOM y sanitarias. Várela tiene pérso- i 45" 13 ÍvbT01 '* r 
nal entendido para todos los trabajo?», i ¡ V , , u a O O CA.B&0. , * «om^, 
Llame al tel^fíjno F-52fi2 o a l ' 
Juan Martínez. 
9  
rabajo?-. i r - « a  "cZbG0 ^ 
Cuidados del " cu««ry cabelludo y llm- y Várela le atenderá. rápídamente. Vart la j ^-^^^^g ajuares " bi 
pieza del cutis por medio de fumiga-1 tiene todo el material que usted nece- "¡f^res^de croch 
ciones y masajes e s thé t iques manuales | sita para todos sus trabajos, 
y vibratorios, con los cuales Madame 
A L A S D A M A S 
Con 
Gil. obtiene maravillosos resultados 
O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza Ja ondulación'1^1 reajuste es general. on colorante y <• . 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-1 Clnderolla t'ene usted un traje n^evo., 
sas de ancho), con su apnr.ito francés, 
últ imo modelo perfeccionado. 
lalidad 
y a máquina. t>s^- , s. i^j-
Sroñora Gutiérrez. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
t intorería: con las No lo mande 
^ ^ ^ i o r ^ ^ o e l n c V é f o n o República 
45S15 
m á s remoto de la 
Man 
í D. 
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a. 112. M 
eléfono i 
su ««*, 
ean, tod»* ^ 
Martín*»-
IISTERI0 
caspa- grt ' 
lor J^ í i iP 
ROS 
impleto- ^ 
e "^-ir J; c ando P. nj»r 
JUITA 
loe*», V 
/ • P I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
nÍFRAS C R I A D A S O S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C K 1 A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , e t c . 
P R I A P ^ ^ S u N E J A D O R á S 
CRIADOS DE MANO 
t W A MtJCHA-
1 > U E N C R I A D O D E MANO JOVEM", 
O español y práctico en lo que re-
quiere un buen aervicio, desea colocarse 
COI.OCAB 
tiempo en el en casa respetable.^ E s trabajador y no ñola; r i l l t í l n a s - ' t i e n e . r e ' do en casa» _it<iri anha t a .
Instalaciones eléctricas bien hechas y 
baratas. Llame J . B. Cabrer. Taller, 
Zulueta 36 y medio. Telf. M-3806. 
46667 22 n 
I N E C E S I T A U N E M P L e X d O , ¿Ea"-
me Inmediatamente al teléfono M-
m necesitan. Sabe tra 
1582. Proporcionamos sin costo, emplea-
dos eficientes de todas descripciones. 
Commercial Placement Exchange, Man-
22 nov 
T ^ t O C A B UNA J O V E N 
T ^ f i S S A ^SrmsmeJadora o cria 
; V ñ ' s u l a r T i e n e referencia- o infor 
, Pde ^rnümero 453. Vedado. j 
tiene pret nsiones de mucho sueldo. Ho-
tel E l Cubano, Egido »3. Telf. A-3381. 
46711 22 n 
O S " O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A zana de Gómez 456 
O criado de mano, portero, camarero o 
fieoendiente. No tiene presensiones, es 
j rActico y tiene buenas referencias. I i ^ A i Z A D A D E I i C E R R O 536, UNA se-
También se ofrece, un muchacho para ' ̂  ñora desea ropa para lavar y plan-' rin.^mm v raqaa de familia rte*?a 
cria-- iJ, que se presente. Teléfono A-4792 ! char. Teléfono 1-2623, preguntar por talleres y casas 
46541 22 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
2fi 
Concha y decir la dirección. 
MAQUINAS r*SINGER' 
usted comprar, vender o cambiar má.-
^ r t p t r o r f f í a ^ a fióla 
^ J ^ r f ú V e r o - S S 
e 3 horas 
O V R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
lar de camarero para hotel o casa 
do huéspedes . Tiene buenas referencias. 
Informan en el teléfono A-5675. 
46633 21 nov. 
46G88 
MAESTRO CARPINTERO 
/ Con nueve años de práctica en el país 
oo „ i quinas de coser al contado o a plazos? 
¿¿ " -. I Llame al te léfono A-8381. Agente de Sln-
ger. P ío Fernández. 
44181 30 n 
' ENDO E S P E J O , C U E R P O E N T E R O 
22 n 
i ^ f . r • — • 
EnAeIp6e-
^ ' ^ r B ^ n i g n ^ F u e n t e s . No le im-
para el campo. 23 n 
^ c r T ^ ^ C A H UNA C R I A D A 
3 Desea cocina 
. I estoy de regreso de Europa. Sin préten- \ ' — 
/ - . P R E C E S E C K l / V O MANO MXnr comi siones. Deseo trabajar de encargado „ : „ ^ 0 ? i ^ S f a n anesOBrTenlente Rey 
U pétente hombi formal y decente,' o en trabajos por ajuste. Mucha prácti- ?r„ntA n f a M A R I N A librería 
ron certificados. Calle 13 número 26, ca y garant ía en todo concerniente a l 45744 "TT^Tf 22 nov 
altos, entre 8 y 
46572 
10. Teléfono F -162^ 
22 n 
• •II • • • I M l i l i 
COCINERAS 
ramo, con algunas nociones de dibu-
jo. Informes: en Zapote, 24, entre Flo-
res y Serrano, J e s ú s del Monte. 
46530 22 n 
( J E D E S E A COÉOCAR SEÑORA P E -
! O ninsular de mediana edad con un 
SE biseladas, lavabo, cama blanca Nue 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N nuchacho de doce años. Juntos o sepa-
X J peninsular de cocinera. Prefiere un 1 rados. No le importa salir al campo e 
V E N D E E S C A P A R A T E 
(T 
vo Siglo, todo nuevo 
rez, Duyanó 71 de 3 
46668 
L U N A S 
Informan: 
6 p. m. 
24 
Suá-
SjB/una cocinera ln onvenlente 
2 d» comerc^. N el 8uelda lo merece 
niatrimonio. Referencias Oficios 50 




ir al camP%comen<racione3. Gerva- , C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
^Je buenas recomen ^ C0Cinera ^ mediana edad, con re-
,ieDg3 22 n f-srencias. Cocina a la española, criolla 
^.•ícSl . — I y algo a la francesa. Informan en la 
— - -*•»««•» j j E - • calle 19, entre F y G, solar de Carlota, 
informan en la calle M . número 6. Ve_ 
dado. 
46609 21 n 
3<;0BA 
^ . « ' ¿ " r e n c í s A n . ^ a . 1.5. | 
46665 
casa de persona j cuarto número 11, Vedado. 
4G61G 21 nov. 
J O V E N 
mane-
ca^as don-
SE O P R E C E UNA SE5?ORA D E COCI-nera. que sabe cocinar a la españo-
la y a la criolla. Informan Zulueta 22, 
ú t o s . 
4G568 21 n 
1 k E S E A C O L O C A R S E ^ U N A C O C I N E -
- . . Í ÍPA COLOCAR UNA . 
Cí P ^ f a d e criada de mano o 
O e s p a ^ e a i n í o r m e s de las c a * 
í d 0 ^ Va v familiares que respondan : J_F ra peninsular en casa partícula 
c traoajo ^ormar;in calle Amistad 136, ( establecimiento. Tiene quien la re 
fttftn 14. 
l \ T A E S T R O D E OBRAS. S E H A C E 
ITX cargo de toda clase de trabajos. 
Casas de madera y de mamposterla. 
KECriba a José Quintana López, calle 
Parque número 2, Cerro. Habana. 
16233 24 r> 
T O V E N S A B E C C | r T A B I L I D A Í T p a R - librería. 
t i tida doble y por baja, con amplios 
conocimientos de oficina, solicita pues- , — — — 
•.o permanente o por horas. Referen-
cias satisfactorias. Dirigirse por escri-
to a Navarrete, Monte 127. 
46032 21 n 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E P A R A bodega o puesto de frutas. Se da 
muy barato e informan Reparto Be-
tancout. Bella Vis ta y Magnolia. 
46141 < d 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se venden varias, a pagar un peso se-
manal Cintas pai/i máquinas de escribir, ' I ««*í(«.tl«« rm*. n*tf**áilw 
* cincuenta centavos una. O'Rellly, 60. ' IOS aftlCUlOS que necesite 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
22 nov. Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
J¡ V E N D E U N A P A R A D O R D E CAO-
ba y un chaselonge, de mimbre. L i -
nea, 43. 
46429 21 n 
s 
L A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastre 
Cubano. Se compran muebles nuevos j 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A:19p3. 
45162 9 d 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A - 8 0 5 4 , 
2550» Ind,-15 jn ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
ria y químico francés. Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejltos últ imo modelo ¡ por 5400, le amuebla su casa, todo nae-
de París . Reina, 36. Teléfono M-4507. ; vo y barnizado a muñeca, fina , y sor 
Se habla francés, alemán, italiano y I ias piezas siguientes: comedor, 9 pie-
portugués . zas, cuarto, 5 piezas, y sala. 14 plezaa 
45077 ' d | Nota: estos muebles son hechos en ta-
111er propio de la casa y por eso nadW 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
S 
E L I Q U I D A N V A R I O S C U A D R O S pa- puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial ' , a lmacén ImportaOor d* 
muebles y obletos de fantasía , salón d* 
r , . 1 M » i _ I i exposición- Neptuno, 150. entre Bscobai 14 L a j a s Contadoras WatlOnal | y Gervasio, re lé fono A-7620. 
Vendemos c m un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos d« 
pesos cada uno y se dan por 15 pe-
sos, dando un peso de entrada y '.no 
todas las semanas. L a Moda. Jos? Do-
rado y Compañía, Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 WA 
de 
s ÍX N E C E S I T A U S T E D H A C E R A L -gún trabajo de renter ía civil, in-
p.'iende. Informas Baños 1 
46691 
E D E S E A C O L O C A R U N A T I E S O R A 
21 n 
para cocinar opara compañía de una 
señora por no saber las calles. Se anun-
cia calle D entre 25 y 27, número 257. 
46613 21 n 
• r Z Z T r f i UNA C R I A D A D E MA-
B o manejadora. Sabe cumplir con colocación. Z no o n??"CJpnra"má3 referencias, d i - . bajos. 
i ' f l ^ & f í e l o s " G l o ñ . n ú m . ^ . 46471 
4669S 
SE O P R E C E UNA M U C H A C H A P A -ra corta familia para cocinar y 
nyudar a la limpieza; duerme en la ¡ rigirse 
Informan en Apodaca, 12, 
da baratísima, 
ien la reco-1 ^eniería mecánica, diseños y detalles de ras. San lndalCv-.«, j . - , v...w0 ^....uo r \ t 
5, Vedado. estructuras de acero o arquitnctura, ya Suárez y Enamorados, J e s ú s del Monte, trazadas. Vea algtmOS preCIOS 
ssean diseños, dibujos, proyectos, cá lcu- 46564 3 d . . , 
los, etc., diríjase a Dibujantes exper- — — — — LOlChonetaS, medianas, UCS-
tos en Jesús María, núm. 100. Teléfono V E N D E U N E S C A P A R A T E . U N , 
M-3788, o al apartado núm. 2077. O tocador y una cama de hierro carne-, a e 
46407 24 nov. i r a ; todo para i \ hombre solo. Precio. /-> i i J J 
S."i0. Hace seis meses que se compró y LOlChonetaS, grandes, des 
cobtó $160. Se. desea vender por te-
les y que marcan desde $3.99 
599,99, con letras para dependientes, 
i t h M a r í n a r a n ^ r l F n ¿1 nfrPTí*-. cinta y "cket. Compare los precios y 
iiuiiaaa para usiea. en ei orrece- j V£.rá que no hay recargo de comisión 
ondedores; pues son gangas ver 
jan 
im-
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti- ¿ ¿ ¡ ^ •¿tiIon5¿ a* mimbre, espejos dora 
BILLARES 
\'endo una mesa de carambolas, • i i i 
^ d o s ' l S Í 0 c ^ o U s % V o ^ "í08 Un Completo ^ ^ M ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l V m e i é ^ r i o a s . ^ ^ u t ^ ñ V ^ Ü . ^ 
Se puede ver a todas ho- choneS, Colchonetas, almohadas y i ^ r ^ ? ? : i P r- C Barcelona' 3' i - rados, porta-macetas esmMtados. vitrl-
ilecio. 10, entre Santos , , i • p f?^,^ 
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, buróa 
escritorios de señora, cuadros de sala 




T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
\ J sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. Di-
Andrés Pita. Calle de Ma-
rina, 7. Je sús del Monte. 




P E N I N S U L A R , 
• "^foon-sfde criada de mano o 
^ t ' i r e r r e r ' c a s ^ ' d e corta famüia . 
easa den moralidad Calle Baños, núme-
^ 9 , entre 17 y 19. Vedado. ^ 
46511 
n« DESEAN COLOCAR DOS P E N 1 N -
S sjlares. una de criada o manejadora, 
la(*ra criada, esta no duerme en la 
t . L i 6 n . Tienen referencias. Infor-
7 \ e s e a c o l o c a r s e s e ñ o r a p e - Suaac ion independiente; se ofrece a n 
1 / ninsular sólo para cocinar. Cocina j „ 17 i„ 1 
Sabe hacer pos- }<*™n & tamil ia, 17 anos edad, po-
acomodo. Tiene cAprlor di» dos mil nesnii nara nnnrf-ar ' ana en " E l Aguila de Oro", 
en el teléfono • ae 1lf0, 11111 Pf8"* Para a P * » " ^ M Rey 83. Tenemos un variad. 
¡ en comandita a sociedad en negocio r a r a todos loa gustos y en conformidad 
22 n * - j 1 r M. i ' e m AAnr con todos los bolsillos. Todo el que no : 
I ^ ^ ^ ^ ^ B a m reCOnoCMlO. Inrormes, teletono IV1-44O0. osté reñido con sus im oreses y venga I 
45830 , 22 n a visitarnos, comprará Sólo por una vez : 
se puede hacer lo que en ese día se ha-
ncr que embarcarse, San Ignacio 15, a l -
tos, Dep. 3. 
C 9377 6 d 19 
Í» E A J U S T E V E R D A D . NO S E IMPA-t cienten y aprovechen la ocasión. 
Nunca es tarde si la dicha es buena. 
Gran remate de prendas el día 22 del 
presente mes a las ocho de la ma-
Tenien-
surtido 
"4.50 " ' ^ 
t - t  
ñas, coquetas entremeres cherlonea 
_ adornos y figuras de todas clases, me-
. . . . sas correderas redondas y cuadradas 
Venda y Compre SUS muebles en L a :elojes de par^d, sillones de portal, es-
c• KI™^.. ooe d 4.„l¿Cr.~^ A ^aparates americanos, libreros, slllaa 
Mrena, INeptUno ¿OS-D, telerono A - piratoilas, neveras, aparadores, parava-
3397. Es l a que mejores ventajas le ^ y sil lería del país en todos ios es-
7 d 
Colchones desde . , ,,9.50 Almacén ^ muebles y pastamos 
Almohadas de centavos, 
$1.25. 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
COCINEROS 
A los nrnm'pfnrÚM rDoepaie r n n f í a r 1» rá en es'tc establecimiento. Nuestra con-ios propietarios, ¿ u e s e a i s connar la B.igna eg. "vender mucho y barato." 
C ^ c ^ s ^ o ^ r e ^ ^ ^ ^ s : ! administración, cobro de alqmleres y 21 n 
Teléfono A-1727. 
46578 21 n 
rolocaclón, —-
man en Penalver, 16. 
46505 21 n 
CRIANDERAS 
V E N D E U N A M E S A D E MANI-
ire de poco uso, con apoyo de me-
tal lanco, dos gaveticas para úti les , 
^E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D B -
1 de créditos de vuestras propiedades a 
! un hombre práctico y de solvencia to 
! da la que Se exija? Para informes, Ua- g'avetón para"exposici6n y un este-
. . . . ¿ n i - nlizador, con dos sillas sanitarias. Mon-mad por telefono al M-4435. ^ 211, altos. 
45829 22 n 1 46517 22 n 
<B DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
S peninsular de criada de mano o ma, 
fiadora en casa de moralidad. Sabe 
umpílr con su obligación; tiene quien Aguüa^ 164 
la reromlende en las casas donde ha 
fsud(,, principalmente sus padres, F l o -
11(18 '''i- 0 0 TI 
4651 2 •* n 
con bastante y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad e informan en A Z O G U E S U S E S P E J O S 
46170 21 n 
CHAUFFEURS 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O - i ^ H A U P P E U R ESPAÑOL CON CUA-1 
t> carse de criada de mano o manejado. ^ tro años de práctica, conoce toda 
ra. Sabe cumplir con su obligación. No cjase ¿e máquinas. Tengo buenas re-
lf importa ir al campo, siendo casa de fcrencias y soy cumplir de mi deber. I 
moralidad. Informan en Figueras. nu- c^iicito caaa particular e informan en 1 
i Se liquidan varios burós, máquinas de 
escribir, sumar, sillas, archivos, esca-
E l tallci i e azogar espejos L a ranee ^a*-'1"", *" ' ., , 
sa, el mejor y sin rival, obseqn'ará a parales iibreroa, ventiladores y caja 
todo el que mande azogar sus espejes 1 «j j no e f l . - L " «. 1 
erm seis espejltos ú l t imo modelo de de segundad aate-üaDinct , etc. in-
^tt/,;^,^SLerQÍ«^« ^ w l ^ 1 ^ » J n , ? r ^ forman: Amistad. 124 A, únicamente 
reducidos. Señores colegas, hay que com 
petir ron hjpchos. Vista hace fe, 
36. Teléfono M-4507. Se habla 
alemán, italiano y portugués. 
•15079 8 >Ii«-
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 




. Reina, de 3 a 5 p. m^ 
francés, 46466 22 nov. 
mero 65. 
46620 21 nov. 
el te léfono A-I065. 
46693 22 n 
LECHE 
MUEBLES 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N española de criada de mano. Entien-
rV; de cocina y desea ganar buen suel-
do. Tiene recomendaciones. Calle 25 en-
tre F y K, núm, 250, Vedado. 
«538 21 n 
Vendo Juego cuarto tres cuerpos en-
chapado tuya (filete celuloide), otro es-
técnico extranjero, desea asociarse con cultura, uno señorita laqueado. Juego 
persona establecida, para preparación, recibidor mimbre, juego comedor caoba 
especialidades de leche de mucho consu- marquetería 
mo y grandes utilidades. Para entre- sin filtros, lámparas de sala, antesalas 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
LA ZILIA 
TeLA-1598. Saárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ía casa que más barato ven-
de. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Espf cia.", Neptuno, 158, y serán 
Lien s<T» idos. No confundir: Neptuno, 
núme-ft 159, 
Vende ?o8 muebles a plazos y fabrl. 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone» en la estación. 
SE REALíZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas veat 
primero los precios de esta casa poi 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escapratea 
$12, de lunas, $f0. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202 




vista, dirigirse Sr. Técnico L P., Ville-
21 n 
LTjrA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A ' colocarse de criada de mano 
lejadoni y tiene quien responda 
(Ib. Informan Rayo 84, A, altos. 
46544 21 n 
ma-
por 
V V l JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
t/ colocarse de criada o manejadora, 
puniendo ser en el Vedado. Tiene biie_ 
ñas refereneciaj e informan en calle 
Angeles número 43. 
46573 21 n 
t| N C H A U P P E U R ESPA5JOL D E S E A -) ría colocarse en casa particular o 
de comercio. No tiene pretensiones. Lo 
mismo va para el campo que en la 
ftUidad. Tiene cartas de honradez, cum- ^ 7¿7 |y alu,s 
plidor de su deber, con conocimientos 10'8-
de mecánica. Informarán en Angeles 5S 
altos. Teléfono 0367. 
46050 21 n 
T^VKAUPPENR, ESPAÑOL, D E S E A CO-
locarse en casa particular o emoer- , , 
ció. Tiene buenas referencias de las ca- . . / w . • t • . n un^er, oo pe. 
ue^trabajó. Informan en el Te- t r a n j e r a S . OfIClDaS I Teniente Rey, ^ V o b ^ í S l l T o í * £ ^SOcSasa 
SE V E N D E N J U E G O S D E COMEDOR fir nos, de caoba, estilo L u i s X V I , com 
jucfcu ^umcuui tauua -n-gto- (tnoa l l e r a s cada iueeo E s 4181 c°lno nnnpieu las venaemoa muy 
bronces, neveras con y S l ^ f o ^ a l o r aSI le fabrica en su clasíf baratas por proceder úe empeño. No 
noi-aa /9a cola anfaaolaa ae lo major que fae launcd, en SU LKlh»-. „„ „1,,l,1„. T „ c . 9 m„ 
Se dan muy h&ratos por dejar el giro, 
tíu dueño. Informa en Tulipán, núm. 13. 
; 4r.973 22 nov. 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Aduana 
cuartos y otros muebles procedentes 
de un remate y se dan p.or la mitad de 
su valor. Animas, 100, bajos, . _ . 1_ 
21 n . ¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara- ! portát i l 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bí^.n servido por poco dinero, 
hay Juegos Completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desd« 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
, da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
compran mueblea pagándolo» m&a 1 mer $4, bufeos desde $15, Juego de sa-
nadle, as í como tanibién los ven- ia moderno $75, cuarto, cuatro piezai 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
44568 30 n 
demos a'precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Sí quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vende os y 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te 
léfono M-1914. Bey y Suároa 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
es, fuertes, rápidas, prácticas, í 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
sas en Q 
léfono A-5931. 
46440 21 n 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular, para criada de mano 
para habitaciones. Sabe zurcir y repa-
•ar ropa y cumplidora do su deber, con 
hienas recomendaciones. Zanja, »86, en-
trada. 
<6<2o 21 n 
(G R A N D I O S A GANGA: S E I S S I L L A S fns7 Va-va a l » Pmterfnra la r a i u baratas. Precio, $55.00. Mande un giro nann-Cllha Avenida At* Rplffíra 
T y cuatro butacas caoba con mesa, 108* a La rrotectora, l a Casa p0Stal por $53.00 y se le mandará. A | e n - P81"» ^ « D a « « V e m a a U C Deig lCa , 
• centro, 40 pesos, una máquina Remirg- que más barato vende muebles, JUe- te. L u i s de los Reyes. Compra-venta- 37'D. C e r c a QC Palacio NueVO. Lo-
( n m i s m n p c v Kpnrpcpntannnfuc F y - ' T^ri, un mes de uso, 80 pesos, una id. , . t • reparación y alquiler de máquinas de , • _ . , . ' 
es^tx- 0i iver 55 ^esos unajCaJaftde hierro. 55 gos de cuarto, comedor y sak y mu- escribir, obrapia. 32. por Cuba. Telé-1 sada y Hno. Teléfono A-8054. 
chas demás piezas sueltas referentes Z0"^^"1036-
al ramo. También vendemos jr/as de 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d 
14, altos. Apartado 332. Telefo- A1°n3s303 cahano, 44, Áionso 
T T k A U P P E U R d e s e a c o l o c a r s b 0 0 M-!253. Habana. i — 
\ j en casa de comercio o particular. 440O8 1 d LOS 
y un 
de 4 d 
23 n 
1 d JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
Tiene buenas recomendaciones; cinco 
a ñ o s de práctica y Sin pretensiones. \ SUNTOS J U D I C I A L E S . M E Sis.QO 
? r . T ™ J Teléfono A-6367. Prado, 93-A, sombre- r i . cargo de cobros do créditos hipóte- a, , 
rería Payret. canos y cualquier otro asunto judicial pj' * * * i e £ ? - ™ ^ E ? Z f ? ínf í^r ,^ hn» 
46187 21 n supliendo por mi cuenta los gastos y ,a casa del pue-bl0 que l-°3 vende bue-
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
y 
C5510 lnd.-15 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Par í s Venecla ha recibido gran can. 
\r j . j 1 , tldad de azogue a precio reducido, que 
Vende tOdOS SUS muebles, joyas y «>- le permite azogarle sus espejos por 
PÍA PENINSULAR, D E M E D I A N A ídad, desea colocarse de criada de | 
mano o cocinera. Prefiere buen trato al 
mucho sueldo. Informan; calle A esqui-
na a 27, Vedado, 
<6434 21 n 
8E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - no cobrando honorarios hasta el final 
pañol de 19 años de edad, en casa de' negocio. Manzana de Gómez 224. 
particular, de chauffeur o ayudante de Apartado de Correos 737, telfono A-
cl.auffeur. Tiene referencias de donde 4251. ha trabajado e informan en Perseve-
r'mcia esquina a Animas, bodega. Telf. 
A-.'5409. 
40513 21 n 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
TENEDORES DE UBROS 
peninsular de manejadora o, „ 
es, teiéfo- ¡ Experto tenedor de libros: se ofrece âía-.d.e mano. Para info'rrc r't> A-oglo. «047 
45G62 12 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
cr iadas p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e i . 
^ c h ^ u ^ n f ^ O C A R UNA M U C H A -
" ímnlar ^ tiempo en el PaIs. Pa-
^Me ha ír,K e.n^ recomendaciones de 
tuno 46 "abajado. Informan en Nep-
«654 * 
22 n 
1 n • para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 
^ c * 0 ? ° ™ P E N I N S U L A R I 
y medio, altos. 
21 n 
CA R T E L E S P A R A CASAS Y H A S I -taciones vac ías . Recibos para Inte-
reses, Recibos para alquileres. Contra-
tos para arrendamiento. Impresos para 
demandas. De venta en Obispo, 31 y me-
dio, librería. Máquinas de escribir a 
17 y 25 pesos. 
46476 21 nov. 
pas de todas clases a precios suma- $2-50' p?r frande w e sea: lunas de 
r " ~ ^ * r escaparate, 5 posos el par; de lavabo, 
mente baratos. Por proceder de se- ' 
ganda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
1 peso. Se le garantiza por iez años.
Vendemos azogue. Llame a l A-5600. San 
Nicolás y Tenerife. 
44176 2 ríe . 
nos. bonitos v baratos. Vea estos pre- i 
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, $15; oastoneras, $15; espejos, $35; 
Juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
S7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al Interior: en la Remita $6, y a vuelta de correo reclbl-
casa del pueblo: figuras, 26, entre Man-, rA . — . - i f r -nt - d- oro eo_ RU_ . , „ , . 
rlque y Tenerife L a Segunda de Mas- fa una ^ u a l , frente de oro, con sus ~ o - — -• i Q4 v Qfi T o l A A77K 
tache. Nota: No se deje engañar. Vea letras, cuero fino. L a Argentina, Pena- carffO d e toda c la se d e trabaiOS ^""SUiaQO, 3 t y 3 0 . 1 el. /\-í» l i o 
•cncpirA nim 1 haíi Tinna Mpntnnn 17fl. Habana. > 0 . . - - — J^"? Prés tamos v a lmacén de muebles Los 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte", taUer de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z NUM, 63 esquina a Misión. Telf. A-6851, Com 
pramos muebles y los vendemos -al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i tuación un gran aurtldo de alha-
jas procedentes de prestamos vencidos 
45429 10 d 
nuestros trabajos y se conve e á que ! bad Hnos. Neptu o, 178 
es de lo m á s fino. 
C9156 30d.-lo. 
S ^ O L E C C O N I S T A S . T E N E M O S 360 E s -
V j feras distintas desde el primer año ! coPstrVIaa eJ}, ^ ®stl'0- EsPeJo y con- que vendemos a precios de verdadera Manrique, 12Z. Guardamos m i l C -
U ! J Ift a la fecha Vidriera del D I A R I O DE1 t:oia' luna biselada, buen tamaño, 30 ocasión, con especialidad reallzamop - 1 m u I V t.a tvtaR.TMa P>i-ari<-. vTAntoTito -Rov pesos. Sil las para comedor, a $2.50. Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
VARIOS 
TO V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A -do desearla colocarse de ayudante de 
carpeta, criado de mano, portero u otro 
cualquier trabajo decente. Tiene refe-
rencias. Santa Clara núm. 3. 
46641 2 2n 
L A M A I N A , Prado y eniente Rey, 
46268 22 
A R T E S Y O F I C I O S 
Í>r .TRATOS A L C R E Y O N , O R D E N E t los a T o m á s Potestad, Pamplona, • construcción. Monto, 120. Teléfono nú-
DE S C O M U N A L . S E I S S I L L A S , DOS sillones, caoba, todo de rejilla, ex- MITCP1 V l A V A Q 
tra, barnizado de muñeca fina y con ' ITlUEiPLiEuJ I J l S I r V u 
fuerzos, en 35 pesos. E s la mejor Tenemos un gran surtido de mueble», I 
loM]o. spejo y c - e vende os a precios e verdadera 
 t ,  si ,  i li  li s 
:  
Sillones de niño a $3.50. Banquetas de oíos de verdadera ganga. Tenemos gran 
caoba para planos, 5 pesos. Camas cao- existencia en joyas procedentes de em-
ba, ú l t ima novedad, 35 pesos. Gran sur- peño, a 
tido en mesas sanitarias, aporcelana-
das a 10 pesos. Mesas restaurant de cao 
ba, de eficiente servicio, se liquidan Damos dinero sobro alhajas y objetos 
a 19 pesos. Ventas condiclnales para de valor; cobrando un ínf imo Interés, 
mobiliarios de oficinas, de excelente 
«i o 'i ' Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
por d l t lCi leS que S e a n . Se esmalta. Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
- ^ ' sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 




del Monte, Habana. 
26 nov. 




ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
44569 30 n 
bles en depósito. 
45008 8 d 
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 d 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A Lv.fs X I V completo, de majagua y 
_ clases y en'tod^s canTlda^és, a s í " " ^e J16^10 ufO-Se a en proporción. San 
mo los vendemos con menos utilidad ' ' 0 f¿nP?m- s- ^ y a n ó , J e s ú s del Monte. 
que nadie, y para prueba, ofrecemos 460d6 21 n 
cama» de hierro, gruesas, con bastidor TOARA A Z O G A R SUS E S P E J O S bien 
fino de primera, a 18 pesos. E n L a Se- I T y barato, llame a " E l Bisel", único 
gunda Fortuna, Suárez 58, entre Glo- patente a lemán en Cuba, Vlzoso y Her-
rla. J^MiSÍ<:in- Tel' M-3612- M mano. Angeles 4. Teléfono A-6455. 
46->'2 26 nov 45436 16 d 
g E COMPRAN M U E B L E S D E TODAS 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
f a m i n n MarW v vende uno de cinco O * V E N D E U N HUDSON S U P E R S I X Í T U D S O N , S I E T E P A S A J E R O S , R U E - . n i n I Sp v p n r U u n r a m í n n A * r * . C a m i ó n ITiaCK, se venae uno ae Cinco .J^, moderno, con ruedas de alambre y 1 1 das alambre, gomas, pintura y ves- Í^J01 ^ Vende Un Camión QC TC-1 
condl- tidura nuevas, se vende en precio " 
CASA POR AUTOMOVIL HUDSON U L T I M O M O D E L O Y J O R . dan. Ambos completamente nuevos. y media toneladas, p r á c t i c a m e n t e nue- Pfmas de cuerda en Perfectas condl- tidura nuevas, se vende "en precio ríe narto en mUV buen estado con tro-'Cambio una casa en la Habana, renta r ^ a U s a j e r o ^ ü r u e d a ? P d ^ ^ . i n j | clones, ^Diríjase a l a calle Cádiz n ú m e - ocasión o se cambia por carro de cutí- K « * w cu.^uuy u u c a essldUO, con gO- 100 pesos¡ pc;r un automóvi l , hay que ñas gomas, p o ^ 
VO y a precio de S i tuac ión . Puede ver-| ro 48. Pregunten por Contantino M a r ü - tro pasajeros. Marina y Venus, al lado m a c 
- nez. ¡ garage Maceo, preguntar por Carlos. lutt0 
46612 23 n ¡ -16388 27 nov •^ones a mi l pesos l a t o n e l a d a ! s e c n Serrano X Enamorados, Jesi^ del 
' ¿ ^ sarantíz^3 icamlones con carro-i Monte, informan en Manzana.de Gó-
S n ¿ % 7 T í 0 * ^ n ú m e r o 2 1 5 ' t e l é f o n o A-4805-
^d^3- 2. ^1-112 C e l a f a ^ V ^ l o ^ T^l?- \ ^ 
23 n AUTOMOVILES 
Compraría una máquina automóvil , bien 
poco uívo $ £ n h acabado de pin itar, es té en muy buen estado de conserva-
4 d 
•tamen11 
.- »-ost6 $2.600 hace meses. 1 ción. Trato directamente con el pro-
I pietario. Su precio que guarde relación 
con la s i tuación del momento, de otra 
manera no se compra. Operación reser-
A,.. — — — ^*í*í «oj - , vada. Diréjanse al Apartado de Co-
- lse al teléfono M-0237 | rreos, número 682. Habana. 
21 n 
ao t i p a " ? » 0 ^ .OCHE D E L U L 
ixín .Con el i i n l l l a l teléfono -0237 | rreos, n 
ílig^Pido coi? c?, a comprárselo. Ne- I 46571 
^ « 1 coii su dueño. M-6237. 
13 n 
A r é l e n t e 5 ^H6^16011-100- b"en 






reconocer hipoteca. Te lé fono 1VÍ-9595. r a i z a n en menos d4^á ^ i t ^ ^ 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de valor. Calle P í ú m . 3, Vedado de SU 
46279 a 5. 45964 4 dlc 
n'ievo y pintura, marcado de este año. 
Sólo se ha usado en particular. Se de-
sea venderlo barato. Puede verse en 
Colón, número 1. 
46327 26 nov. 
gante carrocería y magní f ico fuelle, se 
vende barato. Concordia. 184-A. 
46313 26 nov 
ATENCION 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CUÑA de dos asientos, con sus gomas nue-
^ H A E N 
gomas cuerda nuevas, se vende. 
Casa Penín . Dragones 14, entre Amis-
tad y Aguila. 
46189 26 
vas y repuesto. Se da por menos de Ja 
mitad de su valor, por tener que em-
í p T n o t n r i r W a í n r l i a n A * Trmr íc I Marcar su dueño. Puede verse en San 
U H C H E V R O L E T , E N Lc* "lOl-OClCieta inGian, de lOUllS-; Gregorio número 2. Informes calle 11 
E U E N E S T A D O . 5 O perfectas condiciones. Ruedas de m n d ^ m n s t r n spr la m m n r las | eS(luina a 10. Vedado. Francisco Fer-
alambre. Puedo verse trabajar frente a l * u n u u & i r u bCT 'a mejor en las | nando 
Q E V E N D E E N 
PAIGE CERRADO TOWNCAR 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, con ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica, 
¡ Vestido interiormente de tapicería^ y 
Ta0mtiéna^jveANdemuenr0Doerge.hapa' 4833-1 últimas carreras. Visiten la Agen- 43305 
Aguirte. 
2^ n 
46529 23 n 
p A N G A . E N 
V.T Overland en 
das neumática 
| cía y encontrarán motores iguales; 
. ^ r m ^ d e ^ ^ n ™ tenem0S m 0 t 0 r e S ^ buCU ¡ f 1 ^ Z ^ i e í r ^ a j T ^ _ 
i. I n f S r ^ í í s S ; lfSO' T O ¿ 0 J . ^ . n U e V 0 ^ P r e c i 0 S . | ^ d T a C t j L ^ 
SE V E N D E E N M A R I N A Y número 3, Jesús del Monte 
26 n 
MAC PARLAN 1920 
Completamente nuevo. L o vendo suma-
mente barato. E s t a es una buena opor-
tunidad para hacerse de un buen carro 
Dragones, 47, departamento de Acceso-
rios. 
. 46152 • 21 nov. 
,AJitzBbí Se desea comprar un camión Ford, 
muios" y ^ me<,io 1150 que esté en buen es-
Amargura 94, altos 
46283 21 n 
1-3463. 
24 n 
5 00 j P e 8 t a ñ a a l P r e c i o 
^ c a d . i a UIla 8011 ^ b u e n a 
'onas. A m i s t a d , 71, g a -
Ganga. Se venden dos camiones, uno 
de tres CUartOS tonelada, COn n e u m á t í - ' cem teléfono y encendedor, estuches Va'-; Q J ¡ V E N D E U N F O R D 
. j . i i j "¡ty. etc. Se garantiza completamente. ^ ca3 condicloneq Tnforrrmr,^ «i íto 
COS y Otro de tres y media toneladas, informa: Edw. W. Miles, Prado y Ge- ~-C°nai< 
con gomas macizas. 
46489 20 nov. 




^ E N D O F O R D E N B U E N E S T A D O , 
» gomas nuevas. Oquendo, entre Car-
los I I I y Estre l la , taller de mecánica. 
46490 23 nov. 
rage Badías , San Rafael, número 
esquina a Marqués González 
46166 21 nov 
150, 




AUTOMOVILES PARA BODAS 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
nes de una finca. Trato directo. In-
forma; Cabarga. Obispo, 36. 
46207 22 n 
14d.-20 
CU S A T E M P L A R S E V E N D E E N mucho menos de lo que cuesta en 
fábrica, completamente nueva c m seis 
modas y seis gomas. Véa la en Siguila 
número 3. 
46204 24 n 
TREN DE BICICLETAS 
Se vende por la mitad de su valor un c!o&' 
tren de bicicletas nuevas y se regala ?e Por nuestra casa. Si lva 
gran repuesto de accesorios y herra- lja?^oÍAed0' 50" Teléfono A-4426. 
mientas. Informan, en Torrecilla y Con 
cepción, Marianao. 
46437 23 n 
VENDO UN AUTOMOVIL 





Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. ^ 7 ^ ^ f l e ^ c 3 i o ^ J ^ ^ * * f 3 tos deZ( 1o-
•Peregrino 83, esquina a San Francisco! ^ f i ^ / 0 número *• te léfono A-7989 , los dueños y precio económico. Ledes^' 
i Telf A-5923 
<6551 23 n 
comprador. Informan: G. Miguez 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. Lü-1 r « . o • j 
josos automóvi les cerrados con adornos v'a8a «Uporiaaora ae accesorios de au-1 Mármol, 4 pasajeros, nuevo 5 ruedas 
les. Chofer y ayudante uniforma- tomóviles en renerai Estarinn d» . * r nombre, tipo Contry Club, 'y se vendo 
„ Chapa tart icular Antea de caoar- " í ^ " " e ° jeneraK estación tte ser- er $2.700, costó $7.000. Inf irmes- Amis 
f.L13^®»^1" f"116^1",^^84-.S.il.y^ y c u - , vicio de piezas legitimas Ford. Ven- 136- B- Garc ía . 
tas al por mayor y detall. Morro nú-' "' 24 n 
OI» V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
O ruedas de uso para cargas y cubier-
ESTORAGE, REINA, 12 
Admlitmos automóvi l e s particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar 
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana,, C E v e n d e u n c a m i ó n f o r d c o n 
Cuba. ^ - ^ , ? ? j a deamontdble^ y excelentes 
C 750 nd 10 o 
^ f ^ * . ^ F * * * ^ ™ ™ ^ d a m 0 S e n PreCÍ0 hdL*0 y a P a « a r j Terfe.5rA-5092833; eSaUlna * ^ Franclspo-
^4^.l4dí1^mamesaTflr0<?na"ru1Sdas Jde- en plazos largos como desee el 4 _ J 3 n 
« a , / a ^ ó n y Lmpedra. InSfnrman: fi. M i ^ e Z ^ J ^ ^ J ^ J ^ ^ S k 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
ÍA-537L 
21 n C9311 Ind. 17'n 
ma Hermanos. 
45441 10 d 
de tres y media toneladas carroce-
ría de plancha con costaneras, gomas 
de medio uso. Su precio $1.300. Infor-
ma A g u s t í n Sancho, Amargura 94 al- 1 
los. ,' 
46282 26 ir 1 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
condiciones. Se da a toda prueba Dlrl-
glr/^,2 Jesú3 Peregrino 12. Habana. 
46577 j i | 
C A R R U A J E S fORDS DEL 20 Y DEL 21 
plazos, al contado y en a l q u i l a C ^ í w ? S m ^ W n ^ ^ f ^ V E N D B - tenCla- Cur r0 t regios. Últimos típot, 
^ K ^ ^ L J ^ ^ ^ . ^ ' J ^ re- buen moto?. v Z ^ p a r ^ c e r / c o n Y l Pr««>» Sorprendentes y absoluta re- n ANGA. 8B V E N D E U N C A R R O 
4G151 n „nv \ ^ y 0 ^ T & 1 0 - y . jTelf. A-7055, Habana. f , ^ - Informan Carlos i n 1 9 7 . ' X í e s 
n 6492 Ind 21 1 4578© 
pro-
21 no . 
barato. 
45 83 6 
22 n 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v r 
H A B L A N D O C O N E L R E Y D E Y Ü G O - E S L A V I A 
Entrevista con el corresponsal de The Associated Press. Los nue-
ellas mismas. Sus jefes son caudillos 
áln la menor ilustración ni habilidad 
política que ejercen el mando por 
haberlo heredado en sus familias 
desde hace largo tiempo. 
Quizás esto sea bien natural en un 
vos presupuestos. pueblo que durante 500 años ha su-
RFLGRADO Noviembre 20. | tales de necesidad sino para que po- frido el yugo de la esclavitud que le 
Todas las noticias de que el rey | damos gracias al esfuerzo mutuo y ha sido impuesta a sangre y a fuego 
l iandro tiene intensiones de abdi- solidario de nuestras razas unidas, p0r ei imperio otomano habiéndose-
.r miPrtPn considerarse novelescas, lograr llegar a la realización de núes- ie nesrado por todos los medios el 
ir BUfuou_ ¡ oaAn c-nniprn sn- tros más elevados ideales y adqi E l rey jamás ha pensado siquiera so 
bre el asunto y puede decirse que en 
realidad nunca ha existido causa que 
lo indujese a dar un paso de esa 
naturaleza. E l joven monarca servio, 
ya ha prestado el juramento de apo-
var la Constitución y la ceremonia 
de su coronación tendrá lugar pro-
bablemente en cuanto se complete el 
este 
la posición y la influencia en la her-
mandad de naciones a la que nues-
tra situación, nuestras riquezas y 
nuestra industria nos dan amplios tí-
tulos. E n verdad sería gran dicha la 
mía si nuestros grandes amigos en-
tre las potencias aliadas cooperasen 
con mayor simpatía y más compren-
sible inteligencia en los esfuerzos 
l g
ulrlr menor contacto con las vivificadoras 
influencias de las civilizaciones occi-
dentales. 
nuevo Palacio que se espera . 
nronto para que se celebre en él el que en esa dirección hacemos 




LOS P R E S U P U E S T O S D E YIV V>-
KSLAVIA PARA 193J2. C O N D U C -
TA E J E M P L A R D E L R E Y A L E -
J A N D R O . 
B E L G R A D O , Noviembre 20. 
Los presupuestos Yugo-Eslavos 
para 1922 alcanzan un total de más 
de 6,000.000,000 de diñara y a fin 
i respecto al fallo del Consejo de Em- Je poder hacer frente al aumento en 
entrevista concedida ayer bajadores aliados sobre la controver- ios créditos proyectados, el gobler-
nsal de The Associated sla fronteriza con Albania el rey re- | no piensa contrafer un empréstito in-
Pre^ermonarca declaró que las no- puso que naturalmente había causa-| terno de mil millones de dinars al 
ticias oronosticando su abdicación do gran sorpresa y desilusión en Yu- : 6 por ciento y aumentar los impues-
Amn tan absurdas como los demás go-Eslavia pero que esperaba que el i tos vigentes en un cien por ciento 
rumores cine acerca de él circularon Consejo después de meditar debida-i aproximadamente. E l total de bille-
rlnrantp su estancia en París. Dijo mente sobre el asunto modificase su , tes en circular del país es hoy de 
aue su estado de salud era excelen- decisión .a fin de acordar más justi-1 unos 4,500.000.000 de dinars. 
te v que sentía especial complacen- I ciá y protección a Yugo-Eslavia. | E l rey Alejandro se ha negado a 
cia en haber podido volver a Yugo-| "Sólo deseamos la paz y el orden • aceptar un aumento en la lista civil 
Eslavia para asumir las riendas del bien establecido, dijo, no tenemos de 1.500,000 dinars a 3.000.000 a 
poder v prestar su concurso en so- ambiciones imperialistas en Albania causa de la necesidad de practicar 
lucionar los problemas del país. Su ni en ninguna otra región. Albania | estrictas economías. (Un diñar equi-
robusto aspecto y su saludable apa- • 
riencía, su espíritu animado y a le-
gre y la debilidad que se refleja en 
todos sus actos corroboran induda-
blemente su declaración de que se 
encuentre en excelente condición fí-
sica 
Banco de PresloíDosSoiire Joyería, S.A. 
C O N S U L A D O N o . í í t T E L E F O N O A - 9 9 8 2 
L 
R e a l i z a s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e p a r a c a b a l l e r o , d e s d e u n o a 
q u i n c e k i l a t e s . S o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a » d e s d e u n o a d i e z k i -
l a t e s . B o l s a s d e o r o m o d e r n a s y o t r a s m u c h a s p r e n d a s . 
T o d o d e o c a s i ó n . 
i r 
consiste de terrenos pobres y poco 
fértiles, y no hay porción de ella 
que pudiera aumentar materialmen-
te nuestra riqueza a nuestra impor-
tancia. Sólo tratamos de que se es-
tablezca una línea de fronteras fuer-
te y adecuada ques signifique para 
E l rey Alejandro recibió al corres- nosotros seguridad 'e inmunidad de 
ponsal en un modesto palacio de un I las constantes incursiones y de las 
piso hecho de tierra cocida, que es , violencias de las diversas tribus se-
tan antiguo que se ha convertido en | mi-bárbaras que componen aquel 
una dê  las curiosidades arqueológi- j país." 
cas de Belgrado. E l príncipe Pablo I "Es una lástima, agregó el rey 
primo del rey de quien se supone j Alejandro, que los Estados Unidos y 
será eventualmente el heredero de Europa comprendan tan poco la ver-
veinte centa-vale normalmente a 
vos.) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
P H I L A D E L P H I A , Noviembre 20. 
Arrivó Finchley de Manzanillo. 
Salió: Philip Publicker, para Isa-
bela de Sagua. 
NEW O R L E A N S Noviembre 20. 
Salló: el Chalmette para la Ha-
bana. 
rra plantaron unas dos mil hec-
táreas de tabaco en el año actual. 
Un informe presentado esta noche 
por Mr. Sanders de la oficina fede-
ral de Estadística de Cosecha Indi-
ca que un 65 por ciento de dicho 
total fué plantado en el condado de 
Hartford en Connetlcut. 
"Las cantidades relativas de las 
hojas de Habana y Ancha (Broad) 
que demanda la industria son de pri-
mordial importancia tanto para los 
vegueros como "para los almacenistas" 
dice el resumen " L a opinión más au-
torizadas parece que la demanda 
es en proporción de Habana 70-65. 
Hoja ancha 30.35. Se sabe que los 
vegueros de Connetlcut en 1921 adop-
taron la Hoja Ancha en vez de la Ha-
bana en grandes cantidades. L a Ho-
ja Ancha de Massachussets hasta es-
tos últimos dos años no ha tenido 
gran importancia pero en 1921 tuvo 
una proporción de un 22 por ciento 
comparada con la Habana.' 
S T . JOHN, N. B . Noviembre 20. 
Salió el vapor Conmodore Rollins, 
para la Habana. 
Sobre las plantaciones de 
tabaco en Nueva Inglaterra 
N O R F O L K , Noviembre 20. 
Arrivó a esta ciudad el vapor Lords 
la Corona y. qpe fué graduado en la dadera naturaleza de Albania y el : burg de la Habana. 
Universidad de Oxford en Inglaterra j carácter de su pueblo. Se diría que j Salió el vapor Domingo de Larrina-
aslstió a la entrevista y tradujo al ' creen que Albania es un país mo-I ga, para la Habana, 
servio las preguntas del correspon-1 derno, progresista y ordenado con ! 
sal. i un gobierno estable y bien organi-
E l rey de Yugo-Eslavia trató de j zado y una población pacífica y res-
enterarse de los últimos acontecí-, petuosa para con las leyes y dotada 
mientes ocurridos en la gran confe- | de cierta cultura. Si usted ha esta-
rencia de Washington cuyo resultado i do en Albania ya sabrá usted en NEW Y O R K , Noviembre 20. 
según dijo le interesaba vivamente, j cuánto difiere esto de la verdad. E l Arribó el vapor Gayonambia, San-
expresando sinceros deseos de que I país es en extremo primitivo en : tiago, Toloa, Habana, 
alcanzase completo y total éxito. | cuanto a su civilización y erizado de' Salló: el vapor Nicholas Cuneo, 
"Yugo-Eslavia aqoje con la mayor | rocas y poco hospitalario en cuanto ' Tanamo. 
cordialidad todas las medidas que se I a sus condiciones físicas y sociales, 
tomen con objeto de evitar los con-1 E l gobierno es débil y no posee au-
fllctos armados en el porvenir. Co- i toridad alguna que merezca ese nom-
ino todos los demás países necesita- ¡ bre. E l pueblo es indisciplinado, he-
mos la paz, no sólo para cicatrizar i llcoso y dado a la venganza. Com-
ías graves y numerosas heridas que • puesto en su mayor parte de diver-
recibimos durante la Gran Guerra, sas tribus que se dedican contínua-
algunas de las cuales parecían mor-1 mente a hacer la guerra aún entre 
I N F O R M E F E D E R A L . 
W A K E F I E L D MASS, Noviembre 20. 
Los vegueros de la Nueva Inglate-
Pesimismo sobre la 
situación económica 
reinante en Alemania 
E L ASUNTO D E LOS PAGOS D E 
ALEMANIA POR CONCEPTO D E 
R E P A R A C I O N E S . 
B E R L I N , Noviembre 20. 
L a comunicación entregada a la 
Comisión de Reparaciones por el 
canciller doctor Wlrth manifestan-
do que el gobierno alemán está dis-
puesto a buscar créditos extranje-
ros con objeto de hacer frente al 
pago de Enero a los aliados por con-
cepto de reparaciones, ha sido reci-
bida por el público como confirman-
do la creencia popular de que el go-
bierno no se hacía Ilusiones en 
cuanto a conseguir un plazo de gra-
cia para poder cumplir con sus obli-
gaciones. L a Comisión salió ayer pa-
ra París sin contestar la comunica-
ción citada pero en los círculos ofi-
ciales se expresa la opinión de que 
la respuesta llegará a París. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital prevalece la creencia desde 
que llegó aquí la Comisión de Repa-
raciones hace diez días que el objeto 
primordial de su visita sería el ob-
tener Información autorizada sobre 
la cual basar su actitud respecto a 
un ajuste de los pagos de reparacio-
nes alemanes después de los que 
vencen en Enero y en Febrero. 
Las deliberaciones de la Comisión 
! en esta capital fueron de todo pun-
i to extraoficiales aun al consultar 
I funcionarios del gobierno. 
! Aparte de la visita de cortesía he-
cha al canciller, los miembros de la 
i Comisión ya Individual ya colectiva-
mente se ha limitado a conferenciar 
con los jefes de departamentos mi-
nisteriales de Hacienda, Economía y 
Relaciones Exteriores. 
Aunque se dice que el ministro de 
Estado ha hecho toda clase de es-
fuerzos para que los miembros de 
la Comisión comprendiesen los efec-
tos que tanto en el interior como en 
el extranjero ha de producir la en-
trada forzosa de Alemania en el 
mercado internacional de cambios, 
se asegura qtxe la Comisión se ha 
abstenido de sugerir medios de otra 
naturaleza para solucionar el pro-
blema. 
E l Informe del Reichbank para la 
semana del 15 de Noviembre que fué 
publicado en vísperas de la salida 
de la Comisión para París anuncia-
ba la adición de 25.000,000 de mar-
cos en nuevos billetes a la circula-1 
clón nacional llegando el total a 
más de 102,000.000,000 de marcos' 
de los cuales 7.000.000,000 son en ¡ 
billetes de banco de empréstito. L a | 
presente considerable emisión de 
nuevos billetes ha sido tanto más 
inusitada cuanto que se llevó a cabo 
a mediados de mes. E n estos últimos 
tiempos se ha estimulado la especu-
lación respecto al total que alcanza-
rá a fin de año. > 
Las negociaciones del canciller 
Wlrth con la Liga de Industriales 
alemanes no han terminado todavía. 
Aunque han circulado rumores de 
que los Industriales batirían retira-
da respecto a las proposiciones que 
les ha hecho el gobierno, las últimas 
noticias parecen Indicar que ofrece-
rán los créditos de que disponen 
sin insistir en que se desnacionali-
cen los ferrocarriles. 
Los diarios nacionalistas acusan 
al canciller de "haber dejado perecer 
miserablemente la política que has-
ta ahora defendía y de cumplir las 
promesas hechas a costa de los con-
ibuyentes, según se expresa el Ta-
I ges Zeltung. Este periódico afirma 
ique el optimismo del canciller ha 
I causado el completo colapso de la 
! Hacienda nacional sin la menor 
perspectiva que la Entente acuerde 
la debida consideración a la mise-
ria económica de Alemania. 
E l Local Anzeiger expresa la opi-
nión de que el Gabinete ha confesa-
do ya que le es Imposible obtener el 
oro necesario para efectuar el pago 
de reparaciones de Enero y que ci-
fra su última esperanza en los cré-
ditos que la industria y la banca pue-
dan proporcionarle. 
E l Vossische Zeltung dice que se 
le Informa de que la disminución de 
los pagos en materias primas y en 
artículos manufacturados y la de-
preciación en el valor del marco han 
complicado anormemente todo el 
I problema de reparaciones y que am-
bos factores han viciado por comple-
I to la garantía dada bajo la supervi-
sión de la Comisión el paasdo Junio. 
E l Boersen Gazette desmiente los 
cargos de que Alemania demuestra 
mala fe al tratar de probar que los 
presupuestos presentados en el 
Relchstag no sólo ge equilibrarían si-
no que indicarían un sobrante de 28 
mil millones de marcos de no existir 
los pagos de reparaciones. 
E l Boersen Courrier es algo más 
optimista acerca de la situación que 
el resto de sus colegas de la prensa. 
Cree que la industria alemana es un 
rehén suficiente para el crédito ex-
tranjero y consilera que el viaje del 
gran financiero Hugo Stinnes a Lon-
! dres constituye un símbolo de la In-
¡ divisibilidad de la trinidad compues-
I ta del gobierno alemán de la indus-
tria alemana y de la economía unl-
1 versal. 
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DISTURBIOS E N 
L A INDIA INGLESA 
BOMBA Y, Noviembre 20. 
E n varios puntos de los barrios In-
. dlgenas de la ciudad ocurrieron dis-
i turbios el sábado pasado. Las tur-
LOS FAMOSOS REVERSE 
Y COCINAS 
De aire comprimido. Vé»̂  
Ferretería "LA UAff 
Heptnno, 106, entre Campauiii. 
Perseverancia. 
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F a b r i c a d a c o n l a m e j o r m a n z a n a d e A s t u r i a s . 
D e l i c i o s o p r o d u c t o , p r e f e r i b l e a l C h a m p a g n e . 
R e c o m e n d a d a p o r t o d o s l o s 
p a r a c o n v a l e c i e n t e s , e t c . 
d e l p a í s , 
A p o d e r a d o s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
